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INTRDDUCCION
El presents trabajo se propone dar a conocer que las relaciones inter 
nacionales entre Espaha y Panama durante el periodo 1914 a 1923 ban sido, 
dentro del marco historico, unas relaciones muy cordiales con el subsiguien 
te reforzamiento de los lazos de amistad.
Se destaca la cantidad de correspondencia de la época, material de he 
meroteca, acuerdos, reuniones, actas, conferencias, registros, etc. Se de 
muestra claramente que estas relaciones se daban de forma muy armoniosa.
Espaha siempre se mostro dispuesta a dar su total ayuda a la Joven Na 
cion Panameha. Es importante sehalar que el aho 1914, marca un avance de 
Republica de Panama en todos sus aspectos: cultural, politico, social y e 
conomico. Al mismo tiempo en esta fecha se da la apertura del Canal Inter 
océanico a la navegaciôn comercial, lo que signified para la Republica de 
Panama el inicio de una nueva época.
La generosidad, por parte de Espaha, hacia el pueblo panameho ha per 
mitido el despertar de mi inquietud hacia el fortalecimiento aun mas firme 
y continue en lo referente a las ya citadas relaciones entre Espaha y Pana 
ma.
Gracias a sus esfuerzos por formâmes, por ilustrarnos, merced a sus 
incansables trabajos, gracias a los principios fondamentales que nos legé 
y a sus multiples cooperaciones fue posible que nuestro pais figure, por de 
recho propio, al lado de otros grandes Estados.
En nuestro intente de fundamentar la historia de las relaciones inter 
nacionales entre Espaha y Panama y al introducirnos en las fuentes de in- 
vestigaciôn nos dimes cuenta que se nos obligaba a hacer un estudio de for 
ma panoramica, ya que, es el primer trabajo que se hace a los 8 6 ahos de
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vida independiente de la Republica de Panama.
Es grate destacar que las relaciones entre ambos paises ban sido muy a 
menas y cordiales desde el memento del reconocimiento de la Nueva Republica 
por parte del pueblo espahol, hec'io que se diô en el mes de diciembre de 
1903.
Gracias al auxilio encontrado en biblietecas y archives y de los docu­
mentes en elles encontrades nuestra investigaciôn la hemos divididp en sie- 
te capitules, ya que la investigaciôn asi lo permitiô.
La primera parte de nuestro trabajo, la Cultura y la Sociedad Espahola 
en Panama, comprende un estudio general del apoyo cultural, profesional y 
técnico de Espaha en Panama y el ritmo de crecimiento y evoluciôn de la po- 
blaciôn panameha.
La segunda parte, se ocuparâ de la Sociedad de Beneficencia Espahola en 
Panamâ, durante el periodo 1914 - 1923. El Gobierno de la Republica de Pana 
mâ reconociô las filantrôpicas acciones ejscutadas por los miembros de la So 
ciedad Espahola de Beneficencia. Todas estas acciones ayudaron a este jov&n 
pais hacia la consolidaciôn de un nuevo equilibrio respecte a los fundamen- 
tos del bienestar social del pueblo.
El estudio panameho de la politica interior espahola se plantearâ en la 
tercera parte, y en él se darân a conocer las distintas opiniones de los pa 
namehos. Por otro lado la prensa e intelectuales panamehos y espaholes re- 
saltaron la figura de Alfonso XIII en Panamâ, figura en la que se demuestra 
la proyecciôn humanistica y generosa del pueblo espahol haciâ el panameho.
Se destaca el afecto reciproco del pueblo panameho hacia el monarca espahol.
La prensa panameha resaltarâ el Golpe de Estado de Miguel Primo de Ri­
vera en Espaha y el concepto que les merece tal hecho.
La cuarta parte se refiere al estudio espahol de la politica interna
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panamena a través de la prensa y revistas espanolas. Los puntos de vista 
del Consulado Espanol eii Panama y de los panamenos. En este aparté se des 
taca la crisis politisa de 1918 en Panama.
Lo concerniente a los aspectos bilatérales de las relaciones hispano 
panamenas se trataran en la quinta parte, resaltandose la fuerte afirmacidn 
politica, se demostrarâ que las gestiones diplomâticas siguen su rumbo arm_6 
nico, se destaca la figura de Alfonso XIII cuando éste designaba o nombra 
como nuBvo ârbitro a Don Manuel Wall y Merino de la Comisidn Mixta que diri 
mira las reclamaciones de tierras suscitadas entre los panamenos y el Gobier 
no norteamericano.
La sexta parte, establece la ayuda humanitaria espanola en la Republi­
cs de Panama y la participacidn de la Cruz Roja Espanola en esta labor, en 
los anos 1921 - 1922; asi también el apoyo de los diferentes consulados es 
panoles en Panama.
La ultime y séptima parte, se referirâ al aspecto comercial entre Es- 
psna y Panama. El inicio de estas relaciones, de Panama como pais indepeii 
diente, se did en el ano de 1908 y se incrementaron en el ano 1914, cuando 
la tecnologia del Canal de Esclusas eleva por mas de un centenar la cepaci 
dad e intensidad del paso transistmico. A la introduccidn de cada une de 
estas innovaciones en el transporte maritime y transistmico corresponde un 
aumento sustancial de la capacidad del Istmo de Panama para ejercer su fun 
cidn geogrâfica.
Es importante senalar que, a pesar del primer conflicto bélico mundial 
de 1914 a 1918, el comercio entre Espana y Panama se mantiene, incrementan- 
dase con mayor intensidad de 1919 a 1923.
Las nuevas generaciones de panamenos tomando una nueva conciencia, va 
lorando todas las ayudas de forma desinteresada del pueblo espanol, procla 
me hoy una vez mas por boca de todos sus hijos, y en estas paginas por la
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pluma de uno de sus hijos, su vcluntad firme e inquebrantable de mantener 
unidos los lazos de amistad, la mutua comprensidn y cooperaciôn que ha brin 
dado Espana a la nacidn panamena, por su brillante actuaciôn en nuestro 
pais en una de las épocas de grandes luchas, dolor y sacrificios para la hu 
manidad.
La Nacidn panamena, como los représentantes espanoles en Panama, en a 
quella época, aunaron todos sus esfuerzos en ver cumplidos en la sociedad 
panamena un bienestar social, cultural, politico y economico.
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JUSTIFICACION DEL TEMA
El trabajo que présentâmes es el fruto de una ilusién y de un acendra 
do amer a Espana como Madré Patria y a Panama. Por lo mismo es un homena- 
je, de su autor a ambos palses a los que por religion, cultura y ccnvic- 
cién se haya estrechamente vinculado.
Nuestra condicion de filésofo y profesional de la historia nos hizo 
pensar desde que llegamos a la Madré Patria, con el propôsito de cursar el 
curso doctoral en historia en la Universidad Complutense de Madrid, en la 
conveniencia de contribuir, muy humildemente, a la tarea de estrechar aùn 
mas los lazos indestructibles, que unen hoy dîa a Espana y Panama, refle- 
jados en su mutua comprension. Ante todo en el aspecto educativo y cultu 
ral, condiciôn que ha servido al engrandecimiento y las majores condicio- 
nes de vida en la sociedad panamena. La justificacién del tema?, porque 
pensé que era el memento de contribuir, en una forma cientifica, a reali- 
zar esta obra intima fraternal en las relaciones internacionales entre Es­
pana y Panamâ en la época republicana o vida independiente de Panama. Corn 
probando que existe una comunidad de pensamiento, de cultura, de coopera- 
cion, de religion y de civilizaciôn entre Espana y Panan.â.
Al primer aspecto previo, bâsico y esencial de las relaciones interna 
cionales de Espana y Panama dedicamos el primer titulo de nuestro trabajo 
dividido en siete capitules que tratan respectivamente del gran apoyo de 
Espana hacia Panama durante los anos de 1914 a 1923.
Para el ano de 1914 se inician las conversaciones para la construccién 
del monumento a Vasco Nunez de Balboa frente a la entrada del Canal de Pana 
ma por haber sido el insigne Vasco Nuhez de Balboa el espanol que por vez 
primera descubria el Mar del Sur, como lo llamé el 25 de septiembre de 15_ 
13, en ese entonces llamariase lo que hoy es la Republica de Panama, el 
Istmo de Panamâ. Panama desde el inicio de su vida republicana distingue 
su moneda nacional y los sellos de correo, con el nombre de Balboa, en ho-
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nor al valor y al coraje del intrépide espanol. Lo llamo Vasco Nunez de 
Balboa, Mar del Sur, llamado hoy dîa Dcéano Pacifico. La Republica de Pa 
namâ, para el ano de 1914, aspiraba a perpetuar a través del tiempo, la 
gran hazana del adelantado por medio de una estatua colosal, para que des 
tacase sobre las aguas del gran Océano.
El autor del présente trabajo, se darîa por muy satisfecho, si con e 
llo pudiera contribuir, como en principio decîamos, a reforzar los lazos 
intimes e indestructibles que unen a Espana y Panamâ, y su mâs ardiente de 
.sec, es que el fruto de sus desvelos, esfuerzos y sacrificios no quede re- 
legado al piano teérico doctrinal, sine que aunque sea en una pequena medi 
da, pueda tener consecuencias politicas prâcticas, sirviendo ya como de 
guia, de material de estudio y trabajo de los llamados a hacer realidad e 
se anhelo.
por parte de la Republica de Panamâ hacia la Madré Patria la perviven 
cia espiritual y cultural de Espana en Panamâ, los panamenos orgullosos de 
su ascendencia hispânica, atribuimos a la Madré Patria, la mayoria de lo 
que hoy somos, su legao espiritual en lo religioso, cultural, en su len- 
gua, su indumentaria, sus fiestas religiosas. Pese a que Espana dejé de 
estar présente materialmente en nuestro Istmo desde hace mâs de siglo y me 
dio afirmamos como panamenos que en la fenomenologia " materialmente " es- 
piritual y culturalmente Espana estâ y estarâ siempre présente en nuestra 
patria y en nuestros corazones.
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Capitule Primere
1.1. LA CULTURA Y LA SOCIEDAD ESPANOLA EN PANAMA
A. Antecedentes.
Es ya sabido, a través de la historia, que quienes descubrieron, con 
cuistaron y colonizaron, lo que hoy dîa es llamado el Continente America­
no, fueron los espanoles. Lo que hoy dîa es llamado Repûblica de Panamâ 
fue descubierta por Rodrigo de Bastidas en 1501, al ano siguiente visita 
da por Cristobal Colén quien désigné el Puerto en el Mar del Norte u ücéa 
no Atlântico Puerto Bello, que famosamente es conocido en la historia co- 
mo Portobelo, siendo importante puerto comercial de Espana en Panamâ hasta 
el ano de 1736, disolviéndose en 1740 por los constantes ataques de los pi 
ratas ingleses, como lo fueron Vernon, Enrique Morgan, Francisco Dray y o 
tros. [l)
No hay que olvidar el ano de 1519 cuando Pedrarias Dâvila funda a o- 
rillas del Océano Pacifico la ciudad de Panamâ, siendo finalmente esta des 
truida e incendiada por Enrique Morgan en 1673. (2)
Posteriormente, Don Fernandez de Cérdoba, tomarâ la iniciativa de 
construir la nueva ciudad de Panamâ, fundândose esta nueva ciudad el ano 
de 1748. Tenemos que senalar que estas construcciones en lo referente al 
ârea de las ciudades, eran edificaciones de piedras, compuestas de cal y 
canto. Con respecto a las viviendas de tipo rural, fueron construidas de 
material llamado adobe, que hasta nuestros dias en las zonas apartadas de 
Panamâ es utilizado para construir viviendas. En los pueblos hoy dia se 
le llama a estas viviendas en Panamâ "viviendas embarradas", siendo cons 
truidas sus paredes de' barro, batido con paja, con las estructuras de pa 
los y maderas, siendo estos materiales utilizados para que el lodo bati­
do y la paja se sujete, con el. fin que la pared, se sujets, y la labor de 
construccién se mantenga en pie. (3)
Panamâ, llamado asi por la abundancia de peces, mariposas y flores.
—  iO “
en el siglo XVI llamado por los espanoles Castilla de Oro. Independizan- 
dose de Espana el 28 de noviembre de 1821, posteriormente,uniéndose volun 
tariamente a la Gran Colombia. Sin embargo, el legado cultural de Espana, 
se mantendra a través de la historia, como lo son el idioma, algunas for­
mas de elaboracion de alimentes, la indumentaria, formas de contruccién 
de viviendas, métodos de elaboracion de ceramics, en barro (los botijos, ti 
najas, etc.), métodos de explotacién de minas, la influencia de la reli­
gion catélica, etc. (4)
Pero no se puede pasar por alto que Panama' una vez separada de la Re 
pûblica de Colombia el 3 de noviembre de 1903, posteriormente al proseguir 
una vida independiente, ésta fortalece los vinculos culturales con Espana, 
a partir del mes de Diciembre de 1903 cuando Espana reconoce su independejn 
cia. (s)
B. Fortalecimiento Cultural.
Se enfatiza la aspiracién de crear la revista "Cultura Hispano Ameri_ 
cana" con el propésito de modeler amorosamente con respecto a la opinion 
y sobre los idéales e intereses de los espanoles de ambos mundos. (G)
"Nuestra obra no sera egoistamente nuestra, sera de cuantos comulguen 
con nuestros idéales; no pretendemos fundar Câtedra de nada; alzamos una 
tribuna al aine libre para que a esta suban americanos y espanoles, cuantos 
tengan algo bueno, bello o util que decir a sus hermanos de raza. Ni el mo 
derno ôrgano actual, ni la revista grande, si llegamos a crearla, ninguna 
publicacién surgida del centro de cultura, pretenderâ ser un monologo cjqe 
Espana pronuncie de cara hacia América, considerândola aûn como elemanto 
pasivo; no queremos algo mas generoso y trascendental y mâs conforme con 
las imposiciones de la realidad ineludible; aspiramos a inaugurar en su 
dîa, una revista que sea verdadero diâlogo hispano americano, donde la voz 
de la gran madré alterne con los de las Naciones del Nuevo Continente, una
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verdadera Republica Literaria, donde espiritualmente conviva la raza que 
ni el océano ni la emancipaciôn, ni influjo alguno lograrâ separar, por­
que la uniran siempre la heredada sangre, las poderosas leyes fisiolégi- 
cas y psiquicas de la herencia, y la consanguinidad eterna del idioma.
Qje no Gs un mero amontonamiento de vocables, sino la esencia misma de 
la estirpe una e indivisible como el aima que nos anima.
De ese aima alentamos todos los espanoles de ambos mundos; de ese al 
ma alienta nuestra nacionalidad, y las nacionalidades todas Hispano Ameri 
.canas; ese aima es el lazo comûn, la fuerza cohesiva de la raza y la fuer 
za individual de cada una de las naciones de Hispano América." (?)
Por eso a la conservacion y difüsién de la lengua tanto como a la ree 
dificacion de nuestra comûn historia, se dirigirân con preferencia nues_ 
tros esfuerzos; aunque no sélo en estos dos altos objetivos hemos de em- 
plearlos, sino, con amplio criterio y anhelo generoso, pondremoslo al ser 
vicio del arte, de la ciencia, de la industria, del comercio, y singular- 
mente las aplicaremos al fomento de la cultura, de la educacién y del tu- 
rismo como el acrecentarniento de toda especie de medios de comunicacion 
y de intercambio, multiplicande asi y estrechando mâs cada dîa los lazos 
de unién y solidaridad, que volverân a juntar en una gran familia, de na­
ciones a los espanoles de ambos mundos.
El momento es excepcionalmente propicio a todo intente de aproximacién 
hispano americano, la voz de la raza grita en los corazones y a los recla­
mes del amor sûmase, las imposiciones del instinto de propia conservaciân 
ante comunes peligros, y los apremios de los mâs altos intereses morales, 
intelectuales y financières que urgentemente reclaman esta unificaciôn ét 
nica, que es el mâs grande y fecundo de los idéales de la estirpe.
Para prepararla, reedificando la historia de nuestra cultura, y rees- 
tructurando en nosotros la conciencia de nuestra espiritual grandeza, por
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casta alguna de gentes superada, suscite Dies entre nosotros al gran poli 
grafo, al insigne Menendez y Pelayo, a quien llamamos todos y cuyo nombre 
debe ser desde ahora simbolo y promesa de la eterna union de la raza, y 
nueva gloria comûn de los pueblos Hispanoamericanos, al lanzar su nombre 
de tan altos ideales este cable de amor a nuestros hermanos de America, se 
guros estâmes de que millones de manos amigas se tenderân para asir de él 
y amarrarlo a la otra orilla del Atlântico, inaugurândose asi una activa 
comunicacion espiritual entre las dos Espahas.
Y quien sabe si de tan humildes principios, se engendrarân grandes y 
monstruosos afectos, ya que, todo puede esperarse de las empresas inicia- 
das con esperanza y por amor. (b )
Por otra parte, al iniciarse los trabajos de construccién del Canal 
de Panamâ por los norteamericanos en 1904 motivé que muchos espanoles via 
ja:"an a la Reoûblica de Panamâ en busca de trabajo y mejor destino, conse- 
cuencia que repercutirîa en el fortalecimiento cultural del Istmo de Pana­
mâ con respecto a la cultura espanola. [9}
Por lo tanto, a este hecho se debe que desde la época de la conquista
y colonizacién se habia dado en el Istmo de Panamâ el legado cultural espa
nol. Sin embargo, a partir de la dinâmica politica cultural del Doctor Be 
lisario Porras, cabs destacar el aho de 1914, como el ano de punto de par- 
tida de Panamâ con respecto al fortalecimiento cultural con Espana. Por 
los asentamientos permanentes de los colonos espanoles en Panamâ se influi 
ria en los aspectos culturales activamente en la sociedad panamena, es de­
cir, el Legado Cultural Espanol se fortalece en el Istmo de Panamâ. (lü)
C. INFLUENCIA EN LOS HABITOS DE CONSUMÜ Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACION PANATJENA.
Segûn articule de la Revista Islas del mes de abril de 1915 es nota­
ble la influencia de la colonia espanola sobre los hâbitos culinarios del
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panameno. La cornida espanola es gustada y muy consumida por los panamenos, 
muchos de los cuales, cuando cenan fuera de su casa acuden a los restauran 
tes aspanoles, en este caso, a los restaurantes gallegos, vascos, andaluces, 
etc, El restaurante espanol es un elemento de la vida social panamena y 
contribuye a elevar la calidad de la misma. Asimismo, pueden citarse las 
churrerias, las cafeterias, las panaderias, las mueblerias espanolas que 
han prestado y prestan un inestimable servicio contribuyendo a rnejorar las 
condiciones de la vida urbana panamena. (il)
La colonia espanola, principalmente la colonia andaluza, fue la que 
fortalecio, a partir de 1914, en Panama, el baile de las sevillanas; como 
la introduccion de los hâbitos de consume, en la alimentaciôn panamena: las 
crestas de gallo y los intestines de cerdos y gallina, que anteriormente el 
panameno no utilizaba en su dieta alimenticia. [12)
CH. CONTRATÜ DE PROFESORES ESPANDLES PARA IR A IMPARTIR CLA3ES A CD 
LEGIOS PA'MMENOS.
Cabe destacar, sin embargo, que la sociedad panamena para 1914 no es- 
taba capacitada para bastarse a si misma en la obra compleja y dificil de 
la ensehanza. Por lo tante, recurriria a tan vitales elementos extranje- 
ros, especialmente docentes espanoles, por ser éstos, segûn los gobernan­
tes panamenos de la época, los majores capacitados. Ademâs para estos pro 
fesionales su labor no séria dificil, ya que los mismos Tiablan el mismo i- 
dioma de los panamenos. (13)
A raiz de los primeros pasos de los contrâtes de profesores espanoles 
quienes irian a la nueva Repûblica a ejercer sus respectivâs disciplinas e 
ducativas, los muy pocos intelectuales panamenos de la época veran las ac- 
cciones del Estado panameno de forma muy positiva, ya que se trataba de la 
educacién del pueblo panameno.
Algunos planteamientos intelectuales panamenos como los del Doctor A-
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Iscio Aponte sehalan el siguiente fundamento:
"La ciencia no tiene limites visibles. Los progresos de la humanidad 
no deben ser ajenos y es precise teniendo en cuenta que la educacion.Huma­
na no vive, en ultima sintesis, sino de las muchas influencias del medio u 
niversal, que nos asimilemos y adaptemos todo lo bueno y racional, venga 
de donde viniere." (14)
Por otra parte, si el fin general de toda educacién es hacer capaz al 
educando de asimilarse, en el grade que lo permitan sus dotes naturales, 
todos los valores que el pueda alcanzar en su esfera de vida la tarea de 
todo educador debe consistir en tratar de llevar al educando al grade de 
desarrollo cultural y social, especialmente del grupo de la humanidad a que 
pertenece. Encierra esta tarea como se desprende claramente, dos factores: 
el individual y el social.
El individual y subjetivo, que es en gran parte products de la heren
cia, comprende en si los nexos de una larguisima relacién seme jante en d_e
sarrollo continuo. (15)
También debe, la educacién, en interés del individuo y sin perjuicios 
del cultive de éste, ser social, estar en armonia con la vida general de 
que el educando forma parte.
Hay que agregar, por lo tante, este ideal individualista y social de
la educacién al problema del nacionalismo.
A primera vista, se ve que esta es una cuestién que debe afrontar cada 
pueblo por si mismo y dentro de su propio criterio, como de sus principios, 
anhelos racionales, pero dada la urgente necesidad en nuestro medio de pro 
fesionales capacitados, en tan ardua labor, como lo es la formacién educa- 
tiva, que también puede un extranjero penetrarse de todos los conocimien- 
tos y propender luego a la realizacién de los ideales senalados, que sin 
duda, no negamos.
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Lo menos qua se podia exigir en rigor, seria, que el profesor extran- 
jero, a mâs de estar bien penetrado de los recursos, las necesidades y las 
aspiraciones del pais, tuviera también clara en su mente la herencia ances 
tral, conociera a fondo el aima, la sociedad, la historia, la geografia, 
la lengua, las costumbres, etc... del pueblo en que desarrolla su activi 
dad y procurarâ ademâs, ejerciendo sobre si algo como un auto de sugestion, 
asimilarse al elemento netamente nativo. Imbuirse en los ideales naciona- 
les que deben guiar la actividad colectiva a efecto de poder irradiar, si- 
quiera en parte, el sentimiento del culto por la patria y sugerir en las 
inteligencias juveniles, generosos ideales de bienestar comûn. Asi, o- 
rientado en una misma direccion, podra el elemento extranjero unirse den­
tro de un estrecho solidarismo profesional, al nacionalista, en vez de se 
pararse de este, por su mal fundado desdén de modo de llegar a constituir 
una entidad fuerte y respetable con rumbos definidos con una orientacion 
fija de todas las actividades de la Nacién, en que ejerciese su Labor edu 
cativa. (16)
Cabe destacar, la fecha del 9 de abril de 1915, cuando el Dr. Octavio 
Mendéz Pereira, siendo Coordinador de Instrucciôn Pûblica en Panamâ, reci- 
bia en suelo panameno a 3 profesores espanoles, quienes impartirian clases 
en el territorio panameno.
Los docentes eran de las siguientes disciplinas:
Dos (2 ) matemâticos
Un (l) filôlogo espanol
Un (1 ) filésofo
Dos [2 ) religiosos, sacerdotes
Un [1 ) mûsico
Un (1 ) filélogo de latim (17)
Posteriormente para el 25 de noviembre de 1918, a través del Ministe-
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rio de Instrucciôn Pûblica de la Repûblica de Panamâ, gestiones oficiosas 
encaminadas a conocer la disposicion del Sr. Pérez Martin para aceptar el 
cargo de Director del Institute Nacional en la ciudad de Panamâ. (iS) Sin 
embargo, por llegar un mes mâs tarde al respective puesto de trabajo no le 
correspondiô el cargo de director del plantel educativo, dandosele el car­
go de Coordinador de Ciencias Naturales del respective plantel educativo 
panameno. (IS)
Estos respectives contrâtes del gobierno panameno fueron llevados a 
.cabo a través de contactes de los Consulados de Panamâ en Espana y los 
Consulados de Espana en Panamâ. Los respectives contrâtes sehalan que se 
les pagaria a cada profesional la suma de 250 Balboas, ademâs el ^stado pa 
narneho se responsabilizaba de la alimentacién y la vivienda de los profesio 
nales extranjeros, siempre y cuando éstos cumplieran con sus labores profe 
sionales. (20)
Tendrian los mismos derechos de vacaciones, al igual que los docentes 
panamenos, siendo las vacaciones docentes de très meses, coincidentes éstas 
con la estaciôn seca del Istmo. Comprendiendo los meses de enero, febrero 
y marzo. Incorporândose los mismos en sus puestos docentes los primeros 
dias del mes de abril de todos los anos. [2l)
Como nota curiosa de los ocho [b ) profesores espanoles que fueron a la 
nueva Repûblica, a impartir sus conocimientos, siete (7) se adpataron y se 
quedaron en el suelo panameno, tan sélo el sacerdote, José Velasquez y Ri­
vas, se traslado en el aho de 1920 a la regién del Cauca, en Colombia.(22)
D. LA REAFIRMACION PANAMENA DE LA CUESTIÜN RELIGIü SA'
En esta ârea de la conciencia social es muy importante la influencia 
ejercida por los espaholes en la conducta religiosa del panameho, este fe- 
nômeno se debe al fortalecimiento de las relaciones culturales entre ambos 
paises, a partir de 1914, con motive a estas justificaciones, la Revista
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Loterîa publicara el siguiente articule:
"Pero en los primeros anos de vida republicana libre evindependiente 
nuestra patria chica, se ha definido por la religion catolica, la cual 
dia a dia es practicada por mâs panamenos. Se han creado nuevos temples 
catolicos, con secciones de hospicios para resolver algunos problemas de 
la juventud; también se organizaron grupos de convivencia para jôvenes y 
senoritas. [23]
Es sumamente importante destacar, que durante esta época, proliféré 
en el Istmo de Panamâ distintas clases de sectas y rites religiosos, como 
por ejemplo, los Chombi, Chombi; los Llamayâ; los Cuadrados; los Mensaje-
ros de Dies; los Bautistas; los Protestantes ; los Corumbays.
n
La causa de la llegada al Istmo de Panamâ de estas sectas, la princi
pal de estas causas se debié a la inauguracién del Canal, siendo el 15 de
agosto de 1914, fenémeno que convirtié a el joven pais en zona de transite 
constante, fenémeno que permitia y permite hasta nuestros dias el intercam 
bio cultural, comercial, etc... con diferentes paises, sin embargo, el 
gran numéro de sectas y religiones que se introdujeron en el Istmo de Pa­
namâ, éstas a su vez no son absorbidas por la sociedad panamena, ya que, 
existia, desde la época colonial espanola en Panamâ, las sélidas de la re 
ligién cristiana. (24)
Por otra parte, el estrechamiento de relaciones, tanto culturales-so­
ciales, ademâs del hecho de existir en el Istmo una colonia espanola muy nu 
merosa contribuye a la reafirmacién religiosa cristiana en el Istmo. [25)
Como consecuencia a todos estos fenomenos, el diario de La Estrella 
de Panamâ, el dia 20 de junio de 1919 publicarâ el articule siguiente:
"La religién cristiana estâ llena de simbolos: toda ella es viva ima- 
gen de los trabajos de la peregrinacién de la vida y de las galerias que 
esperan al desterrado, al tocar las riberas de la patria. El espiritualis 
mo puro, sin la imagen sensible, no deja huellas en la mente. El hombre
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no puede vivir de puras abstracciones. Dios se oculta a las miradas del 
mortal y desaparece en lo inaccesible, hasta entonces, el emblema sera pas 
to de la mente cristiana, que pénétra de lo corpôreo a lo incorporée, de 
lo visible a lo invisible. De aqui, nace la formacion de la Iglesia Daté 
lica, entrad en aquélla todo alii, bajo formas severas y tiernas, oculta 
el misterio esas fuentes de aguas cristalinas; son como el nuevo Jordan, 
ese altar es como la tumba que encierra los huesos de su martir y al mis­
mo tiempo las lâmparas que iluminan el santuario simbolizan la fe. Las 
flores, los ornatos, el agua que moja la cabeza del recien nacido, como 
simbolo de purificacién del espiritu, el oleo que unge al moribundo, y la 
ceniza que se pone en la frente del hombre, recordandole que es polvo."(2S]
Se ve claramente la conciencia espiritual o religiosa del panameno 
para la época, en defender su dogma catélico. En lo que hay que senalar 
la gran influencia cristiana, enraigada en la sociedad panamena. [27)
En el ârea religiosa de la sociedad panamena, durante la etapa del re 
conocimiento, como pais independiente, no podemos negar que fue muy cierto 
la proliferacion de sectas religiosas, en la nueva Repûblica de Panamâ, ya 
que, las mismas eran ensehadas abiertamente, arraigândose a la libertad de 
cultes, que se iniciaba en el pais. [28)
Asimismo, algunos circules sociales practicaban el yombi, yombi, la 
secta de los cuadrados, los Mensajeros de Dies, etc. Cabe destacar que 
fue un muy reducido grupo de la sociedad panamena, el que practicé este ti
po de sectas, ya que, el 95% de la poblacion practico, la religion cristia
na. [29)
Muestras de Reafirmacién Religiosa Cristiana:
El discurso pronunciado el dîa 29 de noviembre de 1919 por el reveren
do Meliton Martin, siendo este sacerdote espanol, que se encontraba en Pa
namâ, en calidad de cura pârroco y profesor de teologia en Centres Catéli-
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cos de las ciudades de Panamâ, Las Tablas y Chitré,
El respective discurso fue el siguiente:
" Sea mi primera palabra, en este momento solemne, para Panamâ, u- 
na Bxpresion de gratitud profunda para los venerables hermanos cristianos 
por-el honor muy alto con que me ha favorecido, en este pais, que es hon­
ra de la ensehanza catélica, debiéndose la ensehanza de los hermanos cris 
tianos, siendo esta muy luminosa, llena de cordîalidad, de amor, al bien 
de esta tierra.
Pero antes de decir lo que siento, en relacién con la trascendencia 
que para la sociedad tiene la educacién genuinamente cristiana, no es si 
no primordial deberl el mio, que el educador no debe ignorar la realidad, 
para seguir en pos de los artificios doctrinales, porque esa ignorancia 
se convierte en inconsciencia perturbadora, que induce a herir el gene­
ral sentimiento, menoscabando convicciones intimas, que son energias mo- 
deradoras yauxilio civilizador. Los que tal hacen, incurren en la gran- 
disima responsabilidad de insistir en que se arranque de cuajo el senti­
miento religioso, que brota en los corazones felices como las aguas puras 
de una fuente." [30]
Se da el hecho en este discurso, de que por un lado, se da claramen 
te la reafirmacién religiosa cristiana en Panamâ; par otro lado, se ad- 
vertia a la sociedad de la época, los artificios doctrinales, como seha 
lé antes, también dâbase el fenémeno para la época, del gran numéro de 
sectas religiosas que proliferaban en el Istmo de ^anamâ, a consecuencia 
de la postulacién de la libertad de esclaves.
También se registro el pronunciamiento de la sociedad panameha con 
relacién a la cristiandad, segûn el articule publicado en el diario El E 
ce Herrerano, del dia 26 de abril de 1919.
El propésito de nosotros como istmehos, todos debemos converger en
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que hay un sélo punto, propender, por los medios mâs eficaces a difundir 
la educadora instruccién, que es la cristiana, en todas las clases socia 
les; y procurar asimismo, guiando con la ciencia y la experiencia, el de 
senvolvimiento arménien de todas las facultades humanas, comenzando por 
hacer del nine un hombre complete, capaz de realizar toda la perfeccién 
de que sea susceptible su naturaleza, en orden a su misién en la tierra.
Todos estâmes convencidos, en nuestro medio, lo que précisa es lev an
tar el nivel moral de esta sociedad.
En cada pueblo sehores, deben adaptarse a los medios que se emplean
en la educacién nacional, a las condiciones especiales del hombre a quien 
deben aplicarse. A sus tradiciones, a sus creencias, a sus costumbres, 
necesidades y carâcter. (3l).
E. AYUDA DE RECURSOS HUMANOS COMO TECNICA ESPANOLA EN EL ASPECTO 
DEL AGRO.
A peticién del gobierno panameno, con respecto al apoyo de Espana en 
recursos humanos y técnicas, la cual Espana, nunca jamâs se negô a pres- 
tarlos, ya que, generalmente, contribuyé con sus recursos humanos y téc- 
nicos, a que el joven pais fuera hacia adelante, en lo que podemos sena­
lar, la misién de la nacién espanola en Panamâ, realizé durante los pri­
meros anos de vida republicana una destacada labor de capacitacién y ai 
diestramiento de agricultores y Pescadores en distintas regiones del 
pais. [32]
La misién de apoyo agricola espanola hacia la joven repûblica pana­
mena, arribo a Panamâ el 6 de abril de 1916, mes del aho importante para 
las labores agricolas, ya que se inicia la estacién Iluviosa en el terri 
torio panameho. Su llegada coincidié con una época de gran importancia 
en el pais, como fue el incremento e incentive de las tareas agricolas en 
el interior del pais; se iniciaba el proceso de la reforma agraria. Ba-
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sada ésta, en proporcionar facilidades de pago a quienes trabajasen las 
tierras. Originaimente la misién espanola estuvo integrada por 5 técni 
COS entre especialistas y generalistas, que habian sido solicitados por 
el gobierno panameno. [33)
Su accién de campo se concentré en dos [2) areas principales:
1) Horticulture de tierras bajas.
2) Riego agricole
A juicio de los especialistas y entendidos, esta misién introdujo en 
el pais, una nueva modalidad de lo que debe ser la asistencia técnica in 
ternacional en su proceso de integracién real y efactiva al medio rural 
panameho y a los grupos campesinos, con quienes trabajaran, mano a mano, 
lo cual se refiejé en el éxito de la misién. [34)
Al iniciar labores con unidades de produccién monocultivistas la mi- 
sion espanola encaminé sus acciones hacig la conversién de éstos en unida 
des de produccién diversificada mediante la cual pudiese gozar de una mâ 
yor estabilidad econémica, con su meor uso de la mano de obra y de la tie 
rra disponible en esas organizaciones.
Los resultados obtenidos como producto de los efectos de la asisten_ 
cia técnica de la misién espahola en esta direccién fueron muy positivas.
A través de esa coordinacién espahola se logré la capacitacién en servi­
cio de diez [lO) técnicos nacionales, que posteriormente, se desempeharon 
dentro del pais, quienes aplicaron sus conocimientos y experiencias adqui- 
ridas a través del contacte directe con los técnicos de la misién espahola, 
en los campes de cultive. [35)
La capacitacién de los técnicos nacionales también se proyecté hacia 
Espaha donde ésta brindé la oportunidad de realizar giras técnicas de ob- 
servacién, recibiendo las mismas clases y seminaries, teniendo los paname 
hos la posibilidad de captar incalculables conocimientos técnicos y cien-
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tîficos en los diverses campes del sector agricola. (36)
LABOR DE LA MISION ESPANOLA
La labor de la mision espanola, dentro de las juntas agrarias y asen 
tamientos campesinos panamenos, sirvio en el proceso de transferencia de 
tecnologia, ya que se mejorô los métodos y sistemas de produccién. In- 
cluyendo el uso de équipé y maquinaria pequena, como la utilizacién del 
riego a nivel de fincas. (37)
Gracias a la ayuda de los recursos humanos y técnicos de la misién 
espahola, se introdujô en el paiq nuevas variedades oe cultive como las 
fabadas, los garbanzos, las nueces; puesto que para la época, los repré­
sentantes deh gobierno panameho se preocupan de incentivar la labor agri 
cola en su territorio; por otro lado, en virtud de la buena voluntad de 
los profesionales espaholes, respecto al ârea agricola, el hecho de in- 
troducir nuevas especies agricolas, en suelo panameho, esto repercute en 
éptimos y fructifères resultados en las cosechas de la época, dando éstas 
muchas ganancias y productos. (38)
Cabe destacar el aporte de la misién espahola respecto al ârea agri 
cola del Istmo de Panamâ; muy digne de mencién fue la asinacién de técni 
CCS en el campo de riego agricola, apoyo ubicado dentro de la Direccién 
Nacional de Ingenieria Rural, cuya asesoria se manifesté en la planifica 
cién y el diseho de sistemas de riego, iniciando éstos en los asentamien 
tos campesinos, o en las parcelas de los campesinos, utilizando métodos 
de entrenamiento de parcelas demostrativas. (39)
La capacitacién del personal nacional en riego, fue también un impor 
tante aporte de la misién agricola espahola. Esta contribucién fue consi 
derada de gran importancia para reforzar el apoyo que el Institute Agrope 
cuario, como se llamaba para ese entonces, el organisme dedicado a la ayu 
da o apoyo agricola en Panamâ,- Para ese entonces este Instdtuto. brindaba
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a pequehos y medianos productores del pais, que circunscribian sus unida 
des de produccién a pequenas extensiones de tierras, donde el riego re- 
oresentaria un significative aumento de su produccién y productividad 
con reducidas inversiones. (40)
Hay que destacar la ayuda de los recursos humanos y técnicos por par 
te de la misién espanola en el aspecto de ayudas y cooperaciones que no 
constan en convenios. Se ha comprobado a través de la investigacién que 
el gobierno panameno pedia ayuda al gobierno espanol, el que respondia 
con envies de personal e intrumentos técnicos hacia la regién, como una 
forma de amistad y cortesia. Clare estâ,que el gobierno panameno pagaba 
a estos profesionales sus servicios, responsabilizândose el mismo del a- 
lojamiento de los mismos. (4l)
F GRGANIZACIDN DE LOS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS PANAMENAS A TRAVES DE 
TECNICAS ESPANOLAS.
El 18 de septiembre de 1914 los représentantes del gobierno panameno 
envian una carta al sehor Ministro de Estado Espanol sehalando que el go­
bierno panameho habia considerado la organizacién cientifica y ordenada 
de que se habia revestidc^ en el reino de Espahg, a los archivos y biblio 
tecas nacionales y el método con que se habia regularizado el aprendiza- 
je y ejercicio de esas profesiones. El Gobierno panameho envia al sehor 
Manuel Valdés a *“spaha. Este ejercia el cargo en Panamâ de abogado con­
sulter del Ministerio de Relaciones Exteriores de ^anamâ. Estuvo en las 
oficinas principales de las bibliotecas y archivos nacionales de Madrid, 
Alcalâ de Henares, Sevilla, Simancas y otros, con el fin de estudiar las 
leyes espaholas que regulaban las materias y las partes mecânicas de las 
operaciones que se efectuaban en dichas instituciones. Su objetivo era 
estudiar la forma de organizacién y funcionamiento de esas instituciones 
para luego organizarlas en la Republica de Panamâ siguiendo los métodos
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cientificos del Reino de Espaha. (42} A.-M.A.E.
A partir de 1914 comenzo gradualmente a tener importancia en el Istmo 
de Panama la organizacién de su archive nacional, ya que no debemos olvidar, 
los archivos catedralicios y particulares desde la época de la colonizacién 
espahola existîan, sin embargo, es en 1914 cuando las autoridades paname­
nas se interesan en organizar y crear archivos, bibliotecas, hemerotecas 
de carâcter municipal. Por otra parte, deatâcase el hecho de que para es 
te période se daba el crecimiento de la poblacién panameha, con fnotivo de 
la inauguracién del canal istmico; acontecimiento que motivaria a muchos 
nacionales y extranjeros a establecerse en la ciudad capital. Tampoco hay 
que olvidar la unidad politica del Istmo que estuvo sumamente consolidada 
y muy entendida a una esfera mâs amplia que en cualquier momento politico 
de la vida panameha. Esa condicién de surgimiento, esa unidad patriética 
fortalecié el positive desenvolvimiento de la recién nacida Repûblica.(43)
Sin embargo, fue a partir del comienzo del aho 1915, cuando se organi 
za el archive nacional de Panamâ, no por la falta de interés de organizar- 
lo, tan sélo por el hecho de que a través de la administracién del Dr. Be 
lisario Porras se habia propuesto en ahos anteriores la construccién de un 
edificio destinado a lo que seria el archive nacional de ganamâ, dandése
su feliz terminacién en el aho de 1915.
Es sumamente importante destacar que la cordial comunicacién con las 
autoridades espaholas referente al tema se mantuvo. ^sto se debié mâs que 
nada, en primera instancia, tanto a que el gobierno espahol y panameho man 
tenian nexos muy positivos, lo que se traducia en relaciones amistosas ( 
prueba de ello es la no existencia de convenios entre ambas naciones), co 
mo al ofrecimiento de Espaha para que nacionales panamehos visitasen y es 
tudiasen los archivos, bibliotecas, hemerotecas especializandose en las 
técnicas y formas de organizacién de las mismas. Se diô el caso de que a
finales del aho 1914 partirian de Panamâ hacia Espaha cuatro (4) jévenes
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estudiantes para adquirir experiencia en lo concerniente a la organizacién 
de documentes en archivos, bibliotecas y hemerotecas. [44]
CREACION DEL MOVIMIENTO DEL LIBRÜ
A raiz del interés que se ténia en el Istmo de Panama en lo relacio- 
nado a la organizacién de archivos y bibliotecas se incrementé la ayuda 
del libro, que fue conocida con el nombre del Movimiento del Libre. Este 
movimiento consistia en la cooperacién desinteresada de la ciudadania pa­
nameha con respecto al libre, folletin, revista, etc. Para la creacién 
de Bibliotecas Municipales dièse el fenémeno que algunos dramaturges de 
la época cooperaban con su talento en el festival, denominado El Libretén, 
donde el pueblo acudia con un libro de cualquier indole. (45)
1.2. LA CULTURA Y LA SOCIEDAD PANAMENA Y ESPANA
A. ASPECTOS GENERALES
Dada la gran disposicién de la misién cultural espahola para el pro- 
greso de Panama, es de suma importancia recalcar el contacte de los exper 
tos quienes integraban las agrupaciones de cooperaciôn técnica, cultural 
espahola en Panamâ. Fue de inestimable valor por su valiosisima contribu 
cién a la evolucién cultural de la Nacién panameha y a su conformacién. 
Cuando las tendencias de la evolucién de los acontecimientos culturales a 
nivel mundial indicaban su fuerte incremento del papel de Espaha, ésta ayu 
daba en la evolucién cultural de la sociedad panameha. (46)
En la intrincada trama de las relaciones sociales se entrelazé la pre 
ssncia cultural de Espaha en la sociedad panameha, de forma mâs firme, a 
partir de 1915, a consecuencia de la celebracién en la ciudad de Panamâ de 
la Primera Feria Internacional Cultural y Comercial panameha. Respecto al 
fortalecimiento comercial, entre Espaha y Panamâ, éste serâ explicado en el 
séptimo capitule. (49)
No sé puede olvidar, nunca jamâs, el fortalecimiento cultural espahol
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en la sociedad panameha. Contribuyé con su laboriosidad.. y su espiritu 
de superacién, con muy marcada influencia en el sistema de ensehanza, que 
en diverses formas, ha hecho su aporte a la evolucién socio- cultural del 
pais, cuya condicién de Hispano Americano, lo enraiza a Espaha desde la é 
poca del descubrimiento, conquista y colonizacién. Al darse el reconoci- 
miento de la separacién de Colombia por parte de Espaha, en diciembre de 
1903, la recién nacida Repûblica sehalé:
" El regalo navideho de Espaha hacia nosotros es el apoyar nuestro re 
conocimiento como Nueva Repûblica." [48)
Espaha, a través de sus relaciones diplomâticas, sus apoyos técnicos 
e innum.erables ayudas prcfesionales proporcionarâ gran apoyo a la naciente 
Repûblica. (49)
Con respecto a la actividad educative vemos que el Ürfelinato San José 
a cargo de jesuitas espahcies, fue a la vez amparo y el hogar de muchos ni- 
hos panamehos, quienes se encontraban en lamentable situacién de orfandad. 
Cabe destacar, la tarea diligente y sabia, a la vez edificante de muchos 
sacerdotes espaholes, quienes proyectaban sus conocimientos y experiencias 
en la labor educativa del referido centro.
Porque versa sobre el esfuerzo, mérite, prestigio, triunfo, accién, ha 
zaha, lucha, tenacidad de aquellos espaholes, quienes idearon, organizaron 
estos centros religiosos y se pusieron al servicio de la sociedad panameha 
en la primordial funcién educativa.(5ü)J
Por otro lado, con la ayuda de estos centros religiosos, fomentando 
éstos, al mismo tiempo, normas religiosas, éticas dentro del fundamento del 
cristianismo, la sociedad panameha pudo enfocar su programa educativo, re- 
formando las condiciones educativas panamehas dentro del marco ético y mo­
ral. . (51)
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Es de suma importancia senalar la valiosa labor educativa por 
parte de muchos sacerdotes espanoles, en la sociedad Panamena, 
ya que la misma, sirvi6 de punto de partida, hacia la democra- 
tizaciôn de la ensenanza en el suelo panameho. ( 52 )
Debido a que en la época donde el istmo de Panama, formaba 
parte de la repûblica de Colombia, la educacién de los istmehos 
panamehos, era mâs que nada, un privilégia de las familias mâs 
acaudaladas, del istmo.
Por otra parte, el hecho que los sacerdotes espaholes, impar- 
tieran sus conocimientos en los templos, los cuales tenian ane- 
xados, pabellones de hospicios, estos servian a la vez de escue- 
1as,también de centros tal1eres de los estudiantes. Quienes 
vendian sus objetos una vez terminados, como eran mesas,sillas 
también en estos centros religiosos, era muy tipico para la 
época, los traoajos que haclan estos estudiantes, respecto a las 
labores de imprenta, ya que en gran parte los intelectuales de 
la época acudian, a estos servicios, por ser de muy bajos pre- 
cios y una buena calidad. ^53)
Por otro lado, se contribuia al sostenimiento de los llamados 
hospicios, que en sî fueron el alivio de muchos nihos desampara- 
dos ya que los mismos , al salir de estos tenian, una profesiôn 
u oficio con que defenderse en los caminos de la vida. (54)
— 2b—
B. En lo refercnte a la educacion de ninas y jovenes,
Panamenos a través de instituciones religiosas espano-
las, tales como los conventos de las hermanas Betlemi-
tas, los hermanos Salesianos, En el principle, estes
cenventes fueren el sesten de nines y jovenes Panamenos 
que se encentraban sin familias y ni a quien recurri^ ^
en estes centres religiesos a la vez, planteles éduca­
tives, se les ensefiaba literature, dibuje, arte, musica 
berdade, teelegîa, filesefia, ëtica y moral, histeria,
geegrafia, artes recreativas, pere algo que llama la 
atenciôn,es el heche que muches de estes jovenes
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■ al salir de los conventos, un 80% se dedicaria a la labor de la ense 
hanza, desempenandose como maestros de mûsica, maestros de costuras, de 
dibujo, etc. Un 10% se dedicaria a trabejar en talleres de modisteria y 
otros.
Un 5% se dedicaria .a la misiân religiosa y un 5% se dedicaria a tra- 
bajos varies. (56)
Como respuestas del-pueblo panameno a las ayudas espsnolas recibidas 
el Diario Panama del dia 15 de febrero de 1915 manifestarâ el comentario 
siguiente:
" Ojalà la simpâtica y generosa amistad entre nuestro pais y la madré 
continue mutuamente, que la madré patrie nos ve hoy con ojos bienhechores, 
que nuestros Nombres de nuestros pueblos, cuyos Nombres animosos con muy 
pocos recursos, crean una idea fecunda en su seno con el calor feliz del 
entusiasmo, lanzandose, posteriormente, a poner en practice, lo ensenado.
A ellos debe Panama el despegue del adelanto cultural istmeno." (57)
C. ASISTENCIA TECNIGA BRINDADA PÜR LA MISIÜN ESPANGLA AGRICÜLA EN EL
PAIS 1920 A 1921.
BENEF1C1AR105 Nos, de Proyectos
Organizaciones Campesinas ....      10
Instituciones Gubernamentales y Empresas Privadas ..............  12
Centres Escolares ..............................................  44
Proyectos Intégrales en el Area Indigene...................  3
Organizaciones para el Bienestar Social de la Vida Panamena .... 4
Huertos Caseros  ................................   29
Productores Independientes......................................  11
Total ..........................................................  113
Con respecte a la ejecucidn sobre la cooperaciôn que brindô la misiân
espanola en Panama, las autoridades panarnenas de la época destacaron el Ne
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cho, que le referida misiôn, habia realizado una magnifica labor de asis- 
tencia en el campo agrîcola, los programas de adiestrarr.iento, estaban en 
caminados especialmente a los agricultores de Montijo y sus areas adyacen 
tes, por ser esta la regiôn mas afectada por la terrible sequîa que afec 
to al Istmo panameno. (5B)
Las ayudas y entrenamiento por parte de la misidn espanola en Panama 
consistiâ, mas que neda, en reparaoiones de los sistemas de regadios. Téc 
nicas agricoles en el uso de los abonos, el evitar la tala indiscriminada 
de bosques, a través de charlas, conferencias. Esto se did debido a que 
en esa época en el Istmo de Panama muchos agricultores e indigenes talaban 
arboles para construir piraguas que eran embarcaciones pequenas que inter- 
cambiaban por productos colombianos como el zapote, zapayo, chayote, camo- 
tc, cuyos productos eran muy escasos en la dieta panamena. [59)
En el periodo 1922 - 1923, sesenta y siete agricultores panamenos re 
cibieron adiestramiento prâctico del mejor aprovechamiento de la tierra. 
Los corregimientos que se beneficiaron en este adiestramiento fueron:
Corregimientos Agricultores Adiestrados
Montijo ............................................  20
Pueblo Pedregal ......................................  16
Alcalde Diaz .........................................  20
Monagrillo ...........................................  11
Total ................................................  67
Cabe destacar que los miembros de la misidn espanola de agricultores 
brindaron asesoramiento técnico a un grupo de campesinos panamenos dedica 
dos a la crianza de ganado porcino. En esta operacidn se realizaron cua- 
tro charlas educativas para determinar un método adecuado para el maxime 
aprovechamiento en le elaboracidn de chorizos y morcillas del cerdo.
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También brindo asesoramiento técnico en la construccidn, reparaciôn 
y manejo de galeras, donde se encontraban, habitadas por el referido gana 
do. (60)
Todos estos esfuerzos por parte de la mision espanola en el Istmo re 
percutiercn en el bénéficié de la sociedad panamena, tanto en los niveles 
culturales, éducatives, economises, sociales, técnicos, etc. (61)
CH. PERSONAL DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES QUE RECIBIERON CURSOS 
DE CAPAGITACION PROFESIONAL 0 TECNICA EN ESPANA.
INSTITUCIONES 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923
ESTATALES
1» Mo. de Tra- 2 1 1
bajo
2. Mo. de Rela 1 1 
ciones Ext.
3. Ferrocarril 3 3 
Nal. de Pma.
4. Mo. de Gob. y 1 1
Justicia
5. Radio Nal. 2 2
6 . Mo. de Educ. 4 1 2  1
7. Mo. de Salud 3 2 1
8 . Mo. de Agri- 5 5
cultura
9. Conservatorio 2 1 1
Nacional^g^j
D. LA EDUCACION Y EL IDIOMA ESPANOL EN PANAMA
El establecimiento de distintos colegios cristianos en el Istmo for- 
talece la educacion cristiana, que en un sentido estaba amenazada por las 
distintas sectas, que también habian establecido sus carpas y algunos cen 
très o casas para impartir sus cultes y ensenanzas. Por otra parte, los
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hermanos cristianaos, como se les llamaba a los religiosos catôlicos en Pa 
nama, segun declaraciones del Sr. Rosendo Meléndez, quien ejercia el cargo 
de pedagogo: " Los hermanos cristianos al ensenar lo hacsn metodicamente, 
por lo tanto es un hecho incuestionable que la venida de los hermanos oris 
tianos al Istmo de Panama en un acontecimiento fausto para todos los ist- 
menos, tengo que confesar que si se aprende mucho con los hermanos cristia 
nos y que éstos a su vez saben ensenar." (63)
Los hermanos cristianos, con su sistema de educacion ensena a sus a- 
lumnos, ante todo a aprender, a estudiar, a pensar. Su consagreciôn a la 
ensehanza es mas firme, su orientaciôn es mas asludable. (64)
En este periodo se desarrolla en el Istmo de Panama una politica de 
grandes incentives en lo referente a las misiones cristianas porla razdn 
siguiente, que es senalada en un articule que publicara la revista Alas de 
9 de julio de 1923 y que decia:
" Es de importancia para el Istmo de Panamé que a los hermanos cristia 
nos les fuera dable tener aqui en nuestro medio otros internados y les fue 
ra dable también establecer ourses de alta ensehanza, ya que ellos saben 
ensehar y saben dirigir la juventud. Sus métodos son de lo mejor hoy en 
el mundo, su sistema de educacion comprende la educacion integral." (65)
E. CON RESPECTO A LA DEPENSA DEL IDIOMA ESPANOL EN PANAMA.
Cabe destacar que influencias forâneas se van superponiendo al idio­
me espanol en Panama. El léxico recibié algunos préstamos del idioma fran 
cés durante la ultima mitad del siglo XIX debido a la pressncia de france- 
ses de la compahia del fracasado canal a nivel. (66).
Influencia de mayores proporciones y mas duradera es la que ha ejercido 
el gran numéro de antillanos de habla inglesa, introducidos al pais en las 
circunstancias que se indioaran. La mayor parte de estas referencias pro- 
ceden de las memoriae de Arthur Clarlle, cuyas memorias titulô: Grupos An-
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tillanos en Panama. [67).
A comienzos de este siglo entraron otros antillanos contratados por 
los norteamericanos para la construccidn del Canal de E-sclusas, siendo es 
te canal terminado en dia 15 de agosto de 1914. Ademas de los de Jamaica 
se trajeron de las pequenas Antillas 7,500 negros, de Martinica, Guadalu­
pe y barbados, 19,900. [68).
Se radicaron en las ciudades de Panamà y Coldn y a lo largo de la ru 
ta ferroviaria entre estas dos ciudades. [,69)
Segûn encuesta realizada por Emilia Partisa, en el mes de septiembre 
de 1915, con respecto a los hablantes del idioma inglés en el Istmo de Pa 
nama, arrojando la encuesta, los datos siguientes:
En la ciudad de Panama 38,770
En la ciudad de Colon 28,703
En la ciudad de Bocas del Toro 5,857
En la Zona del Canal 20,590
Total 93,920
Son estos habitantes que hablaban el inglés en el Istmo frente a 400, 
890 habitantes que tenia el pais para ese entonces. [70)
Convendria aclarar que el grupo de Bocas del Toro se incorporé al a- 
prendizaje del idioma inglés a comienzos del siglo para los trabajos de las 
plantaciones bananeras de una compahia norteamericana. (7l)
Por otro lado la poblacién panameha ira asimilando, paulatinamente el 
idioma inglés, dandése generalmente, el bilingüismo. (72) '
Résulta obvio que la lengua que ha actuado con fuerza mayor sobre el
espahol panameho es el inglés. (73)
A las causas antes dichas hay que ahadir, primiero: que asi ocurre hoy
con la influencia del inglés en todo nuestro llamado mundo occidental, con
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Ids Estadüs Unidos y su fuerte influencia idiomâtica en el Istmo. (74)
La presencia de los norteamericanos en el Istmo desde el nacimiento 
de la Repûtlica en 1903, ya en plan de permanencia, pues esporâdicamente 
desde la segunda mitad del siglo XIX vinieron grupos de ellos, algunos 
de paso, otros a residir.
Las relaciones personales y la tendencia a la imitacién sin réservas 
propias de grupos humanos sin una sôlida base cultural, ha producido su 
influjo, pues tanto el espahol panameho, como el inglés de los norteameri 
canos acantonados en la Zona del Canl, se han hecho los muchos préstamos 
que eran de esperarse. En las âreas bilingües, los hablantes articulato 
rios de les hispanos hablantes manifiestan una tendencia anglicada, y a 
la VBZ, podria hablarse de su abstracts en el habla de los norteamericanos 
inmigrantes. (75)
El dia 10 de meyo de 1916, Carlos Alberto Martinez, se referira al pro 
blema del anglicisme en el Istmo de Panama, cuyo discurso fue pronunciado 
en el Instituts Nacional de Panama. Con respects a la defensa del idioma 
espahol, ya que se veia amenazado por el idioma inglés, se extrae la si­
guiente cita:
"La invasién de'anglicanisme es muy grande en nuestro istmo pero es, 
mas que nada, un anglicisme del déporté y de la técnica, del cocktail y de 
los negocios, incluyendo ese odioso okey que tantas personas vulgares con- 
sideran signe de refinamiento, este anglicisme, esté limitado a ciertas es 
feras inferiores de la lengua. No llega nunca a la literatura culta." (76)
Ahora bien, a consecuencia de toda esta influencia del idioma inglés 
en el Istmo, las autoridades panamehas, emprenderân campahas en defensa 
del idioma espahol, como fueron cambiar los nombres de las calles que te- 
nian nombres militares norteamericanos, como fue el caso de la calle Jorge 
Washington, Avenida Lincon, Calle del Mississipi, Avenida Star, etc... Reem
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plazando estos nombres por nombres de caudillos y proceres panamenos. (77)
También hay que sehalar, que los représentantes diplomaticos espaholes, 
en este caso, Victor Manuel Merino, luchara a brazo partido, para que en la 
Zona del Canal se abrieran escuelas de ensehanza del idioma espahol. Por o 
tra parte, la secciôn cultural del Consulado de Espaha eh Panama, intensif! 
carâ el aspecto cultural, referente al idioma espahol en Panama médiante 
charlas, conferencias, etc. [78)
LOS ESCRITORES PANAMENOS CON RESPLGl0 A ESPANA:
Es la Nacién panameha la que agradece a Espaha el cambio positive en 
el sistema educative, puesto que fue este pais que, a través de sus misio­
nes, tanto educativas como culturales, sirvio de punto de apoyo a nuestras 
futures generaciones, para que éstas a su vez lleven a cabo sus aspiracio- 
nes. [79)
Como panameho, cada une de nosotros tiene que cambiar su actitud y po 
ner la eficacia de las escuelas de la que depende el parvenir del pais por 
encima de sus intereses personales y partidistas. (80)
Cuando todos confiâmes en que otro espiritu de servicio, de consagra- 
ciôn y habilidad técnica impere en nuestro Ministerio de Educaciôn, seran 
realidad las escuelas que necesita el pais. (8l)
Sin lugar a dudas, puede asegurarse que los verdaderos avances efec- 
tuados en la orientacion y organizaciôn de la educaciôn, publies o privada
I
en el territorio de la Republics datan del aho 1914, gracias al fortaleci- 
miento cultural entre Espaha y Panama. Con anterioridad muy poco se habia 
hecho en bénéficié de la educaciôn de las masas. Sin embargo, lo anterior 
no le resta méritos a los sinceros esfuerzos y éxitos esporâdicos alcanza- 
dos por los jesuitas. Algunos gobernadores del Istmo y un numéro reducido 
de educadores, que antes de esa fecha hicieron sinceros esfuerzos a favor 
de la educaciôn de la clase popular. De ninguna manera podemos olvidar al
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Obispo de Panama: D. Francisco Javier de Luna Victoria y Castro, en la 
época colonial; a los gobernadores Don Miguel Chicari, Don Juan José Argo 
te, Don Francisco Ardilla, Don Ricardo Arango, al Dr. Gil Colunje, a las 
hermans Ucros y a tantos otros que, con verdadero celo y entusiasmo por la 
causa de la educaciôn, dieron todo lo que podian dar dentro de sus preca- 
rias posibilidades. [82)
Con relacion al progreso alcanzado en el campo de la educacion pana­
meha, gracias al apoyo cultural y educative de la Naciôn espahola, el 18 
de junio de 1917 se expresaba el Profesor Carlos Enriquez Ureha, en la si­
guiente forma:
" En sus 14 ahos de vida nacional e independiente, la Republics de 
Panama, ha logrado encauzar su sistema de educaciôn publics, que avanza 
desde la primera infancia, hasta los niveles de la educaciôn secundaria, 
haste el momento, gracias a las ayudas y cooperaciones profesionales de ^s 
paha.
En el nivel primario, la difusiôn de la ensehanza ha llegado al pun 
tü en que la mayoria de las comunidades de doscientos o mas habitantes,cue£ 
tan con los beneficios de una escuela. Esto es halagador si se tiene en 
cuenta los factores de orden econômico, geografico, que han obstruldo y 
continuan obstaculizando la acciôn de proveer oportunidades escolares para 
todos los nihos del pais.
A pesar de ciertos inconvenientes, mas bien econômicos, geograficos 
y demogrâficos, como sehalé antes, en el nivel primario la difusiôn del sis 
tema educative en el nivel postprimario también ha sido considerable.
El porcentaje de alumnos que al terminer los estudios primaries ingre 
San en las distintas escuelas de ensehanza post primaria, general secunda­
ria o vocacional, a pesar de lo extraordinario del progreso realizado mucho 
es lo que aun falta por hacer." [83)
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LAS DISTINTAS DPINIDNES DE ESCRITORES Y VISITANTES ESPANOLES RESPEC_
TO A PANAMA:
Discurso pronunciado por el Presbitero Meliton Martin en la ciudad de 
Las Tablas, el dia 5 de marzo de 1916:
" Especialmente es la etapa, de evoluciôn cultural, econômica, reli 
giosa, etc.., de esta tierra istmeha; la clave de la evoluciôn general,se 
dara por su participaciôn activa, que siempre gire en torno a su consecu- 
ciôn hispano americanista, en su permanente idea de libertad, como joven 
naciôn que nacia, un 3 de noviembre de 1903, a su independencia total".(84)
Encontrandose en la ciudad de Panama, el dia 8 de setiembre de 1920, 
en funciones de Cônsul espanol en Panama, Don
expone sus puntos de vista respecte a la joven Repùblica en los siguientes 
términos:
" El panorama de la economia panameha, se nos présenta de forma muy 
prometedor, tanto para la Naciôn, como para la economia mundial por el he 
cho de ser construido el Canal, el cual, a la fantâstica tecnologia de 
nuestro tiempo, permitirâ, con este paso mas corto, mayor bénéficié econo 
mice, para la naciente Repùblica siendo este caso Panama, por su via mari 
tima, que le ayudara con sus innumerables dividendes, por otro lado, los 
distintos paises del orbe, que ahorran muchos recursos econômicos, en tal 
vital paso." (85)
LA SATISFACCION DE DON ANGEL DE RANERO Y RIVAS CON RESPECTO A SU 1NS_
TANCIA EN PANAMA
El dia 24 de setiembre de 1923, llegô a la ciudad de ^anamâ. Don An- 
gel Ranero y Rivas, con motive de la inauguraciôn del monumento a Vasco Nu 
hez de Balboa, que se llevaria a cabo en la Ciudad de ^anama, el dia 29 de 
setiembre de 1923, este ilustre caballero, llegô al Istmo de Panama, en ca 
lidad de représentante de Espaha para tal acontecimiento. (86)
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Mientras tanto el Diario de la Estrella de Panama, el dia 25 de setiem 
bre de 1923 sehala:
" Deseaba tener el honor de demostrar su afecto a Espaha recogiendo 
las impresiones de su digno représentante." (87)
A lo que respondio Don Angel de Ranero y Rivas:
" Estoy completamente a sus ôrdenes y no sé en realidad, que es mas 
honroso para mi, si la representaciôn que ostento, o la circunstancia de e 
jercitarlo en un pais tan bello como Panama, donde tanto se quiere a Espa­
ha." (88)
Tras el desarrollo de la entrevista, que hiciera el periodista de la 
Estrella de Panama, se le preguntô a Don Angel de Ranero y Rivas: Cuâl es 
la politica del Gobierno y el sentimiento del pueblo espahol, con respecto 
a América? (89)
El représentante espahol respondio que no eran palcîbras tampoco propa 
ganda " Espaha tiende a América sinceramente nuestra politica de acerca- 
miento, con los pueblos hispanoamericanos, rindiendo homenaje a las figuras 
representativas de la peninsula y del continente de Colon. como sucederâ a- 
hora con la inauguraciôn de la estatua a Balboa o con el monumento a Boli­
var que se erigirâ en Madrid." (9ü)
Con respecto a la inauguraciôn del monumento de Vasco Nuhez,de Ranero 
y Rivas, opinaba que Espaha no habia podido menos de sentirse orgullosa de 
esta hoja suya y de esta invitaciôn, para asistir a la inauguraciôn del mo 
numento.
" Y por eso yo me siento pequeho, muy pequeho para merecer el altisi- 
mo honor de esta representaciôn que tiene una trascendencia tan grande. Por 
que los pueblos se unen en la comunidad de sentimientos y glorificando a 
los héroes y exaltando a los paladines del descubrimiento y la conquista, 
Espaha y América se unen, Y creo que ninguno de esos paladines merece mas
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el honor del bronce, que el gallardo descubridor del Mar Pacifico, que en 
carna como ninguno, el genio y la pujanza de la raza y cuya figura aparece 
nimbada por la aureola del martirio. Lo repito, Espaha, se siente orgullo 
sa de esta hoja suya donde asi, se le ama y donde desde su presidents has­
ta el niho de escuela le rinden el tribute de su afecto, como ocurrio con
la estatua de Cervantes, que se ha informado tuvo la ayuda de los nihos pa
namehos." (Sl)
1.3.- LAS DISTINTAS GE5TIDNES PE ESPANA, PANAMA Y LOS PAISES HISPANOAMERI
NOS PARA LA REALIZACIDN DEL MONUMENTO A VASCO NUNEZ DE BALBOA EN LA
CIUDAD DE PANAMA: 1914 a 1923.
A. LAS GESTIONES DE ESPANA EN COSTA RICA EN PRO DE LA CONSTRUCCIDN 
DEL MONUMENTO A VASCO NUNEZ DE BALBOA EN PANAMA:
A través del gobierno espahol, mediants el Consul espahol en Costa Ri 
ca, dando respuestas en lo referente a la manara como han de contribuir, 
tanto el gobierno espahol como el gobierno costarricense, en la ereccion 
del proyectado monumento a Vasco Nuhez de Balboa, en la ciudad de Panama.
(92)
B. LA REPRESENTACION ESPANOLA EN BOGOTA Y SU PRDCEDIMIENTO AL COBRO 
DE LA LISTA DE SUSCRIPCION A LA ERECCION DEL MDNUMENTO A VASCO
NUNEZ DE BALBOA EN LA CIUDAD DE PANAMA.
Esta suscripcién se iniciô en le representaciôn espahola impulsada, 
por su majestad el rey de Espaha Alfonso XIIIj para la construcciôn del mo 
numento a Vasco Nuhez de Balboa, cuyos fondos recaudados, en colecta publica, 
en la ciudad de Bogota, en el local del consulado espahol, en la ciudad co- 
lombiana' ascendieron a la suma de 273.44 pesetas con 44 céntimos. Esta can 
tidad de pesetas fueron destinadas a la sociedad panameha para el fin antes 
expuesto. Se acompahô una lista detallada de las personas que contribuye-
ron, tanto de los ciudadanos de la colonia espahola en Bogota como de los
mismos colombianos. (93).
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C. REUNION DE CONSEJO DE MINISTRES PANAMENOS Y REPRESENTANTES ESPA__ 
NOLES
Reunion efectuada para llegar a acuerdos a través de los Consejos de 
Ministres panamenos, relative a la participaciôn mas activa, por parte de 
Espaha, en lo referente al homenaje, al descubridor del Océano Pacifico.
En dicha reuniôn se acordô la presicencia de una Junta cuyas funciones 
serian las de promover la formaciôn de otras juntas auxiliares para la recau 
daciôn publica de fondos destinados a la ereccion del monumento al caudillo 
espahol y que el mismo se construiria a la salida del Canal de Panama. (94)
CH. REUNION DE LOS REPRESENTANTES DE LA UNION IBEROAMERICANA.
Représentantes de la América Latina en Panama para la fecha del 17 de 
enero de 1914 se reunieron para incentivar el proyecto de construcciôn del 
citado monumento.
En esta reuniôn, conforme a los criterios expuestos, siendo la inten- 
ciôn de los représentantes reunidos, que la labor de las expresadas reunio 
nés, era mas que nada de agilizar la recaudaciôn, en pro de la construcciôn 
del monumento, en la mejor voluntad de todos los panamehos, los hermanos la 
tinoamericanos y la madré patria.
La mejor voluntad y su ingerencia decisiva en este asunto intimamente 
ligado al éxito que debe coronar, el patriôtico empeho de espaholes e his­
panoamericanos, de presenter el saludo de la humanidad que trahsita a tra­
vés del Canal de Panama, la enérgica figura del célébré descubridor espahol. 
[95}.
B. REUNION DE LA REPRESENTACION PANAMENA EN MADRID CON EL MARQUES DE 
LERMA LLEVADA A CABO EN MADRID EL DIA 19 DE ENERO DE 1914.
En lo referente a algunas razones tendientes a demostrar la convenien 
cia de prescindir de un concurso entre arquitectos y escultores espaholes
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e hispanoamericanos se establecieron las bases para esto. Asi también pa 
ra presentar ante la Real Academia de Bellas Artes de San Bernardo, en la 
capital madrileha, los proyectos del monumento; ademas se senalaria que mo 
numento se construiria a la entrada del Canal de Panama en homenaje al Ade 
lantado Vasco Nuhez de Balboa.
Las razones que exponie el gobierno panameho ya habian sido aprobadas. 
Al efectuarse este mutuo entendimiento, en respective ciudad, éstas a su 
vez proyectarian mayor fuerza para fundamentar la solicitud por el hecho 
de llevar a concurso dicho proyecto causaria demoras para la construcciôn 
del monumento, ademas de que Espaha ténia muy buenos escultores y arquitec 
tos, por lo tanto, el gobierno de Panama, llevando tal deseo a la decisiôn 
del gobierno espahol, como tan digno miembro, para confiar la ejecuciôn del 
monumento a algun artista espahol, de reconocida fama, dejando siempre a la 
Real Academia de Bellas Artes de San Bernardo, la autoridad de discutir, a 
probar o desaprobar los detalles y presupuestos de la obra. [96]
E. NOTA DE INVITACION DEL MINISTRO DE ESTADO. 27 DE ENERO DE 1914 A 
LOS REPRESENTANTES DE LAS REPUBLICAS HISPANOAMERICANAS Y AL SENOR 
RODRIGUEZ DE SAN PEDRO :
En esta nota se rogaba que asistieran a la reuniôn que se celebraria 
en el Ministerio del Estado Espahol, reuniôn que se llevaria a cabo el dia 
30 de enero de 1914, a las 5 de la tarde en la ciudad de Madrid, para tra-
tar lo referente al monumento a Vasco Nuhez de Balboa. [97]
F. PARTICIPACION DE FAUSTINO RODRIGUEZ DE SAN PEDRO :
Con la participaciôn de Faustino Rodriguez de San Pedro, la proyectada
reuniôn, antes referida, se llevô a cabo el 30 de enero de 1914 en la ciudad 
de Madrid, como se habia establecido. Don Faustino Rodriguez San Pedro, diô 
lectura a los inconvenientes del tiempo para la construcciôn del monumento 
a Vasco Nuhez de Balboa. Por el hecho de someter a concurso la labor de
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ingenieros, escultores y arquitectos, ya que este hecho traeria como resul 
tado, que respective proyecto se tardase mas tiempo. En el respective ac­
te se did lectura que los représentantes panamehos estaban satisfechos si 
llegaba a fortalecerse dicho acuerdo, ademas si llegara a realizarse el 
discutido proyecto, fuese un escultor espahol, ccn experiencia, quien hi­
ciera respective monumento. [9S)
G. REPRESENTACION ESPANOLA EN MONTEVIDEO:
Como nota curiosa a destacar, la representaciôn espahola en Montevi­
deo lleva a cabo conversaciones con autoridades de la ciudad de Montevideo, 
el dia 30 de enero de 1914, fecha coïncidente con la reunion de autoridades 
espaholas en Madrid, tanto représentantes panamehos como hispanoamericanos.
Es muy importante destacar, que la representaciôn espahola, solicitô 
a la honorable asamblea general en Montevideo la autorizacion correspondien 
te, para prestar su adhesion al proyecto en evoluciôn, muy especialmente al 
monumento a Vasco Nuhez de B^iboa y para contribuir con una suma, equivalen 
te, a veinticircomil pesetas como apoyo para el costo del expresado proyec­
to. (99).
H. CARTA QUE ENVIARIA EL PRESIDENTE DE PANAMA AL REY ESPANOL ALFONSO 
XIII.
Al presidir la Presidencia de la joven Repùblica de *~’anama el Dr. Beli 
sario Porras, para el 31 de enero de 1914, éste envia una carta al Rey espa 
hol Alfonso XIII, cuyo tenor es el siguiente:
" Grande y buen amigo, al tener el alto honor de dirigirnos a nuestra 
majestad para someter a vuestra consideraciôn, idea que liga a la patria 
nuestra al nombre del pueblo hidalgo de que sois el mas caracterizado repre 
sentante, es motivo de viva satisfacciôn para nosotros ofreceros nuestro en 
tusiasmo y amistoso saludo, con la mas sincera consideraciôn de aprecio del 
pueblo y gobierno panameho, para la noble naciôn espahola y su ilustre go-
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bierno." (lOO)
I. ACTA DE LA SESIGN GELEBRADA EN MADRID EL 22 DE FEBRERO DE 1914.
Abrese la sesion a las 5:30 de la tarde, bajo la presidencia del Ex 
lentisimo Senor Don Faustino Rodriguez San Pedro, con asistencia de los 
senores Ministros Plenipotenciarios de las Republicas de Argentina, Cuba, 
Chile y Peru y encargados de Negocios de Panama y el Uruguay, habiendose 
excusado su asistencia el Senor Ministro de México por enfermedad.
Por lo que manifestaba el senor Marques de Lerma, que las circulares 
dirigidas confidencial y oficialmente al efecto a los représentantes diplo 
maticos de su Majestad el Rey en América *-atina, las cuales habian ido re
cibiendo respuestas en la que se reflejaba la favorable acogida que la i-
dea ha tenido en aquellos gobiernos, por lo tanto se senalaba, que en tiem 
poB del Senor Lopez Munoz, su majestad el Rey de Espaha, y el Excelentisi-
mo Presidents de la Republics de Panama, encabezan respectivamente con cin
cuenta mil pesetas la suscripcion iniciada y el gobierno de su majestad el 
Rey espahol ofreciô agenciar el bronce necesario para la construcciôn del 
monumento. (lOl)
En este caso o acta, se ahade que el sehor Lôpez Muhoz, convoco la Jun 
ta, que no habia tenido tiempo para réunir al sehor Navarro Reverter. Sin 
embargo, este participa finalmente, ya que las organizaciones civicas espah£ 
las en América, habian iniciado una suscripcién entre los ayuntamientos es
paholes cuyo resultado fue de total apoyo, después de manifester que el se
hor ministre chileno, Figueroa Larraiz, para ese entonces prometiô estimu- 
lar personalmente el pensamiento en su patria, el cual puso en conocimiento 
respective asunto a la junta; por otra parte el haber llamado a un doctor y 
compétente académico de las Bellas Artes de San Fernando, para encargarle 
que esbozase, su presupuesto aproximado del proyecto en cuestiôn, atendien 
do que debia partir de la idea, de que no podia subir a una canticad supe­
rior a unos cuatrocientos mil pesetas. (102)
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Tan pronto como este boceto de presupuestos fuese conocido, se convo 
caria de nuevo a la junta para someterla, a sus discretes deliberaciones. 
Cree per ultimo, el sehor Rodriguez San Pedro, como los esfuerzos deben cen 
tralizarse en la Junta a iniciativa, al sehor Juan B. Losa, que, para ese 
entonces era encargado de negocios de Panama, a que dé cuenta a la junta, 
de las gestiones que hesta el momento hubiere separadamente practicado.(lOS)
El sehor Zayas, manifesté por orden del sehor Ministro de Estado, que, 
segun carta oficiosa, del représentante de su majestad, el Rey de Espaha, 
en Buenos Aires, los gobiernos de Argentina, Chile, Uruguay, contribuirân 
respectivamente con la suma de 25,000 pesetas. Este fonde iria encaminado 
a la realizaciôn de la obra del monumento a Vasco Nuhez de Balboa en Panama.
Ademas el Sr. Larraiz Alcaide, ruega al Sehor Zayas, se sirva dar lec 
tura a las diferentes respuestas, que los Ministros de su Majestad el Rey 
de Espaha en América Latina, hayan dado a la circular que les dirigio pa­
ra iniciar el asunto en cuestiôn. [l04)
En esta reuniôn, el Sehor Juan B. Losa, manifiesta que séria util que 
todos cuantos pudieran contribuir a la realizaciôn del monumento, formasen 
también parte de la junta. (105)
Respuesta del sehor Rodrigeuz San Pedro, a Juan B. Losa, el cual seha 
la que la junta no se encuentra capacitada para alterar su constituciôn y 
que sôlo puede acordar acerca de los recursos de que disponga, por lo cual 
invita al sehor encargado de negocios de Panama, a que tenga la bondad de 
aportar a su seho, las fuentes de conocimientos de que dispusiere. (l06)
El sehor Lqralegui, encargado de negocios del Uruguay, sostenia que 
ténia por entendido, que algunas sumas ya recaudadas y procédantes de cier 
tos ayuntamientos, habian sido giradas directamente a la Repùblica de Pana 
ma, por las Organizaciones Civicas en Panamé.
A la vez, don Faustino Rodriguez San Pedro, propone, después de la a
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probacion de las circusntancias, que la recaudaciôn se regularice a cuyo 
efecto pudiera el sehor Ministro de ^stado, dirigirse al de la Gobernaciôn 
y a los représentantes de su Magestad en América, dândoles cuenta de la 
Constituciôn de la Junta y de la convivencia de que gire los fondos recau 
dados al Presidents de la misma, la cual los pondria a disposiciôn del se 
hor Ministro de Estado quien decidiria el Banco donde han de quedar en de 
posito. (lü7)
El sehor Garcia Kobly, para ese entonces Ministre Plerripotenciaric de 
Cuba, que ya habia sugerido esta idea, la apoya al verla emitida por el se 
hor Faustino Rodriguez San Pedro, quedando encargado el sehor Zayas de re- 
cabar del sehor Ministre de Estado la adopciôn de las disposiciones ya dis 
cutidas. (lOS)
El sehor Faustino Rodriguez San Pedro, estirnaba que convenia no sôlo 
el hecho de fijar, sine meditar la manera de que llegue a los representan 
tes de los respectives gobiernos, el convencimiento de que la idea c el pro 
yecto que se trataba de poner en practice, no era un movimiento puramente 
oficial, sine la genuina expresiôn de los sentimientos de los lazos de a- 
mistad y de los sentimientos de una gran raza. (109)
El sehor Laralegui sostenia que no debia abandcnarse la idea de la 
suscripcién popular y que acaso séria pertinente, que en cada uno de los 
paises interesados se constituyese una junta analoga a la creada aqui en 
Madrid, bajo la presidencia de los respectivos Ministros juntos que segura 
mente algo positive recaudaria, haciendo al propio tiempo propaganda efi- 
caz de la idea.
El sehor Rodriguez San Pedro sostenia, que convenia ante todo fijar 
lo antes posible la acciôn oficial y, después, contando ya con esta base 
probar el modo de que la propuesta popular prosperase. (llO)
El sehor Larraiz Alcaide, cree para ese entonces que la iniciaciôn
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de la idea fuese ante todo comunicada a los représentantes de Su Majestad 
en América Latina, acaso estas fuesen las llamadas a activar y conducir las 
necesarias cuestiones. (ill)
El sehor Rodriguez San Pedro, le responde al sehor Larraiz Alcaide, 
diciendo estas palabras:
" Que a su juicio, deben llevarse paralelamente las acciones en Amé­
rica y en Espaha, pues lejos de ser ellas incompatibles se complementan; pe 
ro de todas maneras a la junta compete el decidir." (112)
El sehor de La Riva Aguero, Ministre Plenipotenciario del Peru, para 
la época, apoyé el criteria del sehor Présidente y motivé a los reunidos 
a que procurasse lograr que los respectivos gobiernos manifestaran la fer­
ma en que cada ^stade se proponia a coopérer en la realizaciôn de la respec 
tiva obra, en honor al hidalgo espahol y a la raza hispana. (113)
El sehor Faustino Rodriguez San Pedro expuso que era,ante todo, nece 
sario conocer, mas que nada, lo fundamental y concrete, respecto a las li 
neas générales del presupuesto del monumento, cosa de suma importancia pa 
ra la realizaciôn del mismo.
Mientras tanto, el sehor Avellaneda, Ministre de la Repùblica Argenti 
na, preguntô en qué momento se pensaba poner la primera piedra del monumen 
to?.
" La primera piedra se pondria el lo. de enero de 1915."
El sehor Avellaneda, estimaba que dado lo perentoreo del plazo, séria 
més rapide encargar de su realizaciôn a un escultor determinado. (114)
El sehor de la Riva Aguero, sostenia que convendria sondear el anime 
de las entidades interesadas en el asunto, a fin de que se pronunciasen so 
bre que séria m.âs convenien te, si un concurso general entre artistas espaho 
les e hispanoamericanos ô si un limitado numéro de escultores de reconocida
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fama u otra alternative, de encargar la ejecuciôn del proyecto a un deter 
minado individuo.
El senor Rodriguez Sein Pedro, diô respuestas en ese sentido, sehalan 
do que se harian las indicaciones cuando se llegase el momento oportuno.
(115)
Por lo tanto, el Sehor Avellaneda, opinaba que el limite maximo del 
importe del monumento deberia ser la suma de 500.000 pesetas por lo que se 
halaba, que una vez conocidas las sumas con que contribuirian los organis- 
mos oficicles, es sumamente importante destacar, que este hecho alentara 
las iniciativas del algunos Centros Espaholes, cuyo patriotismo y medios 
pecuniarios eran tomados en consideraciôn. Estimulaba acerca de lo venta 
joso que séria el encomendar, la obra a un determinado escultor espahol.
(116)
El sehor Rodriguez San Pedro diô a conocer la cifra de dinero exis- 
tente en el Banco de Espaha, la que ascendia a la cantidad de 21.597.49
pesetas con 49 céntimos.
El secretario da también lectura de una carta dirigida al Cônsul Ge­
neral del Paraguay a fin de que procure que en aqaella Repùblica se contes 
te la indicaciôn hecha para la suscripciôn, por la que el sehor Presidents 
propuso la respectiva carta y que la misma serviria de modelo para dirigir 
otras anâlogas a los représentantes de las Republicas que aun no habian se 
halado la cantidad de su cuota, por lo que habia comprobado el comité. [117]
Aunando esfuerzos los sehores Laralegui y Burgos expusieron las respec 
tivas propagandas realizadas con el fin de lograr fondos para la suscrip­
ciôn. (118)
El sehor Presidents hizo referencia de la circular y las instrucciones 
rigides a los delegados provinciales de la uniôn Ibero Americana, por consi 
guiente, dijo haberse conseguidc algo de fruto, por lo tanto, habia que es- 
perar todavia algun tiempo, para lograr un mayor resultado. (119)
Después, se leyô una tarjeta del sehor Avellaneda con la que éste a-
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compahaba la comunicaciôn del sehor Ministro de Relaciones Exteriores de 
la Repùblica de Argentina, ofreciendo y remitiendo en breve la cantidad 
que habia prometido el gobierno argentino para la suscripciôn, por lo que 
se discutiô sobre la comunicaciôn de la Casa de América por los delegados 
de la Uniôn Iberoamericana en América y provincias de Espaha, las cuales 
dieron noticias de sus gestiones en pro de la suscripciôn para el monumen 
to a Vasco Nuhez de Balboa. (I2ü)
\ t
El sehor Antonio Burgos, en funciôn de représentante panameho, expu­
so los trabajos que venia realizando, tanto en lo que se refiere al empla 
zamiento del monumento como en la suma disponible a la erecciôn del monu­
mento. (1 2 1 ).
El sehor Juan B. Losa, encargado de negocios panameho, pediria al go 
bierno panameho que le enviasen fotografias, pianos del terreno elegido y 
condiciones deLmismo; lo que le fue remitido y de lo que diô cuenta al co 
mité. (1 2 2 )
J. COMUNICADG A TODOS LOS REPRESENTANTES DEL CUERPO DIPLOMATICO DE 
SU MAJESTAD EL REY DE ESPANA; ALFONSO XIII EN HISPANOAMERICA.
Para el dia 3 de febrero de 1914, en respective comunicado se ponia 
en conocimiento a todos los représentantes diplomaticos, en Hispanoaméri 
ca, que, a consecuencia de la reuniôn celebrada el dia 30 de enero de 1914, 
la junta quedô definitivamente constituida de la siguiente forma: como Pre 
sidente de la Uniôn Iberoamericana, el sehor Faustino Rodriguez San pedro, 
quien ténia su domicilio en la ciudad de Madrid, en la c/Alcalâ, No. 73, 
este sehor recibiria directamente todos los donativos procedentes de las 
diverses entidades que quisiesen contribuir a la erecciôn del monumento a 
Vasco Nuhez de Balboa en la ciudad de Panama, a fin de que unificado y 
centralizado, de este modo el esfuerzo que se hiciere para la realizaciôn 
de tan patriôtico pensamiento. Se dispuso poner les sumas recaudadas a
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disposiciôn del senor Ministro de Estado, en virtud de'.lo cual se le dejô 
la libre designaciôn del lugar en que deberian quedar depositados los fon 
dos. (123)
K. CARTA DEL MINISTRO PLENIPOTENCIARIO DE LA SOCIEDAD MEJICANA DE GEO 
GRAFIA Y ESTADISTICA DIRIGIDA AL SENOR MINISTRO DE ESTADO ESPANOL, 
FECHADA EL DIA 7 DE FEBRERO DE 1914.
El Ministro Plenipotenciario de la Sociedad Mejicana de Geografia y 
Estadistica se refiere a la velada que organizaria la referida sociedad, 
en honor de Vasco Nuhez de Balboa, con motivo del 4o. Centenario del Descu_ 
brimiento del Océano Pacifico, que se celebraria el dia 13 de septiembre de 
1914. En vista de lo anterior, manifestaba el sehor Hernandez Barran, la 
disposiciôn de los ejemplares que mejor le gustase para construir el monu 
mento en honor a Vasco Nuhez de Balboa en Panama y la propuesta de remitir 
a Madrid G ejemplares a la disposiciôn del sehor Ministro de ^stado espahol 
(124)
L. REPRESENTACION DEL GOBIERNO ESPANOL EN SAN SALVADOR EL 21 DE FE_ 
BRERO DE 1914.
Dicha representaciôn del Gobierno espahol fue, ante todo, en bûsqueda 
de apoyo para el Gobierno panameho, encaminando sus esfuerzos en la recau 
daciôn de fondos para llevar a cabo el proyecto del monumento.
El Gobierno salvadoreho manifesté que le era honroso sehalar al ilus 
trado Gobierno de su Majestad, el Rey de Espaha que el Gobierno de El Sal 
vador habia recaudado la suma de 5.000 pesetas, cuya contribuciôn iria 
destinada a la acumulaciôn de fondos para el proyecto de la construcciôn 
de la estatua a Vasco Nuhez de Balboa, en la ciudad de Panama. Se esta- 
bleciô el acuerdo respectivo para que la Tesoreria General de la Republi­
cs salvsdoreha realizase libre giro por la mencionada cantidad a la orden 
del Excelentisimo sehor Ministro de Estado en Madrid. Este documente lie
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va firma del sehor Francisco Martinez L. quien funcionaba en calidad de re 
presentrote del Gobierno salvadoreho. (125)
Don Faustino Rodrigurz San Pedro, quien canalizaba todas las gestio__ 
nés en ^adrid, como Présidente del ya citado comité, envia nota de agrade 
cimiento al Gobierno salvadoreho, sehalando que habia recibido notificacién 
de giro del dia 21 de febrero de 1914, en cuyo giro se estampaba la suma de
5.000 pesetas para el levantamiento de la estatua al Caudillo espahol.(126)
También sehala, que taies apreciaciones se habian afirmado en su ânimo 
después de algunas conversaciones de carâcter general debido al punto que 
se trataba, ademas habia tenido comunicaciones con algunos compatriotes es 
paholes y siempre sus amigos estaban dispuestos a tomar parte en las sus- 
cripciones, por lo que respecta a otros elementos sociales de la Repùblica 
salvadoreha, solo ténia que sehalar las mas sentidas muestras de aprecio y 
de agradecimiento en solidificar los lazos de amistad y cooperaciôn al for 
talecimiento de la raza hispana en América. (127)
LU. AYUDA DE LA COLONIA ESPANOLA EN SAN SALVADOR DESTINADA A LA RECAU 
DACION DE FONDOS EN PRO DE LA ESTATUA A VASCO NUNEZ DE BALBOA EN 
PANAMA.
" En cuanto a nuestra colonia, por no ser muy grande, por hallarse 
constituida en su mayoria de comerciantes poco fortificados, los cuales por 
atender a muy frecuentes suscripciones que hacemos en favor de los compatrio 
tas transeùntes o necesitados y, en fin, por no formar mas centro que la so 
ciedad de beneficencia, ademas de que nuestra colonia se reciente en lo con 
cerniente al aspecto econômico con todo el comercio, debido a la paraliza- 
ciôn ocasionada en los negocios que aqui reina, cuya suma recolectada, as 
ciende a 3.000 pesetas destinadas al fonde en pro de la obra al monumento 
a Vasco Nuhez de Balboa en Panamé." (12B)
En definitive, festaba en el ambiente, para 1914, una inquietud conte
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nida y un clima armonioso que hacîan que las respectives juntas se reunie 
sen y acordaran las recaudaciones, con la implantacidn del Comité en pro 
de la construcciôn, cuya sede se encontraba en Madrid. Aunque se daba el 
fenômeno, que en si estas recaudaciones se efectuaban de una forma lenta, 
pero es importante destacar que esta forma un poco lenta se debia a la cri 
sis Gomercial que sufrian algunos paises latinoamericanos en la época.
Que dentro de sus miembros siempre existiô la ar-monia, tanto del Mu- 
nicipio panameho que encontrô gran apoyo de los pueblos hispanoamericanos 
en apoyar el sentimiento del pueblo panameho, por otro lado, la Madré Pa­
tria, en este caso Espaha, siempre dispuesta a colaborar tesoneramente con 
el gobierno panameho. [l29)
M. MENSAJE DE LA REPRESENTACION DE ESPANA EN MONTEVIDEO
Respectivo mensaje por parte de la representaciôn espahola a las Ca­
maras del Gobierno Uruguayo para el dia 5 de marzo de 1914.
Los miembros de la representaciôn espahola envian el mensaje a las Ca 
maras del respectivo Gobierno, especificacndo que en conversaciôn tenida 
con el sehor Ministro, le manifestô que no habia contestado aun oficialmen 
te a la nota que le habia dirigido. Que hacia ya bastante tiempo que habia 
invitado al Gobierno Uruguayo a contribuir al homenaje proyectado en honor 
a Vasco Nuhez de Balboa. (l30)
Que la demora se debia a que se estaba estudiando la dorma en que se 
iba a redactar el mensaje que iria dirigido a las Cémaras de el respectivo 
Gobierno. El referido mensaje abarcaria, dos extremos: uno, referente a 
la cantidad de 25,000 pesetas, suma que contribuiria el gobierno uruguayo; 
el otro extremo, el honor que se hace al ilustre capitân, elvandose una es 
tatua, por lo tanto, decia el sehor Ministre Barbarouz:
" Este pais ultra republicano, son necesarias siempre grandes forma 
lidades para todo lo que sea elevar a cualquiera sobre el que sea el nivel
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de los demâs mortales y aunque, en este caso, la estatua no se levants a- 
qui, en Uruguay siempre se trata de un homenaje al que se asocia esta Repu 
blica."
^or lo que no habia dificultades para la aprobacion del citado proyecto, 
que presentaria el sehor Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, an­
te las Camaras de su Gobierno. (l3l)
N. MENSAJE DEL GOBIERNO PANAMENO A SU MAJESTAD EL REY ALFONSO XIII
El mensaje lleva fecha del 5 de marzo de 1914, siendo el mensaje el si 
guiente:
" El tener el honor de dirigirnos a Nuestra Majeatad con respecto a 
mis gestiones en el Gobierno que dirijo, del anhelo para erigir una estatua 
al insigne Vasco Nuhez de Balboa, han tenido satisfactorios resultados,pues 
a través del dialogo sostenido con el Ministro de Relaciones Exteriores de 
mi pais, el cual ha acordado contribuir con 3,500 pesetas a dicha suscrip­
ciôn . "
Con la participaciôn insigne del doctor Marking Jaén que se extienda 
el cheque a la orden de suscripciôn, para su respectivo envio a la ciudad 
de "'"adrid. (132)
El Gobierno panameho para esa época estaba presidido por Don Belisario 
Porras, por lo que éste se dirige al Rey de E-spaha, Su Majestad, Alfonso 
XIII, ya que el Gobierno panameho, queria remitir las sumas recaudadas pa 
ra erigir el monumento a Vasco Nuhez de Balboa en Panama. Estas sumas se 
gùn el criteria del Gobierno panameho deseaba remitirlas directamente a 
la ^adre Patria, porque era Espaha, la que gestionaba a través de sus le- 
gaciones en los paises hispanoamericanos. (l33)
N. RESPUESTA DEL SENOR MARKING JAEN AL EXCELENTISIMO SENOR PRESIDEN 
TE BELISARIO PORRAS.
" Aunque entiendo, que tal vez es la forma mas adecuada de procéder
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doy gracias también a ustad, de tomar tal iniciativa de un asunto tal sen 
cillo. Puestü que fue usted, el de la iniciativa de la ereccidn de la es 
tatua de que se trata, y su Majestad el Rey de ^spana por su generoso apc 
yo a la ereccion de la misma." (134)
0. ACTA DE LA SESIÜN CELEBRADA EL DIA 7 DE MARZÜ DE 1914
Bajo la presidencia del senor Faustino Rodriguez de San Pedro, asis- 
tieron los senores Ministros Pleniponteciarios de las Repûblicas de Argen 
tina, Chile y del Paraguay, el encargado de négocias de Panama y el sehor 
Duque de Amalfi, con la finalidad de agilizar la ayuda para la ereccion 
del monumento a Vasco Nunez de Balboa, en suelo panameno.
Una vez leida y aprobada el acta anterior, el senor présidente de la 
sesiôn con el consentimiento de todos los vocales, indicé la modificacion 
de una cifra propuesta por el comité respectivo.
En el sentido que el costo de la estatua o monumento séria mas eleva 
do que la suma indicada en el acta anterior que habia estipulado un costo 
de 500.000 pesetas. (135)
Esta toma de decisiones, tendientes a controlar is fondes de suscrip 
cion encaminados a la ereccion de la estatua en suelo panameno, hace que 
la labor de recaudacion de fondes sea mas formai y optima. (136)
Por le cual el senor Faustino Rodriguez San Pedro, rogo al senor se-
cretario que diese lectura a las Reales Ordenes encaminadas, del Ministe- 
rio de Estado, en las que respectivamente se remitia un cheque de 273 pe­
setas con 44 céntimos, producto de la suscripciôn de la cdlonia espanola 
en Bogota. Ademâs, se comunicô que el Gobierno argentine contribuia con
25.000 pesetas, el uruguayo con 19.000 pesetas, para respaldar las accio- 
nes encaminadas, con relaciôn a la estatua a Vasco Nuhe? de Balboa, que se 
ensallaria en la ciudad de Panama.
Una ve^ oidos con natural agrado las presentadas comunicaciones, a-
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cordo el Comité que oportunamente se dieran respuestas en términos adecua 
dos y encargar al senor Duque de Amalfi, en su calidad de Jefe del Cabine 
te Diplomatico del senor Ministre de Estado, que logro del senor Marqués 
de Lerma, el cual senalase el Banco en el cual ban de ir depositandose las 
cantidades destinadas al levantado, fin que se perseguia para esa h statua. 
(137)
Manifesto el Senor Rodriguez San Pedro,con respecte a la indisposi- 
cion del senor Velasquez, a quien encargado esbozar el proyecto cuya indis 
posiciôn habia obligado al académico, senor Velasquez a pasar algûn tiempo 
en repose de sus funciones, por le que era el motive de que se retardase 
la presentacién anunciada del boceto del monumento.
Sin embargo, para ganar algûn tiempo, llevando el espiritu de las cir 
cunstancias a un modo de ganar a la vez tiempo, se leyé las bases del res­
pective proyecto. Cabe senalar que antes que el senor Faustino Rodriguez 
San Pedro sometiese a lectura las bases del proyecto, el senor Avellanera, 
habia formulado algunas ideas de forma muy discreta, acerca de la convenien 
cia de esperar el informe del senor Velasquez y algunos de los senores voca 
les, los cuales insinuaron el modo, a su juicio, mas eficaz para hacer fac 
tible que la construccion del monumento recallera en artistas, que por sus 
méritos, ofrecia la oportuna garantie de que la realizacion correspondiese 
a la magnitud del pensamiento. (l38)
Propuesta del senor Laralegui fue la de la conveniencia de que la 
Constituciôn y capacidad del Comité, para el desempeho de la misién para 
la cual laboraba, quedasen establecidas desde un punto de vista explicite, 
que en todo caso, preferiblemente terminado a la emplicita manera como ha 
bia quedado organizado en la respectiva acta,
El senor Juan B. Losa, quien desempenaba el cargo de Encargado de Ne 
gocios de Panama en Madrid, agradeciô tan noble geste del sehor Laralegui. 
El senor Losa dirigiéndose al sehor Rodriguez San Pedro, sehalé qaa desde
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su punto de vista se debia dictar una real orden que definiese de un modo 
concrete el carâcter y las atribuciones del Comité. (139)
P. GESTIÜNES DE LA REPRESENTACIÜN DE ESPANA EN HONDURAS
Para el dia 11 de marzo de 1914, para la recaudacién de fondes en pro 
de la edificacion de la obra cultural, se establecio la fecha sehalada.
Ademas se consulté al Embajador de Espaha en Honduras sobre la cues- 
tién, y quien responderâ en nota circular del mismo dia 11 de marzo de 19 
14 y con estas declaraciones: " He recibido una ccmunicacién muy impor­
tante de mi Majestad Don Alfonso XIII, que por medio de nuestra représenta 
cién aqui en Honduras, para que el Gobierno de esta Republics, se adhiera 
al proyecto de erigir un monumento al borde del Canal de Panama, al insig 
ne descubridor del ücéano Pacifico, Vasco Nunez de Balboa." (140)
Explica el Embajador espanol que el Présidente de Honduras acordé con 
tribuir con la cantidad de 1.000 pesos en oro para la ereccién del monumen 
to al que se habia hecho referenda. (l4l)
Por otro lado, Jorge Bertrand, explicara que la contribucién se haria 
a la 3a. partida en le referente a gastos diverses, capitule 5o., Departa- 
mento de Relaciones Exteriores del Presupuesto General de Gastos. (142)
g. REPRESENTACION DE PANAMA EN MADRID ENCABEZADA POR JUAN ETANISLAD 
BLANCO
En reunién efectuada para el dia 16 de marzo de 1914, con el Excelen- 
tisimo sehor Antonio Layas (Duque de Amalfi), en la que se sehalaba la fe 
cha para su partida hacia América, por lo que era su natural anhelo dejar 
ultimado en respectiva corte los lazos de amistad que los unen para buscar 
apoyo en el sentido de que le ayudase eficazmente aapartar todo obstâculo 
en quienes formaban la Junta del Monumento a Vasco Nuhez de Balboa, en lo 
referente a la forma que se adoptase para la ejecucién del mismo. (l43)
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En la misma senala el senor Juan Etanislao Blanco, que el sehor Marqués 
de Lerma, se habia informado en la ultima recepcion, que esperaba que don 
Faustino Rodriguez San Pedro le diera el motivo para redactar y enviar di 
recta e inmediatamente a la respectiva junta, una nota corn amplias facul- 
tades para sus procedimientos, por lo que el sehor Faustino Rodriguez San 
Pedro le aviso, que se comunicase al sehor Antonio Layas lo pertinente en 
el asunto. Por lo que agregô el sehor Juan Etanislao Blanco la solicited 
del informe acerca del Banco designado para depositar las sumas de dinero 
que, en concepts de colectas populares, habias sido recaudadas para el mo 
numento a Vasco Nuhez de Balboa en algunos consulados de Panama en Espaha. 
(144)
R. NOTA ENVIADA POR EL GOBIERNO DE SANTO DOMINGO AL COMITE CON SEDE 
EN MADRID PARA LA OBRA CULTURAL EN PANAMA.
En tal nota, fechada el 24 de marzo de 1914, sehalase en la misma,
que en consecuencia con las reuniones extraordinarias efectuadas, el apor 
te de 4.000 ptas. endolsadas al orden del Comité en cheque original, a 
través del Banco de Santo Domingo.
Este Gobierno contribuiria para la construccién del ya citado monumen 
to en virtud de la uniôn y amistad iberoamericana. (145}
S. NOTA QUE ENVIA EL SENOR PABLO DE BENITO ENCARG/DO DE NEGOCIOS EN 
LA REPUBLICA DE CHILE.
En esta nota se comunicaba que se enviaba la cantidad de 605 ptas. co 
mo el importe de nuevas cantidades recaudadas para la construccion del mo­
numento en honor a Vasco Nuhez de Balboa.en Panama.
Se sehalaba, que la carencia de Consul en Valparaiso, para ese entonces
y el hecho de haber aguardado cierto tiempo su llegada, este hecho habia re 
trasado excesivamente la suscripciôn en la respectiva ciudad, sin embargo, 
estaba ya a punto de terminarse y esperaba que en breve tiempo podria hacer
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seun nuevü envio de fondas a la causa panameha. (145)
T. CDMUNICADÜ QUE ENVIO EL CONŒTE CON SEDE EN MADRID PROCONSTRUCCION 
DEL MONUMENTO A VASCO NUNEZ DE BALBOA EN PANAMA
El Comité con sede en Madrid, comunicô al Gobierno Dominicano el poder 
de haber recibido las 4.000 ptas., que este habia enviado al respectivo Co­
mité con sede en Madrid, el pasado 24 de marzo de 1914, para el fin ya sabi 
do.
" No cabe duda, que esta semejante prueba de los sentimientos de ra-
za que animan a esta floreciente Repûblica, sera debida y generalmente a-
preciada." (l47)
U. CARTA DEL CONSUL GENERAL DE NICARAGUA EN MADRID DIRIGIDA AL EXCE_ 
LENTISIMO DON FAUSTINO RODRIGUEZ SAN PEDRO.
Esta carta es del tenor siguiente:
" Mi distinguido amigo, por la prensa me he enterado del texte de la
u
carta entregada por el représentante de la Repûblica de anamâ, a Su Majes 
tad, el Rey, referente a la erecciôn de una estatua a Vasco Nuhez de Bal- 
boa en las inmediaciones del Canal de Panama, cuyo proyecto de suscripciôn 
entre E^spaha, Panama y los Paises Hispanoamericanos coinciden por completo 
con los propôsitos de esta sociedad, de que ya tuve el gusto de hablar con 
vosotros hace tiempo. Por lo tanto, mi Gobierno estaria dispuesto a brin- 
dar su ayuda a la aspiraciôn panameha." (148)
V. CARTA DEL CONSULADO DE PANAMA EN GIJON DIRIGIDA AL SENOR SUBSECRE
TARIO DEL MINISTRO DE ESTADO EN MADRID, EL DIA 14 DE ABRIL DE 1914
" Muestra mayor consideraciôn, en sus delicadas funcioges, la repre- 
sentaciôn de la Repûblica de Panama en Gijôn. Envia a vosotros el importe 
de la suscripciôn abierta en este consulado para contribuir con los gastos 
de erecciôn de la estatua a Vasco Nuhez de Balboa en la ciudad de Panama, y 
cumpliendo dicha orden, tengo el gusto de adjuntarle una letra a su orden
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de 526.ID ptas, con lista como justificante." (l49)
X. CARTA DIRIGIDA AL SENOR RODRIGO DE ESPINOLA, CONSUL DE NICARAGUA 
EN ESPANA.
De Real Orden comunicada por el Sehor Ministro de Estado, el dia 
15 de abril de 1914, en comunicaciôn a su despacho:
" Pongo en conocimiento de su persona, que el importe de la recauda 
cion que së obtenga como resultado de la suscripciôn iniciada para exigir 
un monumento a Vasco Nuhez de Balboa, al borde del Canal de Panama, debe 
ser giradc a nombre del Excelentisimo sehor Don Faustino Rodriguez de San 
pedro, Présidente del Comité Ejecutivo, formado para llevar a cabo el pen 
samientü de que trata", [l50)
Y. CARTA DEL CONSULADO DE PANAMA EN GIJON DIRIGIDA AL SENOR SUBSE_ 
CRETARIO DEL MINISTRO DE ESTADO EN MADRID EL 6 DE MAYO DE 1914.
" Muy sehor mio de mi mayor consideraciôn, con fecha del pasado 14
de abril del présente aho tuve el gusto de dirigirme a usted en pliego cer 
tificadü, incluyendo una letra de 526.10 ptas que era el producto liquido 
de la suscripciôn en este consulado para contribuir con los gastos de cons 
trucciôn de la estatua a Vasco Nuhez de Balboa, en la ciudad de Panama".
El informe de esta carta iba acompahado del aviso de que la represen 
taciôn panameha en Gijôn, no habia recibido respuestas de si el sehor Sub 
secretario del Ministerio de Estado habia recibido la letra de 526 pesetas 
con 10 céntimos; por otro lado, la representaciôn panameha pedia recibo, pa 
su descargo, como era la norma vigente de la época ya que. asi lo ordenaba 
la representaciôn panameha. (l5l)
1.4. EL CONTINUO ESFUERZO DE LAS GEBTIONER
A. CARTA DIRIGIDA A DON MANUEL SUARES LLANO EL DIA 9 DE MAYO DE 1914.
En la misma se da respuesta al sehor Manuel Suârez Llano de haber re-
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cibido las cartas, tanto la fechada el 14 de abril, como la del 5 de mayo 
del presente aho. Respectivas cartas sehalan, que habia sido remitida la 
suma de 525 pesetas con 10 céntimos, al sehor Faustino Rodriguez San Pedro, 
Presidents del Comité Ejecutivo para la construccion del monumento a Vasco 
Nuhez de Balboa.
B. INFORiME QUE ENVIERA EL CONSULADO DE PANAMA EN VALENCIA, AL SENOR 
MINISTRO DE ESTADO EN MADRID, EL DIA 9 DE MAYfl DE 1914.
" Por indicacion del sehor Encargado de fvegocios de la Repûblica de 
Panama en Espaha, tengo el honor de acompahar su cheque a cargo del Crédit 
Lyonis a favor de vosotros de la cantidad de 1833 pesetas con 35 céntimos, 
cuyo valor total de la suscripciôn que ha tenido el honor de indicar en es 
te consulado, destinada al monumento, que ha de exigirse a la entrada del 
Canal de Panama el insigne espahol Vasco Nuhez de Balboa".
Estos contactos nos indiccan que esta decisiôn de ayuda se mantiene de 
forma muy amena y cordial. (152)
Tras las constantes comunicaciones, siendo estas a través de cartas, 
circulares o mensajes, etc., en fecha del dia 10 de mayo de 1914, don Er­
nesto Terras, quien desempehaba, el cargo de subsecretario del Ministro de 
Estado en Madrid, manifiesta que habia recibido el dia anterior una circu­
lar de don Manuel Suarez, quien ejercia el puesto de Consul de Panama en 
Gijôn, que detallaba la cantidad que este consulado habia enviado para a- 
poyar y fortalecer el Comité por obra del busto a Vasco Nuhez de Balboa, 
al borde del Canal^de Panama.
Todos estos acontecimientos, conllevarian a que el funcionario encar 
gado de tramites, siendo en estos casos don Ernesto Terras, éste realiza 
la respectiva circular al sehor Faustino Rodriguez San Pedro, quien ténia 
para ese entonces la responsabilidad de presidir el Comité Ejecutivo para 
la construcciôn de la estatua a Vasco Nuhez de Balboa en la ciudad de Pa-
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namâ. En dicha circular se sehalaba lo concerniente a la letra de cambio,
siendo esta por valor de 526 pesetas con 10 céntimos, cuya cantidad séria
para contribuir a cubrir los gastos que ocasionaria el monumento a Vasco
Nuhez de Balboa en la ciudad de Panama. (153)
Los acontecimientos cada vez mas fortificantes, dieron motivo a que 
el Encargado de Négociés de Panama en Madrid, para este aho de 1914 siendo, 
el sehor Juan B. Losa, éste dentro de sus funciones pidio informacion a las 
otras representaciones panamehas en Espaha, ademas pidio informes sobre cua 
les eran los Bances designados en Espaha para depositar las sumas que, en 
concepts de colectas populares se lograban, con el fin de realizar la labor 
mas pronto en lo que fuera posible. (154)
C. CIRCULAR ENVIADA POR LA NACIÜN ESPANOLA A SUS DELEGADÜS EN AMERICA 
EL DIA 12 DE MAYO DE 1914.
Hay que relacionar muy claramente que todos estos esfuerzos por parte 
de Espaha, iban encaminados a la bûsqueda de refuerzos economises para ayjj 
dar a la joven Repûblica panameha en la aspiraciôn con respecte a la cons­
trucciôn del monumento a Vasco Nuhez de Balboa.
La circular fue la siguiente:
" Muy sehor mio, y de toda mi estima, el Comité constituido en esta 
corte por el Ministro de Estado para procurar mediaciones del Canal de Pana 
ma, con el fin de simbolizar en tan esclarecido varôn la histôrica labor de 
la raza ibérica en el mundo, por ella descubierta y colonizado, lleva muy a 
delantado sus trabajos y lo que es mas importante, van llegando recursos que 
le permiten abrigar la certidumbre de poder cumplir tan levantada iniciativa 
en forma digna del hecho que se trata de conmemorar.
Apenas comenzada la suscripciôn, han ingresado en la cuenta corriente 
especial abierta a tal efecto, por el Comité en el Banco de Espaha, cantida
des de gran importancia, que reunidas en oferta ya realizadas por algunos
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Gübiernos Hispanoamericanos forman hasta el momento un monte total de 185. 
032.99 pesetas como cifra inicial, lo cual es muy importante.
Creyendo que en esa Repûblica podrîan abrirse suscripciones el ejem- 
plo de lo ya hecho en Espaha y en otros paises hispanoamericanos, y siendo 
si monumento a Vasco Nuhez de Balboa, empeho es muy especial de esta socie 
dad, me dirijo a vosotros con el fin de que si en ello no se diera inconve 
niente, se ponga relaciôn como delgado de la Uniôn Hispanoamericana, con la 
representaciôn oficial de Espaha y de las otras Repûblicas de influencia 
cultural espanola. Que juzgue mas apropiado para procéder desde luego a 
secundar este pensamiento, en la forma que estimen oportuno, el cual por 
conducto del Ministro de Estado espahol las harâ llegar al Comité encarga­
do , de la obra referente a la construcciôn del monumentto a Vasco Nuhez de 
Balboa para su emplazamiento, en la ciudad de Panama."
Del que formaban parte todos los représentantes diplomâticos hispano 
americanos acreditados en Madrid, los cuales tenian su domicilie en esta 
ciudad, hecho que facilitaba, las jornadas de trabajos de respectiva socie 
dad, encaminada hacia la construcciôn del busto de Vasco Nuhez de Balboa, 
para que esta.fuese posteriormente emplazada en la ciudad panameha. (155)
1.5. LA ARMÜNIA ENTRE ESPANA Y PANAMA
A. LOS ESFUERZOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ESPANOLAS Y PANAMENAS
MEDIANTE INFORMES DEL DIA 14 DE MAYO DE 1914.
Se verà de una forma muy clara y armoniosa, de modo prioritario, los
esfuerzos, tanto por las autoridades espaholas en Panamâ, como también el 
esfuerzo de las autoridades diplomaticas panamehas en Espaha, por ejemplo, 
con respecto a la nota que enviara el sehor Emesto Ferraz, que era, para 
ese entonces, el Subsecretario encargado de los asuntos concernientes a la 
obra del respectivo monumento a Vasco Nuhez de Balboa. Respondiendo en sus 
funciones de subsecretario del Ministro de Estado espahol, respondiendo el
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respectivo informe que enviara el pasado 9 de mayo de 1914, el Consul pana 
meho en Valencia, siendo para ese entonces don Julio Parras Grajales, a su 
despacho en este caso, nos referimos al despacho de don Ernesto Ferraz. El 
informe en referencia se trataba de los donativos recibidos en dicho consu 
lado, destinados a la construcciôn del monumento a Vasco Nuhez de Balboa 
en la ciudad de Panama. [156)
Por lo tanto, el sehor Ernesto Ferraz, le manifestaba al Cônsul pana- 
meho, que se habia recibido la letra de cambio, por el valor de 1833 pese­
tas con 35 céntimos.
También dando respuestas de que pasaba a disposiciôn dicha cantidad 
al sehor Faustino Rodriguez San Pedro, siendo para la época, el Présidente 
del Comité Ejecutivo, del pensamiento que se trataba. [157)
Mientras tanto, todos estos esfuerzos par parte de autoridades espaha 
las en Panama, en la ciudad de Panama, produciré informes muy positives, a 
través de los periôdicos panamehos, segun publicaciones en este sentido en 
el Diario El Panamâ América, el cual publicaria informes el dia 15 de mayo 
1914. Refiriéndose el informe, al proyecto del sehor Présidente de la Re­
pûblica de Panamâ, siendo para esa época, don Belisario Porras, quien ténia 
la inquietud que se erigiese un monumento a Vasco Nuhez de Balboa, que la 
suscripciôn habia sido respaldada por Su Majestad el Rey de Espaha, don Al 
fonso XIII, cuya suscripciôn habia sido respaldada por 50,000 pesetas. Se- 
gûn publicaciôn de este diario se llegô al mutuo acuerdo, tanto por parte 
del Gobierno panameho como por parte del Gobierno espahol, que en dicho pro 
yecto participaria Espaha y Panamâ, ademâs todos los Paises Hispanoamerica 
nos. Por otra parte, respecto a las responsabilidades del Gobierno paname
ho, aceptô recibir su cometido y cooperar para el feliz logro de la obra
ya proyectada. (l58)
B. ACTA CELBRADA EL DIA 16 DE MAYO DE 1914 POR EL COMITE EJECUTIVO
PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTATUA A VASCO NUNEZ DE BALBOA EN PA
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NAMA.
Bajo la presidencia del sehor Faustino Rodriguez San Pedro se Ëoriô la 
sesion a las 6 de la tarde con asistencia de los sehores Ministros Pleni- 
potenciarios de lasRepûblicas de Argentina y del Peru y los Encargados de 
Négociés del Uruguay y Panamâ, no estando présente los sehores Ministros 
Plenipotenciarios de Chile, ni el sehor Antonio de Layas [Duque de Amalfi). 
(159)
Al examinar los puntos del acta anterior, que habia celebrada el dia 
7 de marzo del aho 1914, el Encargado de Négociés de Panamâ, puso de mani 
fiesto que durante su ausencia de Espaha, los asuntos concernientes a la 
Repûblica panameha quedarian a cargo de don Carlos Manuel Arias Reraud.[I6ü)
El sehor Présidente del Comité, en este caso don Faustino Rodriguez 
San Pedro, dio lectura a una notificacién en la cual resaltaba que las can 
tidades ingresadas hasta la fecha en la cuenta abierta a nombre del Comité, 
en el Banco de Espaha, cuya cantidad era de 276.095 pesetas con 90 cénti­
mos , incluidas las donaciones de Su Majestad, el Rey de Espaha, como de los 
Gobiernos de la Argentina, Guatemala, Honduras, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Nicaragua, Panamâ, Uruguay, San Salvador, Repûblica Dominicana, etc., cuya 
cantidad era de un total de 276.095 pesetas con 90 céntimos. [iGl)
Que los gastos realizados hasta la fecha eran ûnicamente de 50 pesetas 
por timbres moviles y de giro.
La emocion que se produjo fue de modo muy impresionante, este se debiô 
a que los sehores présentes mostraron la buena impresion que les produjo la 
marcha de la suscripciôn, por lo tanto el sehor Ministro de Argentina, expo 
ne su creencia en que podria llevarse a la realidad el proyecto en lo refe­
rente al monumento. [l62)
Una vez efectuada, leida y aprobada, el acta respectiva, la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, enciaria informaciones en los siguientes
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términos:
" Siendo esto asi, la obra que se pretende efectuar con la cooperacion 
y el esfuerzo de los paises de habia castellana y, como quiera, que ten^o C£ 
nocimiento, que se forma opinion favorable a la idea de que se confie, al se 
hor Benllure, el honor de modelar en el bronce, la inmortal figura del descu 
bridor del Mar del Sur."
Tras leidas las informaciones de la citada academia, en la que demostra 
ba las simpatias . por el mencionado artista,. estas proposiciones fueron 
escuchadas por el Gobierno y la sociedad panameha, y el respectivo Gobierno 
considéré factible cualquier decision que quisiera adoptar el Gobierno espa 
hol en lo relacionado a las particularidades de la ejecucién del referido , 
monumento. [l63)
Todo este marco de iniciativas, de forma tan arménica, motivo al Comi­
té a que se reuniese nuevamente el dia 22 de mayo de 1914. Esta reunién se 
efectuo en la ciudad de Madrid, el dia 22 de mayo del ya citadù aho, a las 
6 de la tarde. En la misma se dio lectura al acta anterior, que habia sido 
aprobada el dia 16 de marzo de ese mismo aho. Asistieron a esta reunién los 
sehores Riva Aguero, Carlos Manuel Arias Feraud, Laralegui, Prichard y Anto­
nio Layas (Duque de Amalfi). (164)
El sehor Faustino Rodriguez San Pedro, propone y acuerda recabar del 
sehor Ministro de Estado, que encargue a los représentantes de Espaha, en 
Hispanomérica, comunicasen a los respectivos Gobiernos, que aûn no hayan he 
cho sus aportaciones, de que fijasen la suma con que contribuirian a la rea 
lizacion del citado proyecto, previniendo de esta gestion a los Ministros de 
dichas Repûblicas, acreditadas en Madrid.
El sehor Rodriguez San Pedro somete a la consideraciôn el estimar oportu 
no el hecho de dirigir una circular a la Uniôn Hispanoamericana y a sus dele 
gados en provincias, para ponerlos en contacte con los Cônsules de las diver
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sas nacionss Hispanoamericanas, para buscar refuerzos en la causa panameha, 
en la que debia hacerse propaganda encaminada a estimular la suscripciôn po 
pular. Ademas que convendria secundar a los jefes de misiones, recomendàn- 
dose a los Cônsules de sus respectivos paises y a las representaciones de 
Espaha en Hispanoamérica para qge prestasen su apoyo moral a la suscripciôn 
en lo referente al monumento en proyecto. [165]
Como muestra, de parte del Gobierno espahol, de brindar ayuda desinte- 
resada al Gobiez"no panameho, e incluidas las manifestaciones que realizare 
el sehor Faustino Rodriguez San Pedro, se sehalaba que, en cumplimiento del 
acuerdo, adoptado en la sesiôn anterior, se le habia transmitido al arqui- 
tecto sehor Velasquez, el apoyo que merecieron sus trabajos.
Este contraste de impresiones entre los présentes de esta reuniôn, en 
cauzaria las siguientes observaciones del sehor de la Riva Aguero:
" Se puede calculer que las recaudaciones actuales seri'àn. unas 190. 
000 pesetas, que partiendo de esta cantidad sôlo se puede hacer un esbozo 
de la obra, por lo que deben seguir los esfuerzos en la bûsqueda de apoyo, 
hasta conter con la suma determinada, cuanto mas pronto posible, el tomar 
esta determinaciôn se debe a que el verano tree consigo una paralizaciôn 
forzosa, por lo tanto conviens dar un gran impulse al trabajo del Comité, 
en todo el mes de junio."
En esta reuniôn, se elogia el trabajo del sehor Velasquez, mientras 
tanto estando todos reunidos, estimaron conveniente, que debia pronunciarse 
el Comité a favor de la propuesta presentada por el sehor Velasquez, arqui 
tecto del citado proyecto, siendo necesario reducir a conclusiones lo que 
contenia el mencionado dictamen, llegandôse a la conclusiôn que la prime­
ra era ampliable, en consonancia con los recursos que se vayan recaudando 
y, en segundo aspecto, la parte arquitectônica, esto requeriria un trabajo 
mas intenso en el fundamento artistico. Siempre que existiese acuerdo y
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y armonia entre el escultor y el arquitecto, a fin de que reinase unidad 
en la construccion del monumento. (l66)
Estos puntos de vista motivaron que el senor Présidente del Comité se 
manifestera de la siguiente forma:
 ^ Que se debe hacer primero el esbozo del formato escultérico y des 
pués el aspecto arquitectonico. Que a mi parecer convendria que el senor 
Velasquez redacts las bases de ambos pianos y que el Comité los apruebe o 
modifique, sin el perjuicio de opinar, que la parte arquitectônica se su- 
bordine a la estatua. Agrega el senor Présidente del Comité, que el tra­
bajo que el senor Velasquez habia realizado debe ser retribuido aunque sea 
môdicamente." (167)
Por su parte, opiné don Faustino Rodriguez San Pedro, que su examen 
referente al discutido proyecto saldria a formar parte, en lo que debia ha 
cer la convocatoria arquitectônica cuyo examen se confiaba a la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, domiciliada en Madrid, por lo tanto, en 
lo que concernia a la parte escultôrica era necesario reducir el numéro de 
artistas para facilitar la tarea artistica del proyectado monumento.
Vemos pues, los planteamientos por parte de la comisiôn y los puntos 
de vista del présidente del Comité y los sehores présentes aprueban los res
pectivos acuerdos, por lo cual se levants la sesiôn. (l6S)
C.' RESULTADGS DE ESTAS REUNIONES A NIVEL DE MINISTROS COMO A NIVEL
POPULAR TANTO EN ESPANA COMO EN LA CIUDAD DE PANAMA.
Si bien legalmente efectuada la reuniôn en Madrid, el dia 22 de mayo 
de 1914, del Comité de apoyo para el proyectado monumento a Vasco Nuhez de 
Balboa en la ciudad de Panamâ, en verdad el Gobierno panameho se encontra- 
ba estimulado por los contrastes de apoyo de la Naciôn espahola. En vir­
tud de estos acontecimientos, en la ciudad de Madrid, las autoridades pa­
namehas enviaron el siguiente informe a las autoridades espaholas, el dia
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24 de mayo de 1914:
" Tenemos el honor de avisar a vuestra excelencia, recibo de la aten 
ta comunicaciôn donde se detallan los filantrôpicos propôsitos del Gobierno 
de Su Majestad, para coadyuvar a la proyectada construcciôn del monumento en 
nuestra ciudad al insigne descubridor del Océano Pacifico." (l69)
En Espaha este hecho hace que el Consejo de Ministros sehalara, los 
distintos puntos ya estudiados de antemano, puesto que ya habian tenido la 
oportunidad por la informaciôn verbal del discutido asunto en la anterior 
fecha del 22 de mayo de 1914. También el hecho de haber comunicado por ca 
ble al gobierno panameho lo referente al acuerdo tomado mediante la solici 
tud panameha, que el Consejo de Ministros en Madrid, dentro de sus funcio­
nes, habia respaldado al Monarca Su Majestad Alfonso XIII, quien en parti­
cular encabezaba la suscripciôn para el referido proyecto con la suma de
50,000 pesetas. (l70)
A nivel popular, estas acciones de "Ayuda" a los panamehos, alcanzan 
eco en la prensa panameha, sobre todo la aportaciôn monetaria que diera el 
Rey de Espaha, Su Majestad Alfonso XIII, provocando peticiones de informa­
ciôn al respecto, como la del Diario La Estrella de Panama:
" En conexiôn con lo antecedente, tengo encargo de expresar a Vuestra 
Excelencia, el vivo agrgdecimiento con que Panama acoge la decisiôn del Go 
bierno de Espaha, de contribuir con su ayuda a la obra proyectada a Vasco 
Nuhez de Balboa de forma tan entusiasta, de modo que asegurara, su mejor é 
xito por mi parte agregar que el Excelentisimo, sehor Présidente de la Re­
pûblica doctor Belisario Porras, contribuye para el mismo patriôtico fin, 
con una suma igual a la que su Majestad don Alfonso XIII se ha dignado sus 
cribir, por lo que me es grato contribuir para la ejecuciôn del anhelado 
proyecto." (I7l)
También aparecerân, otras informaciones en la prensa panameha desde un
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punto de vista de ayuda economica, encaminada a la Repûblica de Panama, co 
mo los de Pedro Garcia, columnista del Diario La Hora de Panama, siendo la 
siguiente la informaciôn:
" El Consejo de Ministros resuelve entusiasta la participaciôn espa 
nola, su cooperaciôn encaminada, hacia el proyecto del monumento a Vasco 
Nuhez de Balboa, tratandôse de glorificar el descubrimiento del ücéano Pa­
cifico , debemos esforzarnos todas las naciones americanas, con respecto al 
Consulado Panameho en las Islas Baléares en Espaha. La representaciôn pa­
nameha acreditada en la isla, ha recibido su cheque por la suma de 300 pe­
setas, procédantes de la suscripciôn para la construcciôn del monumento a 
Vasco Nuhez de Balboa." (l72)
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, cooperô con la suma 
de 250 pesetas, el Ayuntamiento de Ibiza con la suma de 25 pesetas, el se­
hor Luis Karakadje Termande con 25 pesetas, con un monto total de 300 pese 
tas ; ademâs otros ayuntamientos espaholas han acordado contribuir con el 
Gobierno panameho. (173)
La postura espahola dentro de un sentido " humanistarista " en favor 
de las aspiraciones panamehas hace culminante el culminante el articule del 
sehor Pedro Garcia. (l74)
Tras las declaraciones del columnista sehor Pedro Garcia, referentes 
a la ayuda de los Ayuntamientos espaholes, para acuerpar la obra cultural 
que se emplazaria en la ciudad de Panamâ, el sehor Emesto Lefevre envia 
nota al sehor Luis Karakadje Termonda, de la siguiente forma:
" Tengo el gusto de enviarle a usted recibo de su atenta nota de fe­
cha 26 de mayo de 1914 y del giro por la suma de 300 pesetas, provenientes 
de las donaciones que para el monumento a Vasco Nuhez de Balboa hacen los 
honorables Ayuntamientos de Palma de Mallorca, el de Ibiza y usted perso- 
nalmente, expreso a usted y al pueblo espahol, el mâs sincere agradecimien
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to de la Repûblica de Panama, por tan noble rasgo de generoëidad." (175)
En este sentido, Espaha daba una alta estima y colaboracion a la eau 
sa panameha. (176)
En vista de todas estas reuniones, acontecimientos y gestiones por par 
te de Espaha, a través de todas sus representaciones diplomaticas en Hispa 
noamérica y a las gestiones de los représentantes diplomâticos panamehos 
en Espaha, el Gobierno de Panamâ efectûa una reunion en la Câmara de Comer
cio el dia 14 de junio de 1914.
Reunidos en la Real Câmara de Comercio de Panamâ, mâs de 30 représen­
tantes Hispanoamericanos, fueron presentados a cada une de los paises por
el Ministro de Relaciones Exteriores de Panamâ, siendo para ese entonces el 
doctor Ricardo Bring, el cual dialogo individualmente con todos los repré­
sentantes hispanoamericanos, mostrandose sumamente afectuoso. Expuso el ca 
râcter y la representaciôn que ténia, asi del Gobierno, como de la Honora­
ble Asamblea Nacional de Diputados, el cual le signified, las profundas 
muestras feh=.cientes de fidelidad de los sentimientos de los conciudadanos 
panamehos, expresando la singularidad y simpatia del pueblo panameho, hacia 
los hermanos paises hispanoamericanos, por su benefactora ayuda, al igual 
que todas las gestiones encaminadas por la Madré Patria. (177)
" Siendo el momento declarar, que en todos sus actos, revelo el ex 
presado sehor Bring, exquisita cultura la cual dejase con altura y talento 
a nuestra Patria."
Los enviados extraordinarios, reunidos, se agruparon en orden alfabêti 
0 0 dentro de la usanza tipica panameha, y en general en el de todos los pai 
ses en esta clase de acontecimientos o ceremonies colectivas para evitar su 
ceptibilidades que posiblemente pudieron surgir por el orden de la coloca- 
cion de las respectivas agrupaciones. (178)
CE... SOBRE EL ASPECTO PANAMENO.
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Se indicarâ por parte del Cônsul espahol en Panama que el Gobierno de 
Su Majestad en todo momento estaria dispuesto a continuar con las gestio­
nes encaminadas a la recaudaciôn de fondes para el discutido proyecto de 
la estatua a Vasco Nuhez de Balboa, que éste una vez terminado en Espaha, 
se emplazaria en la ciudad de Panamâ debido a los lazos de amistad y coope 
raciôn de ambas naciones. [179)
La Coordinaciôn Oficial Panameha, para el dia 19 de junio de 1914 e- 
fectuarâ una câlida convivencia a la una y media de la tarde, ofreciendo 
un espléndido banquete, en el cual estuvieron présentes todos los represen 
tantes de los Gobiernos Hispanoamericanos y représentantes espaholes acre­
ditados en Panamâ.
"El discurso elocuentisimo y muy oportuno lo proyectô el Sr. Ricardo 
Bring, quien desempehaba las funciones de Ministro Encargado del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Panamâ.
ISe diô el saludo de bienvenida a los représentantes extranjeros, sien 
do éste, muy carihoso y significative, nos pidiô que expresâramos a nues- 
tros respectivos gobiernos en nombre del pueblo panameho, la gratitud que 
todos los panamehos sentian por la magnifica acogida de la invitaciôn pana 
meha, en su Câmara de Comercio. Lo que era una muestra évidente de la sim 
patia que profesaban a la Madré Patria ^spaha, como a los hermanos Hispano 
americanos. Terminé haciendo votos por la felicidad de las naciones ameri 
canas y por que cada vez sean mâs los estrechos lazos que los unen con Es­
paha, a fin de que vivan siempre ligados por el mâs concreto mutuo entend! 
miento." [iBO)
Una vez finalizada la convivencia panameha, con el resto de los demâs 
paises hispanoamericanos y con la Madré Patria, en este caso ^spaha, el con 
sulado de Espaha en Panamâ emite un informe para el dia 21 de junio de 1914 
planteando la siguiente informaciôn aparecida en el Diario El Panamâ Améri­
ca;
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" Espaha se adhiere al total apoyo a que la Repûblica de anamâ, vea 
realizada su estatua a Vasco Nuhez de Balboa, de la Union que deberân se­
guir los Pueblos Hispanoamericanos, como por ejemplo el hecho de haberse 
formado en Espaha, el Comité para la creacién del Monumento a ^^ asco Nuhez 
de Balboa en tierras panamehas, que por otra parte los paises hermanos de 
Hispanoamérica, en su mayoria segûn informes del Comité para la ereccion 
del monumento de Vasco Nuhez de Balboa en Panamâ, Espaha habia tenido la i 
niciativa de que respectivo comité estuviera domiciliado en la ciudad de 
Madrid para hacer mâs efactiva las distintas colaboraciones en el referi­
do asunto cultural en relaciôn a la construcciôn del busto a Vasco Nuhez 
de Balboa, que éste una vez terminado se emplazaria en la ciudad panameha. 
Los hermanos paises hispanoamericanos en su gran mayoria han contribuido 
en la sgscripciôn al discutido proyecto de la construcciôn de la estatua 
al glorioso navegante Vasco Nuhez de Balboa, como una prueba de solidari- 
dad al pueblo panameho." (iBl)
Dl- LOS ESFUERZOS POR PARTE DE ESPANA
El dia 12 de septiembre de 1914, el Rey Alfonso XIII, responds la car 
ta que enviaria el mandatario panameho, el dia 31 de enero de 1914.
La respuesta, fue la siguiente:
" Grande y buen amigo de manos de Don Julio A. Orillac, Encargado 
de Négociés de Panamâ en pais hube de recibir la carta por la cual vuestra 
Excelencia se sirviô participanne la forma en que la naciô, cuyos destines 
rige, se propone rendir homenaje a la memoria del herôico descubridor del 
Mar del Sur y contribuir asi a afirmar los vinculos de amor y solidaridad 
entre los paises hispanoamericanos."(162)
Los esfuerzos por parte de Espaha, continuaron activandose como jus­
tificante se llevô a cabo una reunicôn en la ciudad de Madrid el 31 de oc 
bre de 1914 presidida por el sehor Faustino Rodriguez San Pedro, asistie£ 
do los sehores José Burgos, sehor Laralegui, sehor Figueroa, por]o que se
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diô al acta anterior y se aprueba. El sehor Duque de Amalfi, o sea, el 
sehor Antonio de Layas, se viô en la necesidad de dimitir al cargo de se 
cretario del Comité para la recaudaciôn de fondes. Se viô obligado a di 
mitir por el hecho de que habia sido nombrado, Ministro de Espaha en Es- 
tocolmo, por lo que en su reemplazo quedaria el sehor Manuel de Figueroa 
Ferreti. Este ultimo agradeciô al Comité su amabilidad y manifesté que pro 
curaria corresponder a su labor con su mejor voluntad en el desempeho de 
su cometido. (183)
Se diô lectura a las comunicaciones transmitidas al sehor présidente 
por el sehor Ministro de Estado desde la ultima sesiôn.
El sehor Laralegui, Encargado de Négociés de Uruguay, dijo que el o- 
frecimiento de su pais, ténia el carâcter de una ley, ya sancionada confer 
me a lo comunicado por el Ministro de Relaciones Exteriores en la ciudad 
de Montevideo.
Para dar cuenta exacta de la marcha de la suscripciôn se leyô un es­
tado en que se detallaban las cantidades ya recaudadas que eran las mismas 
ingresadas, cuyo monto era de 200.000 pesetas.
En Encargado de Négociés de Panamâ en Madrid indicé que, segûn sus no 
ticias, el Municipio panameho contribuiria con 35.000 pesetas. El presi­
dents del Comité manifesté la neoesidad de insistir en que se procurasen 
que todas las sumas recaudadas para el monumento a ^asco Nuhez de Balboa 
en la ciudad de Panawnâ, fueran ingresadas en el Banco de Fgpaha a disposi­
ciôn del Comité.
Se diô lectura a una circunstanciada nota del arquitecto sehor Velâs 
quez en la que se exponian ideas générales, acerca de lo que a su juicio 
debia ser al realizarse la construcciôn del monumento. Dicha nota mereciô 
placemes de los sehores del Comité, coincidiendo todos los présentes, con 
la nota de la gran importancia que se debia dar a la parte arquitectônica, 
en lo que indicé el sehor Présidente que para poder examinarla don deteni
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miento, convendria que se distribuyeran copias del escrito del senor Velas 
quez a los sehores que formaban el Comité, por lo que asi se llegô al res­
pectivo acuerdo,
El sehor Ministro de la Repûblica Argentina, propuse una vez acordados 
los puntos, oor unanimidad testimoniar al sehor Velasquez el agrado con que 
el Comité se habia enterado de la mencionada nota y la gratitud del mismo 
por la valiosa cooperaciôn de tan compétents técnico.
El sehor Faustino Rodriguez San Pedro expusô la idea de la conveniencia 
de activer cuanto sea dable los trabajos del Comité, antes de las vacaciones 
de verano, dinalizando con este punto de vista esta reuniôn.
Todas estas acciones espaholas encaminadas a ayudar a la Repûblica de 
Panama, provocarâ publicaciones en el mes de noviernbre de 1914. Ademas es 
te hecho aoarscido en la prensa nicaraguense, motivarâ desde una perspecti 
va positiva, a todos los paises hispanoamericanos en el sentido de que las 
publicaciones habian sido ampliamente difundidas por los paises como Nica­
ragua, Costa Rica, Colombia, Panamâ, San Salvador, Uruguay, Méjico, etc., 
y cuyo tono nos indica junto al apoyo espahol la armonia existante en His 
panoarnérica de brindar ayuda a la joven Repûblica de Panamâ.
En los siguientes términos se expresô el articulista nicaraguense, Pe 
dro Rivas:
" Posteriormente, se ha seguido trabajando sin césar en este proyecto, 
al que el sehor Ministro de Estado no sôlo aplaude, sino que se muestra di_s 
puesto a prestarle su apoyo, lo cual unido a noticias recibidas de varias 
Repûblicas Hispanoamericanas respecto a la actitud de aquéllos Gobiernos 
con relaciôn a ests asunto. Nos permits confiar con algûn fundamento,que 
se conseguirâ llevar a vias de hecho, la justa aspitaciôn de la raza His­
panoamericana de que al poner en contacte los dos mares se perpetûa en las 
inmediaciones del Canal, la inmortal obra descubridora y colonizadora de
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vuestros antepasados comunes, simbolizada en la gloriosa figura de Vasco Nu 
nez de Balboa.
Pero como el monumento que se trata de erigir no ha de ser obra exclu 
siva de la Madré Patria, sino que ésta quiere que sea el simbolo de la union 
y el cariho de la raza hispana, de ambos continentes, veria con sumo agrado 
que todos los Gobiernos del mundo de Colon, coadyuvaran a la terminacion de 
tan hermoso pensamiento." [185]
Después de tan elogiosas publicaciones de la prensa nicaraguense, el 
Gobierno de Panamâ, se manifestarâ de la siguiente manera:
" Nada mâs satisfactorio para mi Gobierno, como debe serlo para las 
otras Repûblicas Hispanoamericanas del continente, que secundar a la Madré 
Patria en toda noble iniciativa, como la presents, con la aspiraciôn de so 
lemnizar, el fausto acontecimiento del recién inaugurado Canal, en este con 
cepto cabeme la satisfaccion de expresarle no sôlo la entusiasta adhésion 
de Nicaragua a la hermosa idea que motiva su apreciable comunicaciôn, sino 
la disposiciôn de mi Gobierno, de contribuir en lo posible en la creaciôn 
del monumento a Vasco Nuhez de Balboa. Como un presents al mundo de Espa­
ha y de sus descendientes paises de este hemisferio.
Vâlgame de la ocasiôn para celebrar este espiritu de amistad que nos 
liga profundamente." [186)
Al examinar el nivel diplomâtico de los paises hispanoamericanos, en 
este sentido coinciden con la mayoria de los paises del continente en apo- 
yar los idéales panamehos, con respecto a la construcciôn de la estatua a 
Vasco Nuhez de Balboa, como el simbolo de la raza hispanoamericana.[187)
Por otro lado, en el Diario La Estrella de Panamâ, aparecerâ el dia 
8 de noviembre de 1914, la siguiente noticia:
Satisfacciôn con el Gobierno panameho, muy satisfactorio, ni es el 
que el Gobierno panameho haya coincidido con la iniciativa, por cuya reali
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zaciôn, hace bastante tiempo viens trabajando la Uniôn Iberoamericana en 
Madrid, para procurar que se erija una estatua a Vasco Nuhez de Balboa, a 
orillas del Canal de Panamâ, que la forma de realizarlo, encajaba perfecta 
mente an taies propôsitos su muy posible proyecto." [188}
Este hecho provocarâ comentarios en Colombia, aparecidos en el Diario 
El Mercurio, la mahana del 9 de noviembre de 1914:
" El General don Rafael Reyes, ex presidents de Colombia, aceptando 
los hechos cumplidos e irrevocables, afirma que lo cierto es que la inicia 
tiva de erigir un monumento al descubridor del Mar del Sur, en la dssembo- 
cadura del Canal, extremo del Pacifico, ha partido del Gobierno panameho 
por medio de su presidents, conforme lo atestigua la invitaciôn reciente 
hecha por el Rey de Espaha, como a todos los puises Hispanoamericanas."[lB9)
Se interpréta el comentario del General Reyes como algo significativo 
con el mutuo entendimiento en la causa panameha. [l9ü)
La reafirmaciôn de la cuestiôn la tenemos en correspondencia diploma 
tica con la Repûblica de Guatemala, sobre las instrucciones espaholas a- 
cerda del curso que debia darse a los fondos recaudados en las Repûblicas 
de Guatemala, Costa Rica y Nicaragua, para la construcciôn del monumento a 
Vasco Nuhez de Balboa en la ciudad de Panamâ.. Se indica a la pregunta en 
la Repûblica de Guatemala, que si bien las instrucciones especificas res­
pecto a los fondos procédantes de todos los paises hispanoamericanos, los 
respectivos dineros deberian ser depositados en los bancos para aprovechar 
los cambios que estaban hasta el momento, ya que, transcurrido cierto tiem
po se daria la devaluaciôn de la moneda.
Por lo tanto, hay que destacar que si estaba de antemano la inquietud
espahola en apoyar el proyecto del monumento a Vasco Nuhez de Balboa por
las referidas instrucciones de la representaciôn diplomâtica espahola en 
Guatemala, el dia 12 de Noviembre de 1914.
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Panemos como ejemplo, las palabras textuales de un représentante de 
la diplomacia espahola, en Guatemala.
" Como représentante de mi pais en Hispanoamérica, creo que mi deber 
es hacer observer, que los cambios présentes al aumentar el valor de la pe 
seta, continuamente disminuye por toda la equivalencia de los francos y dô 
lares de los respectivos giros, con objeto de lograr todo el bénéficié que 
fuese posible," (l9l)
Este hecho de toma de decisiones, tendientes a controlar los fondos 
para la realizacién del monumento a Vasco Nuhez de Balboa en la ciudad de 
Panama, con el fin de beneficiar al pueblo panameho que se mantendrâ a lo 
largo de ese periodo estudiado .
En este sentido, el Gobierno panameho con su representaciôn diplomâti 
ca en Madrid, brinda su colaboraciôn para aunar esfuerzos, por ejemplo, el 
24 de noviembre de 1914, los représentantes de Panama en Madrid, elaboran 
el suiente informe :
" Aûn cuando hasta la fecha, han sido satisfactorias las respuestas 
de mi Gobierno, relativo a nuestra informaciôn de lo acordado por el Consejo 
de Ministros respecto a la posibilidad de participaciôn de Espaha y de su 
monarca en el proyecto de erigir una estatua a Vasco Nuhez de Baiboa en la 
entrada sur del Canal de Panama, teniendo comunicaciones, del sehor Prési­
dente de la Repûblica y del sehor Secretario de Fomento, la cual se refiere 
a la cooperaciôn espahola en el sentido de confiar la ejecuciôn del monumen 
to a determinado artista espahol, al efecto de evitar con un concurso, un 
retraso sensible lo cual reflejaria lalentitud de la construcciôn del monu 
mento." (192)
El respectivo informe, cnncluye las instrucciones de tratar con el artis 
ta sehor Mariano Benlliure, para llegar a acuerdos satisfactorios en rela­
ciôn a la construcciôn del monumento. (l93)
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Se produciran nuevos informes, en las esferas oficiales espaholas, por 
ejemplo, el informe del dia 15 de diciembre de 1914, siendo el informe el 
siguiente:
" Segûn nuestros informes, don Alfonso XIII, con una espléndidez dig 
na de su mermosisimo patriotisms, encabezô con 50,000 pesetas de su bolsi- 
llo particular, la suscripciôn para la construcciôn de la estatua a Vasco 
Nuhez de Balboa en las inmediaciones del Canal de Panama.
Se insistirâ, por medio de nuestros représentantes en la América espa 
hola con relaciôn a las gestiones que a merced ainstancias de la Uniôn Ibe 
roamericana y del decidido apoyo, para que aquéllos Gobiernos contribuyan 
a la erecciôn del monumento a Vasco Nuhez de Balboa a la entrada del Canal 
de Panama, nuestro Gobierno se muestra en la mejor disposiciôn para el ma 
yor esplendor de este homenaje a un genio de la raza.
Los représentantes diplomâticos de Espaha, en las Repûblicas Hispanoa 
mericanas se encargarân de acuerdo, con los représentantes panamehos, de 
impulser la formaciôn de jjntas encaminadas a la recaudaciôn pûblica de fon 
dos, encaminados a la erecciôn del monumento."
A este informe se unirâ una amplia explicaciôn de la Academia de Be­
llas Artes de San Fernando, la cual en fecha del 20 de diciembre de 1914 
la cual dictaminarâ sobre los proyectos que pasarian a la resoluciôn del 
Gobierno espahol y del Gobierno de la Repûblica de Panamâ.
Espaha se comprometia a brindar el bronce necesario para la estatua 
a Vasco Nuhez de "^alboa en el Istmo de Panamâ. [194)
1.6. ACUERDOS PARA AGILIZAR LAS GESTIONES REFERENTES AL MONUMENTO A VASCO 
NUNEZ m  BALBOA.
A. REUNION EFECTUADA EL DIA 13 DE ENERO DE 1915,
Dicha reuniôn estuvo presidida por don Faustino Rodriguez San Pedro, 
asistieron a la misma el sehor Luis Avellanera, en funciôn de Ministro del
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Estadü Argentino, el senor Laralegui, quien era Encargado de Négociés de 
Panama, actuaba come secretarial de la reunion, don Manuel Figueroa Ferretti.
El Encargado de Negocios de Panama, don Antonio Burgos expuso los pia­
nos e informes referentes al lugar donde se pensaba que se emplazaria el mo 
numen^o a Vasco Nunez de Balboa en la ciudad de Panama. [195]
Per otra parte, don Faustina Rodriguez San Pedro, expuso para ese en- 
tonces, la conveniencia de los Gobiernos Hispanoamericanos en poner lo antes 
pGsible a disposicidn del Comité, en la cuenta corriente del Banco de Espana, 
la suma en las que se tenia acordado contribuir al monumento. [196]
También se expreso en esta reunion las buenas gestiones que hasta el 
momsnto habian realizado los senores Miguel Blay y Mariana Benlliure, ade- 
mas estos plantearon la buena disposicion en que ambos se encontraban, para 
ponerse de acuerdo con el fin de trabajar unidos. [197]
Don Faustino Rodriguez San Pedro informé al senor Antonio Burgos que 
podia dar traslado de los documentos referentes al sitio propuesto por los 
ingenieros panamenos, para el emplazamiento del monumento a Vasco Nunez de 
Balboa, para estudio del Comité, que asi podria con pleno conocimiento to- 
mar un acuerdo sobre tan importante cuestién. Tales dates, habrian de ser 
indispensables a las personas que, por encargo del Comité, debian ocuparse 
del proyecto y que, si los dates aducidos nos bastaban, se podria pedir mas 
informes al Gobierno de Panama. A todo este se mostré conforme el senor An 
tonio Burgos. [198]
El dia 12 de octobre de 1915, debido a las gestiones-espanolas, el Ban 
0 0 de la Nacion Argentina de Buenos Aires, emite el comunicado referente a 
la cooperaciôn de 25,000 pesetas, cantidad con que el Gobierno de Argentina 
contribuira a la realizacion del proyectado monumento a Vasco Nunez de Bal- 
boa, referida cantidad, fue depositada en el Banco de Espana. [199]
Para el dia 25 de noviembre de 1915 el Gobierno de Quito, manifestaba 
su cooperaciôn con la suma de 2,000 sucres, con fines de contribuir a la 
construccién del monumento que en Panama habria de emplazarse en honor a Vas
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CO Nunez de Balboa. [2ÜQ)
El 26 de noviembre de 1915 el Gobierno mejicano cooperaba con la suma 
de 2,000 pesetas. (201)
En fecha del 2 de septiembre de 1916, la representacion de &spana en 
Guatemala, envia comunicado a la ciudad de Madrid al senor Faustino Rodri 
guez San Pedro, detallando el total de 1,000 pesetas, siendo este dinero 
recaudado en la Republica guatemalteca, dinero que séria destinado a la 
construccion del monumento a Vasco Nunez de Balboa en la ciudad .de Mana­
ma. (202)
A todo esto, las gestiones por parte de représentantes diplomâticos 
espanoles en los paises hispanoamericanos, se mantienen en fecha de 25 de 
septiembre de 1916, la representacion de Espana en Montevideo, participa- 
ba a traves de multiples dialogos estatales, a través del Ministerio de Re 
laciones Exteriores, la importancia de la ejecucibn de esta obra, como un 
simbolo de acercamiento de la raaa hispana, por otra parte un calido acer 
camiento de Espana a las justas aspiraciones de los panamenos. (203)
B. ACTA CELEBRADA BAJO LA PRESIDENCIA DEL EXCELENTISIMO SENOR MINIS 
TRO DE ESTADO ESPANOL DEL 21 DE MAYO DE 1917.
Asistieron a la referida reunibn, los senores Ministres plenipotencia 
rios de Panama, Guatemala, Encargado de Negocios del Uruguay, représentantes 
diplomâticos de Venezuela y el Présidente de la Union Iberoamericana, que 
en ese entonces era el senor Faustino Rodriguez San Pedro, actuando como se 
cretario, don Manuel de Figueroa Ferretti.
Una vez abierta la sesibn el senor Faustino Rodriguez San Pedro manifes 
tb su punto de vista en el sentido de que habia de esperar la reunibn para 
tratar el asunto de los fondes prometidos y, por el contrario, no contraer 
compromises hasta saber que fondes podrian emplear. Por otro lado el senor 
Antonio Burgos se refirib igualmente a el estado del asunto discutido por el
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sehor Faustino Rodriguez San Pedro. Don Antonio Burgos se refirib igual­
mente, en representacibn panamena, destacb el hecho que después de recibi 
dos y presentados al Comité los pianos para el emplazamiento de la esta­
tua, habia recibido encargo del senor Faustino Rodriguez San Pedro, para 
entrevistarse con los escultores, los senores Mariano Benlliure y Miguel 
Blay, a quienes se les encargaba la obra, por lo tanto el représentante pa 
nameno el senor Antonio Burgos quedaria con estos sehores de acuerdo para 
que fueran trabajando en el monumento, pero que éste monumento se trabaja 
ria en Espana debido a que los fondos y las cooperaciones monetarias en 
los Paises Hispanoamericanos se encontrban en cuenta corriente en el Banco 
de Espana en la ciudad de Madrid, cuya cuenta era destinada a la construc- 
cibn de la estatua a Vasco Nunez de Balboa una vez hecha la estatua se trans 
portaria a la ciudad de Panama a través de un barco. (204)
En lo referente al Comité y su constitucibn, el senor Faustino Rodri­
guez San Pedro, manifesté que el acuerdo entre Espana y Panama habia sido 
preliminar al acto de la constitucibn panamena en la que se habian fijado 
las atribuciones del Comité, entre las cuales estaba la de recaudar fondos 
de la suscripcibn y los depbsitos en el Banco de Espana para mayor seguri- 
dad; por otra parte, como las obras de construccion al monumento se reali- 
zaban en Espana, ya que los escultores Mariano Benlliure y Miguel Blay eran 
résidantes en Espana, era Ibgico que los dineros recolectados fueran deposi 
tados en un Banco espanol, establecido en Espana. (205)
Se llegb al acuerdo de que lo esencial era tener una solucibn en el sen 
tido de reunir las cantidades recaudadas, que éstas unidas a las cantidades 
suscritas podian servir para apoyar la construccién del monumento. (206)
Una vez discutidos los puntos referentes a agilizar las gestiones para 
la feliz realizacibn de la estatua a Vasco Nunez de Balboa el dia 22 de ma­
yo de 1917, la representacibn panamena en Madrid, a través del senor Antonio 
Burgos, enviara una nota de profundo agradecimiento al senor Juan Alvarado
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que para entonces desempenaba la funcion de Ministre de Estado de Madrid.
La representacion panamena se sentie, muy agradecida por haberse llega 
do a acuerdos muy satisfactorios, por el noble interés del senor Ministre 
de Estado en la obra a realizarse. (207)
C. DURANTE EL DESENVDLVIMIENTO DE LAS GESTIONES EN PRO DE LA CüNSTRUÇ 
DION DEL MONUMENTO A VASCO NUNEZ DE BALBOA; LA REPRESENTACION PANA 
MENA EN ALCOY EMITIRA SU COMUNICADO PARA LA FECHA DE 7 DE JUNIÜ DE 
1917.
Se pone de manifiesto que el Consulado panameno en Alcoy, territorio 
espanol, debia haber hecho efectiva la cuota de 2000 pesetas. (20B)
Con respecte a las gestiones culturales de la agregaduria cultural del 
Consulado de Panama en Sevilla, declararia el dia 20 de julio de 1917 las 
siguientes conclusiones una vez practicadas las gestiones oficiosas sobre 
el apoyo cultural de Espana a Panama.
" Nuestra representacibn en este Consulado de Panama en Sevilla con- 
tribuye con la suma de 3,250 pesetas, para contribuir con los gastos réfé­
rantes al monumento a Vasco Nunez de Balboa". (209)
A través de la representacibn espanola en Honduras el 7 de agosto de 
1917 se trataba de conseguir el apoyo del Gobierno de Honduras para la pro 
yectada obra.
Referente a estas gestiones el Gobierno hondureno manifesto su apoyo 
y su intencibn de contribuir con la suma de 25,000 pesetas a las aspiracio 
nés panamenas respecte a la estatua a construir. (210)
Por otra parte, para la misma fecha, 7 de agosto de 1917, a través 
de la representacibn espanola en Nicaragua, se gestionaba la cantidad de 
10,000 pesetas como ayuda que séria encaminada a contribuir con los gastos 
de construccibn del monumento a Vasco Nunez de Balboa. (211)
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CH. COMUNICADO DEL CONSULADO DE PANAMA EN GALICIA EL DIA 25 DE ENERO 
DE 1918.
Este comunicado resaltaba la gran importancia histôrica que represen
taria culturalmente la estatua de Vasco Nunez de Balboa en el Istmo de Pa
n—
nama, ya que habia sidu este espanol el que habia tenido contacte directe 
con los indigenes panamenos,'con Panquiaco, Ponca, Comagre y por el hecho de 
haber descubierto en costas panamenas, en 1513, el Mar del Sur, hoy Océano 
Pacifico. (212)
Como respaldo a las gestiones que habian sido encauzads, de forma muy 
armonica entre Espana y Panama, el Consulado de Panamâ en Alcoy, contribuia 
con la modica suma de 3,200 pesetas. (213)
Gestiones encauzadas hacia la organizacion de los trabajos referentes 
al monumento a Vasco Nunez de Balboa dentro de la organizacibn del trabajo, 
en primer lugar los artistas espanoles Mariano Benlliure y Miguel Blay, se 
propusieron el dia 12 de marzo de 1919 la presentaciôn de una maqueta al 
Consulado de Panamâ en Madrid. Segûn los escultores, la obra empezaria 
por un amplisimo basamento cuadrado de très peldahos, rompiendo los angulos 
cuatro grandes piscinas circulares salientes.
De las cuatro fuentes del basamento arrancaba de la parte central, es 
calinatas que conducirian a una extensa plataforma transitable. En el cen 
tro de la extensa plataforma se levantaria el cuerpo principal del monumen 
to, que ccnsbaria de très partes, la primera, una masa octagona que ceniria 
en forma de cinturon la serie de los escudos en relieve de todos los paises 
iberoamericanos que contribuyesen a la realizacibn del monumento; de frente 
en la parte inferior se ponrian esculpidos en bronce los retratos de Alfon­
so XIII, Rey de Espana y Don Belisario Porras, Présidente de Panamâ.
Representando lo esférico del monumento, el globo terrestre, las manos 
enlazadas, que representaria la poblacibn humana en sus principales troncos 
étnicos: blanco, amarillo, cobrizo y negro, (214)
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Debido a esta presentaciôn de los escultores, respecte al proyecto de 
los trabajos del monumento a Vasco Nunez de Balboa, el représentante diplo 
mâtico panameno en el Consulado de Panama en Madrid, expresa:
" Me ha sido comunicado por el Gobierno de mi pais, que se apartara 
un terreno en la ciudad de Panamâ a orillas del Mar del Sur u Océano Paci­
fico, cuyo terreno serâ destinado a servir de plaza en donde se emplazarâ 
el monumento ideado por Panama, el cual serâ colocado en la ciudad de Pana 
ma. Nadie mejor que yo comprends las generosas atenciones y préocupacio- 
nes por parte del Gobierno de ^spana, por sus humanitarias gestiones eneau 
zadas hacia .la construccién del monumento a ^asco Nunez de Balboa, apoyan- 
do en este sentido el aspecto cultural panameno, confio en que todos estos 
motivos alcancen su feliz éxito." (215)
El distinguido senor Faustino Rodriguez San Pedro envia nota a Don E- 
duardo Dato, en fecha 16 de abril de 191B, con el proposito de comunicarle 
lo que estaba ocurriendo referente a los trabajos que habian de realizarse 
en la ciudad de Panamâ, en honor a Vasco Nunez de Balboa. (216)
Nota enviada por si représentante panameno en Madrid, Don Antonio Sur 
gos, al senor Ministro de Estado Don Eduardo Dato, en fecha de 11 de mayo 
de 191B.
Exponia el représentante panameno que se dignara desvanecer cualquier 
impresién ingrata que hubiere podido producirse en el ânimo del senor Minis 
tro de Estado espanol, para ese entonces Don Eduardo Dato, con todo lo rela 
cionado a la intervencién como représentante panameno en el asunto que se 
habia discutido la mahana del 11 de mayo de 191B, con respecto al proyecto 
del monumento a Vasco Nunez de Balboa. Lo que ocurria al représentante pa 
nameno era que habia recibido noticias de su ûnico hijo el cual estaba en- 
fermo en Italia. Por lo que ténia que partir para Génova, por lo que tendria 
que aplazar la proxima reuniôn para su regreso de Italia. (217)
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D. COMUNICADO DE LOS SENORES ESCULTORES MIGUEL BLAY Y MARIANO BENLLIU 
RE.
Los sehores escultores Miguel Blay y Mariano Benlliure en fecha del 6 
de üctube de 1919, comunican mediante una nota al Excelentisimo Senor Mar- 
quéz de Lerma, que en vista que la recaudacion sâlb habia sida, hasta el mo 
mento, por la cantidad de 313,8B7 pesetas, que tanto el Conde de Romanones 
como su amigo el senor Hontoria, queriendo resolver el asunto aconsejaron a 
los escL^tores la necesidad de reducir el proyecto a la cantidad de 313,BB7 
•pesetas ya recaudadas, por lo tanto la reducciôn no afectaria la parte ar- 
tistica del monumento, pedian estas indicaciones al Senor Ministro de Esta 
do, Marquéz de Lerma, para poder solucionar el asunto a fin de iniciar la 
obra. (218)
1.7. GESTIONES DEL REPRESENTANTE PANAMENO EN MADRID
A. ESFUERZOS DIPLOMATICOS
El dia 31 de diciembre de 1919, el représentante panameno en Madrid, 
pide dia y hora para celebrar entrevista en relacion a la construccion del 
monumento a Vasco Nunez de Balboa. (219)
En el Banco de ^spaha se mantenia la suma recaudada desde 1915 hasta 
1919, cuya cantidad era de 101,253 pesetas con 40 céntimos. Ademâs del Ban 
co de Espana, habia otras sumas y cantidades, muchas de ellas depositadas 
en las oficinas del Comité, otras depositadas en los fondos del Consulado 
de Panama en Madrid, lo que hacia un total de 315,990 pesetas. (220)
En vista de la imposibilidad de continuar al frente de la presidencia 
de la Union Iberoamericana y del Comité Ejecutivo para la construccién del 
monumento a Vasco Nunez de Balboa debido a quebrantos de salud, don Fausti 
no Rodriguez San Pedro, dimitirâ de su cargo el dia 10 de enero de 1920. 
(221)
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La representacion panamena en Madrid para el 13 de enero de 1920, por 
parte del représentante panameno Don Antonio Burgos, daba informes a Don 
Manuel de Figueroa Ferretti, que podrian utilizar urgentemente del depési 
to de todos los fondos colectados que se habian de ingresar en el Ministe 
rio de Estado al représentante panameno, informaba al Senor Manuel Figue­
roa Ferretti, que los fondos que estaban en su poder estaban a la orden.
El représentante panameno exponia la idea de que se tendria que discutir 
las condiciones del contrats estipulado sobre el asunto del monuments a 
Vasco Nunez de Balboa con los escultores Mariano Benlliure y Miguel Blay, 
con los que se ténia que llegar a ciertas consideraciones o acuerdos.[222)
B-, GESTIONES DE DON FAUSTINO RODRIGUEZ SAN PEDRO
En nota de fecha 13 de enero de 1920 informa Don Faustino Rodriguez 
San Pedro al Senor Marquéz de Lerma, que habia recibido la carta del 10 
enro en que se le daba respuesta a su carta del dia 9; por otra parte,Don 
Faustino Rodriguez San Pedro, manifestaba al Senor Marqués de Lerma que en 
aquella fecha habia comunicado al Senor Gobernador del Banco de ^spaha que, 
habiendo dimitido de su cargo como Vicepresidente del Comité para el monu­
ments a Vasco Nunez de Balboa, dejaba de llevar la firma en la cuenta co­
rriente que dicho Comité ténia abierta en el citado Banco.
En la misma nota, enviaba la comprobacién hecha con el Banco de Êspa
ha el 31 de diciembre de 1919, la cual arrojaba un saldo a favor del Comi­
té de 101,253 pesetas con 40 céntimos. (223)
Con respects a las cantidades satisfechas, era una cantidad de 156,667 
pesetas con 24 céntimos, cuyas existencias eran las siguientes en cuenta co 
rriente del Banco de fespaha: 101.253 pesetas con 40 céntimos.
En el Banco Nacional de Panama, cuyo dato habia sido facilitado por el 
Senor Ministro residents, contaba con la cantidad de 52,831,35 pesetas;en- 
tregado por el gobierno de Santo Domingo a la delegacién de Fspaha, la can
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tidad de 2,500 pesetas. Id que hacia un total de 156.667 pesetas con 24 cén 
times. (224)
En lo referente a las cantidades suscritas a la contabilidad arrojaria
la cantidad de 351,667 pesetas con 24 céntimos. (225)
En relacion con ^as cantidades aun no ingresadas arrojaria una canti­
dad de 195.000 pesetas. (227)
Notificacién que envia la representacibn panamena en Madrid', el dia 16 
de enero de 1920 al Ministro de ^stado espanol, sobre las resoluciones a tra 
tar sobre el contrats para la ejecucion de el monumento a Vasco Nunez de Bal 
boa en el acuerdo convenido entre los dos Gobiernos, que habia sido aproba- 
do el 3 de septiembre de 1914 por el Gonsejo de Ministres presidido por Su 
Majestad, el Rey, por lo tanto figuraba la clausula siguiente:
" El Gobierno de Espana proveerâ asimismo el bronce necesario en la 
forma que suele hacerse para las estatuas de gran importancia en Espana."
Se resalta la importancia de la obra ideada para los panamenos, para el 
Gobierno de Espana, por su generosa cooperaciôn y gestion en la faliz culmi- 
naciôn de la misma. (227)
La importancia de la obra cultural, debido al gran interés por las ges
tiones llevadas a cabo, para la realizaciôn del monuments a Vasco Nunez de
Balboa, el Senor Marquéz de Lerma, envia nota al senor Director de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando notificando que los escultores. Don 
Mariano Benlliure y Don Miguel Blay habian cumplido con sus labores hasta el 
moments, ya que habian realizado esquemas y bocetos de lo que séria la futu 
ra estatua, cuyo proyecto habia sido aprobado por el Comité Ejecutivo del 
expresado monumento. Con el objets de que los senores escultores pudiesen 
cuanto antes trabajar en la grandissa obra que servir!a para reaaltar glorio 
samente al Descubridor del Mar del Sur. (22B).
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Por otra parte, Su Majestadi,i el Rey de Espana, en ese entonces, Alfon 
so XIII se habia servido disponer que se solicitase, previamente, con urgen 
cia, el dictamen de la Real Academia de San Fernando, acerca del asunto del 
rponumento de ^asco Nunez de ^alboa que se emplazaria en la ciudad de Ranama. 
(229)
Dentro del marco de las gestiones llevadas a cabo el dia 21 de febre- 
ro de 1920, referente a la construccion del monumento a Vasco Nunez de Bal­
boa, no hay que olvidar, los esfuerzos de Don Alfonso XIII, quien solicita- 
ria, al Ministerio de Guerra, que se le facilitasen 9,000 kilos de bronce, 
que serian para fundir la estatua a Vasco Nunez de Balboa, por lo que se 
gestionaria la tramitaciôn reglamentaria. (230)
El Presidents panameno. Don Belisario Porras, envia nota fechada el dia
4 de marzo de 1920 al Rey de Espana, siendo para ese entonces. Don Alfonso
XIII, la nota siguiente:
" He recibido noticias de su gentil y humana preocupaciôn, respecto 
a los trabajos, a punto de iniciarse, sobre la obra de Vgsco Nunez de Balboa, 
sienta la satisfaccion de desarrollarla toda la gratitud, por las tantas bon 
dades, de que he sido objets de su parte, parlo pronto créa usted en mi re- 
cuerdo imperecedero de amigo sincero." (23l)
0. PROYECTO DE CONTRATO
Una vez aprobados, las fotografias y maqueta por dictamen favorable de 
la Real Academia de San Fernando, el dia 15 de junio de 1921; se estableciô 
que los materiales del monumento serian bronce, mârmol y piedra de la mejor
calidad y de mejor solidez, etc. (232)
El précis fijado para la obra séria de Trescientas Mil Pesetas, cuya 
suma estaba formada por las Cincuenta Mil pesetas con que Espana, a nombre 
del Rey contribuye a la obra y para la cual habia sido solicitada oficial-
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te el correspondiente crédite, y por las Doscientas Cincuenta Mil pesetas 
de la cantidad depositada en el Banco de ^spaha para dicha obra, siendo fir 
mantes de este proyecto los sehores Mariano Belliure y Miguel Blay. (233)
CH. GESTIONES CONTINUAS
Las gestiones se siguen manteniendo, dentro de su piano de armonia y 
cordialidad una vez llevado a cabo los reglanientos necesarios por parte del 
Ministro de Guerra. Este, a su vez, autoriza a Don Manuel de Figueroa, al 
Marquéz de Lerma, en lo referente al asunto del bronce que se necesitase, 
para la construccién del monumento a Vasco Nuhez de ^alboa, este hecho mo- 
tivarâ que el dia 19 de junio de 1921 el sehor escultor Don Mariano Benlliu 
re, enviara nota a Don Manuel de Figueroa o Marquéz de ^erma haciendc énfa 
sis en la solicitud del bronce para el monumento a Vasco Nuhez de Balboa, 
(234)
Se nscesitaba la autorizacién del Ministerio de Hacienda, por lo tanto, 
el sehor Don Manuel Gonzâlez Hontaria envia una minuta al sehor Ministro de 
Hacienda el dia 11 de octobre de 1921. La minuta destacaba el hecho de que 
el 12 de abril de 1920 se habia planteado en el Ministerio de Hacienda el a 
cuerdo que habia sido aprobado por las Cortes espaholas, en las que se in- 
cluyo una partida en el Proyecto de ^ey de los Presupuestos de los ahos 1920 
- 1921, relativo a los gastos con que Espaha contribuiria a la suscripcién 
para el monumento a Vasco Nuhez de Balboa, también sehala la minuta que una 
de las clâusulas era que el Gobierno de Êspaha proveria el bronce necesario 
en la forma, que solia hacerse para las estatuas de gran importancia en És- 
paha, cuyo texto habia sido comunicado al Gobierno de Panama el 3 de aeptiem 
bre de 1920. (235)
El dia 3 de julio de 1922, al realizarse el cambio de la representacion 
panameha en Madrid, en la persona de Guillermo Andreve, éste aprovecha la o 
portunidad para plantear lo referente al monumento a Vasco Nuhez de Balboa;
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ademâs reclacâ en esta nota la muestra palpable de la sinceridad^ armonia 
y afecto de las relaciones existantes entre la Madré Patria, Espaha, y las 
Repûblicas de la América Hispana. (236)
El dia 7 de julio don Joaquin Fernandez Prida darâ respuesta a la car 
ta del dia 3 de julio enviada a su despacho por el représentante panameho, 
siendo para ese entonces. Don Guillermo Andreve.
Don Joaquin Fernandez Prida, daba respuestas, a Don Guillermo Andreve 
en el sentido de que le era grato comunicarle que ya la estatua del ilustre 
navegante estaba modelada, que la cantidad que se habia hecho, a través del 
balance del presupuesto era la cantidad de 300.000 pesetas, ademâs de que 
en Bsa suma estaban comprendidas las sumas colectadas de la mayor parte de 
las Repûblicas Hispanoamericanas. (237)
Comunicaba que procuraria con mayor empeho que no se demorase la entre 
ga del bronce que se necesitaba para la fundicion de la estatua, ya que té­
nia el mayor deseo que se terminera pronto el monumento. (230)
El représentante panameho deba respuestas el dia 8 de julio de 1922 a 
Don Joaquin Fernandez Prida, quien desempehaba la funcién de Ministro de 
Estado espahol. (239)
El représentante panameho comunicaba a Don Fernandez Prida su agradeci 
miento por su cpmunicacién, que habia quedado enterado del estado el monu­
ments a Vasco Nuhez de Balboa, manifestando que ténia confianza plena en 
que ese tiempo iba a marchar el asunto con toda rapidez que se pueda de- 
sear, y que todo se le deberia a Don Joaquin Fernandez Prida. (240)
Se continuera con entusiamo el asunto referente al monumento. El dia 
27 de julio de 1922, el sehor Mariano Benlliure envia un comunicado al se­
hor Ministro de Estado, tanto el sehor Benlliure como el sehor Miguel Blay 
estaban encargados de la ejecucién del monumento a Vasco Nuhez de Balboa, 
en donde comunicaba que el Sehor Ministro de Panamâ, siendo para ese enton-
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ces Guillermo Andreve, lo habia visitado en su estudio y que a través del 
diâlogo que habian sostenido, el représentante de la diplomacia panamena 
se habia mostrado satisfecho respecto a los trabajos que se llevaban a ca 
bo en euante al monumento. (24l)
Don Guillermo Andreve, Ministro de Relaciones Exteriores de Panama, 
estando de visita en Madrid, envia un comunicado a Don Joaquin Fernandez 
Prida el 31 de octubre de 1922, sehalando que se habia tornado la confian­
za de dirigirle una carta el dia 26 de agosto de 1922, referente al monu­
mento a Vasco Nunez de Balboa. Que no habia tenido otra respuesta, consi 
derandose habria ocurrido un extravio con motivo de la huelga ocurrida por 
esos dias en el servicio de correos, por lo que el représentante panameno 
se permitia enviar una copia de la carta del dia 28 de agosto ccn la carta 
del dia 31 de octubre de 1922. (242}
Segûn la carta del dia 28 de agosto el Gobierno de Panama deseaba inau 
gurar ese monumento el 28 de noviembre de 1923, que faltaba poco tiempo pa 
ra concluir ese tiempo. En la misma nota manifestaba sus votos parque los 
asuntos oficiales, del Gobierno de Espana, marchasen bien y por la felici- 
dari personal del Ministro espahol. (243)
El dia 3 de noviembre de 1922, Don Joaquin Fernandez Prida dio res­
puesta a la carta del dia 31 de octubre de la forma siguiente: Manifestaba
el Ministro espahol que habia recibido su afectuosa carta y destacaba el he 
cho de su especial interés en el asunto de la obra cultural a Vasco Nuhez
de Balboa para que ésta llegase a feliz término. (244)
Tras el debate parlamentario en Madrid, a finales del aSo 1922, dimi- 
te Don Juaquin Fernandez Prida, sucediendole en su'puesto Don Santiago Al­
ba, quien envia une nota fechada, 3' de enero de 1923, a Don Francisco Terol
Santana, Consul panameho en Madrid, que a la letra dice:
" Me es grato decirle particularmente que me estoy ocupando personal
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mente, en lo referente al monumento de Vasco Nuhez de Balboa, demostrando 
asi con hechos desde que hernos tomado posesiôn de mi cargo, el interés que 
me inspira su pronta terminacion, las gestiones que vengo realizando, espe 
ro dar por resultado, con tiempo suficiente para que el ilustre Présidente 
de Panama, pueda inaugurar el monumento antes de terminer su mandate presi 
denciel." (245)
Con el ideal de enfatizar una vez mâs el marcado interés de ayudar a 
la Nacién panameha con respecto a la construccién del monumento a Vasco Nu 
hez de Balboa, obra en si de aspecto cultural. Don Santiago Alba, envia u- 
na nueva carta a Don Francisco Teral Santana en fecha 5 de enero de 1923 
en la que consta lo siguiente:
" Como Usted supone muy acertadamente, es de hacer por mi parte to­
do lo posible a fin de que el monumento al insigne descubridor del Mar del 
Sur u Océano Pacifico sea pronto una realidad, pues a ello me anima el vi­
vo deseo del Gobierno de mi Majestad, de que sea perpetuada por tan hermo-
sa obra la confrontacién de Espaha y sus hijos de América." (246)
Con motivo de seguir agilizando, todos los medios para ver realizada 
la obra de Vasco Nuhez de Balboa, Don Santiago Alba, el dia 10 de enero de 
1923 envia nota comunicando a Don Enrique de Illana el expediente de crédi 
to relativo al monumento a Vasco Nuhez de Balboa. (247)
Ademâs le comunica que el apoyo hacia la obra cultural en Panamâ se 
mantendrâ. Este ultimo, a su vez, le comunicarâ a Don Santiago Alba, que
se hallaba en el Consejo de Estado la concesién de crédita para la construe
cion del monumento. (248)
Una vez concluidas las gestiones hechas en Madrid por el Ministro es­
pahol y de Don Enrique Illana, quien desempehaba el cargo como interventor 
general de la administracién del Estado espahol, Don Francisco Terol Santa 
na, représentante diplomâtico de Panamâ en Madrid, envia una nota el dia
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29 de enero de 1923 a Don Santiago Alba, en la que E,ehala:
" Su interesanté comunicacién de vuestra excelencia de los dias 10 y 
19 del mes que cursa, accion que me hizo sentir sus buenos deseos de inte- 
resarse en todo lo posible a fin de que el monumento al insigne descubri­
dor del Mar Pacifico sea pronto una realidad, me ha causado viva satisfac 
cion, pues confio en que gracias a esta actitud de vuestra excelencia con 
cluyan en feliz término los trabajos del referido monumento." [249)
Podernos sehalar que el représentante panameno se sintié motivado y sa 
tisfecho por la accién llevada a cabo por el Ministro de R^stadc espahol y 
el Interventor General de la Administracién del Estado espahol.
A todas estes gestiones. Don Santiago Alba, comunica el dia 3 de mar­
zo de 1923 a el sehor ordenador de pagos, sobre el Real Decreto del 27 de 
febrero de 1923, en donde se habia concedido un crédite adicional del pre 
supuesto del Ministerio espahol, por la suma de 77,000 pesetas, que séria 
para atender a los gastos que corresponderian a sufragar, por parte de Bg 
paha, la construccién en Panama del monumento a Vasco Nuhez de Balboa.(250)
A través de las câlidas gestiones por parte de Espaha, en lo referen­
te a la obra cultural, del monumento a ^asco Nuhez de Balboa en Ranama, el 
Ministro Interino de Relaciones Exteriores, Don Guillermo Andreve, estando 
en la ciudad de Ranamâ el dia 5 de marzo de 1923 sostuvo fructifère diâlo­
go con Don Santiago Alba, en los siguientes términos: [251)
" Estimado sehor Ministro, como tuve el gusto de anunciar a usted 
que me he venido ocupando desde que tomé posesién de la cartera de Estado, 
de hacer seguir adelante el asunto del monumento a Vasco Nuhez de Balboa, 
procurando evitar toda dilacién en las dificultades que se presentaban en 
su curso por estar cerradas las cortes, las gestiones que mande realizar 
mi impulse personal han dado el feliz resultado del previo dictamen del 
Consejo de Estado y de acuerdo con el Consejo de Ministres, mucho me corn-
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place en quedar asi asociado con esta gestiôn a tan hermosa obra hispanoa 
mericana." [252)
Por otra parte, el représentante panameho manifiesta:
" Estimado sehor Ministro gran placer me ha proporcionado, su amable 
entrevista, veo que ha hecho usted una labor admirqble y conseguido lo que 
sus predecesores no pudieron o no tomaron empeho en obtener, yo le estoy 
muy agradecido en mi propio nombre y en nombre de mi Gobierno también".[253)
El dia 6 de marzo de 1923, don Santiago Alba, envia una minuta al Mar­
quéz de Figueroa, en la cual le comunicaba, que posesionado de la cartera 
de Estadi, se habia ocupado con todo interés del asunto que motivaba la car 
ta del Présidente de Panama, con respecto al asunto del monumento a Vasco 
Nuhez de Balboa, y sehalaba que el contrato con los sehores que lo construi 
rian no habia sido firmado por él sino por uno de sus predecesores, ademâs 
reafirma el punto de vista del Sehor Belisario Porras, en el sentido de que 
el monumento a Vasco Nuhez de Balboa, estaba pendiente el hecho de facilitar 
el bronce a los escultores.
Se sehala que la entrega del bronce no habia sido fécil como suponia 
el Présidente panameho, se destacé el hecho de que todos estos acontecimien 
tos habian requerido multiples gestiones las cuales irian encauzadas muy po 
sitivamente. [254)
Don Santiago Alba, envia una minuta a Don Mariano Benlliure, quien era 
el encargado de esculpir]a estatua de Vasco Nuhez de Bqlboa, con fecha 20 
de abril de 1923, en la que se comunicaba al sehor escultor, que se habia 
concedido su crédits extraordinario por Real Decreto del dia 27 de febrero 
de 1923, por lo que ^spaha contribuiria a cubrir parte de los gastos del mo 
numento al Adelantado Vasco Nuhez de Balboa en Panamâ. [255)
Por otro lado, el Consulado de Panamâ en Madrid, el dia B de abril de
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1923, siendo su représentants, Don Francisco Terol, envia una carta al dis 
tinguido Marquéz de Rialpa, en la cual sostenia que habia recibido carta 
del escultor, el sehor Mariano Benlliure en la que éste sehalaba que el mo 
numento podria estar listo para ser embarcado hacia Panama en el mes de ju 
nio y lo relacionado con la designacion del delegado, por parte de Espaha 
para que se responsabilizara del embarque hacia Panama del monumento de Vas 
co Nuhez de Balboa en el Puerto de Barcelona. (256)
I . e .  RELACION ARMONICA.
A. LA ARMONIA, RELACION DE LAS GESTIONES SE MANTIENEN.
Tanto el Gobierno espahol como el Panameho, en lo referente a la obra 
cultural del monumento de Vasco Nuhez de Balboa mantuvieron buenas relacio 
nés a lo largo de todas las gestiones realizadas; tampoco hay que olvidar 
las ayudas proporcionadas por las Naciunes Hispanoamericanas, y es en vis 
ta de todo esto que Don Santiago Alba, al llegar a ocupar el cargo de Mi­
nistro espahol, desde el primer momento se preocupo por la obra cultural a 
erigirse en Panama y siempre estuvo dispuesto a apoyar la aspiracion pana­
meha, motivado por su espiritu generoëo.
Gabe destacar el dia 25 de abril de 1923 cuando Don Santiago Alba co­
munica al Consul panameho en Madrid, Sehor Francisco Terol, ya que en el 
mes de septiembre de ese aho se inauguraria, en la ciudad de Panama, el mo 
numento al ^escubridor del Mar del Sur, que las distintas partes en que se 
componia el monumento se embalarien convenientemente y se pondrian en el 
Puerto de Barcelona, por cuenta de los escultores Mariano Benlliure y Mi 
guel Blay, aunque segûn el contrato habia de ser por cuenta del Gobierno 
panameho que se asumiria la responsabilidad del trasladar el monumento una 
vez construido el monumento en tierra espahola. El traslado al Gobierno pa 
nam.eho se daria del Puerto de Barcelona hasta el Puerto de Cristdbal en la 
Repûblica panameha.
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Por lo tanto, Don Santiago Alba comunica al Consul panameho en Madrid, 
que era preciso cuidar que la entrega de la obra realizada en *^spaha tuvie- 
ra lugar con todas las garanties debidas. Por este motivo se encargô a Don 
Francisco Terol, représentante de la diplomacia panameha en '^ 'adrid, el que 
se hiciese cargo de las distintas partes en que se componia el monumento,pa 
ra luego ponerse en contacte con el Consul General de Panama en Barcelona, 
siendc para esta época, Don Hevenar Haguera, quien habia side designado por 
la Republica de Panama para tal fin. (257)
El 21 de mayo de 1923 el Marquéz de Figueroa envia una carta a Don San 
tiago Alba, el cual le refirié lo relacionado con las gestiones que seguida 
mente se han hecho con respecto a la estatua de Vasco Nuhez de Balboa en Pa 
nama; por otro lado, el Sehor Belisario Porras, Presidents de la Republica 
de Panama, les habia comunicado que se activera la terminacion de dicha es 
tatua, esto se debié al deseo de inauguraria personalmentes antes que cul- 
minara su periodo gubernamental. (258)
Para el 31 de mayo de 1923, Don Santiago Alba, daba respuestas al Se­
hor Marquéz de Figueroa, quien desempehaba para el entonces el cargo de Pre 
sidente de la Union Iberoamericana, y le sehalaba que habia tenido muy en 
cuenta la fecha que habia mencionado el Sehor Marquéz para agilizar el asuri 
to. Que cuando él tomé posesién del cargo la obra estaba un poco retrasada 
pero que habia conseguido el crédite necesario para el bronce de la diferida 
estatua, que éste ya estaba en fundiciôn, de manera que podria ser terminado 
e inaugurado antes de que el referido Présidente de la Repûblica panameha 
terminase su mandate. (259)
El dia 5 de junio de 1923 Santiago Alba envia una carta a Don Belisario 
Porras, Presidents panameho, donde le comunicaba lo relacionado con los tra­
bajos del monumento a Vasco Nuhez de Balboa, que ésta estaba ya bastante a- 
delantada; también le manifestaba las satisfactorias impresiones que habia 
tenido respecto a la fecha en que podria inaugurarse dicha estatua de acuer
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do con los deseos del Presidents panameho. (260)
Para el 20 de junio, Don Belisario Porras, Presidents de Panama, envia 
una carta a Don Santiago Alba, dandole respuesta a la carta del 5 de junio. 
Por otro lado destacaba el hecho de su agradecimiento por la bondad de con- 
firmarle las probabilidades de la rapida terminacion del monumento a Vasco 
Wuhez de Balboa y su posterior emplazamiento en la ciudad de Panama, que e 
ra la esperanza del pueblo panameho. [261)
B. LAS GESTIONES CGNTINUABAN ARMONICAMENTE.
El escultor Don Mariano Benlliure envia una nota el dia 10 de julio al 
Excelentisimo Sehor Marquéz de Rialpa notificandole que él, tanto como Mi­
guel Blay, deseaban que tuviese la bondad de remitirles a la mayor brevedad 
posible la inscripcion que habria de llevar el monumento a Vasco Nuhez de 
Balboa en el frente donde irian los retratos de su Majestad el ey y el Be 
hor Presidents de la Republica de Panama, los cuales irian formados uno de 
los broches del cinturén de los escudos de los paises que habian contribui 
do para la ereccion del monumento; también comunicaban que necesitaban sq- 
ber cuantos escudos habrian de ir definitivamente.
Finalmente la confusion pudo resolverse y , en fecha 25 de julio de 19- 
23 se embarcé en el Puerto de Barcelona con los tramites légales, a través 
del Sehor Hevenar Haguero, représentants diplomaties de Panama en Barcelo­
na. (262)
Posteriormente el monumento fue desembarcado en el Puerto de Cristobal 
en la Repûblica de Panama el dia 18 de septiembre de 1923,-llevandose a ca­
bo su inauguracion el dia 29 de septiembre de 1923.
C. LA INAUGURACION BM PANATVIA DEL MONUMENTD A VASCO NUNEZ DE BALBOA 
EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1923.
No es pues, de extrahar, que el Ministro de Educacion e Instrucciôn Pu
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blica de la Repûblica de Panamâ, se manifestera en los siguientes términos:
" Gracias a los esfuerzos de ]a Madré Patria, Espaha, al apoyo de las 
naciones americanas y al apoyo del pueblo panameho no olvido la prodigiosa 
mano de los ilustres escultores don Mariano Benlliure y Don Miguel Blay.
Que este nuevo monumento sea signe eterno de fraternidad entre los pu£ 
blos hispanoamericanos y largo de Union mayor cada vez de todos elles con 
la Nacion de quien tuvimos origen,
Hemos visto como los capitales recaudados, en la suma de 495.546 pese 
tas con 65 céntimos, siendo muchas las dificultades, que no podemos pasar 
alto este acto de muchas nuevas Repûblicas Hispanoamericanas, pero que sin 
embargo, vemos ante nuestros ojos la obra monumental del Adelantado del Mar 
del Sur, el ilustre Vasco Nuhez de Balboa." (263)
Tras las palabras y relatos que el Ministerio de Educacion e Instruc- 
cion Pûblica de la Nacion panameha hiciere con motivo de la inauguracion 
del monumento a Vasco Nuhez de Balboa, la mahana del dia 29 de septiembre 
de 1923, el Sehor Présidente de la Repûblica de Panamâ, pronunciaria el si 
guiente discurso:
" En presencia, al fin, de este bello y grandiose monumento que fue 
objeto de tantas meditaciones, durante tantos ahos para todos los que sen­
tîmes orgullosos de descender de Espaha, al verlo realizado como ha llega- 
do a serlo, por Panamâ, en asocio de su Majestad el Rey Alfonso XIII, con 
las municipartidas de la Madré Patria y quince paises hermanos de nuestra 
América Hispana, dejadme deciros que para mi esta inauguracion es un suce 
so de lo mâs féliz, porque el insigne descubridor de este Mar del SBr, que 
desde aqui, contemplâmes, fue para mi uno de los héroes predilectos de mi 
adolescencia desde que conoci sus hazahas y sus desventuras.
Como un gran héroe, aqui quedaros como una reparacion, como un ejemplo 
y como un modelo de tu raza.
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Que los jovenes de mi pais, aprendan a ser sufridos y emprendedores,
como lo fuistes gran Héroe Espanol, bien estas aqui, Vasco Nuhez de Balboa,
a orillas de este mar que descubriste, un dia 13 de septiembre de 1513, bien 
quedas en esta estatua, aqui, para la consagraciôn y la admiracion de mi pue 
blo y de mi raza y de todos los hombres que transiten por mi pais, comoda­
mante hoy, siguiendo tus huellas, pagandote el tribute que te es debido. Oh
precursos Adelantado, insigne. Oh Héroe sin igual." (264).
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CAPITULD SEGUNDO 
LA BENEFICENCIA ESPANOLA EN PANAMA
2.1- ANTECEDENTES
La Comision encargada de establecer las bases para el reglamento de 
la Sociedad Espanola de Beneficencia en Panama habiendo dado cumplimiento 
a su cometido, acuerda, con todos los subditos espanoles residentes en el 
Istmo, por mayorla de votos, el dia 1 de octobre de 1885, procéder a la 
.instalaciôn de la Junta Directiva. (l)
A. El Gran Impulse de la Sociedad Espanola de Beneficencia en Panama 
para el ano 1914.
La proyecciôn de la joven Repûblica de Panama, una vez inaugurado el 
Canal Interoceénico, hace que el joven pais refieje un progreso naciente 
para la época, pese a algunas crisis que para el période histôrico paname- 
no fueron muy sufridas para el pueblo pananeno, Pese a las incertidumbres 
de la joven naciôn, la buena vclunte.d de Asociados Espanoles siempre dis- 
puEstüs a apoyar y ayudar en le posible al pueblo panameno decide para es­
te histôrico ano de 1914, especificamente el 15 de ensro de 1914, la inau- 
guraciôn del hermoso edificio de la Asociaciôn bénéfice. Dicha inaugura- 
ciôn nos la refiere el Diario La Estrella de Panamâ del dia 16 de enero de 
1914, en los siguientes términos:
" La inauguracion del hermoso edificio perteneciente a los Asociados 
Espanoles radicados en nuestro pais, atrajo un numéro de personas que no ba 
jaba de doscientos, senoras y sehoritas de nuestro mundo social, caballeros 
nacionales y del extranjero; représentantes de la autoridad, del Consejo, 
del Cuerpo Consular, del Clero, del Profesorado, de la Corte Suprema de Jus 
ticia, de la Prensa, del comercio, de'los centros sociales y de los gremios 
de obreros y muchos de la beneficencia espanola. " (2 )
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Entre las personas que asistieron se encontraban las senoras Manuela 
Sierra de Spiegel, Carlota Batres de Agacio, senora de Sarasqueta, de Va- 
llarino, Mercedes de Preciado, Julia De Gracia, Emilia de Mennotti, Juana 
Ovalle, senorita Clara Agacio, Faustina y Julia Eleta, Matilde y Rosa Rubia 
no, Rosario Mercedes Ardel, Lucinda Castro, Julia Aguirre, Antonio De Léon, 
Esther Miranda y los sehores Pablo Arosernena, el Doctor Belisario Porras, 
présidente de la Repûblica, el senor Guillermo Rojas, el consul espahol a- 
creditado en Panama, Senor José Texidor Puga. Asistieron también los dis 
tinguidos caballeros Camilo Quelquejeu. Manuel J. Cucalon, David Abad, Cons 
tantino Arosemena, Rafael Aisprûa, Tomâs Arias, José Antonio Guisado, José 
Angel Henriquez, Antonio Valdés, José Mistelli, Federico Boyd, Horacio Al­
faro, Rubén Pérez, Antonio Carrillo, Carlos Lopez, Angel Maria Herrera, Ra 
fael Alzamora, Alfredo Ayala.
Ademâs, como muestra de aprecio del pueblo panameno hacia la Asocia­
ciôn Espanola de Beneficencia, asistieron casi todos los miembros del Con­
sejo y la üficialidad del Cuerpo de Bomberos de Panama, quienes llevaron su 
banda de rnûsica. [3}
El Présidente de la Beneficencia Espancla, para ese entonceç, Carlos 
Peha, como gesto de cortesia recibia a los invitados en la parte superior 
de le elegante escalera central. Como nota curiosa, las graciosas nihas 
Adela y Rosa geha y la nina Alicis Leating, quienes eran las encargadas de 
colocar en el pecho de cada persona un botoncito con la fotografia del es­
cudo de la sociedad adornado con cintas espanolas y panamenas. (4]
A la llegada del senor Obispo todos los asistentes tomaron sus lugares 
para presenciar la ceremonia. Se iniciô el programs con la izada de las 
banderas panamena y espanola en astas colocadas en los extremos de la sun 
tuosa azotes. Los sehores José Texidor y Pablo Arosemena fueron los desig 
nados pars la solemne ceremonia. Al flotar al viento cada pabellôn, la
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banda republicans toco sucesivamente parte del himno de Panama y parte de 
la Marcha Real de Espana. Los concurrentes aplaudieron entusiasmados esta 
sencilla pero emocionante parte riel progreima.
Pocos mementos despues se verified la bendicion del local ceremonia 
efectuada conforme al ritual romane por el sencr Obispo y en la cue sirvie 
ron de padrinos la sencra Manuela de Spiegel.y José Texidor Puga.
Doha Manuela Sierra de Spiegel y Don José Texidor Puga por razdn de 
ser los mas importantes socios de la benéfica institucion en suelo panameho.
Terminada la ceremonia religiose las jovencitas Peha y Leating, ayuda 
das per la sehora de ns.cionalidad espanola Maria Pol, quienes repartieron 
a todos los concurrentes tarjetas haciendo alusidn para el recuerdo del 1 1 a 
mado baustizo de la Sociedad Espahola de Beneficencia, estos recordatorios 
iban adcrnados con un lazo de seda espahol.
Siguiendo el prcgrama,el sooio Don Santos Jorge, destacd la labor de- 
sarrollada por la Beneficencia Espahola en Panama, se refirid a que esta 
institucion benéfica,ademâs, de resolver sus prcblemas dentro del circula 
de sus socios como la dura tarea de resolver problèmes de los compatriotes 
espaholes, dicha institucion participaba muy activamente en la resolucidn 
de ciertos problèmes que de una forma u otra afectaban la sociedad panemeha. 
Dentrc del programa establecido para tel evento el Sehor Santos Jorge apro- 
vechd la ocasion para mostrar al ilustrado pùblico el suntuoso nuevo edifi­
cio de la institucidn benéfica. (^ )
El sehor Raûl Roa del Diario El Eco de la fecha 16 de’ enero, publicarâ 
lo siguiente:
" La Beneficencia Espahola en Panama a peser de sus grandes tropiezos 
en la senda de sus nobles idéales, son estos detalles, los que hacen produ- 
cir entusiasmo al ver como, mediante la perseverancia y buena fe triunfan a
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través de los desequilibrios de la vida los grandes idéales. También hacen 
despertar hcndos reccnocimientos por aquellas personas que echaron sobre sus 
hombros le pesada tarea de conducir a la cime la sagrads institucion, para 
nosotros los panamehos sagrada institucion, ya que siempre nos ha extendido
la mano amiga, institucidn tan sdlo guiada por el deseo de favorecer a sus
hermanos enfermes o fiesvalidos, ya que, pocos son los hombres que luchan 
tantes ahos por un ideal exentos de provechos personales como han luchado 
impulsando cada vez mas arriba la beneficencia espahola en Panama con todo 
.el esplendor que su noble hurnanitario fin merece. Para elles, principalmen 
te, y para todos los socios de generosa institucidn enviâmes nuestro abraso 
mas sincere y entusiasta." (6 )
Con motive de la inauguracidn del edificio de la Beneficencia Espaho- 
la en Panamâ, hecho ocurrido en Panama el dia 15 de enero de 1514, el Dia­
rio El Panamâ América publicarâ el siguiente comunicado para el dia 17 de 
enero de 1914:
" El sehor Obispo ayer en el edificio que inaugurera la Sociedad Espa 
hüla de Beneficencia de Panama, did lectura al autografo de su Majestad el 
Rey espahol Alfonso XIII por el que felicitaba a los espaholes de Panamâ 
con motive de la fundacidn del nuevo local y su sincere agradecimiento al
pueblo panameho por su apoyo a los espaholes residentes en el Istmo.
El sehor Obispo fue calurosamente aplaudido por la concurrencia al 
terminar la lectura del autografo del Rey espahol Su Majestad Alfonso XIII. 
Con este acte poniendose fin a la ceremonias las que dejaron en todos los 
présentes un recuerdo muy simpâtico, inolvidable, tal como' lo merece la rea 
lizacidn de œe: hecho que se efectuo merced al esfuerzo supremo de un grupo 
de hombres convencidos, generosos y patriotes." (7)
B. La Sociedad Espahola de Beneficencia se hace sentir en la Sociedad 
Panameha por su altruisme bénéfice.
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En publicaciones de la prensa local, como la Estrella de Panamâ, se 
sehalaba que para este ano de 1914, la Sociedad ‘^spahola de Beneficencia 
poseia su prcpio local, situacidn que iba en bénéficie tante de los socios 
como de todos los trsnseùntes y necesitados que requiriesen el auxilio de 
tan generosa Asociacion, por lo que un comentarista del Diario La Estrella 
de Panama se refiere a la siguiente pregunta: i Como se hizo esta primera 
sede de la Sociedad Espanola de Beneficencia en Panamâ? La responderia de 
la siguiente forma:
" Esa primera sede de la Sociedad de Beneficencia Espahola en nuestro 
suelo se hizo peso a peso, con el aporte de un grupo de humanistes e idéa­
listes llenos de fé y de una voluntad tesonera propia de su estirpe; gran ;\ 
parte de la historié republicana panameha sera el vivo testigo de gran par 
te de la historié de la colectividad espahola en Panamâ y por elle transcu 
rrido acontecimientos en beneficio de la sociedad panameha en amistosa y 
fraternal convivencia con los espaholes en el Istmo y sus visitantes. La 
preocupacion de los socios de la Sociedad Espahola de Beneficencia de Pana 
ma, no sdlo fue de indole material residencial en cuanto a tener sede hogar 
sino también se manifesto en actividades civicas, culturales, éducatives, 
récréatives, sociales, filantrdpicas que cada directive durante su période 
administrative y manejo legal de la sociedad, actùo de acuerdo con sus es- 
tatutos." (B)
Esta afirmacidn de forma muy positiva en la prensa panameha producirâ 
en el anime de los espaholes el hecho de realizar sucesivas reuniones a par
tir del 28 de septiembre de 1914, por ejemplo, se realizan invitaciones pa­
ra futuras reuniones como la siguiente:
" La colonie espahola ha side invitada para reunirse el domingo prd- 
ximo a la una de la tarde en el local del Teatro Queteto, con el objeto de
procéder a la instalacién de la Junta Directiva de la Sociedad de Beneficen
cia espahola, se espera fiel asistencia de todos los residentes espaholes."(9)
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A todos estos acontecimientos el sehor Buenaventura Serna explicara 
que la Comision encargada de establecer las bases para el reglamento de la 
Sociedad Espanola de Beneficencia habiendo dado cumplimiento a su cometido, 
rogaba a los subditos espaholes residentes en el Istmo se sirviesen concu- 
rrir a la reunidn que tendria lugar en el Teatro Queteto que séria el dia 
30 de septiembre de 1514 a la una de la tarde con el objetivo de procéder 
a la instalcidn de la Junta Directiva. (lO)
Con motive de los acontecimientos que se iban desarrollando El Diario 
El Panama América publicarâ para el dia primero de octubre la siguiente no 
ticia:
" El domingo ultimo tuvieron lugar las elecciones générales de la So 
ciedad Espahola de Beneficencia quedando elegidos los cargos por mayoria 
del mode siguiente: Présidente el Sehor Carlos Peha, Viceprésidente el se­
hor Narciso Saldaha, Tesorero Inocencio Rivera, Vocaledlamon Icaza, Ignacio 
Garcia, Secrearia Doha Silvia Morales.
Habiendo sido elegidos en Junta General celebrada el dia 30 de sep 
tienbre en el Teatro Queteto, la directiva que ha de régir los cargos de e 
1 1 a en el presente aho, ésta hace presente a todos los espaholes residentes 
en el Istmo que desde esta fecha queda ebierto el registre de suscripcién 
en favor de los fondes de la beneficencia en el almacén de los Sehores Fer 
nândez Hermanos." (il)
C. Estatutes de la Beneficencia Espahola en 1914.
Para mayor seriedad en la mencionada Asociacion benéfica se postulan 
para el aho de 1914 los siguientes estatutos:
Dentro de los paramétrés de su primer articule se plantœiba que la so 
ciedad ténia como principio fundamental ejercer la beneficencia en el orden 
y en los limites que disponian sus reglamentos.
El marco conceptual del segundo articule establecia que ante todo el
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objetivo de la sociedad era socorrer a todo individuo que formase parte de 
Ella y que hallandose enfermo, sin recursos reclame sus auxilios para curar 
se, atendienrio a los gastos de su entierro si falleniere sin dejar con que 
heorlos
El encabezamiento del tercer capitule estaba fundementado en favorecer 
en cuanto fuese posible a todo espahol que habiendo pertenecido a la socie­
dad mientras se lo permitieron sus recursos que una vez hallandose sin recur 
SOS y sin nedios de subsistencia e imposibilitado para procurarsela por su 
mal estado de salud o cualquier problema de otra indole era una responsabi- 
lidad por parte de la institucidn darle auxilio.
Su cuarto articule comprendia el aspecto del socorro de las viudas y 
huérfanos de los espaholes que habiendo pertenecido a la sociedad, siempre 
que careciecen de recursos para su sustente diario.
El cuarto articule comprendia el aspecto del socorro de las viudas y 
huérfanos de los espaholes que habiendo pertenecido a la sociedad, siempre 
qua careciesen de recursos para su sustente diario.
Este articule establecia el auxilio a los espaholes no socios residen 
tes o transeuntes siempre que comprueben estar necesitados en la forma que 
dispone la sociedad. Articule quinte.
El sexto articule estipulaba el socorro a la sociedad panane ha, en el 
orden establecido, en mementos de desgracia.
El séptimo articule era el que establecia y planteaba la contribucidn a 
la labor social, dentro de sus posibilidades. (l2 )
Como lo refleja claramente el espiritu de los articules, los principles 
y fines de la sociedad era ûnica y exclusivamente ejercer la beneficencia.
Debido a la implementacidn formai de los articules de la Sociedad de 
Beneficencia Espahola en Panamâ, el comentarista Carlos Peha explicarâ:
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'* Asi las cosas indiqué, la conveniencia de que encargaramos a Espa- 
ha una bandera de seda con el sello de la scciedad bordado por ambos lados 
y de un tamaho propio para que la pudiéramos llevar en todos los actos pu- 
blicos, a que asistiese la sociedad, asi como a los actos funerales de los 
socios fallecidos." [l3)
Esta indicacion fue muy bien acogida y autorizé la compra de una bande 
ra; al hacer el encargo se did la advertencia que por tratarse de una insti 
tucion de beneficencia, el asta no deberia terminar en lanza ni alabarda, 
sino en un ramo de cosas sujetas con ramos de hiedra para simbolizar con las 
rosas el amor al projimo desvalido que es el objeto de la sociedad y con la 
hiedra la adhesion de todos los socios al simbolo del sello social.[14)
CH. La Inundacion del Rio Bayano en Panama.
Una de la terribles tragedies vividas en la sociedad panameha se did 
por la inundacidn del Rio Bayano. Debido a tan lamentable hecho la prensa 
panameha se manifestera ante la opinidn publica en los términos siguientes:
" Con motivo de las repetidas inundaciones del rio Bayano en Chepo 
el dia 15 de octubre de 1914, presente aho, la Sociedad Espahola de Bene 
ficencia ha dado un apoyo fraterno a la humilde comunided panemeha."(15)
Sin embargo, como forma de fortalecimiento econdmico a las humildes 
families panamehas, segun publicara el Diario Panama el dia 16 de octubre 
de 1914 la nota editorial siguiente:
" La directiva de la Sociedad Espahola de Beneficencia tuvo ayer la 
feliz idea de salir en procesidn por las celles principales de esta capital 
a solicitar un auxilio para las humildes families, hoy dia damnificados, a 
consecuencia del desbordamiento del temible rio Bayano en el distrito de 
Chepo. Encabezaba la procesidn un gran cartel, explicando en el mismo la 
odisea vivida por este humilde pueblo, pidiendo ayuda para los desafortuna 
dos pobladores de la regidn chepana. Debido a estos fendmenos y aconteci­
mientos, la banda de rnûsica del Municipio de la Ciudad de Panamiâ, se adhie
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re a tan generoso gesto de la Beneficencia Espahola en Panama por lo que se 
continuara el recorrido con las banderas espaholas y panamehas,como nota'sig 
nificativa la bandera de Panama en expresivo significado de luto por la tra- 
gedia sucedida en su territorio, recorrieronse asi las avenidas de la ciudad 
rie Panama y algunas calles transversales, siendo aplaudida por todo el veci£ 
dario desde los balcones, habitaciones bsjas, establecimientos comerciales y 
diferentes transeuntes, dando cada cual el dinero que tenia a la mano, aun 
el modesto centavo.
En los breves momentos que durd la procesidn los donatives arrojaron la 
centidad de mil novecientos sesenta y cinco balboas [B/. 1965) modeda paname 
na." (IS)
Agradecimiento a la directiva y a la colonia espahola por tal hidalgo 
comportamiento en una hora de verdadera desgracia para nuestro pueblo.(17)
D. La Accidn de Beneficencia Espahola por las Calles de Panama.
AL finalizar la procesidn por las calles, una vez recaudados los dona­
tives, manteniendo siempre relaciones muy corteses dabase pcsteriormente el 
acta en la ciudad de Panama a las 5:20 de la tarde del dia 16 de octubre de 
1914. Didse este acontecimiento en el portal de la Abarroteria " La Plaça", 
los susoritos miembros de la Sociedad Espahola de Beneficencia procedieron 
a contar lo recaudado por dicha sociedad del fruto del recorrido realizado 
por las calles de la ciudad capital en asccio de la banda republicana y to 
do el apoyo conjunto del pueblo.
El resultado de la recaudacidn fue de mil novecientos sesenta y cinco 
balboas con cinco centavos moneda panameha [B/. 1,965.05). " Hacemos cons
tar por el presente documente que üa recaudacidn efectuada por los miembros 
de la Sociedad antes mencionada es con el objetivo de socorrer a las victi 
mas de la inundacidn en el pueblo de Chepo." (iS)
Esquema del acta de la procesidn motivada por la beneficencia espahola
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encaussda hacia la ayuda de los damnificados del pueblo chepano.
CDLECTÜRES
Don José Luis Sanchez.............. ............................
Don Carlos Garcia.................. .......... ..............
Don Antonio Nieto...............................................
TESORERO ,
Don José Antonio Rodriguez .... . . ...................
TESTIGOS
Don Edmundo Bermudez ...........................
Don Armando Jimenez ...........................
PERSONERO MUNICIPAL
Don Nicolas Justiniano ...........................
CORREGIDOR DEL BARRIO DE SANTA ANA 
Don Maxiliano Almendral ...........................
Colecta Popular ..................  B/. 1,965.05
Donativos de la Sociedad Espahola de
Benef icencia........................ B/. 100.00
Don José Luis Sanchez  ............  B/. 100.00
Salgado y Alvares .................  B/. 100.00
Otros Socios   B/. 2,500.00
Como hemos demostrado la colecta publica arrojd una cantidad de 1,965 
Balboas con cinco centavos, sin embargo, se recibieron otros apoyos dandd- 
se el total de la cantidad recaudada la cantidad de cuatro mil seisientos 
noventa y nueve balboas con noventa y ocho centavos, lo que sirvid en gran 
manera a aliviar la terrible odisea del damnificado del pueblo chepano.(I9j
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Con motivo de estos sucesos que conmovieron la sociedad panameha pare 
ese entonces, a través del Diario EL Panama, el pueblo panameho se expresa 
râ en la siguiente forma:
" El 'pueblo panameho da las mas expresivas gracias a la Sociedad Espa 
hola de Beneficencia, por la manera generosa hacia nosotros, y por su ini­
ciativa, de recorrer las calles de la ciudad con el sublime proposito de lo 
grar colecta publica, en favor de los desafortunados damnificados de Chepo." 
(20)
Por otra parte, el Diario La Estrella de Panama, en su nota Refleccio- 
nes pars el dia 19 de octubre de 1914, enviara el siguiente comunicado a la 
• ciudadania panameha con las siguientes palabras:
" Como se ve a las 48 horas de la cetastrofe ocasionada por las inun­
daciones del rio Bayano en Chepo, la Sociedad Espahola de Beneficencia, y 
el pueblo panameho, aunaron esfuerzos, para socorrer el humilde pueblo che 
pano." (2 1 )
E. Labor Social de la Benef icencia Espahola en PanEihià Durante el Aho 
de 1914.
No hay que olvidar que, a partir del aho de 1914 desfilaron por el sa 
Ion de actos de la sociedad, conferencistas y escritores como Doha Emilia 
Serrano (Saronesa de Wilson). La distinguida sehora Doha Eva Canel; actri 
ces y actores,como Maria Guerrero de Mendoza, Doha Matilde Moreno; actores 
como el Sehor Enrique Borras y el Sehor Fernando Diaz de Mendoza, comandan 
tes y oficiales de la fragata argentina "Presidents Sarmiento"; catedrati- 
cos y alumnos de ingenieria de la Universidad de Santiago de Chile y San 
Marcos de Lima; comandantes y oficiales del crucero cubano " Patria " y o- 
tras personalidades.
La beneficencia espahola en Panama, se ha podido constatar catégorisa 
mente a través de esta investigaciôn, que ha sido una organizaciôn muy bien
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desarrollada, que ha trabajado muy activamente en prc del desarrollo de Pa 
nama. Per ejemplo, para la fecha del 6 de noviembre de 1914, se recibieron 
del Ministerio de Instrucciôn Publica de Madrid, dos cajas conteniendo li­
bres de textes, planes, mapas orograficos, geograficos, agronomicos, milita 
res. También fue a partir de este période cuando se iniciô la practica de 
izar la bandera de las naciones hispanoamericanas en la fecha efemérica ofe 
su independencia, es decir, en cada fecha de independencia de determinado 
pais hispanoamericano se izaria a la derecha la bandera espanola. Este de£ 
,tro de la practica del idéalisme hispanoamericano. (2 2 )
Se origina el dia 8 de noviembre de 1914 un solemne Te Deum, con asis 
tencia del ilustrisimo sehor Obispo de la Diôcesis en la iglesia de Santa 
Ana en la ciudad de Panamâ a las 8 y 35 de la mahana al cual asistiô la Jun 
ta Directiva en pleno y buen numéro de socios, siendo hora local panameha, 
las nueve de la mahana. Saliô la corporaciôn del domicilie social precedi 
da de la Banda Republicana de Panamâ y de la Banda de la Sociedad Espahola.
A este acto asistiô la corporaciôn del Honorable Consejo Municipal, la 
representaciôn del colegio " La Salle ", représentantes del Orfelinato de 
San Felipe y numeroso pùblico del pueblo panameho. (23)
En vista de la gran concurrencia del pueblo panameho, el oomentarista 
Daniel Pérez relatarâ lo siguiente:
" Dos momentos de intensa y grata emociôn embargaron mi espiritu en 
este acto; fue el primero, al ver que la bandera de Espaha volvia a entrar 
en la basilica panameha después de noventa y très ahos de ausencia, pero a 
hora no venia rodeada de soldados armados, sino de un grupo de espaholes de 
buena voluntad, unidos por el amor al prôjimo desvalido, y por las glorias 
de la raza que son comunes a espaholes e hispanoamericanos. Fue el segundo, 
en el momento de consagrar al oir la armoniosa voz de mi querido amigo San­
tos Jorge entonar a los acordes y graves sonidos del ôrgano, algunos compa—
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ses de la Marcha Real que repitic en distintos tones, momentos solemnes pa 
ra todos los fieles, y tan especialmente para mi que por un instante me ol 
vidé del 28 de noviembre de 1821 y tuve la ilusiôn de que para panamehos y 
espaholes (parafraseando al porta), no habia mas que un solo Dios, y un so 
lo hablar y una bandera. Si hay momentos en la existencia en los cuales 
el aima se resarce de los prolongados pesares de la vida, aquellos momentos 
para mi fueron de esos.
Por lo tanto, no podia la benéfica institucion olvidarse de los nau 
fragos de la vida, de tantôs desheredados de la fortuna a quien la ley y 
la sociedad disponen hacinar en los asilos, por eso se acordo socorrer con
la suma de 100 balboas al Asilo Bolivar." (24)
F. Actividad de lei Sociedad Benéfica Encaminada para Contribuir con 
el Monumento a Vasco Nuhez de Balboa.
La Beneficencia espahola se manifestera con la celebracion de una ve- 
lada literaria musical para recaudar fondes con la finalidad de contribuir 
a la construcciôn del monumento a Vasco Nuhez de Balboa.
Es interesante el informe, que sobre el tema, hace el periodista Héc- 
tor Goytia, en su nota editorial del dia 20 de noviembre de 1914, en la que 
sehala:
" Atendiendo la amable invitaciôn que nos hizo la Sociedad Espahola 
de Beneficencia, acudimos al Teatro Nacional para presenciar la hermosa ve 
lada literaria - musical, seâme permitido empero presentar mi cordial feli<
citaciôn a los très oradores de la noche. Don José Ignacio de la Cruz, Re-
verendo Padre Melitôn Martin y Dr. Orlando Bermudez. Al primero, por la so 
bria descripciôn de la vida y hechos culminantes del admirable e intrépide 
aventurero espahol. Al Padre Melitôn por la fogosidad conque_.recitô ureas 
estrofas de su patriôtico poema " Vasco Nuhez de Balboa " y, al sehor Bermu 
dez, de quien oi con veneraciôn, respeto y entusiasmo, sus altivos concep-
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tüs de patriotismo salpicado con rebosantes dosis de espaholismo, como un 
buen hispanoamericano.
Como siguiente punto, se pidiô a los présentes su cooperaciôn para 
una colecta popular cuyo resultado fue el siguiente;
Colecta de los présentes .................  B/. 300.00
Donativo del Club Espahol ................  B/. 20.00
Donativo de la Sociedad Espahola..........  B/. 30.00
Antonio Guerra ............................ B/. 2.00
José Manuel Garcia ........................ B/. 10.00
Otros Socios  ......... ............. B/. 120.00
Se clausurô aquella velada con âureo broche de la marcha real espa­
hola que la numerosa consurrencia que llenaba el teatro oyô con igual sileii 
cio y respeto que el himno nacional panameho con que se diô iniciô a la 
fiesta," (25)
G. Afirmaciones de la Sociedad referente a sus miembros y compatrio 
tas desvâlidos por el testimonio del Sehor José Buigas.
" También podemos afirmar que no ha llamado a las puertas de la Sooie 
dad *^spahola de Beneficencia ningùn espahol, verdaderamente necesitado que 
no haya sido socorrido, nunca habiamos empleado el sistema de dar al necesi 
tado una lista de nombres para que vaya a pedir limosnas. Ademas empapada 
esta sociedad del amor a Espaha ha mirado con solicitud las glorias patrias, 
prestando apoyo a sus escritores y conferencistas enalteciendo a sus héroes 
y por ultimo tributando a Dios el culto que se merebe." (26)
" Cuales han sido, nuestras causas, que despertar la labor filântro 
pica de nuestros compatriotes residentes en Panama y la necesidad de agru- 
parse?
Que llegando, muchos espaholes a la tierra de Urracé, como es tra- 
dicional en la trashumancia hispânica, cargados de esperanzas, pero con muy 
poco dinero, pasando lo que es natural que le ocurra o le sucede a quien
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viaje en misiôn aventurosa y es que a los pocos dias, cuando no horas, te 
nian que pedir para mantenencia y albergue." [27)
Y a quien acudir en tierras extranas, sino a los paisanos? Ahi es 
taba el almacenero, el cantinero, el hospedero, el boticario y sino queda 
ba otro recurso el Consul. Los acosados aûn cuando se sabian de memoria 
la letania de lastimas, se enterneclan una vez mas ahorando el terruho le- 
jano y pensando también que ellos pasaron por trance anâlogo. La cosa ter 
minaba, dandose ayuda el uno al otro. Por lo que el mal era endémico, pe- 
.ro para este aho de 1914 con la abundancia de viajeros llegé a convertirse 
en epidemia, por lo que los viejos residentes se preocuparon de socorrer a 
los nuevos inmigrantes. Esta vez se trataba de socorrer urgentemente tan­
to a transeuntes como a residentes de muy escasos recursos, dandose el fe- 
nomeno que los oasos se multiplicaban, por lo que habia que auxiliaries, 
porqt'E la verdad es que los celtiberos no abandonan nunca al destine de la 
suerte ni a sus compatriotas como algunos ciudadanos panamehos cuando esta 
ban enfermes o necesitaron el apoyo de la benef icencia espahola, tarnpoco 
dejeron de darles cristiana sepultura una vez estos desvâlidos cuertos i- 
nertes." (28)
No hay que olvidar que este aho era cônsul de Espaha en Panamâ, Don Jo 
sé Texidor, quien lanzé la idea de reforzar la sociedad espahola de benefi- 
cencia, para que esta atendiese de forma eficaz todas las necesidades dentro 
de sus posibilidades. (29)
La Sociedad Espahola de Beneficencia de Panamâ seguia una marcha para- 
lela. Ténia voluntad de persistir y tropezando unas veces ranqueando otras 
siguiô adelante. (30)
En suma, la Sociedad se reestructura, dentro de las normas y el aspec­
to formai. Al efecturase una de las reuniones, como secretario, el sehor 
José Mqnuel Garcia expuso lo siguiente;
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" En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del articule 
dieciseis de nuestro reglamento, esta Junta Directiva ha hecho todas las 
diligencias que ha creido conveniente a fin de hacer formar parte de esta 
sociedad, a muchos o mejor dicho a todos los espaholes aqui residentes. To 
do esfuerzo ha side fructuoso salve rarisimas excepciones si se tiene en 
cuenta la mayoria nominal. Antes por el contrario, como habeis visto por 
el estado financière de la caja, se hanretirado algunos miembros y no nos 
explicamos las razones que han podido tener para elle, si es que han teni 
do alguna razôn, para retirerse." (3l)
En la Junta General celebrada el 26 de noviembre de 1914 se acordo ad- 
herirse al Tratado de Reciprocidad propuesto por la Sociedad de Beneficen­
cia Espahola de Costa Rica, cuyo texte fue el siguiente: " En efecto a
nuestras tertulias solian concurrir, hasta con un simple aviso telefônico 
en algunos cases, casi todo el elemento intelectual de la ciudad. Asi pues, 
veiamos con frecuencia que honraban con su presencia a nuestro domicilie so 
cial personalidades como el honorable Patricio Tremis, Don Pablo Arosemena, 
Don Nicolas Victoria Jaén, Don Belisario Porras, Don Ramon Manuel Valdés,
Don Samuel Lewis, Don Ricardo J. Alfaro, Don Octavio Mendéz Pereira, Don 
Guillermo Andreve, Don Melchor Lasso De La Vega, Don Enrique Geenzier, Don 
Juan Antonio Henriquez y otros.
Entre los diplomâticos y consoles, eran como de la casa, el de la Repu 
blica de Argentina Don Horacio Bosi y Câceres, el de Chile, Don Juan Anto­
nio B. Agacio, el de Cuba Don Rafael Gutierrez." (32)
Para el 31 de diciembre de 1914, Don José Buigas declararâ lo siguien
te:
" En esta inolvidable fecha, termina mi actuacion directa en la admi 
nistracion de la sociedad y con gusto hago constar aqui que sus éxitos, si 
los tuvo, se deben a la sincera y franca colaboracion de todos y cada uno 
de los miembros de la Junta Directiva que tuve el honor de presidir, muy
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especialmente del tesorero Don José Texidor Puga, que pago siempre a la pre 
sentacion todas las cuentas ante la Sociedad benéfica, sin tener en muchos 
casos fondos la tesoreria, hubo ocasiones de deberle mas de 500 balboas, 
también es acreedor a especial mencion de gratitud por su trabajo gratuito 
y eficiente el senor Don Eduardo Thomas.
Vaya para ellos y para los demas compaheros de directiva muertos, 
sehores Francisco Torm y Santiago Prieto, mi sentido recuerdo de leal amis 
tad, asi como para todos los demas socios fallecidos. [33)
•2.g.-JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE BENEFICENCIA EN PANAMA DEL 
AND 1915 Y SUS PRCBLEMAS.
La Sociedad Espahola de Beneficencia seguia siendo la esperanza y el 
apoyo de muchos aventureros espaholes deseosos de abrirse camino en el es- 
peranzador horizonte panameho. [34)
A. Datos Proporcionados por los Documentos Protocolares.
Segùn los datos proporcionados por los documentos protocolares los 
miembros de la Junta Directive de la sociedad eran los siguientes:
Présidente   Don Leonicio Fêlez
Vice Présidente ..................... Don Rogelio Garcia
Tesorero ............................ Don Antonio Guerra
Secretario     Don Francisco Almanza
Vocales ............................. Don Marcial Torrents
Don Esteban Duran 
Don Mariano Hernandez 
Don Alberto Galimuni
A principios de febrero de 1915, la sociedad necesitaba la suma de B/. 
1 0 ,0 0 0 .0 0 , para poder continuar su labor de beneficencia, ya que se habia 
quedado sin ningùn céntimo como sehalara Oscar Miro, ^Por qué se habia que 
dado sin ningùn céntimo?, simplemente por darse un funeste falio sobre u-
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nas expropiaciones de terrenes que habîa realizado la sociedad en el Barrie 
de Parque de Rie Abaje, ya que sus miembres seguian, fielmente unides, cen 
seriedad y erden. (35)
" Ahera pretender sacar tan fuerte cantidad per via petiteria es, en 
cierte punte, aventurer la seciedad; pere evidentemente las terribles cir- 
cunstancias que vivla la seciedad, nés quedaba cerne ùnica salida el endeu- 
darnes." (36)
Afertunadamente funcienaba en Panama la Cemparila de Préstames y Cens- 
truccienes, cuye présidante era Den Jesé Gabriel Duque, para la épeca. El 
sener Duque era une de les individues que tenla un solide prestigie en le 
referente a las finanzas y que prestaba. al modice interés del 9°/o. Bien es 
cierte, que para legrar tan favorables condicienes se requerla previamente 
ser accienista de la Cempanls, per le que tuve Ha Beneficencia Espanela que 
suscribir acciones per el valer nominal de siete balbeas (les préstames ne 
pedîan exceder del valer nominal de las acciones del peticienarie) a pagar 
en neventa mensualidades. (Segûn les estatutes de la Companîa de Préstames 
y Censtruccienes, las acciones hebian de pagarse fcrzesamente en neventa 
plazos mensuales y a su liquidacion la Junta Directiva se reservaba el dé­
roché de develver la suma pagada y cancelar la acciôn).
Habia mas tedavla, el page de las acciones y el del préstame hipetecario 
se consideraba sclidarie y mancemunade, ceme le demuestra el articule 21 que 
dice le siguiente:
" Si un accienista que hubiera recibide un préstame e adelante descuida 
re e rehusare pagar sus cuetas mensuales per un plaze de très meses, desde 
la fecha en que las mismas hubieren vencide, e se descuidare e rehusare pa­
gar el segure, centribucienes e pasives (entiendase per pasives les intere- 
seg), en la fecha en que debieran pagarse, enfonces tede el capital mencie- 
nade en el pagaré p documente sera pagadere innedietamente y sin netificar- 
cion previa y se seguiràn les precedimientes necesaries para rematar les
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bienes hipotecarios y cobrar el crédite en la ferma cue créa cenveniente 
la Junta Directive." (37)
Es decir, la Seciedad Espanela de Beneficencia se cempremetia a pagar 
per les 10,000 Balbeas, durante neventa meses, la suma de 150 Balbeas per 
las accienes y 177 per interés del capital prestade, y , si al cabe del pe 
rîede aùn existia a develver les 10,000 Balbeas que sen la base del centra 
te.
Para el dia 8 de febrere de 1915 firmaren el cenvenie ante el Notarié 
Publiée Ne. 1 Don Jesé Gabriel Duque y Don Leenicie Feléz, représentantes 
légales de las entidades centratantes. (38)
Ceme puede ebservarse las razenes del préstame eran nada mas que para
que la sociedad subsistiese, y siguiese su labor filantropica en el Istme.
B . La Iniciativa de Grear Nueves Fondes.
Este heche motivara la siguiente iniciativa, cen la finalidad de crasr 
fuertes fendes para ebras de beneficencia. Se dié a cenecer que cen el di- 
nerc prestade a la seciedad se censtruirîa pises y locales de alquiler, a 
la vez de ser una solucion de vivienda en la seciedad panarrenaemande c£ 
me referencia el acta y las afirmacienes que hiciera el sener Francisco Al­
manza, que sestiene le siguiente: " Una vez ebtenide el dinere, se abrio
una licitaciôn para le censtruccion, de un pequene edificie, el cual debe- 
ria censtar de très pises, de mampesteria, concrete y teche de hierre aca- 
nalc-de, se le cencedio la licitaciôn el sener Nicolas Rodriguez B., espanel, 
mayor de edad, cuya prefesiôn era la de constructor y secie de la seciedad 
de beneficencia, cuya licitaciôn aceptase per el modice precie de B/. 7,8D0. 
00 Balbeas en fecha del 27 de abril de 1915 elevandôse a Escritura Pûblica 
el respective centrate, en fecha de 25 de maye de 1915, iniciandese para es 
ta fecha las ebras de censtruccion, pesteriermente a les echo meses cuande 
la desesperaciôn de les nervies del sener Leenicie Pérez, estaba al borde 
del colapse, sin embargo, el centratista entregaba la obra terminada para la
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la fecha del dia 16 de diciembre de 1915. Segûn les Dates del archive del 
Ministerie de Relaciones Exterieres de Madrid el sener centratista de refe 
rida ebra de censtruccion en su totalidad terminada. [40]
Este heche metivaria que el sener Leenicie Pelez dijera estas palabras:
" Me alegré mâs si hubiera ganade el premie mayor de la leteria, y 
le que se recaudase per alquileres en el nueve edificie séria suficiente 
para aguantar la eneresa carga financiera del préstame, y después Dies di 
râ." (41]
2.3.-La Seciedad Espanela de Beneficencia Durante el Ane de 1916.
A. La Seciedad Espanela de Beneficencia Mejera sus Sinsaberes Ecenomi 
ces.
A través de les documentes censultades, tante en les archives de Madrid, 
Alcalâ de Henares y documentes preporcionaries per el Archive Nacienal de Pana 
ma, es fâcil cemprender que durante tede el ane 1915 la Seciedad se vio fuer 
temente estremecida, a punte de desaparecer, tante que sus miembres menciena 
ban el diche de que "Aqui me caige aqui me levante". (42]
La situaciôn ecenomica mejeré aunque lentamente, motive per el cual el 
sener Antenie Guerra se expresarâ en les siguientes termines: " Creyende que 
le calenture estaba en la manta de Leenicie FëLez quien presto un preyecte de 
nueve reglamente. Andande el tiempe fue aprobade y la Seciedad crecio en nu 
mere, pere ne per el reglamente sine perque les tiempes habian cambiade."(43]
Cen tan peces recurses, la cueta era de cincuenta centavos mensuales, po 
cas cesas se pedian hacer, per ejemple, cetizar unes cuantes auxilies, tante 
para la seciedad y el pueble panamene. Al mejerar la situaciôn de las insta 
laciones benéficas renacié en el peche de sus secies y esperanzades el clare 
optimisme. La Seciedad duplicé les secies, a 100 secies, per le que el mevi 
miente economise senalo una curva ascendante.
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Dade esta situaciôn el sehor Leonicio Fêlez expondria el siguiente dis 
cursG al pueblo panameho:
" Digno de tomarse en cuenta es también el interés ccn que los hijos
de esta nuy noble ciudad miran esta institucion, pues ademâs de los socios
hcnorarios, también cuenta ccn socios benefactores de sus mas ilustres hi­
jos. La Sociedad Espanela de Beneficencia de la mas expresivasgracias a 
los socios pananehüs par su decision en ayudarla.
Por ütra parte, veia que algunos de los socios mas entusiastas ya 
flaqueaban, y yo sabla muy bien que en taies casos es humano una vez cuan-
do hay éxito, todcs nos considérâmes cen dereche a una parte del triunfe,
pere si hay fracases, es buene ir temande pesicienes para librarse de res- 
pensabilidades.
Los meses de septiembre, ectubre y neviembre del ahe pasade ane les 
pasé en un estade de nerviesidada febril, cen mis intereses particulares a 
bandonados, cen muchas neches sin peder concilier el suehe. Per ese cuande 
terminé, cen el sener Nicolas Rodriguez el dla 16 de diciembre del pasade a 
ho, quedé mas satisfechc que si me hubiese ganade el premie mayor de la Lete 
rla." (4 4 )
Al darse este heche, el sener Faustine Rodriguez San Pedro enviarâ la 
siguiente nota al sener Leenicie Fêlez:
" Muy distinguide sener y amige, aunque terne que llegue tarde pere se 
la envie para demestrarle mi buena veluntad y la simpatld vivlsima que me 
inspiran les nobles y patriôtices esfuerzes y filantrepices preposites de 
la Seciedad de Beneficencia Espanela de Panama. En pliege separade y certi 
ficade envie a Ud. copia impresa de una reciente carta mla a les espaneles 
de América. Ruege a Ud. haga cenecer su centenide a nuestres cempatrietas 
y médité sobre la cenveniencia de asegurar la persenalidad de les espaneles 
de América, asl ese continente ceme en la metrepeli eurepea." (45)
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Entre tanto una Junta General celetrada el 3 de junio de 1916 aproba- 
rîa la Ley del 8 de julio de 1914, por lo que se autorizo a la directiva 
para emitir los bonos de B/. 10.00 Balbeas cadri une, hasta per la suma de 
B/.5,000 balbeas cada une. (46)
El malestar del funcienarie se hize évidente per el heche de que las 
accienes de secerre y auxilie estaban en cierte sentidc un pece descuidadas, 
por le que el sener Leenicie Fêlez, declarara le siguiente:
" Luchande cen tesenera veluntad y paciencia benedictina pude cense- 
•guir que les socios que a centinuaciên se enumeran se comprometieran a en- 
tregar =. la tesereria de la seciedad la suma que cada une pedia facilitar 
para fertalecer les endebles fendes de ebras benéficas, per le que les se­
cies dan su generese apeye." (47)
B . Lista de Secies para el ahe de 1916.
Secies Cuetas
Don Francisco Term ............      5.00 Balbeas
Don Antonio Guerra   3.00 Balbeas
Don Leenicie Fêlez   10.00 Balbeas
Don Javier Merân   10.00 Balbeas
Don Juan Nebe ..................................  5.00 Balbeas
Don Jesé Dîaz Ruîz   10.00 Balbeas
Don Antenie Priete  ........................ 10.00 Balbeas
Don Jesé Maria Seone ........................... 20.00 Balbeas
Don Francisco Careta  .......................... 5.00 Balbeas
Don Caries Garcia .............................. 10.00 Balbeas
Don Francisco Lara   20.00 Balbeas
Don Regelie Garcia .........    5.00 Balbeas
Don Salvador Almacella ......................... 3.00 Balbeas
Don Ignacio Ferrer ............................. 5.00 Balbeas
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Don Ernesto Tovlo   30.00 Balboas
Don Benito Garcia   4.00 Balboas
Don Isidro Gonzalez  ............................. 60.00 Balboas
Don Eliéser Icaza ................................ 40.DO Balboas
Don Manuel Llano ................................. 20.00 Balboas
Don Pedro Colomar   4.00 Balboas
Don Raul Costa   20.00 Balboas
Don David Gondola  ...........   50.00 Balboas
Don Arturo Rodriguez ...........................   . 20.00 Balboas
Don Oândidü Lopez    40.00 Balboas
Doha Nidia Fernaridez ............................. 10.00 Balboas
Don Claudio Ramos .......................    30.00 Balboas
Doha Antonia Prieto .............................. 20.00 Balboas
Don Ruben Cuestas ................................ 10.00 Balboas
Don Manuel Peréz ................................. 60.00 Balboas
Doha Raquel de Mena .............................. 50.00 Balboas
Don Helmer Atencio ...........................   20.00 Balboas
619.00 Balboas (48)
" Fui a visitar a los socios ausentes entre los que se hallaban Ja­
vier Moran, Francisco Careta y otros que también contribuyeron. Recordan 
do, que en aquella ocasion se recaudaron 619 balboas por donacion de volun 
tad, Brava acciôn!, aquellos si eran verdaderos socios de una instituciôn 
espahola de beneficencia." (49)
También en esa junta se concedieron amplias facultades a la Junta Di-si 
rectiva para negociar el empréstito con la Qompahia de Préstamos y Construe 
clones, que habia sido de ID,ODD Balboas, asi como todo lo relacionado con 
las ayudas de beficencias. (SO)
Y a todo esto la obra de beneficencia se mantiene, se darâ albergue a
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8 espaholes, se ayuda en lo referente a condicicmes alimentici^s a tres fa 
milias panamenas, se da solucion en ayuda de medicamentos a 5 familias pa- 
namehas. (51)
C. Invitacion de la Sociedad Espahola de Beneficencia al Cuerpo de 
Bomberos de Panamâ.
" Grande y distinguido amigo se le envia esta cordial invitacion a to 
dos sus miembres a las festividades, que de realizarse en el salôn azul en 
nuestra instituciôn, el dia 12 de octubre de 1916, en agradecimiento, por 
su generosa ayuda, que nos ha brindado." [52)
Respuesta que enviaria el sehor Gomandante del Cuerpo de Bomberos de 
Panama a la Sociedad Espahola de Beneficencia en Panama:
" Como muestra de especial aprecio hacia la cclonia espahola en Pa 
narna y de afecto sincere a la gran naciôn que nos legô con su sangre gene 
rosa sus costumbres, su religiôn y la hermosa habla castellana, la coman- 
dancia acepta con verdadero placer la invitaciôn que ha servido dirigirle 
el sehor présidente de la Sociedad Espahola de Beneficencia para las festi 
vidades en los salones de su instituciôn en esta capital el dia 12 de los 
corrientes en conmemoraciôn del dia de la hispanidad citece al efecto a to 
da la oficialidad, para que de uniforme concurra en cuerpo a dicho acto."(53)
2,4.LOS ACÜNTECIMIENTÜS DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE BENEFICIENCIA PARA EL
AND DE 1917.
A. Declareciones Hachas por el Sehor Leonicio Fêlez.
No obBbante, las declaraciones fealizadas por el Sehor Fêlez, Présidente 
de la Junta Directiva de 1916, éste estuvo muy preocupado por el desenvolvS 
miento de la Sociedad de Beneficencia, por la siguiente declaraciôn que rea 
lizqse:
" Aunque no volvi a formar parte de ninguna junta y actuando como de 
legado, nunca negué mi colaboraciôn a las directivas que lo reclamaban, ni
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deje de prcpomerles iniciativas que, en algunos casos, fuercn aceptadas, ta 
les como la celebracion de la raza, su participacion en los juegos florales 
panamehos, los obsequios y premios a los asiles el doce de octubre de cada 
aho y, por ultimo, la solicited y adquisicion por noventa y nueve ahos pro 
rrogables por perîodo igual de duraciôn de los 2,400 metros cuadrados que 
actualmente ocupa» el Institute Gorgas en los terrenes de La Exposiciôn,sin 
que la Sociedad gastara ni un centavo, pues los gastos de la escritura No. 
1121 del 31 de agosto de 1917, por la cual se concedia ese terrene de acuer 
do con lo ordenado por la Ley sexta del 8 de enero de 1917, los pagô -genero 
samente de su bolsillo nuestro abogado consulter Dr. Don Héctor Valdés. A 
causa de este hecho en la sesiôn de una junta directiva presidida por el Se 
hor Vicepresidente D . Don Juan Novo, acordaron llamar mi atenciôn, a fin de 
que me abstuviera de intervenir en los asuntos de la Sociedad, y claro me 
he abstenido, reconociendo que tenîan razôn para quejarse de que la direc­
tiva solo habia tenido conocimiento de ese hecho por un articulo de la pren 
sa local en el cual felicitan a la sociedad por esa adquisicion. En efecto, 
lo ûnicü que hizo el présidente, Sr. Monteserin, fue ir a la secretaria de 
Hacienda o firmar la referida escritura." [54)
Sobre el aspecto de las firmas el memorial a la Asamblea Nacional lie 
va la firma de Rogelio Garcia.
B. Décrétas de la Asamblea Nacional de Panama
Estos décrétés surgen una vez que se habia aprobado la Ley sexta de 1 
8 de enero de 1917, por la cùal se hace una concesiôn a la "Sociedad Espa­
hola de Benëficencia".
Articulo Primera. Autorizase al Roder Ejecutivo para dar en arriendo 
a la "Sociedad Espahola de Beneficencia " por el término de noventa y nue­
ve ahos, un area de terreno situada en eî hatillo con el exclusive objeto 
de construir, a expenses de dicha sociedad, un hospital y un asilo, desti-
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nados a atender en sus enfermedades a los miembros de dicha sociedad y so 
correr a todo miembro de la Colonia Lspahola que se encontrase desvalido 
o enfermo sin olvidar algunos desvalidos panamehos que también necesitasen 
ayuda.
Articulo Segundo. Las dimensiones, linderos y situaciôn del terreno 
que debe el ejecutivo arrendar, son los sehaladcs en el piano de El Hatillo 
terreno de La Exposiciôn, con los numéros 285 a 288 inclusive y 314 a 317 
inclusive. Linda por el sur con la calle 35 sin construir; por el este con 
la avenida tercera, por el oeste con los lotes sehalados con los numéros 
389 y 318.
Articulo Tercero; El término del arriendo es de noventa y nueve ahos 
y el precio de un balboa [l.OO) anual por cada lote, prorrogables por perlo 
dos de igual duraciôn, pero en el case de que la " Sociedad Espahola de Be 
nefieencia " dejase de existir el contrato de arrendamiento quedara rescin 
dido y sin ningun valor. [55)
En efecto la redacciôn de la ley se ajusta al texto de la solicitud 
cuya finalidad era que la colonia espahola pudiera tener hospital o asilo 
donde poder atender a sus conciudadanos menesterosos por las siguientes a- 
claraciones que hiciera el présidente de la sociedad:
" La Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo y hasta nuestro abogado 
consultor quisieron cooperar a la realizaciôn de tan generoso propôsito, ac 
cediendo a la solicitud en igual forma que estan los terrenos ocupados por 
varias legaciones extranjeras. De haberse rêalizado este propôsito, hubiera 
sido un noble gesto del orgullo espahol, pero al {Darecer hubo cambio radical 
de idéalisme y orientaciôn en los destines sociales de la posesiôn de 8 lo­
tes; porque no se podian vender. Por todo lo anterior podemos hasta que has 
ta este aho de 1917 el objeto de la sociedad es unicamente de beneficencia 
, asi pues, todo el haber social en esta fecha ha sido aportado por espaho 
les y panamehos para fines bénéfices." [56).
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Por otra parte, el articulo sexto del reglamento vigente dice asi:
" A los tres meses de inscrito todo socio tiene derecho. a la asis
tencia gratuits, en sus enf ermedades. "
El hecho de haberse expedido esta circular provocara los siguientes 
comentarios:
" En estas condiciones ser socio de la Beneficencia Espahola es una 
ganga; quian no gasta en Panama mas de B/. 28.00 al aho en hospital, médi 
CO y medicinas, sabiendo que ya esta todo pagado?".
Ademas esa misma cuota le da derecho a concurrir al local de la so­
ciedad a leer las revistas y periôdicos nacionales y extranjeros; asistir 
a los bailes a jugar al billar, ajedrez, domino, tresillo, etc., pasando 
alegremente toda la noche como suelen hacerlo algunos socios, aun cuando 
el reglamento ordena que se cierre el local a las 12 p.m.. En estos ulti 
mos ahos las necesidades de la colonia han ido cambiando mucho y las faci 
lidades que ahora nos puede dar el Hospital Santo Tomas no las teniamos 
entonces. Un albergue donde casi podamos considerarnos como en casa propia 
que atenûe la humiliation de la limosna y que en ultimo término, podamos 
ver alrededor de nuestras camas ademâs de los herrnanos y compaheros de in 
fortunios, oaisanos, amigos que mitiguen con su presencia las amarguras 
de vernos en me trance supremo de la vida, ausente de los seres mas queri 
dos: la madré, la esposa, los amigos y, quizâs, los nietos, cuyos recuer- 
dos y afecto llevarremos de acuerdo con los dictados de la conciència de 
cada une en el ultimo pensamiento del cerebro y en ultimo latido del cora 
zon y rnorir con el consuelo de saber que no quedaron abandonados, porque 
una Sociedad de Beneficencia velarâ por ellos.
Creo sinceramente haber hecho una labor aprovechable para el conoci­
miento de la vida de la Sociedad ^spahola de Beneficencia. El que los de 
mas coincidan o discrepen de mi iponiôn es cosa suya. [57)
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C.- La Sociedad Espahola de Beneficencia seguia una marcha paralela, 
ténia veluntad de persistir y de continuer adelante. [58]
Teniendo en cuenta las festividades del dia 12 de octubre de todos los 
ahos, ya que, era muy tradicional repartir helados, comidas, dulces en los 
asiles, taies como el de Paie Seco, Asilo Bolivar, Orfelinato de Malambo y 
San Felipe, Hospicio de Huérfanos San Cristôbal. [59]
Como ya adelantamos, el sentido filantrôpico de la Sociedad de Benefi 
cencia se mantiene, por lo que la Sra. Maria de Jésus Guzman, se refiere a 
• ella en los siguientes termines:
" Los que formâmes parte de las comisiones encargadas de servir esas 
comidas y golosinas siempre nos recuerdan la alegria con que los asilados, 
los enfermes, los ancianos y nihos nos reciben, contribuyendo dentre de 
nuestras limitaciones a llevarles un poquito de alegria a ellos, con quie 
nés la suerte habia sido cruel." [6 ü)
CH.- Reunion de la Junta General.
La Junta General decide reunirse para el 15 de junio de 1917. A esta 
reunion deberian concurrir todos los socios, por lo que el Sr. José Monte- 
serin, presidents de la Sociedad, dijo estas palabras: " Siendo presidents 
de esta respetable sociedad, cito a todos los socios, honorarios, a todos 
los benefactores que han contribuido con su dinero al sostenimiento de la 
sociedad, yo confié en que no faltarâ ni un socio a la préxima Junta Gene 
ral para debatir las funciones realizadas y a realizar de la Sociedad Es­
pahola de Beneficencia de Panama.
" Como patrimonio de los espaholes, indigentes y fisicamente incap& 
citados para poder trabajar, como para sus esposas e hijos si se encuentran 
en igual caso, lo que en resumen, todos podemos necesitar en un moments de 
desgracia y, si son, unos y otros residentes o vecinos de Panama en nues-
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tros rtiuy cristianos principles de caridad y de bùena veluntad, nuestro de- 
ber como instituciôn benéfica es ayudar y socorrer en el dolor del hermano 
y del prôjimo." (6 l)
Almanza Carlos explicarâ que el numéro de afiliados en 1917 asciende 
de forma muy positiva, la Junta Directiva, se regocija por la puntual asis 
tencia a el local. (62)
2.5.LAS DIFICULTADES ECONOMICAS DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE BENEFICENCIA 
PARA 1918.
Anteriormente se habia dado el hecho de una leve recuperaciôn econômi 
ca aunque de una manara moderada, lo que perrnitia a la Sociedad de Benefi- 
cencia continuer son su espiritu altruiste hacia el prôjimo.
A.- " Dificultades econômicas de carâcter grave en 1918, cerrô opera 
clones la Compania de Préstamos y Construcciones, costando este fenômeno a 
la Sociedad Espanela de Beneficencia B/. 4,500 Balboas casi todo el capital 
monetario existante. Si del vertido se pudiera recoger algo era cosa del 
future y, Dies mediante, como las desgracias nunca vienen solas, debido a 
la crisis econômica hubo que bajar el precio del alquiler a los inquilinos 
de la planta baja y alta, que habitaban algunos immuables de alquiler, de 
propiedad de la Sociedad de Beneficencia Espahola en Panama." (6 3 )
Por otro lado, se habia terminado el plazo de la deuda que ténia con- 
traida la sociedad con el socio, Sr. Francisco Torn. Este estaba anuente 
a renovar el contrato pero no a rebajar la tasa de interés y éste represen 
taba una carga muy pesada para los ingresos con que se podia contar. (6 4 )
Para este periodo de 1918 la Junta Directiva estaba presidida por Jo­
sé Sadi y como secretario, actuaba con acierto y decisiôn, el Sr. Jaime Ven 
tura, quienes convocaron a doce socios con fama de acaudalados, a quienes 
se le propuso emitir bonos que rentarian, el ô^/o serian amortizados anualmen
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te por sorteo y en la cantidad que fuere posible. El valor nominal de cada 
bono séria de B/. 400.00 balboas. Suscribiéndose para ese entonces, Antonio 
Arboix con 3 bonos, José Arboix con 1 bono, Javier Mora con 3 bonos, José 
Monteserin con 10 bonos, Juan Nabo con 3 bonos, José Sardi con 1 bono y Pe­
dro Carbonell con 3 bonos. Totalizaran la cantidad de B/. 9,600 balboas, a 
dicionandole la suma de Mil Balboas que ténia en fondo la Sociedad, lo cual 
sumo la cantidad de 10,600.00 Balboas. (65)
Ocurridos todos estos acontecimientos Arturo Rojas, comentara lo siguien
.te :
I " Conscientes del desajustes econômicos que atraviesa la Beneficencia
I Espahola, en estos momentos, es acciôn vital agradecer a quienes han coope-
I
rado, con sus respectives bonos, con el fin de que la instituciôn benéfica 
se mantuviera en pie." (6 6 )
El gobierno de Panama que estaba convencido de los progresos realizados 
en el pueblo panameho por la instituciôn espahola, encaminarâ sus esfuerzos 
a fomenta.r la construcciôn en los terrenos del Hatillo, recién urbanizados, 
y cediô por el alquiler simbôlico de un balboa anual, lotes a diversas enti 
dades, entre ellas la Beneficencia ^spahola, a la que correspondieran cuatro 
lotes.'(67)
Debido a los grandes herbazales que ténia el terreno se enviarân cartas 
al jefe de la policia, en las cuales se selicitaba la Junta Directiva "... 
permise para que los caballos de la policia continuasen pastando en los lo­
tes de la Beneficencij^ Espahola, como hasta aqui lo hicieran y hasta tanto 
no se construya en ellos". {6 8 ^
B.- Respuesta de la Directiva de la Beneficencia Espahola.
La respuesta de la Junta Directiva fue:
" Damos el permise solicitado en responsabilidad de nuestra directiva.
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entre cosas porqae actualmente no tenemos en mente construcciôn de ninguna 
indole, y nuestro modesto edificio, nos es de forma suficiente, para nues­
tras necesidades." (69)
C.- Incidentes en los terrenos de la Beneficencia Espahola.
Pasaron algunos meses, en el mes de agosto de 1918, se dieron cuenta 
los socios, que en dichos lotes se estaban levantando casas familiares.(7ü)
El levantamiento de estas casas particulares era de forma ilegal, ya 
que eran invadidos ilegalmente. (7l)
Notificado este fenômeno a la Junta Directiva, esta enviarâ el siguien 
te informe al Consulado de ^spaha acreditado en la ciudad de Panamâ, el mis 
mo diria lo siguiente:
" Distinguido Ilustrisimo Sehor 
José Texidor Puga
La presents, es con el propôsito de comunicarie e informarle, para 
que SB enters, de nuestras quejas, que presentaremos, al gobierno panameho 
en lo referente a la invasiôn de terrenos, pertenecientes a nuestra Socie­
dad." (72)
Ante la crisis que viviese La Sociedad de Beneficencia, ésta a través 
de su Junta Directiva, réclamé sus derechos ante el Gobierno panameho, y éste 
reconociendo la justicia de los reclamos formulados por la ^eneficencia Es 
pahola, se manifestarâ del siguiente modo:
" Como panamehos, conscientes de la gran labor benéfica, que nos ha 
brindado, la beneficencia espahola, la cual siempre ha sido nuestro paho de 
lâgrimas, en los momentos de desesperaciôn, y por la mutua simpatia que en 
convivencia existe entre nosotros, ante todo reconociendo la justicia de su 
juste reclame, concedemos a la Sociedad Espahola de Beneficencia en nuestro 
territorio, en propiedad cuatro lotes situados en Peha Prieta." (73)
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c h .- Decision del Gabinete Panameho ante el Problems del Terreno.
Esta decisiôn del Gabinete panameho fue dictada el dia 18 de septiem 
bre de 1918 y ratificada porla Asamblea Nacional en la Ley 15 del 9 de oc 
tubre de 1918.
Esta rapidez de ratificaciôn, en comparaciôn con las dos fechas se de 
biô a las constantes e insistentes gestiones llevadas a efecto por el Go­
bierno panameho y la Beneficencia, en las cuales pasô de manera decisive 
del Dr. Emilio Rivera, el Dr. Raul Sousa, La Sociedad de Beneficencia a- 
gradecida los nombrô socios de honor," [74)
El hecho de habersele reconocido en propiedad, en propiedad, los cua 
tro lotes, despertô el interés de los socios y en la Junta General del 15 
de noviembre de 1918, se propuso estudiar la forma de aprovecharlos levan 
tando alii su nuevo edificio social.
Sin embargo, esta idea as desechada por la imposibilidad material de 
llevarla a la practica, debido a la falta de fondos aunque existia cierta 
cantidad de capital en los fondos de la sociedad, pero estos no eran sufi 
cientes, como para emprender una obra de construcciôn, debido a las difi- 
cultades econômicas, deprimentes, ademâs de la imposibilidad de obtener 
crédites." (75)
Al periods de varies meses, se diô el fenômeno de constantes desacuer 
do y las ligeras desaveniencias, sin embargo, lograndôse al final algunos 
objetivos positives, manteniendose asi el orden y el encauzamiento de la 
sociedad benéfica. (75)
A estas aspiraciones positivas, el Presidents de Panamâ, para ese en 
tonces. Don Maximilians Valdés, el dia 19 de noviembre, opinarâ lo siguien 
tes:
" Durante nuestro periods como Présidente tuve el honor de ser invi
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tado por tal gentil Sociedad Benéfica, acompanandome en tan distinguido 
acto, Benito De La Guardia, a quien le correspondiô el corte de la cinta 
de honor; en lo que a mi respecta, deseo de todo corazon, toda clase de 
éxitos y prosperidad a la Beneficencia Espahola, en nuestro Istmo, por su 
colaboraciôn en el bénéficie de llevar a cabo, obras filantrôpicas con los 
mas necesitados." (77)
D.- Discurso que pronunciarâ el Presidents Maximilians Valdés en la 
reuniôn plenaria del dia 5 de diciembre de 1918.
" Hoy se viste con sus mejores galas la Bgneficencia Espahola en 
nuestra tierra que nos viô nacer, respectiva Beneficencia, que es la mate 
rializaciôn de esfuerzos, y grandes luchas, en pro del bienestgr social".
" Porque si la base fundamental de la Sociedad Espahola de Benefi- 
cencia ha sido y continua siendo, la ayuda al necesitado, el afianzamien 
to de la fraterna amistad que nos une al pueblo panameho, ha constituido 
y constituye el otro norte de nuestra actividad.
" Somos celûla viva de la ciudad; hemos vencido con ella, hemos su 
frido ella sufria, y nos hemos alegrado en sus momentos de alborozo. Co 
mo panameho estamos incorporados a nuestra historia, unos en lugares des 
tacados, los mas en ese telôn de fondo en que se unen los esfuerzos anô- 
nimos y creadores que forman la sustancia y el cuerpo de los pueblos.
" Queremos expresar de todo corazôn que lo que nos sucedan estén 
orgullosos de nuestra obra, como nos&tros lo estamos de muestros predece 
sores, y que la Sociedad Espahola de Beneficencia sea siempre para pro- 
pios y extrahos, el vivo ejemplo del aporte espahol a la realidad paname 
ha." (78)
E .- Polémica suscitada en la Beneficencia Espahola en el Istmo de 
Panama en el aho de 1918.
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Cabe destacar, que desde algunos periodos anteriores, se venian pro- 
duciendo, manifestaciones, entre una cantidad de socios, en su mayoria lie 
gados de Espana, cuya polémica era de que izarâ el pabellôn de Espaha al 
lado del pabello panameho, como correspondra a una instituciôn del presti 
gio de la Sociedad Espahola de Beneficencia, lo que por circunstacias co- 
nocidas no se hacûa desde la expulsiôn de aquellos socios desde 1916, no 
obstante, a esta aspiraciôn se oponian los que habian alentado y aceptado 
esta situaciôn, sin embargo a medida que segùian ingresando nuevos miem­
bros, crecia el numéro de los que que exigian fuera cumplido ese anhelo 
de ver la bandera espahola al lado de la bandera panameha. Asi comienza 
una nueva pugna dentro de la situaciôn el grupo que exigia y el grupo que 
se oponia a la izada de la bandera de Espaha. (79)
Hay que sehalar que esta pugna de la izada de la Bandera Espahola en
el Edificio de la Beneficencia Espahola fue una pugna interna dentro de
la Sociedad, puesto que tanto el Gobierno panameho como en el pueblo pana
meho siempre tuvieron buenas relaciones de amistad y cooperaciôn mutua 
con la Beneficencia Espahola. (Bü)
En el periodo que estuvo como presidents de la Sociedad Espahola de 
Beneficencia Don José Sardi, quien ejerciô el cargo en 1918, y durante 
las elecciones de fecha 9 de diciembre de 1918, se cometiô una grave vio 
laciôn de los estatutos, al incluir como candidato a un puesto directivo 
a un miembro de la mesa electoral.
Al reclamar un numéro considerable de socios la nulidad de dichas e- 
lecciones por ser violatorias de los estatutos y, al no ser atendida dicha 
reclamaciôn, los socios respectivos interpusieron formai demanda de nuli­
dad de esas elecciones ante el Ministerio de Gobierno y Justicia, asi co­
mo en el Ju^gado Segundo del Gircuito de Panama.
En cuanto tuvo conocimiento del paso dado por estos socios la Junta 
Directiva, presidida por José Sardi, procediô a suspender de sus derechos
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a dichos socios, alegando que habian actuado violando los estatutos y se 
les comunico por escrito a cada uno de ellos la suspension de su derechos 
de socios, quedando a juicio de la Junta General la decision final.
F JUnta General Extraordinaria.
Para el dia 19 de diciembre de 1918 se cita una Junta General Extraor 
dinaria, que por su naturaleza, se trataria exclusivamente la situaciôn de 
los socios suspendidos por la Junta Directiva, siendo facil presumir lo que 
les ocurriria a éstos. El numéro de asistentes sôlo tendrian, en esa reu­
niôn, derecho a voz no a voto.
El interés por esa Histôrica Junta General Extraordinaria era de espa 
rarse, por lo que representaba para el destino, una vez mas de la Sociedad, 
y la espectativa era tal que decidieron asistir a la misma una numerosa con 
currencia de socios, podriamos decir, de ambos bandos .
Esta asamblea no pudo realizarse formalmente debido a que los animos 
se exaltaron a tal punto que se produjeron enfrentamientos antes de iniciar 
SB la misma, incidentes que ocasionaron numerosos heridos, pero heridos de 
leve consideraciôn. Ante este hecho tuvieron que intervenir las autorida- 
des panamehas para controlar la dificil situaciôn suscitada en la Junta Ex 
traordinaria.
Creada esta situaciôn y cumpliendo con lo que estableclan los Estatu­
tos que estaban en vigencia, los Tribunales de la Republica de Panama, nom 
brando una terna de tres personalidades para que llevaran a cabo la unica 
misiôn que el Estatuto le asigna en este caso, que era probeder a elegir u 
na nueva Junta Directiva para el siguiente periodo de 1919.
En esta ocasiôn en su totalidad formaban esta Gomisiôn, los Sres. Ri­
cardo Gonzalez, José Meléndez y Garlos Fernandez.
El mas alto Tribunal de Justicia de la Republica de Panama, la Honora
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ble Corte Suprema de Justicia, dicté falio al respecto el dia 27 de diciem 
bre de 1918. En este Fallo se ordena constituya la Comision de los citados 
Sres. y procedan a convocar las elecciones del aho que se avecinaba, o sea 
el aho de 1919, una vez posesionados los Sres. Ricardo Gonzalez, José Melén 
dez y Carlos Fernandez.
Por mandato del mas alto Tribunal de Justicia proceden a convocar den­
tro del plazo estipulado de 15 dias a elecciones para constituir la Junta 
Directiva, que le corresponderia los destinos del nuevo aho de 1919.
Hay que destacar el hecho de que su Majestad Alfonso XIII enviase no­
ta felicitando a la Sociedad Espahola de Beneficencia por la forma ordena- 
da y conciliatoria en que se estaban llevando a cabo las gestiones para la 
fecha del 17 de enero de 1918. (Bl)
2 .6 .- LA BENEFICENCIA ESPANOLA PARA EL AND DE 1919.
A.- Acontecimientos del dia 12 de enero de 1919.
El dia 12 de enero de 1919 se dio el acto de celebraciôn de la izada 
de la bandera espahola en el local de actes de la Sociedad de Beneficencia 
Espahola. Para esta época, a diferencia del aho anterior, tanto los miem­
bros (sin diferencia de opiniones], como el pûblico invitado, celebraria 
con regocijo, tanto la izada de la bandera espahola al lado de la bandera 
panameha, como la proclamacion de la Junta Directiva, que regiria los des 
tinos de la Sociedad Benéfica en el aho de 1919.
En el acto de toma de posesion del Sr. José Meléndez, el mismo dijo 
lo siguiente:
" Nuestra primera iniciativa al asumir las funciones como presidents 
ha sido de fomentar los lazos de armonia, amistad y cooperacion con la So­
ciedad panameha, al igual que auxiliar a nuestros compatriotas, en momen­
tos de dificultades, y a la Sociedad panameha puesto que ha sido siempre
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hasta el dia de hoy una mutua comprension y apoyo, quiera Dios, que el fu 
turo siempre promisorio de esta joven Republica, las ruedas del progress 
en que se inspira su escudo, marche sobre- rieles en su future promisorio. 
Para mis compatriotas pido toda la armonia, respeto y el apoyo para se- 
guir adelante en nuestro consagrado apostolado del bienestar social." (82)
Una de las primeras decisiones de la Junta Directiva fue la de reinte 
grar todos los derechos a los socios que habian sido expulsados; lo que se 
trataba de conseguir volver a la normalidad, el buen funcionamiento armoni 
.co de la sociedad. Se abrio entonces el compas de la inscripcion de nue­
vos socios. (83)
B.-Logros obtenidos para 1919.
Se daria el fenômeno para el dia 15 de marzo de 1919 de que se incen 
tivaron las actividades culturales, sociales, recreativas como la Exposi­
ciôn de Documentales Variados, reuniones sociales periôdicas, se logrô au 
mentar el material de libres de la biblioteca de la Sociedad. Esta labor 
era encaminada, tanto para los espaholes en Panama, como a los estudiantes 
panamehos que necesitasen realizar algunas consultas o préstamos en la bi­
blioteca de la Sociedad de Beneficencia Espahola. (84) Aunque existian 
bibliotecas en la ciudad de Panama, taies como, la Municipal, de Santa Ana 
y la biblioteca de La Exposiciôn, de manera que estas bibliotecas, por ser 
tan pequehas no daban el servicio necesario a la creciente pcblaciôn pana­
meha para esa época. (85)
Por otra parte, mediante gestiones de residentes espaholes en Panama, 
con el fin de brindar su mejor servicio, de la Biblioteca de la Beneficen 
cia Espahola, se logrô a través de donaciones privadas, taies como la gran 
donaciôn que hiciera la Sra. Petra Castrellôn (profesora panameha), Antonio 
Soto Mayor (comerciante-espahol) y de otros socios y amigos de la institu­
ciôn benéfica aumentar la dotaciôn de libres existente. (8 6 )
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Se logrô la cooperaciôn y participaciôn de las esposas de los directi 
vos y socios, como también de la Asociaciôn de Damas Espaholas panamehas, 
quienes se esmeraron en desarrollar actividades para recolectar fondos, ejn 
seres y utiles para atender algunas necesidades de la labor de asistencia 
social y de beneficencia que ellas iniciaban. (87)
Se reiniciô la costumbre tradicional que la Sociedad Espahola de Bene
ficencia habîa desarrollado ayudando a la Escuela Espaha de Natâ de Los Ca
balleros cada aho, aportando los utiles escolares, enseres, regalos y golo 
.sinas al personal educando y docente de esa instituciôn panameha. (8 8 )
Se logrô la donaciôn de tres becas para estudios en el exterior para
socios, hijos de socios y una a un panameho para que estudiase en su terri
torio, es decir, una beca interna. Esta donaciôn la realizô la orden re­
ligiose de los Jesuîtas, canalizada a través de la Sociedad Espahola de B£ 
neficencia de Panama. (89)
En fecha del dia 29 de marzo de 1919 por iniciativa de las esposas de
los directivos y socios y la Asociaciôn de Damas Espaholas Panamehas se o-
freciô un acto de honor a la Primera Dama, Doha Alicia Saavedra de Porras,
con el fin de iniciar la colecta de fondos para la obra de la Ciudad del 
Niho y el Hogar de Don Bosco que se localizaria en la ciudad de Chilibre. 
Dicha colecta se le entregô al finalizar el acto a la Sra. de Porras.(90)
Puede observarse que durante este periodo la Beneficencia Espahola se 
preocupô tanto por los socios como por los panamehos. (9l)
Para el dia 16 de abril de 1919, el Sr. José Melendéz en entrevista 
que hiciera el periodista Jorge Batball, con respecto a los fundamentos de 
la Sociedad Espahola de Beneficencia en Panama, expresarâ;
" Cumplimos como directivos el tener el placer y satisfacciôn de ver 
realizado nuestro anhelo del bienestar para todos con el precepto de que
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" El Honor Honra ", ya que el pueblo panameho, y sus gobernantes, nunca ja 
mas ha puesto cortapisas, ni reglamentos mahosos, dentro de las leyes cons 
titucionales panamehas, en lo que respecta a nuestra Sociedad Benéfica, no 
sotros como el pueblo de Panama, estamos identificados, dentro del marco de 
la fraternidad y hermandad reciproca." (92)
El dia 17 de abril de 1919, segûn el Diario La Hora, se publicarâ en­
trevista que se le hiciera a Don José Meléndez, quien ejerciera el cargo de 
Presidents de la Sociedad de Beneficencia Espahola de Panama, quien expondrâ 
lo siguiente:
En nuestro periodo se ha hecho un reconocimiento merecido por parte 
de la Directiva y de todos los asociados al Excelentisimo Sehor Don Belisa- 
rio Porras, Presidents de Panamé, con motivo de haber dado su total respal- 
do a la Sociedad de Beneficencia y al socio tesorero, Licenciado Juliân Ca­
ballero, quien ha sido hasta el momento una garantia para la Sociedad Bené­
fica, que a través de solvencia econômica personal antes las entidades ban- 
carias nacionales y extranjeras establecidas aqui en Panama se responsabili 
z6 de todos y por todos los compromisos contraidos por la Sociedad en aque- 
llas circunstancias, cuando inciabamos nuestro periodo directivo.
Concluyô esta entrevista por creerlo oportuno recordar en esta parte 
de los ahos transcurridos, nuestras palabras pronunciadas como presidents 
de esta instituciôn benéfica, con la satisfacciôn del deber cumplido, hasta 
el moments." (93)
Los lazos que unian a los habitantes panamehos con los inmigrantes es 
paholes eran afectuosas y cordiales. La sencillez del pueblo panameho sir 
viô como estimulo para el buen desenvolvimiento de las labores de beneficen 
cia por parte de la Sociedad Espahola de Beneficencia. Dandôse el hecho, 
que en su gran mayoria, los inmigrantes espaholes se comportaron de forma 
filantrôpica y ejemplar. (94)
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C.- Discurso de Don Pablo Casai.
En fecha 29 de abril de 1919 Don Pablo Casai inspirado en las relacio 
nés pacificas y armoniosas entre Espana y Panama dijo el siguiente discur­
so:
" Como presidents del Concejo Municipal de Santa Ana, me siento agra 
décide, por el hecho de haber sido agasajado por la Beneficencia Espahola 
en reconocimiento de mi humilde apoyo, dentro de mis funciones como funcio 
nario gubernamental, al avance de la misma, es para mi de honda satisfac­
ciôn la labor desprendida, que hasta el momento esta realizando la Benefi- 
cencia Espahola, en nuestro medio, taies como obsequiar ropa a los mas hu- 
mildes, visitas a los hogares de orfandad y a los de ancianos. Sôlo tengo 
que decir que es una sociedad benéfica sin ningûn lucro posible, solamente 
su funciôn es la de velar por el bienestar de sus compatriotas y el bienes 
tar de la sociedad panameha, como fundamento de generosidad y de caridad, 
todos los panamehos debemos agradecer muy profundamente." (95)
Una vez pronunciado el discurso del Sr. Pablo Casai, el Presidents de 
la Sociedad de Beneficencia Espahola expresarâ las siguientes palabras:
" Al brindar este homenaje lo hacemos de todo corazôn en lo que demos 
tramos una vez mâs que la mayoria de los intégrantes de nuestra prestigiosa 
instituciôn, son conscientes de preserver y defender a toda costa los loa- 
bles postulados que deben ser de permanente vigencia y ademâs sirvieron de 
inspiraciôn a nuestros antepasados, aquellos grandes emprendedores, de los 
que debemos ser siempre dignos legatarios, los fundadores de la Sociedad 
Espahola de Beneficencia de Panamâ". (96)
CH - Actividades Desplegadas en el aho de 1919.
Segûn la prensa panameha las actividades se efectuaron de la siguiente
manera:
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Cüüperaron con la creaciôn del Comité del Calzado en Panama, comité 
cuya finalidad era la de beneficiar con zapatos a los nihos de muy pocos 
recursos economicos, siempre y cuando estuvieran en edad escolar y asis- 
tieran a sus colegios. El comité del calzado fue una iniciativa de los 
gobernantes panamehos, apoyada voluntariamente por la Beneficencia Espaho 
la, ya que esta cooperarâ gustosamente con un programa especial en el que 
participé como orador, David Almanza (miembro del Grupo Ueonistico de Cen 
tro América ), y el présidente de la sociedad de Estudiantes de Panamâ, 
el joven Carlos Ocaha Pitti. (97)
Cooperaron con las ligas nacionales contra el tifus y la prevenciôn 
de la ceguera. (98)
A la labor desplegada por la Beneficencia Espahola se asimilaba la 
del Gobierno panameho, por lo que el comentarista Sr. Pedro Botello en el
Diario La Hora del dia 19 de junio de 1919, se expresarâ en los siguientes
términos:
" La Junta Nacional del Municipio de Panamâ, los cuerpos colegiados 
en lo referente a salud social, y el Gobierno por el deseo de ver a sus 
copartidarios en buenas condiciones de salud, ya que la salud es la vida, 
ofrecio una nutrida charla, enfocando las principales causas del problems 
de las enfermedades infectocontagiosas, como la gonorrea y otras, en el sa 
lôn de actos de la Junta de Salud. Se discutié a fondo que uno de los pro
blemas de las enfermedades infecto contagiosas se debia mâs que nada a la
falta de una adecuada educacion y orientaciôn en los hâbitos de las rela­
ciones sociales de la sociedad panameha. Por otra parte,*el crecido nùme 
ro de transeuntes por el Istmo contribuia, para ese entonces, otro sinto- 
ma de contagio de enfermedades infecto contagiosas." (99)
Las charlas educativas por parte de la Beneficencia Espahola en Pana 
mé, utilizaba para aquella época el,famoso lema " Hay que prévenir para
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luego no lamentar." [lOO)
En lo referente a la prevenciôn de la ceguera, la Sociedad de Benefi 
cencia Espahola, respaldô todos los esfuerzos del pueblo panameho. Ante 
este hecho cabe destacar las manifestaciones de reconocimiento que hicie- 
se Don Alberto Tello:
" La Beneficencia Espahola por ser una instituciôn que siempre ha es 
tado, cara a cara, a ciertos problemas sociales suscitados en el territorio 
panameho, porque son pequehos problemas, sin embargo, nos afecta a todos.
La Beneficencia Espahola, dentro de su papel, que ha jugado de orientaciôn 
y bienestar social, porque los minimos problemas nos afectan a todos como 
ciudadanos que convivimos en una sociedad." (iDl)
Generalmente, los domingos se efectuaban charlas educativas, como tarn 
bién se dictaban charlas educativas sobre temas de interés social y gene­
ral, en lo referente a educaciôn, salud, bienestar social, alimentaciôn, 
arte, costura, etc. (lD2)
En lo que se refiere al apoyo al bienestar social el servicio de Bene 
ficencia Espahola, presté y facilité ayuda a muchos socios y familiares es 
paholes como a muchos panamehos en situaciones criticas. (103)
Debido a este sinnumero de actividades, en pro del bénéficié, tanto 
de la Beneficencia Espahola como del bienestar de la creciente sociedad pa 
nameha, el Sr. José Meléndez, présidente para ese entonces de la mencionada 
sociedad, expresarâ ciertas inquietudes, segûn el Diario Star The Panama, 
del mes de agosto de 1919:
" Durante el periodo que tenemos al frente de la Directiva, nos preo 
cupamos por mantener la unidad y cordialidad entre los socios, como también 
la simpatia del pueblo panameho.
" En lo referente a los puntos de las encuestas realizadas por el pue 
blo panameho, en las mismas se resalta nuestra labor; cuya acciôn es para
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nosotros de grata satisfaccion, que aun con las criticas y duras penas, de 
las circunstancias de la época, este joven pueblo de Panama, reconoce y co 
labora con nuestra sociedad, como un bien comûn para todos en nuestras re_s 
ponsabilidades y compromises." [104]
O'.- Reflexiones del Comentarista Pedro Zamora.
A trav/ês del Diario Panamé America del dîa 28 de agosto de 1919 fue- 
ron publicadas las reflexiones del comentarista Pedro Zamora relacionadas 
con la labor desempenada por la Sociedad de Beneficencia Espanola. Estas 
fueron:
" El espiritu de lucha y cooperaciôn de la Beneficencia Espanola en 
nuestro medio nos mueve a reflexiones, ante todo una mirada retrospective 
hurgando en sus sanos propdsitos nos hace sentir orgullosos de sus ejecu- 
torias y de que la misma, haya sentado, sus bases permanentes en nuestro 
Istmo, somos conscientes, que la Beneficencia Espanola, con su participa- 
cidn sirve de apoyo al desarrollo de esta tierra que acogiô de forma gene 
rosa a sus fundadores y primeros asociados. Nos identificamos, reverentes 
a la valorizaciôn de sus realizaciones y esfuerzos. Loor a ellos! Emocio 
nados les rendîmes el tribute de nuestro reconocimiento." [lOS]
Como usufructuaries del esfuerzo y de la obra por ellos realizada 
constituye un honor y es motive de justificado orgullo que esta filantrô- 
pica Sociedad Benéfica se encuentre en nuestra tierra. Pero esta satisfac 
ciôn conlleva tante a responsabilidades y compromises; el de continuar la 
noble misiôn que le corresponde realizar y que inspiré su .fundaciôn.
En la mera realidad de les hechos, tante la Sociedad panamena como la 
Beneficencia Espanola han aunado sus esfuerzos encaminados al bénéficié mu 
tue. [106]
E C o m e n t a r i o s  del Sûbdito Espanol Don Gervasio Garcia.
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Al habsrse publicado las reflexiones anteriormente anotadas el Sr. 
Gervacio Garcia, de nacionalidad espanola, se manifiesta en los siguientes 
términos:
" A mi forma de pensar en lo referente a la Beneficencia Espanola en 
si, su finalidad no puede ser la de un mero centre social o recreative,con 
ücasionales acciones asistenciales. Al igual que los centenares de socie- 
dades y centres como éste, aunque con diferentes nombres, que estân espar— 
cidos por los cinco continentes, esta sociedad tiene la muy loable y eleva 
da mision de mantener unidos y de mantener vivo el espiritu de la raza y 
el vinculo espiritual y afectivo, que por siempre debe unir a las naciones 
hispanoamericanas con la Madré Patria lejana que las conformé politics y 
socialmente brindàndoles los inapreciables dones de la civilizacién y el 
progreso de la culture, idiome y religién, esta debe ser la misién perma­
nents y primera de nuestra Sociedad, conjuntamente con el deber de contri 
buir al progreso y engrandecimiento de esta nacién panamena, que es tam- 
bién patria nuestra por adopcién o por el afecto y gratitud de habernos 
fincado aqui y por los nexos que a elle y a sus habitantes nos unen y nos 
hermanan. Résulta oportuno recorder este ideario para fortalecer y hacer 
nos el propésito de continuar realizandolo. Como miembro que fui de esta 
Sociedad, me siento orgulloso de haber contribuido con mi grano de arena 
a esa noble realizacién." [107]
F.- El Desarrollo de Otras Actividades para el Ano de 1919.
Dentro del desarrollo de las otras actividades, tenemos que destacar: 
las acciones encaminadas a la celebracién de fiestas y actos, como también 
la câlida cooperacién para llevar a feliz celebracién los earnavales de la 
colonia espanola en Panamâ, cuya festividad se celebraria el 12 de octobre, 
dia de la Hispanidad, el cual contaria con un programa especial en el que 
participaria, como orador el profesor Tulio Restrepo, Présidente de la Aso 
ciacién de Profesores de Panamâ, alumnos del grupo Las Carmelitas, dirigi-
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dos por la Srta. Berta Lazzo. [lOB)
Una vsz llevadas a cabo las actividades, se dio la celebracién del es 
perado acto o festejo de los earnavales de la Colonia Espanola en Panama,
el dia 1 2 de octobre, a partir de la una de la tarde hasta las 1 1 de la no
che.
Para finalizar el festejo el Sr. José Melendez se dirigié a los presen 
tes de la siguiente forma:
” La responsabilidad de nuestra labor se ha concentrado en la convi- 
■ vencia arménica para todos, ademas de una eficiente administracién de los
fondos de la sociedad, para que la misma se siga proyectando a lo largo y
ancho de este pais, que nos ha brindado su generoso apoyo. En lo personal 
mi deber en cumplir con las cuentas a pagar por los compromisos con los 
bancüs y con las de los acreedores por servicios y compras hechas a ellos.
Al concluir esta festividad deseo a todos los présentes y ausentes 
dar las gracias de todo corazén, por su apoyo, comprensién y esfuerzo para 
con nosotros." [109]
Cabe sehalar que para esta celebracién fueron invitados los Goberna- 
dores y Alcaldes de la ^rovincia de Panama, como de los distritos de La
Chorrera, Antén, Penonomé y Capira.
Dentro del archive de Relaciones Exteriores en los documentes, taies 
como los de prensa y las revistas consultadas del période oorrespondiente 
a 1919, solamente se destacan las actividades hasta el 12 de octobre, no 
aparece ningûn otro acontecimiento en los siguientes meses del ano. [lio]
2.7.-LA BENEFICENCIA ESPANOLA AL INICIAR SUS ACTIVIDADES EN 1920.
A.- Su estabilidad de ingresos.
Para ese entonces esta sociedad poseia poderosos ingresos por lo que
era imposible déséquilibrer sus finanzas [ill].
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Durante este période era présidente de la Beneficencia el Senor Luis 
San Simon Ortega. Este Sr. se preocuparâ por adquirir un mayor équipé de 
mesas adecuadas y sillas para el mejor bienestar de muchos transeuntes y 
necesitados panamenos, les cuales se favorecian de alimentes que brindaba 
la Beneficencia Espanola en sus comedores. [ll2]
B .- La Gontinuacion de Actividades Sociales.
Por otro lado, las actividades sociales, culturales y recreativas se 
guian la tradicion de celebrar las festividades de las regiones de Espana, 
como las de Galicia, Asturias, Santiago Apostol, el 12 de cotubre, dia de 
la Hispanidad, dia de la madré, Navidad y Ano Nuevo. [lls]
Al plantearse las actividades para el logro de un mayor bénéficié tan 
to para el pueblo panameno, como los ciudadanos espanoles en el territorio 
nacional, en lo referente a las actividades sociales celebradas por tradi­
cion , el Sr. Luis San Simon Ortega expuso el siguiente discurso:
" En todas estas iniciativas y actividades, tenemos que reconocer y 
realzar la oportuna y valiosa colaboracion prestada por el grupo de damas, 
esposas de los directives, de los socios espanoles y de panamenos.
" La colaboracion, con tés dominicales, familières fueron los que 
més contribuyeron en lo fraternal y social, a que al finalizar cada acti- 
vidad, proporcionaran las mismas un bénéficie economico a la Sociedad Bené 
fica." (1 1 4 }
0 La eficacia de las Damas Espanolas y Panamenas.
Durante el desenvolvimiento de las dinâmicas actividades estas genero 
sas damas visitaban los Centres de Caridad, los Hospicios, Hogares de Ancia 
nos, Hogares de Huérfanos, Salas de Maternidad en los Hospitales, llevando- 
les siempre la beneficencia espiritual, social y economica, como norma y ob 
jetivos de la Beneficencia Espanola. (il 5)
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Dentro de la iniciativas de estas emprendédoras damas se da inicio 
para el dia 15 de junio de 1920, la puesta en marcha de la semana dsl pa­
nai ; al darse este acontecimiento, lo que se pretendia era solucionar pro 
blemas de indumentaria, que estaban necssitando los nihos al venir al mun 
do. Es importante sehalar que en algunos hospitales del area capital co­
mo el Hospital Santo Tomas, Hospital San Mary en los cuales sus secciones 
de maternidad estaban desprovistas de indumentarias para nihos dehido a la 
crisis que estaba atravesando el pais en esos mementos. (116)
CH.- Comunicado que envia el Rey Alfonso XIII en relaciôn a la labor 
conjunta de Damas Espaholas y Panamehas.
Coo motive del dinamismo social demostrado tanto por las damas espaho 
las como panamehas el Rey Alfonso XIII enviaria el siguiente comunicado:
" Con respecte a las noticias que me han llegado de America dentro 
de las cosas que mas me han satisfecho, es el saber, que la Beneficencia 
Espanola, junto al apoyo de los panamehos y los centres de la colectividad 
residentes espaholes, han sabido levantar con su caracteristica tenacidad 
y laboriosidad, es de primordial importancia destacar que en si forma un 
trozo de la vida de Espaha transplantado en América; todo un emblema, ac­
tual y vivo de lo que ha side durante cuatrocientos veintiûn ahos el flu- 
jo de sabila fecunda que desde alli ha fluide de manera constante.
" Nosotros, nuestros compatriotes de. ese nuevo mundo, habeis ido a 
enraizarnos alla,, siguiendo la huella de tantes otros que os precedieran, 
con el corazén abierto y sin réservas.
" Si a Espaha, desde un dia glorioso y sin igual de finales del siglo 
XV, no es posible entenderla sin su vertiente americana, es por el esfuerzo 
de quienes, década a década durante cuatrocientos ahos cruzaron el Atlânti- 
co. Se os debe a vosotros, espaholes de América, espaholes de Panama, Espa 
holes Viva Espaha, Viva Panama!(il?)
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D‘. - Articulo publicado por la revista Loteria.
Se continuara luchando con fuerte espiritu y buena voluntad, para la 
fecha de 24 de septiembre de 1920, segûn se publicarâ en la Revista Lote­
ria el siguiente articulo:
" Hay que reconocer y valorar las acciones emprendidas por tan gen­
tiles damas, ya que las mismas han ayudado, a través de los fondos de la 
Beneficencia Espanola, como también del apoyo brindado de nuestros compa­
triotes, estas valiosas damas han ayudado por varios anos a espaholes, r_e 
sidentes y de transite por Panamâ, es importante sehalar que también han 
ayudado a los nihos minusvâlidos." (118)
Se impulsa para este période el hecho de visiter a la Escuela de 
Espaha, en el Distrito de Natâ, obsequiandole a los alumnos de la escuela 
utiles, libres y enseres necesarios para esa institucion que lleva el nom 
bre de Escuela de Espaha, [119]
No hay que olvidar, el aho de 1919, cuando se reinician las ayudas a 
la Escuela de Espaha. En estas iniciativas y labores como en muchos otros 
cases, la Sociedad panameha recibiô la cooperacién y ayuda de las Damas Es 
paholas, esposas de los directives y de los socios. (l^O)
Ë .- Acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria.
Le correspondié a la Directiva de la Beneficencia Espahola la autori 
zacién para vender une de sus edificios, que ténia alquilado, a la Cuarta 
Zona Policial Panameha, cuyo local se situaba en la Galle 14 del Barrio de 
La Exposicién. Este edificio fue vendido al Cuerpo de Policia de Panamâ 
por la suma de DOSCIENTOS DIEZ MIL BALBOAS (B/. 210.000.DO). Con este ca 
pital se intensified la beneficencia, alivié a muchos compatriotas en con 
diciones de vida muy dificiles. ( 1 2  l)
p.- Informe Publicado el dia 12 de Noviembre de 1920 por el Consula 
do de Espaha en Panamâ.
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El Consulado de Espaha en Panamâ publicarâ el dia 12 de noviembre el 
siguiente informe:
" La Comision de Emigraciôn de Espaha nos informé que el Gobierno de 
Espaha nos concede una ayuda de medio millén de pesetas équivalentes a B/. 
6 .ÜÜÜ.0 0 , que serian destinados al socorro de los muchos espaholes enfer­
mes, como de apoyo al Centre Sanitario panameho, el Hospital Santo Tomâs, 
que siempre ha brindado su colaboracién a la Beneficencia Espahola."(122)
G .- Acontecimientos para el dia 29 de noviembre de 1920.
Para el dia 29 de noviembre se acordé la celebracién en la ciudad de 
Panamâ, en los salones de la Sociedad de Beneficencia Espahola, una reunién 
de las Asociaciones espaholas tanto las situadas en la ciudad capital como 
las ubicadas en las distintas provincias del pais.
Se discutimron las actividades que se continuarian desarrollando, las 
actividades para impulsar el bénéficie a la Escuela de Espaha, la cual ne 
cesitaba ser reparada en algunos de sus pabellones.
El Sr. José Gonzalez se dirigié a los présidentes de la siguiente ma
nera:
" Objetivos de las Asociaciones Espaholas en Panamâ: socorrer a las 
viudas, nihos y ancianos, espaholes, siempre y cuando lo necesitasen, no 
olvidando, por este hecho a los vecinos panamehos, que en caso de necesi- 
dad, o de alguna catâstrofe natural, necesitasen, nuestro apoyo, el cual 
le serâ correspondido." (123)
A estas reuniones y actos asistieron como invitados de honor Don Dario 
Rodriguez, por su brillante participacién en pro del bienestar de los nihos 
minusvâlidos. (124)
El Sr. Dario Rodriguez, justificaba que una de las primeras preocupa 
cicmes al iniciarse el periodo hataia sido la de estructurar casi totalmen 
te el sistema administrativo.
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Se logro en primera instancia que las firmas de auditores, Castrejon 
y Asociados, hiciera para ese entonces un estudio de loe estados financie 
ros de la Sociedad y apraciar asi la verdadera situacidn econémica en que 
se encontraba. Casi al instante de esta situacidn el tesorero. Don Ramdn 
Cran Carrillo, senald que la Sociedad marchaba progresivarnente. [125)
También se logrô la autorizacidn para vender otro lote de terreno que 
se encontraba dentro de la superficie de propiedad de la BBsnaficencia Espa 
nola en Panama.
La venta del lote de terreno ascendid a la suma de VEINTICINCG MIL 
BALBOAS (b/. 25,000.OO), los cuales fueron destinados a la cancelacion de 
otros compromisos de la Sociedad de Beneficencia. [126)
Se crearon las siguientes comisiones:
La primera, referente al orden;
La segunda comisidn tendria la misiôn de los distintos enlaces con 
las actividades con las damas y esposas de socios.
En tercer término, estaba la comisidn de alimentacidn y bebidas;
La cuarta comisidn encargada de las obras y mantenimiento de albergues;
La quinta, velaria por al bienestar de la biblioteca, ademas de encar-? 
garse de lo relacionado con la informacidn, actividades culturales y labor 
propagandistica;
La comisidn sexta fue responsabilizada de las fiestas y agasajos;
La séptima velaria por los problemas de salud. Esta comisidn se encar 
garia de impartir charias educativas, referente a los problemas y solùciones 
de los desajustes de salud de sus socios como de algunos grupos de la sooie 
dad panamena;
La comisidn de Limpieza se encargaria del omato de la Asociacidn de 
Beneficencia;
La comisidn de arreglos florales. Esta juega un importante papel, ya
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que la misma se prayectaba en la comunidad a través de concursos, de dibu 
jüs, cantos infantiles, etc.
La comision de Reglamento Interno, ésta solo detallaba la disciplina 
que debia seguirse para ser miembro de la Asociacidn; y, por ultimo,
La comisidn asesora, que estuvo integrada por el Sr. José Meléndez, 
quien con anterioridad habia sido presidents de la asociacidn.
Estas comisiones regirian desde ese periodo todos los actos y trabajos 
compuestas por varios socios y dirigidos por un director. A estas comisio­
nes les asesoraba y respaldaba las Comisiones Especiales y los asesores de 
carâcter técnico especializado, taies como, los peritos mercantiles, psico 
logos, pedagogps, etc., con los que contaba la Asociacidn en aquellos me­
mentos.
En aquel entonces se nombrd una comisidn especial integrada por los 
socios: Jésus Gargallo, Pedro Colunje, Carlos Riera, para que hicieran un 
estudio sobre las necesidades mas précisas de la sociedad y a la vez sepa- 
rar los gastos cnrrespondientes a la Comisidn de Alimentacidn y Bebidas.(l27)
Se decidid por unanimidad de la Directiva concederle a los suplentes 
en las sesiones de la Junta Directiva el derecho a voz y voto, lo que moti 
vd mayor asistencia, actividad, responsabilidad y participacidn. (12B)
Dentro de los triunfos obtenidos en la reunidn celebrada el miércoles 
9 de diciembre de 1920 se destaca el aumento de la cuota social a B/.22.00 
eliminando a la vez la cuota de consume. (1 2 9 )
Por su cooperacidn, colaboracidn y los servicios que brindaron, dentro 
de su alcance a la Sociedad Espanola de Beneficencia, como estimulo y ejem- 
plo a todos los socios y futures generaciones, se les hizo a los Sres. José 
Meléndez, Paulino Silvera, Jésus Gargallo y Pedro Colunje la entrega de un 
pergamino y una bandeja de plata en un acto social muy significative, [l30)
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H Organizacion de Esposas de Directives.
Se organizd el grupo de damas esposas de los directives y socios, quie 
nés desarrollaron, participaron y cooperaron en forma rneritoria y valiosa 
con iniciativas de mérite social, benéfico, cultural, economico y recreati 
vo dentro de la Sociedad Benéfica; como la compra y colocacién de las cor- 
tinas para todos los aalones del edificio de la Sociedad. También es impor 
tante destacar la donacién de canastillas, implementos y enseres a madrés 
de escasos recursos econémicos, aunando esfuerzos con instituciones de ca­
râcter benéfico, como las Damas Grises. (l3i)
1.- Actividades Culturales.
Dentro del desarrollo de las actividades culturales la Beneficencia 
Espahola en Panamâ, logrô fundar y organizar el Club Juvenil, que agrupô a 
gran numéro de los hijos de los socios; realizando multiples actividades re 
creativas, como las fiestas de Blue Jeans, festividades periôdicas en las 
que se mantuvieron en un ambiante cordial, divertido y sano que hizo la con 
vivencia familiar y paternal.
Con sus actividades lograron recaudar fondos para la compra de mate­
rial de limpieza, el cual séria donado al Hospital Santo Tomâs, en la loca 
lidad panameha. (13 2)
El déporté fue otra de las actividades e iniciativas que ejercieron en 
el citado periodo. Esto quedô demostrado con la formaciôn y organizaciôn 
de ocho équipés de futbol, otros de nataciôn, danza, billar, domino, naipes, 
entregândoles sus respectives premios y trofeos. (133)
La Biblioteca de la Sociedad Espahola de Beneficencia recibiô durante 
este periodo la cooperaciôn de los Sres. e instituciones, taies como: el 
Club de Leones de Panamâ, el Sr. Luis San Simôn Ortega, quien donaria 26 o- 
bras de gran valor literario y encuariernaciôn fina; del Profesor Alberto Vâs 
quez, revistas y libretas de apuntes. (134)
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2.8.-C0METID0 DE LA BENEFICENCIA ESPANOLA EN PANAMA EN 1921.
Para 1921 continuara como presidents de la Asociacidn de Beneficencia 
el Sr. Luis San Simôn Ortega, el cual habia sido relecto por unanimidad, 
por su gran labor efectuada en el aho de 1920. (13 5)
A.- Las Fructiferas Iniciativas del Sr. Luis San Simôn Ortega.
Dentro de las fructiferas iniciativas del Sr. Luis San Simôn Ortega 
para impulsar mayor labor y marcha de la Sociedad se nombraran las siguien 
tes comisiones:
Comisiones de Obras de Albergue; comisiôn que se encargaria de promo 
ver nuBvos socios; comisiones para solucionar los problemas de nihos, jô- 
venss y damas; comisôn de juegos y déportés; comisiôn de finanzas y econè 
mia.
Es importante sehalar que estas nuevas comisiones complementarian las 
anteriores establecidas en el periodo inmediatamente anterior.
La comisiôn que se encargaria de las obras que servirian de albergue 
ténia como funciôn primordial la de reparar las casas o inmueblss donde se 
albergaban las personas necesitadas. En lo que respecta a la promociôn de 
socios se hacia con el fin de hacer mas firme la Asociaciôn.
La comisiôn para solucionar problemas sociales ténia como principal 
interés la râpida soluciôn de ciertos problemas de nihos, jôvenes y madrés, 
ya que, éstas ultimas en su gran mayoria eran madrés solteras, sin apoyo fa 
miliar. Esta comisiôn eneausaria sus gestiones y acciones a través de char 
las encaminadas al éxito social y la convivencia en sociedad.
El grupo referente a los juegos se encargaria de la organizaciôn de 
juegos, como fueron, para aquel tiempo, la celebraciôn de un partido de 
beisbol, que se habia puesto de moda en la sociedad panameha. Este se rea 
lizô con el fin de recaudar fondos para aliviar el problema de desnutriciôn
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infantil que azotaba al Istmo. El lema para este evento era " Dame algo 
de comer."
La comisiôn de déportés se encargaria de impartir clases de juegos 
y déportés sin ningûn lucro, estas clases se realizaban todos los sâbados 
en los locales de la Asociaciôn de Beneficencia, como en algunas ocasiones 
en algunos pequehos centros deportivos de la ciudad de Panama.
La comisiôn de Finanzas y Economia era la encargada de asesorar a la 
Asociaciôn de Beneficencia, siempre y cuando, observera anomalias o difi- 
cultades en la misma. (l36)
B.- Cooperaciôn de Mujeres Espanolas y Panamenas.
La agrupaciôn de Damas Espaholas y Panamehas cooperaron y participa­
ron en muchas actividades, hicieron reuniones mensuales en las cuales se 
estrechaban mas los lazos de amistad entre las esposas de los socios y 
las panamehas. [13 7}
G.- Convivencia del Clerc Panameho el dîa 3 de febrero de 1921.
El dîa 3 de febrero de 1921, hubo una convivencia del Clero panameho 
y religiosos espaholes con el fin de fortalecer sus vînculos en pro de la 
beneficencia y el bienestar social de la sociedad panameha. Dicha convi­
vencia se llevô a cabo en uno de los salones de la Sociedad de Beneficen­
cia Espahola en Panamâ.. En la referida convivencia se les brindô un al- 
muerzo ofrecido por la Directiva, que presidîa el Sr. Luis San Simôn Orte
ga- (1 3S)
CH.- La bûsqueda de apoyo econômico por parte de los miembros de la 
Directiva en el aho de 1921.
Los miembros de la Junta Directiva, integrada por los Sres. Luis San 
Simôn Ortega, présidente; Manuel del Junco, vicepresidente; Julio Campos, 
tesorero; y el secretario, Belisario Rodrîguez, tuvieron la iniciativa de
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visitar en particular, al Gerente del Banco Nacional de Panama, con el pro 
posito de establecer mas y mejores relaciones con esta institucion banca- 
ria, rslacionada estrechamente con los trarnites financieros de la Sociedad 
Benéfica. (139)
Los resultados de esta gestion fueron muy positives porque se trataba 
més bien de relaciones y visitas, como un gesto de cortesia por parte de la 
Beneficencia Espahola. (140)
Se realizan otras visitas a instituciones, taies como: Agendas de No 
ticias, Consulado de Espaha en la Ciudad de Panama, Patronato de la Ciudad 
del Niho, a la Escuela de Espaha, en Nata, en donde se hizo entrega de ûti 
les escolares e implementos. [l 43}
Aspectos Filantropicos de la Beneficencia Espahola en Panama.
La Sociedad de Beneficencia Espahola continuaba su arduo empeho en 
pro del bénéficie de la sociedad panameha.
Se dio el hecho que este grupo benefactor apoyaria la realizacién de 
obras de infraestructura del Asilo Bolivar, para la fecha del 15 de mayo 
de 1921. (142)
Segûn publicacién del Diario Panama América del 9 de mayo de 1921 o- 
currio un hecho que es detallado de la siguiente forma:
" En horas de la madrugada se ha registrado en la ciudad, un fuerte 
viento ciclon, huracanado, dejando alrededor de un centenar de humildes fa 
milias, sin ropa y sin hogar, perdiendo todas sus pertenencias y seis vie 
timas como saldo trâgico. El Gobierno Nacional, estudia la situacidn del 
problema, declarandolo de Urgencia Nacional, por lo que pide ayuda para 
los damnificados." (14 3)
Al fenômeno de este tragico acontecimiento, tanto el Gobierno, como 
el pueblo, aunaron sus esfuerzos en socorrer a las familias damnificadas.
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se les entregô ropa, zapatos, comidas, mediamentos; el parroco de Santa A 
na ofrecio una misa a los damnificados para el dia 1 de mayo de 1921.(144)
Por otra parte, para esta época el Istmo se debetia en multiples pro 
blemas a causa de la sequia que estaba azotando la zona. Estos desajustes 
naturales, motivaron al Sr. Ivan Alberto Estribi a que exclamase la siguien 
te frase " Verdaderamente parece ser un ano trâgico para nuestra querida 
tierra que nos vio nacer'.' (145)
No obstante, la Sociedad de Beneficencia Espanola se hizo sentir una 
vez mas en nuestro medio socorriendo a las humildes families damnificadas, 
otorgandoles comestibles y ropas. (l46)
E M a n i f i e s t o  de Gratitud.
El pueblo panameho, manifiesta su agradecimiento, en la nota editorial 
del Diario La Estrella de Panamâ de la noche del dia 11 de mayo de 1921, En 
dicho editorial se sehala lo siguiente:
"La Convencion Nacional, como Honorable Corporaciôn, que représenta la 
voluntad popular, par lo cual manifestâmes nuestro profonde agradecimiento 
a la Sociedad de Beneficencia Espahola, que en nuestro dolor y desespera- 
cion nos extendio su mano, una vez mas demostrandonos su buena voluntad ha 
cia nosotros.
"Tan alentador gesto para nosotros, los panamehos, que vimos los terri 
bles sucesos del pasado 9 de mayo del présente, cuyas families agobiadas 
por su desgracia, se hallen hoy reunidas y amparadas, dentro de los limites 
de nuestros esfuerzos, con tal gentil apoyo, de la Beneficencia Espahola.
"Creemos interpreter fielmente los sentimientos de los istmehos, a la 
vez aprovechamos esta oportunidad para manifester el testimonio de nuestra 
gratitud hacia todas las labores y acciones de los espaholes en Panamâ, en 
pro del engrandecimiento y bienestar de nuestra sociedad." (147)
La Sociedad Espahola de Beneficencia enviaria la siguiente circular 
al Sr. Manuel Herrera, que para ese entonces, estaba al frente de las dis
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tintas comisiones en lo concerniente a los problemas sociales que afecta 
ban la Repûblica de Panamâ. La referida circular era del tenor siguien­
te :
" Bajo auspicios tan halagadores nos sentimos gratamente estimulados 
para exponer aunque con brevedad que al fundarse nuestra Sociedad de Bene­
ficencia en Panamâ, nuestros fines han sido encaminados hacia el bien co­
mûn, cuyo fin nos conduce y conducirâ siempre a la paz duradera, que dentro 
de nuestros postu^ados de la moral cristiana, de la libertad bien entendida 
y de la justicia. Es para nosotros muy positive cultivar con vosotros, cor 
diales relaciones, que se estrechan cada dia mas, significando, por nuestra 
parte, que sabemos apreciar cuanto han contribuido muchos panamenos a la fa 
cil consolidacion de nuestra Sociedad Benéfica en su territorio." [148]
Partiendo, pues, de esos profondes postulados arraigados, en el espi­
ritu de la beneficencia espanola en el Istmo de Panamâ, se organize el dia 
2 de junio de 1921 una gran cena, cuyos fines eran de recaudar alguna suma 
de dinero, que serian encauzados a las distintas reparaciones del Hogar A- 
rarista. [I4 9 ]
iF.- El Hogar Ararista como Centre de Albergue.
El Hogar Ararista, fue un centre de albergue y alimentacidn que habia 
sido creado por medio de Mujeres Espaholas y Panamehas, para aliviar probl^ 
mas de nihos y adolescented varones de la Sociedad Panameha. [150]
G'.- Actos de Beneficencia Espahola en 1921.
La gran cena celebrada el dia 5 de junio de 1921 en les salones del 
Club 1 4- 1 8 , de la casa llamada Juventud Progresista, segûn indica el Dia 
rio La Hora de Panamé. La referida cena contd con la asistencia de miem­
bros del Patronato del Hogar Ararista, del Excelentisimo Sehor Presidents 
de la Repûblica de Panamâ, Don Belisario Porras y Sra. Alicia de Porras, 
como altos dignatarios del Gobierno panameho, gran nûmero de socios de la
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Asociacidn de Beneficencia Espahola, también asistieron las Damas Grises 
de Panama. La celebracién de esta cena produjo la recaudacidn de B/. 6.
015.00.
Esta suma fue entregada por la Directiva de la Sociedad a la Primera 
Dama de la Repûblica, Doha Alicia de Porras, quien asumia la responsabili 
dad de presidenta del patronato del Hogar Ararista.
El momento sirvid para estrechar relaciones con los espaholes resideri 
tes en el pais.
" Estas relaciones contribuyen a crear una imagen muy positiva sobre 
la Sociedad Espahola de Beneficencia, lo cual redunda en bénéficie mutuo." 
(151)
Dentro del plan de trabajo de la Asociacidn se da la celebracién para 
el dia 12 de octobre, fecha de gran significado histdrico, por ser el dia 
de la Hispanidad. (l52)
Otra de las acciones bénéfices en aquel aho fue la entrega de sâbanas 
a la Maternidad Nacional de Panamâ, el dia 8 de diciembre, ya que es el dia 
que se célébra el dia de las Madrés en Panamâ. [153)
2.9-LA SOCIEDAD ESPANOLA DE BENEFICENCIA EN EL AND DE 1922_
Esta Sociedad estuvo presidida en este aho por el Sehor Baltazar Boch.
A.- Fructifère Periodo.
Durante este aho se seguia apoyando a la sociedad panameha.
El dia 5 de febrero se llevd a cabo una vieja aspiracidn de todos los 
socios. Esta aspiracidn habia sido la ampliacidn del saldn de actos, ya 
estaba bastante reducido, porque se habia utilizado parte del ârea para co 
medores de auxilio social. [154)
La comodidad y amplitud que adquirid el saldn para poder realizar me-
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jor todos los actos que posteriorrnente se han efectuado en este local. (l55)
Se adquirid de la Feria Comercial Espanola en Panama 306 sillas dona- 
das por los pequehos comerciantes espaholes de Panama. Los pequehos comer 
ciantes panamehos donaron 100 litres de pinturas, 10 brochas de mano, cua- 
tro pintores, los cuales ofrecieron gustosamente su trabajo como una corte 
sia a tan bendvola sociedad. [156)
Pequehos esfuerzos realizados por el pueblo panameho hacia la Benefi­
cencia Espahola, lo que motivaria que représentantes de la diplomacia espa 
hola en Panamâ, publicarân el siguiente mensaje en la prensa local:
" Tuvimos el honor de recibir una vez mas tan generosa muestra de a 
yuda hacia nuestra Sociedad Benéfica, al igual que nos visitase el Reveren 
do Rosendo Sanchez, el cual realiza cordialmente, en toda su gran labor a- 
postdlica, una solemne misa en el saldn de actos de nuestra sociedad, pi— 
diendo y rogando al Tûdopoderoso prosperidad y felicidad para todos. El 
Sr. reverendo nos ha demostrado siempre su afecto y muy especial cariho por 
la Sociedad de Beneficencia y todos sus socios en lo que nos corresponde 
dar las sinceras gracias y respeto al pueblo panameho por tan fraternal gesto 
(157)
B .- Actividades Deportivas.
El dia 16 de marzo de 1922 fue, sin duda, una de las fecha inolvida- 
bles de la actividad deportiva de la sociedad. Se llevd a cabo una actividad 
que contd con la valiosa cooperacidn y participacidn de todos los socios y 
en especial, la de los Sres. Alcaldes de los Distritos de Panama, Sr. Alberto 
Rodriguez y Bernardino Castillo, quien se desempehaba como Consejal del Go 
rregimiento de Panamâ.
Este programa tuvo la participacidn de nihos.de iguales edades, _dæ 
jdvenes entre 20 a 25 ahos, también adultos, espaholes y panamehos, desta 
candose los mismos en su déporté favorite, que es el futbol, reinando en 
el mismo el gran espiritu de regocijo y camaraderie. [158}
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Como incentive en cada competencia se le otorgô a cada ganador una m_s 
dalla. [159)
Esmeradisimo interés habia despertado para la Sociedad Benéfica, como 
para el pueblo panameho, el incremento de los sanos déportés. El dia tres 
de abril de 1922 se celebraron las competencias de nataciôn, a esta activi 
dad se ahadian otras, tales como: musica y juegos de domino. También en 
estas actividades fueron otorgadas medallas de oro, plata y bronce. [160)
C .- Donacion de la Familia Real a la Beneficencia Espahola.
La Sociedad de Beneficencia Espahola recibe la donacién de la Familia
Real, presidida por Su Majestad Alfonso XIII, la cantidad de UTv MILLDN QUI
NIENTAS MIL PESETAS [l,500.000.OO), a fin de contribuir a realizar algunas 
mejoras de la institucion benéfica asi como la de impulsar las actividades 
sociales. [l£l]
CH.- Actividades Sociales.
La comision de fiestas continué la tradicién de celebrar y preparar 
durante el aho calendario los programas atractivos para conmemorar las 
fiestas de San Isidro, fiesta del Dia de la Madre, fiestas de Navidad, Aho 
Nuevo, fiesta de la Hispanidad. Esta ultima es la actividad oficial y so­
lemne de la Sociedad Espahola de Beneficencia de Panama.
Surge como iniciativa de la Directiva de la Sociedad Espahola de Bene
ficencia que en el dia de la Hispanidad [conmenoracién del dia 12 de octu- 
bre de 1492, fecha del Descubrimiento de América), se llevaran a cabo con­
cursos de oratoria, tanto a estudiantes espaholes como panamehos. Se tra- 
ta con esto de que los socios de la Beneficencia Espahola, sus esposas, sus 
hijos y amistades panamehas celebraran este dia con todo entusiasmo y verda 
dero sentido de Hermandad Hispanica. [162)
Dentro del marco de las actividades sociales de la Beneficencia Espa-
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nola se présenté "... el pasado sâbado 25 del presents la artista nacional 
Gloria Lastra, acompahada del conjunto, Los Sublimes en los salones del Tea 
tro Nacional." [loS]
Durante la presidencia de Baltazar Boch, periodo de 1922, se dié la i 
niciativa de celebrar una actividad anual que se daria el 16 de diciembre. 
Esta celebracién séria de accién social en pro del Hogar Ararista y la co 
lecta de ese primer aho fue de B/. 9,210.00. Este acto fue honrado con la 
presencia de la ^rimera Dama de la Repûblica de Panamâ, Sra. Alicia de Po- 
,rras, quien estuvo acompahada por si Notario Pûblico, Sr. Evaristo Diaz.Se 
le hizo entrega de este cheque a la Sra. de Porras, puesto que era ella la 
presidenta de este Patronato. (154)
Hay que advertir que todas estas sumas de dinero proporcionadas por 
los esfuerzos de la Sociedad de Beneficencia Espahola y panamehos unidos, 
iban a los justos destinos del Hogar Ararista, a fin de que fueses utiliza 
dos en las distintas actividades que se desarrollarian en el Hogar de Ni­
hos Huérfanos. (165)
El 27 de diciembre de 1922 el Sr. Baltazar Boch inaugura el conclave 
cultural referente a la celebracién del Congreso sobre Problemas de Apren 
dizaje y Ensehanza del Idioma Espahol, el cual se célébré en el Salén de 
Actos de la Sociedad de Beneficencia Espahola en Panamâ.(166)
Este conclave tuvo una nutrida representacién, compuesta por distin- 
guidos letrados. (167)
El objeto primordial de este congreso era encauzar la ensehanza del 
idioma espahol en el Istmo. (168)
El Sr. Baltazar Boch, expondria,en su ûltimo discurso como directivo 
de esta Sociedad, que:
" Dejamos constancia de reconocimiento para todos los directivos an 
teriores que colaboraron con nosotros para el buen desenvolvimiento en
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en nuestras labores, en este bello pais, con respecto a este aho que muy 
pronto culmino, ante todo mis valorizaciones a las distintas comisiones 
de trabajo, que hicieran de mi labor una positiva accién encaminada hacia 
las majores condiciones de vida para todos". (169)
2.10-GE5TI0NES DE LA BENEFICENCIA ESPANOLA EN 1923.
A.- Periodo Electoral.
Se celebraron las elecciones el dia 16 de enero de 1923, siendo gana
dor por unanimidad el Sr. Javier Morân. Este expuso lo siguiente:
" He sido electo como presidents de esta Sociedadi de Beneficencia,
por lo que seré activo y entusiasta para la adquisicién de considerables
bénéficias para esta sociedad a la cual debemos mucho, por lo tanto, al te 
ner otra oportunidad de servir a la institucién con enorme responsabilidad 
y cariho. Por otra parte, fortalecer esta sociedad, que ha sido siempre 
como un centra familiar, mi propuesta es incrementar mayores comodidades 
a la misma." (l70)
B .- Comisiôn Pro Obras de la Ciudad del Niho.
El 6 de febrero de 1923 se efectùo una oena especial para presentar 
la Comisién Pro Obras de la Ciudad del Niho, asistiendo como invitado espe
cial el Cénsul de Espaha en Panama Don Tomâs Rodriguez y el Sr. Gobernador
de Panamâ, Don Alberto Cahizales. (I7l)
Esta demostrado que la Beneficencia Espahola ha estado realizando o- 
bras muy activas en nuestro medio. La ciudad del niho significa un traba 
jo arduo y como panamehos debemos apoyar en todos los sentidos a las fruc 
tiferas gestiones de la Beneficencia Espahola en esta labor. (172)
Tras el resultado del Censo de la Comisién de Salud con relacién 
los nihos desamparados, se comprobé que existian 600 nihos desamparados. 
Este censo fue realizado por encargo del Dr. Raùl Villa Blanco y fue reali
zado el 11 de febrero de 1923. (173)
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Hay que sehalar, en primer lugar, que en la casa del Dr. Raûl Villa 
Blanco, se albergaban cinco (5) nihos. Este compatriota,médico, con sus 
esfuerzos, y respaldado, por la Comisiôn de Bienestar Social de Panamâ y 
la Beneficencia Espahola, pedia que se incentivara y cooperara para el le 
vantamiento de las casas que constituirian la Ciudad del Niho. (174)
Muy pronto llegaron las primeras ayudas concretas para llevar a cabo 
este proyecto. La Compahia de Teatro " Doha Aura " se présenté en el Tea 
tro Tivoli la noche del dia 17 de febrero de 1923 con el propésito de re­
caudar fondos para tal obra de caridad. (175)
Para esta obra en el Istmo panameho, la Sociedad Espahola de Benefi­
cencia doné como capital inicial la suma de CINCUENTA MIL PESETAS ( 50, 
000.OO), el dia 26 de febrero de 1923. (176)
0.-Oena Pro Ciudad del Niho.
El dia 2 de marzo de 1923 se célébré la Gran Cena Pro Ciudad del Ni­
ho con la asistencia de altas autoridades del Gobierno Nacional, represen 
tantes diplomâticos, autoridades eclesiâsticas, directores de institucio­
nes autonomes,,directivos y socios de la Sociedad de Beneficencia Espaho­
la de Panamâ. Este acto fue de gran trascendencia social y éxito econémi 
co, dando como producto mâs de cien mi%. pesetas. (177)
Diverses fueron las ayudas espaholas que favorecieron el encauzamien 
to de tan beneficioso proyecto. (178)
CH.- Antecedentes de la Construccién de la Ciudad del Niho.
El Corregimiento de La Chorrera fue el sitio indicado para las obras 
de ejecucién de la ciudad del niho. La finalidad de esta ciudad era la ds 
albergar y brindar proteccién a muchos nihos desamparados. (179)
P.- Obras de Construccién de la Ciudad del Niho.
El dîa 6 de abril de 1923 se inician las obras de construccién de la
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ciudad del niho.
El pabellon inicial fue de dos plantas; la primera planta fue cons- 
truida de cemento, contando con una segunda planta de madera.
De los 600 nihos, solo habia capacidad para albergar a 300 nihos de-
bido a la planificacion del pabellon. A todo esto el Sr. Candido Rastri- 
llo, quien se desempehaba como Director del Centro de nihos huérfanos del 
Hogar Ararista, se manifesté de la siguiente forma:
" Al comienzo de este aho se ha venido luchando para la creacién de
un pabellén de barracas para albergar a humildes nihos panamehos; séria u 
na lastima grande que el no poder ser el pabellén una infraestructura ma­
yor , quedasen al albedrio muchos nihos que necesitan apoyo, tanto del Go­
bierno Nacional, como de la buena voluntad de algunas instituciones gene- 
rosas. Por esto hago saber, como Director de este centro, que me hago res 
ponsable a la solucién de los posibles problemas, con respecto a los 300 
nihos, que una vez terminado el pabellén o barracas de la ciudad del niho, 
no encontrasen sitio en el mismo." (l80)
E .- Momento Inaugural de la Ciudad del Niho.
Se ha sostenido que fue una obra sumamente râpida, ya que la duracién 
de su construccién tan sélo fue de ocho meses. Se inauguré esta obra el 
dia 3 de noviembre de 1923, pudiéndose albergar en la nueva obra la canti 
dad de 320 nihos. El resto de los nihos que no encontraron albergue en 
esta obra, el Sr. Cândido Rastrillo, los acogié en su Centro. (l8l)
F.- Reconocimiento del Pueblo Panameho.
El dia 10 de abril de 1923 el Sr. Martin Gomez, quien ejercia las 
funciones de Presidents del Consejo Municipal de Nata, en un acto de reco 
nocimiento, hizo entrega de un pergamino de honor al Sr. Javier Morân, 
quien en esa fecha presidîa la Sociedad Espahola de Beneficencia.
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A este acto de reconocimiento y entrega de pergamino de honor asistiô 
el représentants del Consejo Municipal, Don Héctor Macias. Al recibir tan 
honrosa distincion el Sr. Javier Morân tuvo frases elocuentes y sinceras 
para con la municipalidad del historico pueblo de Natâ. Estas palabras fue 
ron :
" Este historico pueblo que ha estado siempre muy vinculado con todo 
lo relacionado con Espaha, por su descubrimiento, conquista y colonizacion, 
y hoy en este siglo XX por llevar la escuela pûblica de Natâ el nombre de 
Escuela de Espaha. Esta accion de cariho y simpatia del pueblo natariego 
hacia todo lo hispânico nos compromete y obliga, como hasta ahora lo hemos 
hecho; nos motiva a seguir cooperando con la Escuela de Espaha y con el pue 
blo de Natâ." (182)
Existen numerosos testimonies que muestran la activa participacidn, 
tanto de funcionarios panamehos como de la Sociedad de Beneficencia Espahola, 
en el sector de bienestar social, tanto para los inmigrantes espaholes, quie 
nés requerian auxilio, como para muchos panamehos que necesitasen su apoyo.
Se refleja claramente el sentido filantropico de la Sociedad Espahola de Be 
neficencia, ya que ayudo en todos los niveles a la sociedad panameha, pero 
se interesaria mâs en lo referente a la nihez y a la ayuda de los ancianos. 
(183)
Tampoco se puede pasar por alto los esfuerzos del Director de la Bene­
ficencia Espanola, Don Javier Morân, que en realidad fue quien llevô las 
riendas de la construccién del Pabellén de la Ciudad del Niho. Por otra par 
te, el Gobierno Nacional también aporté su valiosa ayuda, ya que. Don Javier 
Morân mantenia relaciones muy estrechas con el Gobierno panameho, con respec 
to a las acciones de beneficencia. (l84)
El dia 20 de mayo de 1923, fue invitada la Sociedad Espahola de Benefi 
cencia por la Municipalidad de la ciudad de Natâ De Los Caballeros y, poste 
riormente, por la Escuela de Espaha. Estas instituciones declararon a la
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referida sociedad como la Primera Hija Meritoria del Ayuntamiento de Natâ 
y se le otorgô un pergamino de reconocimiento por su gran labor en favor 
de la sociedad panameha.
La ciudad de Natâ habia sido fundada el 20 de mayo de 1522 y para el 
20 de mayo de 1922 se conmemoraba el cuatrocientos aniversario de su funda 
ciôn, razôn por la cual se celebraba esa fecha y se considéré el reconoci­
miento a la Sociedad Espahola de Beneficencia en esa fecha.(185)
•GL Actividades Festivas.
Con motivo de las festividades del Santo Santiago Apéstol, patrén de 
Espaha, la Sociedad de Beneficencia Espahola, prepararia en este aho, con
el apoyo del pueblo panameho un programa especial que se realizé los dias
27 y 28 de julio de 1923, cuyo acto fue amenizado por el conjunto paname­
ho " Los Pingüis ". (186)
Destacamos el hecho de que en el Diario La Estrella de Panamâ, se pti 
blicara un articulo con fecha 11 de noviembre de 1923, en donde consta lo 
siguiente:
" En las ultimas décadas del siglo pasado, la colonia espahola resi 
dente en la ciudad de Panamâ ya era muy numérosa, distinguida y de muy bue 
na reputacién, lo que dié lugar a la fundacién de la Sociedad Espahola de 
Beneficencia, organizaciôn que ademâs de sus fines humanitarios ha contri 
buido en diverses formas al progreso de nuestro pais.
" Actualmente la Sociedad Espahola de Beneficencia, a la cual estân 
vinculados muchos panamehos, es una de las entidades civic'as que marcarian 
pautas en su camino de accién y que esté atenta a servir a la comunidad 
panameha sin egoismo y sin condiciones." (187)
El 15 de noviembre de 1923, por invitacién del Consulado de Espaha 
en la ciudad de Panamâ, una delegacién de la Sociedad Espahola de Benefi-
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cencia acompano al Consul, su Excelencia Don Tomas Rodriguez Rodriguez, al 
acto de develacion del busto de la Reina Isabel La Catolica, que habia sido 
obsequiado por el Gobierno espahol para la ciudad de Penonomé, cabecera de 
la provincia de Codé. (188)
El dia 17 de noviembre de 1923 la Sociedad Espahola de Beneficencia 
de Panama ofrecio una cena a su Excelencia el Consul Don Tomâs Rodriguez 
Rodriguez, por su apoyo a la institucion. Se le dispensaron en este acto 
las mâs francas y sinceras manifestaciones de agradecimiento y reconoci­
miento por su labor como Consul en la Repûblica de Panamâ, ya que siempre 
habia estado compartiendo sus iniciativas e inquietudes con la sociedad 
panameha en muchas actividades sociales y culturales. (189)
La Sociedad Espahola de Beneficencia ofreciô, el dia 25 de noviembre 
de 1923, una cena al Sr. Manuel Jordan, con motivo de la distincion de que 
habia sido objeto por parte del Consejo Municipal de la Ciudad de Panamâ 
al haberlo declarado Hijo Meritorio. (190)
Se solicité el dia 29 de noviembre de 1923 al Municipio de Panamâ que 
se dictara un acuerdo por el cual se désignera con el nombre de José Maria 
Fernândez la nueva biblioteca del Edificio principal de'la Sociedad Espaho 
la de Beneficencia. (191)
El marco de esta diligencia estuvo contemplada por el Consejo Munici 
pal de la ciudad de Panamâ, al efectuar la aceptacién y posterior acuerdo, 
llevandose a cabo la Resolucién No. 10 del 30 de noviembre de 1923. Siendo 
inaugurada la nueva biblioteca el dia 7 de diciembre de 1923. (192)
Cabe destacar la fecha del 10 de diciembre de 1923, ya que en la mis 
ma se célébré una grandiosa misa en la Iglesia de La Merced, la cual fue 
oficiada por el cura parréco, Monsehor Carlos Alberto Caballero Hidalgo, 
quien se dirigié a los présentes pronunciando el sermén siguiente:
" Es de magnitud para toda vida humana nutrir y fortalecer el espiri
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tu de participaciôn y tolerancia para efectuar algo siempre, encaminado ha 
cia el bénéficie de toda la humanidad, por le tante piense, que es une de 
les mas sublimes fundamentes que puede cumplir una sociedad al efrecer el 
bénéficia, y cumpliende el misme, din caer en demagogia, dandose las cir- 
cunstancias y ceyunturas para censelidar e intercambiar, ademâs, expener 
muy claras ideas para asî tener una cempensaciân de tode ser h u m a n e (193)
Les mementes mas critices para la Seciedad Espanola de Beneficencia 
en este ane de 1923 ya se habian superade al erradicarse el preblema de la 
salud que fueren multiples en les anes anterieres, especialmente les anos 
1921 - 1922.
Per etra parte, en el ane de 1923 se daba en la Repûblica de Panama 
el fenômene de la censelidacion demecratica, heche que darîa al Istme un 
bienastar en tedes les niveles. (194)
En vista de le anterier, la Seciedad Espanela de Beneficencia se cen 
trara en la reseluciôn de sus preblemas internes, sin embargo, mantendrâ, 
a finales del ane 1923 significatives nexes cen la seciedad panamena, pere 
exclusivamente culturales, ceme fueren, asistencias mutuas a la celebra- 
cion de agasajes y fiestas cen el simple heche de pasar mementes de esparci 
miente y alegrar el aima y el espîritu. (195)
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Capitulo Tercero 
Estudio panameno de la politica interior espanola.
3.1.- DISTINTAS DPINIDNES
A.- Algunos puntos de vista
Dentro del marco de la invsstigacion realizada tanto en los archivos 
générales y particulares de las ciudades de Madrid y Panama, como en las 
bibliotecas y hemerotecas consultadas, no hay un estudio a profundidadïpor 
parte de los intelectuales panamenos de la época con respecto a la politi­
ca interior espanola. Tan sôlo encontramos opiniones de algunos diplomat! 
cos y politicos panamenos. Especialmente fueron encontradas estas opinio­
nes en el Archivo Nacional de Panama como el Archivo particular Lefevre,
Las senaladas opiniones se referian a la agitaciôn politica en Espana 
en el mes de agosto de 1917,y las mismas se daban debido al nexo politico 
y al acercamiento que habia demostrado el Rey Don Alfonso XIII con el pue 
bio panameno. (l)
Estos estrechos y firmes lazos de amistad motivaron a Don Ramôn Maxi 
miliano Valdes, quien ejercia las funciones de Présidente de la Repûblica 
Panamena, a puntualizar ciertos criterios respecto a la situaciôn politi­
ca espanola, como fueron si las huelgas en Espana afectarian en cierto seji 
tido la llegada al Istmo de algunos productos de primera necesidad, por e- 
jemplo: el aceite de oliva, alimentes en conserva y otros. (2)
B.- Discurso del Doctor Ramôn Maximiliano Valdés.
Este discurso versô sobre la situaciôn politica de Espaha a raiz de 
la huelga general del mes de agosto de 1917, no muy bien fortalecida, se- 
gûn publicara el Diario La Estrella de Panama. [3)
Se daba la situaciôn confusa en el pueblo panameno respecto a esta 
sitaciôn ya mencionada, ya que la misma afectaria a muchos tenderos pana- 
mehos que, en su mayoria, utilizaban los productos importados de Espana, 
taies como el aceite de oliva y conservas. Estos productos importados a-
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fectaban a muchos restaurantes y bares de las ciudades de Panama y Colon. 
Necesitaban estos productos para seguir elaborando sus comidas y bebidas, 
y poder brindar sus servicios a la comunidad. (4)
Ante esta confusiôn del pueblo panameno, el Gobierno de Don Maximilia 
no Valdes, se interesara en aclarar la situaciôn politica espanola.(5)
El Doctor Maximiliano Valdés, el dia 6 de agosto de 1917, en el Salôn 
Amarillo del Palacio Presidencial expondria, refiriéndose a la huelga y si 
tuaciôn espanola, que la huelga general revolucionaria que habia perturba- 
do el orden publico en Espana, durante unos dias habia fracasado por faltar 
le ambiente.
Sehala ademas que en Espana no se daba el fenômeno de tirania , ya que 
el haberse dado una huelga se demostraba en si que existia en Espaha una de 
mocracia, ya que esta se permitia en las leyes espanolas, tan sôlo que Espa 
ha tenia su periodo de crisis politica y que la misma era natural en todo 
pais.
" Las revoluciones pueden ser salvadoras cuando encarnan un movimien 
to sano de opiniôn, cuando no representan mas que el criteria: quita 
te tu para ponerme yo. degeneran en anarquia.'
Se comentan y opinan tantas cosas que en la mayoria de las veces se 
provoca confusiôn, y la confusiôn en estos conflictos sociales, no 
tiene otra consecuencia mâs que la del torrente del rio que se des­
borda arrasando todo a su caso, después de haber causado destrucciôn. 
Porque los pueblos cuando se agitan y revolucionan,.en la mayoria de 
los casos destruyen, arrasan, se autodestruyen, dandôse el fenômeno 
posterior. Cuando las aguas vuelven a su nivel, manifestar entonces 
sus lamentos, que se habrian podido evitar.
Tenemos muy claro que Espaha estâ identificada con el poder real
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y con la augusta persona que lo représenta en los actuales momentos 
y como lo ha sido ahora, sera inûtil todo intento de derrocarle sin 
mas que la adopciôn de un figurin politico." (6)
C .- La Opiniôn de Diplomaticos y Politicos Panamenos respecto al ase 
sinato de Eduardo Dato.
No se puede pasar por alto el acercamiento politico que habia encabe 
zado el Rey Don Alfonso XIII con la Naciôn Panamena. Este nexo politico 
servira de inspiraciôn y reflexiôn a muchos politicos y diplomaticos de la 
época, los cuales expondrian a través de diverses discursos la problemati- 
ca politica que resurgia en Elspaha en 1921. [?)
No hay que olvidar la gran amistad personal que existia entre Antonio 
Burgos y Eduardo Dato, por el hecho de que Antonio Burgos habia trabajado 
en Madrid, dentro del Cuerpo Diplomâtico panameno en las funciones de En- 
cargado de Négocies.
Don Antonio Bur&os al volver a su pais natal continua la amistad ya 
mencionada de forma cordial y felizmente. [b )
Es justo destacar que para el aho 1918 con todos los contratiempos 
politicos suscitados en la ciudad de Panamâ y Colôn, la ayuda de Eduardo 
Dato fue muy importante, siempre estuvo dispuesto a apoyar a " esta joven 
Naciôn por lo cual traemos a colaciôn, el gran apoyo, que nos proporcionô
en lo relacionado a la construcciôn de la estatua a Vasco Nuhez de Balboa,
para que esta luego fuese, segùn los proyectos venideros, ser emplazada 
en la ciudad de Panamâ a la orilla del Ücéano Pacifico." (9)
Iras el asesinato de Eduardo Dato el 8 de marzo de 1521“ en la ciudad
de Madrid, el Diario La Estrella de Panamâ de la mahana del 9 de marzo de 
1921 hizo pùblicas algunas opiniones de politicos panamenos que habian es 
tado en Madrid trabajando en consulados y en Asuntos de Négociés.
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Don Antonio Burgos manifesto:
" Los que tuvimos el privilégié de conocerle, sobre todo sus cuali- 
dades intelectuales, que fueron muchas, muy valiosas y variadas, sus 
biografcs futures hebran de colecarle, dentro de las ansias de union 
y de justicia, entre los Membres qua iluminen algunos de sus actos 
con los resplandores e idsales de un apostolado moral." (lO)
Tenemos que ahadir las reflexiones expuestas por el Sehor Jorge Dâvi- 
la que fueron:
" Inolvidable amigo, que el destino ha desaparacido, sentimientos 
muy nobles se revelan en el corazôn de todo buen hijo de la Patria 
ante esta desgracia del destino, que por su misma naturaleza revis- 
te un doble carécter, por un lado del duelo de Espaha, cuya tierra 
lo vio nacer, por otro lado, la irreparable pérdida de su présiden­
te, del Consejo de Ministres. Dolor de nuestra Patria istmeha por­
que hemos perdido un buen amigo, que dentro de sus buenos oficios, 
estuvo siempre dispuesto a ayudarnos." [il]
Algunos politicos panamehos transmitieron sus condolencias a través 
de discursos y opiniones. La preocupacion de los panamehos se debié, an­
tes que nada al cariho que demostraba Espaha, para ese entonces, con la 
joven Repûblica Panameha. [l2]
3.2.- LA PRENSA E INTELECTUALES PANAMENOS Y ESPANOLES.
A.- La Figura de Alfonso XIII en Panama.
Don Alfonso XIII celebraba su cumpleahos el 17 de mayo de 1917. Se- 
gûn el Diario Panama América, este monarca espahol cumplia 31 ahos de fe- 
liz existsncia. [13]
Para este dia el Diario Panama América publicaria un articulo que lie 
varia el siguiente titulo:
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" Una Fecha Grata "
" Célébra en el dia de hoy 31 anos el actual monarca espahol, Don 
Alfonso XIII. Estas fechas de onomasticos reales, que antes no ha 
bian inspirado cosa alguna, a los pueblos americanos, embuhidos 
honda y decisivamente en el espiritu dernocratico, con respecto a 
nuestros pueblos americanos, con muy distinto caracter, sin embar­
go, nos ha empezado a interesar, a todos los americanos, desde el 
comienzo de la guerra en que sin lugar a dudas se juegan los desti 
nos de la humanidad, tanto politico como espiritualmente, por lo 
que respecta al Rey Don Alfonso XIII es necesario reconocer, que to 
das sus gestiones, realizadas en nuestro pais han servido de estimu 
lo y comprensiôn en nuestro suelo, no podemos negar la positiva ac- 
tuacion de Don Alfonso XIII en pro del bisnestar istmeho, por lo que 
manifestamos, nuestra cortesia, regocijo y simpatia por celebrar tan 
gentil monarca, un aho mas de feliz existencia, recordando ademas 
nuestro agradecimiento, por sus esfuerzos realizados, en pro del bie 
nestar del pueblo panameho." (14]
Don Alfonso XIII es un hombre practice, politico, previsor y prudente 
espahol, el primero en encauzar una amistad mas profunda, dentro de los 
fundamentos morales que son lazos de uniôn y fraternidad entre Espaha y no 
sotros, pueblos de América Hispana, nos cabe destacar, que Don Alfonso XIII 
ha sido, hasta el momento, une de los monarcas coronados représentante de 
toda una raza de altos y nobles idéales que desperto a la vida universal 
con positivos idéales y no menos brios y los sentimientos^democrâticos del 
Rey espahol. Estos acohtecimiGmtos de la vida de este generoso monarca, 
en el desenvolvimiento politico de nuestros paises hispanoamericanos, es 
para nosotros de muy profunda simpatia como americanos que somos de des- 
cendencia ibérica que vemos en él un hombre positive, de muy altos y nobles 
idéales. Nada de extraho, tiene, pues el interés que aqui en Panama, como
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en tüdas las partes donde se habia espahol, despierta todo cuanto se rela 
cione con el popular y muy querido Don Alfonso XIII que hemos llamado âr- 
bitro espiritual de nuestros destinos, por su apoyo al nombrarnos arbitre 
para poder resolver nuestras justas aspiraciones.(15)
"Nosotros que siempre hemos admirado la sabiduria y el acierto politi­
co del Rey de Espaha, el cual ha fomentado, en primer lugar, el amor para 
con aquella naciôn, cuyas hazahas han asombrado una vez mâs al mundo ente 
ro, nos sentimos orgullosos en dedicar unas pocas lineas de alabanzas al 
Soberano de Espaha en el dia de su cumpleahos. Con tal motivo saludamos 
a los représentantes espaholes en nuestro Istmo, por lo que expresamos nues 
tro agradecimiento y simpatia, por todo su apoyo hacia Nuestra Naciôn"(16)
Con motivo de ser hoy el natalicio del ilustre monarca espahol, Don 
Alfonso XIII, el diputado panameho. Luis Alberto Lefevre, ofreciô una misa 
en honor al monarca en la Iglesia de Santa Ana de la ciudad capital, como 
gesto de inquebrantable amistad. (17)
Como respuesta a todos los acontecimientos que se estaban llevando a 
cabo, en la Sociedad Panameha, con respecto a la persona del Rey'Alfonso 
XIII, el dia 20 de mayo de 1917, el Consulado de Espaha en Panamâ, expre- 
saba mediante una carta dirigida al Excelentisimo Ministre de Estado espa­
hol que sus représentantes habian observado las manifestaciones de afecto 
y respeto de los panamehos hacia el monarca, y se sehala que para ese aho 
de 1917 dâbase el fenômeno de que en Panamâ, habia tenido esta fecha de na 
talicio del monarca espahol mayores proporciones, que en los ahos anterio- 
res; que esto pudo ser debido a la actitud de Espaha ante el conflicto eu- 
ropeo y a la humanitaria labor del Rey en relaciôn con los prisioneros de 
la naciones beligerantes. El Sehor Manuel Walls y Merino, para ese entonces, 
ârbitro de su Majestad el Rey Alfonso XIII en la Comisiôn Mixta de E.E.U_
U . y Panamâ, ofreciô un suntuoso banqueta en conmemoraciôn del cumpleahos
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del Rey Alfonso XIII, asistiendo a este acto distintas agrupaciones de 
los gobiernos de la Zona del Canal y Panama. (IB)
B A l f o n s o  XIII y la Naciôn Panameha.
Su gobierno se ha caracterizado especialmente en lo que a politica 
exterior se refiere, por una corriente de acercamiento entre la Madre Pa­
tria, Espaha, e Hispanoamérica, con mayor ahinco en lo que se refiere a 
nuestra recién nacida Repûblica, hoy orgullosa de su raza y de su lengua. 
De nuestra acciôn conjunta con el pueblo panameho, con las mentes rectoras 
de la voluntad nacional, con las instituciones civicas, politisas, labora 
les, cornerciales, educativas y religiosas; de la suma de todas esas vol un 
tades puestas al servicio de la Patria, surgia una Naciôn en cierto modo 
purificada, respetuosa y respetable, cuyo primordial propôsito era cumplir 
lo, para asi efectuar el despegue, positive, y fructifère de esta joven Na 
ciôn. (1 9 )
Tampoco se puede olvidar, la gentil cooperaciôn de Don Alfonso XIII 
hacia nuestro pueblo. De aqui que el nombre y personalidad de Don Alfon­
so XIII sea tan popular en este lado del Atlântico, habiendo alcaàzado un 
prestigio que nunca llegaron a tener en este Continente los soberanos que 
expresaban su frase tipica de épocas anteriores, como fue: " En nuestros 
dominios nunca se pone el sol". (2D)
Nuestra Repûblica de Panama, la mas joven de la repûblicas americanas 
le ha merecido especiales diferencias al Rey noble y caballero espahol.Por 
su propia gestiôn concurriô ^spaha, a nuestro pasado certamen nacional.Con 
respecto a la exposiciôn industrial efectuada en la Ciudad de Panama en el 
aho de 1915.
Con amplia generosidad iniciô el mismo la lista de suscriptores para 
el proyectado monuments al Adelantado del Mar del Sur que habrâ de levan- 
tarse en nuestro suelo, y cuando en union de los Estados Unidos de Améri-
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ca le solicitâmes un arbitre para fallar en ciertas cuestiones que para 
nosotros tiene gran interés, nos envio primero al ilustre almirante Vie 
ter Manuel Concas Palau, hombre pùblico de la primera talla que ha deja 
do entre nosotros imperecederos recuerdos, y luego al diplomâtico, tan 
distinguido y meritorio, como el Sehor Don Manuel Walls Merino. (2l)
C.- Alfonso XIII, El Atruista y Misericordioso.
Es importante destacar que a mediados del aho de 1914, empezô Alfon 
so XIII los fuertes nexos amistosos con el Présidente Panameho, Don Beli 
sario Porras. Colaborô con el Présidente panameho, a través del Comité 
Nacional de Cultura, que en aquel tiempo funcionaba en la ciudad de Pana 
mâ, a peticion del pueblo panameho, en lo referente a recursos humanos, 
para orientar a los archivos y bibliotecas panaraœhas lo cual de una forma 
muy generosa, el monarca espahol, envio al Istmo de Panamâ personal ins- 
truldü para tal fin. (22)
Al llegar nuevamente al poder como Présidente de la Repûblica de Pana 
mâ, el Dr. Belisario Porras, periodo comprendido entre los ahos 1921 - 19_ 
22, el generoso monarca espahol interviens, a peticion de autoridades pa- 
namehas, de forma clemente y misericordioso, mediante envios al Istmo de 
Panamâ de personal medico y paramédico de la Cruz Roja Espahola, para con 
este fin contrarrestar la gran peste de tifus y el problems de desnutriciôn 
infantil que azotaba el Istmo de Panamâ [2 3). Con respecto a la ayuda que 
brindô la Cruz Roja en el Istmo de Panamâ profundizaremos con mâs detalle 
en el capitulo cuarto.
Esta actitud del monarca espahol de ayudar a los panamehos en la te 
rrible pesadilla en que se debatian motivaria que el Diario La Estrella de 
Panamâ publique el dia 5 de junio de 1921 lo siguiente:
" Puede verse, claramente, que la naturalidad del monarca espahol, 
tiene una fuerza expresiva y misericordiosa no se ha cruzado de brazos.
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nos los ha abierto como un ademan de amor. Lejos de mostrar una actitud 
indiferente, deja fluir sus sentimientos y la cordialidad como un bâlsamo 
para nuestro pueblo. En la que practice una intervenciôn generosa y al­
truiste enviando ayudas a nuestro abatido pueblo.
Como respuesta a nuestra humilde peticion, esta fiel y cordial res 
puesta, a la vez que patentiza el altruismo del simpatico monarca espahol, 
nos révéla a todas luces que es lôgica y naturel, como pueblos ibero-ameri 
canos que somos y estamos vinculados a Espaha, por los lazos indestructi­
bles de la sangre, de la religiôn y del idioma, y claro esta que los al- 
truismos de esa raza, no son sino frutos de la semilla esparcida por los 
misioneros que, como Bartolomé De Las Casas, San Pedro Claver y mil que po 
drian citarse, trataran con los principios del Evangelio de menguar el do­
lor y las penalidades de cuantos en el mundo de Colôn, quienes eran victi- 
mas del orgullo o de la injusticia de los conquistadores o de oponer ,un di 
que a su excesiva codicia y ambiciôn.
En lo que muy agradecidos, nos corresponde decir, una y mil veces 
al simpatico monarca espahol, que tan fielmente ha sabido interpretar los 
sentimientos y dolor de nuestro pueblo, que Dios conserve muchos ahos una 
vida tan preciosa y tan necesaria para la paz, el angrandecimiento y la fe 
licidad de Espaha."(24)
" f'to se habia en la historia general de las naciones popularidad tan 
tierna y extensa como la que el soberano de Espaha ha conquistado, dentro 
y fuera de su reino con actos humanitarios y manifestaciones palpables de 
gran sentido. Porque para la obra del altruismo que el Rey Alfonso XIII 
realiza en estos agobiados instantes son precisos, ademâs cualidades sor- 
prendentes de ostensible sensibilidad de aima, de compléta democracia sin 
cera en hermoso corazôn rebosante de nobleza y que esparce efluvios de ge 
nerosidad cristiana. Asi con ese carâcter, abnegaciôri y sencillez, con e
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sa ausencia de vanidad a que inducen las grandezas humanas del misterioso 
destino, tantas veces mas interpretadas, por la soberbia y la altivez en 
todas las esteras, asi se concibe la ardua tarea de caridad a que dedica 
el rey espanol sus horas de descanso. Con relaciôn a la labor humanita- 
rista y altruista del Alfonso XIII, por lo cual la gratitud de los favore 
cidos y el fondo de piedad de cada aima limpia y ennoblecida no encuentren 
bastantes alabanzas porque la obra magnânima de este justo monarca parece 
tener carâcter providencial, emanada de regiôn divina y confiada a manos 
.merecedoras de ser escogidas para presenter la diferencia enorme que exis 
te entre el bien y el mal, entre la paz y la guerra, entre la caridad y 
la soberbia." [25)
CH.- 1923. Golpe de Estado en Espaha.
A raiz del golpe de Estado del General Miguel Primo de Rivera, hecho 
ocurrido el 13 de setiembre de 1923 se publicô un articulo en el Diario Po 
pular Tribuna Libre el dia 17 de setiembre del mismo aho que fue redactado 
por el espahol José Maria Blasquez de Pedro, en el cual sehala:
" Se han engrandecido todos los noticiarios, que Alfonso XIII es un 
mar de inteligencia, de sabiduria, porque permite el nuevo orden mi 
litar, si tantas son las dichas que la Monarquia y sus gobiernos re 
parten a Espaha, cômo se comprende que los espaholes emigremos cons 
tantemente, desde hace ahos en cifras énormes?, por cuâl misteriosa 
razôn e intolerancia dejan lo cierto por lo problemâtico?
Con respecto a los extremos ocurridos contra los luchas sociales 
en el recién mandata del general Miguel Primo de Rivera nos presen- 
tan a Espaha como una especie de Arcadia venturosa identificada con 
el Rey, con los gobiernos y con las clases burguesas, si Espaha es un 
paraiso de felicidades; si el rey es en todas ocasiones el corazôn 
y el cerebro del pueblo, por que se han abolido las ^antias consti 
tucionales." (2^)
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A nivel periodistico, estas declaraciones del subdito espahol con res 
pecto al Rey espahol y el gobierno militar del General Primo de Rivera al- 
canza eco en la prensa panameha sobre todo la fuerte critica de forma des- 
pBctiva del subdito espahol con respecto a la nueva forma gubernamental e^ 
pahola, provocando manifestaciones de informacion al respecto como la del 
Eco Herrerano del dia 25 de setiembre de 1923. De esta publicaciôn se de 
duce lo siguiente:
" Hay medios de comunicacion a través de la prensa que por una des­
gracia o atavisme en si, no qusramos denominarlo odio sistematico. Se ha 
cen eco de cuantos rumores puedan arrojar alguna sombra o desprestigio el 
buen nombre de Espaha y, sobre todo, el de sus hombre, dirigentes, revelam 
dése bien a las claras en las columnas, de los que taies cosas escriben, 
que les es desconocida en absolute la psicologia del pueblo ibero." (2 7)
Se puede sehalar que la irritabilidad nerviosa de los ëesequili- 
brados y los extravagantes, cuyo afân de notoriedad el de contratiempos 
que los llevo a poner en incertidumbre, las mâs puras glorias de Espaha.
Como periodista y politico, tengo bien entendido, que el directo- 
rio militar, ha sido un gobierno nacido y aceptado por Espaha, para ser­
vir a la Naciôn Espahola y representarla, con respecto a la experiencia 
politica y periôdistica
Solamente sé pedir que antes de admitir un mal concepts para el 
pueblo espahol, su rey y su gobierno, son hoy por hoy figuras de contras 
te, cuyos esfuerzos politicos es echar marcha adelante al .pueblo espahol. 
En lo que a conceptos pienso, que ciertas declaraciones periodisticas, mâs 
bien han sido compahias de difamaciôn.
Lôgico y normal, que todo cuerpo politico o militar, sigue siendo 
el fenômeno de las excepciones de ciertos sectores inevitablemente lasti- 
mados, que estos a su vez, carecian de dignidad o entendimiento, no dude-
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mos, que humanos somos y no poseemos el don de acertar en todo." (2 8 )
Respecte a las declaraciones del subdito espanol ya senaladas Don Ma 
nuel Samaniego expondra el dia 28 de setiembre de 1923 que:
Con respecto al fenômeno de deportaciones y destierros, para el des- 
contento de algunos ciudadanos, politicos e intelectuales, estas deporta­
ciones y destierros al darse el fenômeno en Espana del nuevo orden rnilitar 
las deportaciones no ban sobrepasado la media docena, tan solo estas depor 
taciones y destierros ban side aplicadas, a cases de estridente, continua 
e irrazonado afan de difamar y desprestigiar al poder publico y las insti 
tuciones espanolas. En lo que podemos destacar, tal vez el becbo de depor 
tar y desterrar estas personas del terruno espanol, puede ser el becbo de 
apartarlos de la sociedad espanola, para asi, evitar nuevos enfrentamientos 
y fuertes violencias que conllevan a nuevos y muy dolorosos derramamientos 
de sangre al pueblo espanol. (2 9)
Per otra parte, el periodista panameno Luis Carlos Nelson barâ binca 
pié el dia 17 de octobre de 1923 que el dia 15 de setiembre de 1923 diôse 
el nombramiento de Jefe del Gobierno al General Miguel Primo de Rivera, b^ 
cbo ocurrido en la Ciudad de Madrid, dandose asi una nueva premisa para el 
pueblo espanol, nada menos que se inicia en Espana, desde ese momento, el 
Directorio Militar, el cual ba excluido u omitido los puestos del Preside in 
te del Consejo de Ministres, Ministre de la Corona y Subsecretario. El ya 
referido General Primo de Rivera, asignôse a si mismo, para ese entonces 
el distintivo de présidente del Directorio, con plenos poderes, en funcio 
nés de Ministre ûnico. Ademas con autoridad para ejecutar el poder legis 
lativo, a través de resoluciones o décrétés, dandose con estes becbos la 
suspensiôn, en el territorio espanol en lo referente a sus garantias con^ 
titucionales (3 0 ).
D C o n c e p t o  de los Panamenos del Gobierno del General Miguel Primo
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de Rivera.
Los intelectuales panamenos de la época haran sentir sus inquietudes 
a través del Diario La Hora del dia 9 de noviembre de 1923, en relacidn al 
mandata gubernamental del General Primo de Rivera, destacandose los siguien 
tes puntos:
Que no podia calificarse de tirano al nuevo régimen militar del Gene­
ral Miguel Primo de Rivera. Que en numéro de veinticuatro sentencias de 
muerte dictadas por los tribunales anteriores al advenimiento del Directo­
rio militar, dabase el fenômeno que existian pruebas de que no se habian 
resuelto democrâticamente, sin embargo, a la subida del General Miguel Pri 
mo de Rivera, este directorio gubernamental, propuso el induite de dieci- 
nueve personas sentenciadas a muerte, reservando la dura pena capital para 
los casos de criminalidad aterradora.
Que en este nuevo orden politico, que los espanoles han llamado Dire^ 
torio Militar, los Juzgados y condenados se estan desenvolviendo con todas 
las garantias de la ley (3l) .
Un rapide camino para perfilar algunas de las caracteristicas mas so 
bresalientes del Directorio Militar espanol nos las da el Senor Antonio Le 
fevre en las siguientes consideraciones:
" Segûn tenemos conocimiento, el Directorio Militar y sus funcionarios 
trabajan sin descanso, puesto que recogen y estudian todas las peticiones 
del pueblo, resolviendo con la posible rapidez y como un hecho muy carac- 
teristico , siempre realizan la resolucion de muchos problemas desintere- 
sadamente.
El Directorio ha logrado en unos pocos meses encauzar el problems 
de Marruecos, en via de digna y sensata resolucion; depurar los gastos y 
reformar los ingresos publicos en mas de doscientos millones de pesetas.
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se ha dado una mejorîa en la red de comunicaciones, ha restaurado el or­
den ; otro ejemplo ha destacar ha sido el hecho de alejar el fantasma del 
separatismo, ademas se han iniciado los proyectos de construcciôn de nue 
vas escuelas, la purificaciôn de la administracion municipal espanola,en 
forma que el 90 por ciento de los ayuntamientos espanoles, tienen presu- 
puestos nivelados, se darâ iniciativa a través de este Directorio Politi­
co, la creacion de instituciones, tan importantes como el Colegio Mayor 
de Sevilla, la reducciân a dos ahos del servicio militar, la reorganiza- 
cion de los servicios agricolas del pais, ordenar el trafico ferroviario, 
la creacion de tribunales mixtos del trabajo, y en fin, una estimable,mo 
derna, cientificp y humana labor civil." (3 2} .
No obstante, los insubordinados se han hecho sentir con sus duras 
criticas al nuevo mundo militar, por el hecho de suspender las garantias 
constitucionales en el territorio espanol (33) .
La publicacién de esta noticia motivaria que el periodista Rafael Lon 
dono, expusiera que :
" Soy de la opinion que la llamada nueva dictadura de Primo de Rive 
ra, aunque quizâs pueda equivocarme, pueda que lleve la calma al pueblo 
espanol, que si bien ha tenido anteriormente agitaciones callejeras e in­
cluse, fenômenos de terrorisme, a consecuencia de estes muchos derrama­
mientos de sangre en la familia y sociedad espanola " (3^) •
El solo hecho de que el General Miguel Primo de Rivera fuera nombrado 
por el Rey Alfonso XIII se puede marcar, desde este momento, una concilia- 
cion, Directorio Militar - Reinado, pero con la tunica del poder real, tal 
vez en un segundo piano " (35) .
El Directorio Militar, quizâs, marque una profunda reestructuraciôn 
dentro del ejército espanol, que traerâ como resultado el fortalecimiento 
del mismo.
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" También hay que tener siempre présente en nuestras mentes que la 
violencia, no posee, vista u ojos, yy conduce a todos a producir mas vio- 
lencia, y estas fundamentaciones, se explica a quienes no comprendiendo 
cuando se atenta contra la vida humana se amenaza la tranquilidad de los 
propios, es muy clarificado, que la llamada dictadura militar o directo­
rio militar. En Espana representara tan siquiera una tranquilidad social 
a ese pueblo " (35).
El Directorio Militar del General espanol Primo de Rivera, parece ser 
que busca ganarse la confianza y el apoyo del pueblo espanol, por otra par 
te se visualiza muy claramente que este directorio militar, busca una aco- 
gida y encauzamiento popular (37).
No olvidemos, que Don Alfonso XIII ha demostrado en el trono su grado 
de tacto, sabiduria y prudencia como soberano, al propio tiempo ha demos— 
trado gran interés de bienestar, por su patria y por su pueblo " (3 8) .
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Capitulo Cuarto
ESTUDID ESPANOL PE LA POLITICA INTERNA PANAVIENA 
A TRAVES DE LA PRENSA Y REVISTAS ESPANOLAS
4.1.- PUNTOS DE VISTA DEL CONSULADG ESPANOL EN PANAMA Y DE LOS
En primer lugar, hay que destacar, en lo referente a este aspecto 
que ni en los archivos y bibliotecas consultados aparece un estudio siste 
matico ni de rigor. Tan solo la prensa espanola y algunas de sus revistas 
manifestaran su opiniôn acerca de los problemas internos de la recién naci 
da Repùblica de Panama.
No se puede pasar por alto que Espana, a través de sus periédicos y 
revistas, refieja claramente su apoyo hacia la naciente Repùblica.
A.- Ordenes del Rey publicadas en la Gaceta de Madrid.
Como un hecho claro de lo anterior tenemos que el dia 10 de abril de 
1917, la Gaceta de Madrid publico las Ordenes del Rey, Alfonso XIII, rey de 
Espana. Dichas ordenes fueron las siguientes:
" En las reclamaciones que se han presentado a la Comisién Mixta 
establecida conforme al articule 15 del mismo Tratado, por tanto, 
y a propuesta de mi Ministre de Estado, vengo a designar para el 
expresado cargo a Don Manuel Walls y Merino, Ministre residente,
Jefe de Seccion en el Ministerio de Estado. Dado en Palacio a 
primero de abril de mil novecientos diecisiete." (l)
Estas ordenes fueron firmadas por el Rey Alfonso XIII y el Ministro 
de Estado espanol, que para la fecha era. Don Amalio Gimeno.
B .- Segùn el Diario Ya.
Al darse estas declaraciones del Rey espanol respecto al nombramien 
to del arbitro espanol se da respuesta a la solicitud de la Repùblica de
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Panama y los Estados Unidos, los cuales habian pedido al Gobiemo, Espanol 
que nombrara a uno de sus sûbditos para que actuase de arbitre, en sustitu 
ciôn del difunto Don Victor Maria Concas y Palao. (2)
C.- Opinion de la Revista Blanco y Negro.
La peticiôn mas energicamente habia sido aclamada por el pueblo pana 
meno que vio de forma muy grave, dentro de sus conflictos internes, la d£ 
saveniencia por parte de los Estados Unidos, en la expropiaciôn de tierras 
tanto de familias panamenas como norteamericanas, ya que luego estas pug- 
nas y luchas se refiejarian en la sociedad panamena, lo que se diô y produ 
jo reuniones de protestas estudiantiles, de trabajadores, profesionales, ■ 
huelgas, revueltas en las calles, obstrucciôn del trafico, etc. (3)
CH.- Desenvolvimiento politico interne de Panama para el 22 de abril 
de 1917, segùn el Diario ABC.
Este Diario expresaria las siguientes inquietudes:
" Dejaremos el estudio de la labor realizada en otros pueblos ameri 
canes para fijarnos solamente en Panama, ya que plumas conocedoras 
de los problemas de aquéllos, vienen exhibiéndoles todos los dias 
con sabiduria profunda, en las columnas de este peariôdico, que por 
ser espanol, en sumo grado ampara toda idea que conduzca a mejorar 
su nombre en el exterior, al propio tiempo que trabaja, porque for- 
talecida en el interior, pueda desenvolver con toda amplitud los i- 
deales que son consecuencia de su historia y de su posiciôn geogrâ- 
fica privilegiada en el mundo." [4)
Sin embargo, el encauzamiento de la politica interior panamena refie 
jaba cierto desasosiego y desaveniencias. (5)
4.2.- LA CRISIS POLITICA PANAMENA DE 1918.
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A.- La crisis politica panamena del mes de mayo de 1918.
Esta crisis politica panamena del mes de mayo de 1918 tenia genésis 
en el ano de 1917 debido a las constantes agitaciones internas de ia na­
ciente Repùblica. [6}
Como resultado de esta situaciôn se dieron graves incidentes en las 
principales ciudades de la Repùblica de Panama, siendo éstas las ciudades 
de Panama y Colon.
El Diario espanol ABC, de fecha 5 de mayo de 1918, publicara el si- 
guiente articule:
" Los hombres ricos de Panamâ son los culpables del estado amoral 
de la ciudad." (7)
Debido al caos que existia en la ciudades de Panamâ y Colân, cuyas 
ciudades, debido al bandalaje politico, se habian sumido en el vicio del 
licor, y casi abandono de toda indole, en vista de los acontecimientos 
que se iban desarrollando en la crisis interna panamena. El Diario ABC 
del dia 9 de mayo de 1918 expresa sus puntos de vista en los siguientes 
términos:
" Hay un interés profundo y duradero por la bien andanza de Panamâ, 
por el desarrollo de su agriculture y sus nacientes industries, por 
el establecimiento de sus finanzas sobre une base firme y segura, 
pero antes que todo eso pueda llegar a Panamâ debe divorciarse del 
licor. Siempre que la principal fuente rentistica de un pais depen 
da del licor, no puede haber prosperidad, y mientras mâs pronto la 
gente adinerada de Panamâ lo comprenda asi, mejor." (8)
Al continuer los desajustes politicos en la naciente Repùblica de 
Panamâ y durante la escenificaciôn de los mismos fallece el Senor Presiden 
te de la Repùblica, Don Maximiliano Valdés, quedando el cargo en acefalia.
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Mediants el decreto No. 80 del Poder Ejecutivo de la Repùblica de Pa 
nama, se suspendian las elecciones municipales, las de représentantes de 
la Camara Législative y, por ùltimo, las elecciones presidenciales, las 
cuales debian verificarse para elegir la persona que sustituiria al faile 
cido presidents Don Ramon Max miliano Vaidés. (9)
En vista de todas estas anomalies politisas existantes en la Repùbli 
ce de Panama el Consulado de Espana en Panama el dia 22 de jünio de 1918 
informa a los représentantes diplomâticos espanoles en el pais, lo siguien 
te:
" La determinaciôn referida ha causado gran excitaciùn en la opiniôn 
pùblica y es tachada como un acto dictatorial del Encargado del Poder 
Ejecutivo, a fin de evitar la derrota del Gobierno en las elecciones 
suspendidas,
Como consecuencia de lo realizado ha dimitido al cargo de Sécréta 
rio de Relaciones Exteriores el Senor Don Narciso Garay, que venia
desempenando, desde que ocupaba la presidencia el difunto présidente
Don Ramon Maximiliano Valdés, habiendo sido nombrado para sustituir- 
le el Senor Ernesto Lefevre, que ya habia desempenado dicho puesto 
en situaciones anteriores." (lü)
Los desajustes politicos suscitados en el aho de 1917, el fallecimiejn 
to del Présidante, Don Ahméh L.Maximiliano Valdés, en los primero s dias del 
de jjnio de 1918, agravan la situaciôn interna del pais, (il)
La pugna politica se daba por el hecho de que el Gobierno del difun­
to , Don Ramôn Maximiliano Valdés, no habia dado respuestas satisfactorias 
ni resuelto algunos problemas internos de la sociedad panamena. Se necesi 
taban con urgencia la construcciôn de nuevas escuelas, calles, etc. Duran
te el efimero période presidencial de Ramôn Maximiliano Valdés no se tomô
en cuenta a las clases humildes del pais.
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Aunque la imagen del pais, en el piano interno, estaba infestada de 
negligencia y desajustes en todos los ordenes, la clase dominante del jo 
ven pais mantenian solidos contactas con los demas paises, ya que la re- 
ciente inauguracion canalera permitia asi los multiples contactas con el 
mundo exterior. (12)
B O p i n i o n e s  del Consul espanol en Panama, Don José Albinana y 
Martinez.
El Consul espanol Don José Albinana y Martinez senalo el dia 25 de 
mayo de 1918:
" La pasada administracion trajo muchos descontentos, frustraciones 
y temores, descontentos, por lo que el pais, intensamente vivia una 
situaciôn de desasosiego, ya que, muchas instituciones, podria de- 
cirse que éstas estaban casi paralizadas, por ejemplo, el caso de 
la Fuerza y Luz y el Institute de Acueduetos y Alcantarillados, por 
este hecho, tan solo podia trabajarse en el Consulado tres (3) bo­
ras , en la mahana, ya que, a partir de las 11 de la mahana, tanto la ener 
gia eléctrica como el agua suspendian sus servicios. Por encontrarse es­
tes instituciones practicamente en una terrible bancarrota." (l3)
Se veia la frustraciôn en la ciudadania panamena, ya que el pueblo se 
veia sumido en la pobreza, los ricos se enriquecia mas, mientras tanto los 
pobres eran cada vez mas pobres.(l4)
C.- Declaraciones del Consul Espanol en la ciudad de Panama el 14 
de junio de 1918.
En mesa redonda, celebrada el dia 14 de junio de 1918, Don José Al­
binana y Martinez, Cônsul espanol, con motivo de la Conmemoraciôn de los 
principios de Lealtad, Hermandad y Fraternidad, se expreso en los siguien 
tes términos:
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" Es lastima grande, ver un prometedor pais sosegado, y empanado, de 
sus idéales y aspiraciones, que refieje estes anos cada dia mayor d£ 
cadencia, y disminuciôn, sin embargo, los panamenos son de fine inge 
nio, vives y de potencia despejadas, muy capaces para todas las cien 
cias y para el comercio, y aùn en la gente baje. y de color, se per ci 
ben las mismas cualidades, por lo tanto, es injuste, ver una socie­
dad, sufrida y en cierto sentido humillada y atropellada, por malos 
manejos politicos."
" A titulo de informacion, y como antecedente del asunto que motiva 
este despacho, debo indicar a vuestras excelencias en la fecha del 
10 del corriente, en que se publicô el decreto referente a la sus­
pensiôn de elecciones politisas de toda indole, no obstante, lo que 
dejo expuesto, también a titulo de informacion, debo manifester a 
vuestras excelencias que el espiritu publico en esta Repùblica es su 
mamente opuesto a todo lo que sea, suspender las elecciones." [15)
Los temores, en este sentido eran claramente reflejades por el reduc 
to gabinete politico del fallecido présidente. Como hecho claro el encar 
gado del Poder Ejecutivo, por sus temores, mandaria de una forma tajante 
e imperiosa, la suspensiôn de elecciones politicas en la recién nacida Re 
pùblica.
CH.- La crisis de la vivienda panamena en 1922.
Durante este periodo existen en lae ciudades terminales de Panama y Co 
lôn gran nùmero de casas de arrendamiento antiguas en muy mal estado y sa 
turadas de habitantes. Esto trajo como consecuencia el enojo y las contre 
versias sociales en el Istmo. Por otro lado, el alquiler de estas cuartu 
chos, para la época eran sumamente caros, no existiendo en el interior de 
los mismos sistema de servicios para las necesidades bâsicas del organismo, 
ya que, dabase el caso de la existencia de bahos y letrinas colectivas en
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los desvanes de los edificios.
Debido a la agitacion social y por el despacho del Consul espanol le 
fuB solicitada una entrevista a este ultimo; entrevista que se desarrollô 
asi :
"En estes acontecimientos o circunstancias, la representaciôn de salud 
pùblica del area de la ciudad bes la cepacitada, para manifestar dichos 
edificios como inhabitables, siempre que heya en algùn lugar viviendas 
utilizables, para el traslado de sus moradores."
Ahadia que:
" Por otra parte, se deba la polémica de que habrîa que eyaluar el te- 
rreno, de conformidad, con el caracter del sector y el valor de la 
construcciôn en la época, por lo tanto, habria que reglamentar la a- 
mortizaciôn, de los respectivos valores de los edificios, por lo tan 
to otorgar poderes a las autoridades compétentes, para que éstas asi 
adquiriesen las respectivas viviendas de inquilinato con terreno o 
sin terreno, al costo que en resultado de dichas avaluos y liquida- 
ciones." [IG].
D C o n f e r e n c i a  sobre la Crisis de la Vivienda en Panama.
Dicha conferencia se realizô en el Palacio de Espana en Panamâ. Don
Ernesto Caicedo, que ejercia para ese entonces, el cargo de Secretario Ge
nerel de la Asociaciôn Civica panamena, el dia 7 de septiembre de 1922,ex 
pondria sus puntos de vista de la siguiente forma:
" Como panamenos no podemos, nunca olvidar que para los anos de 1916
y 1917 el Rey espanol Don Alfonso XIII, nombrase a représentantes e^ 
paholes, en condiciôn de ârbitros, referente a las controversias de 
exprcpiaciôn de terrenos por parte de los Estados Unidos, en terri— 
torio panameno, a consecuencia de la construcciôn del Canal, dgdo 
este hecho de apoyo diplomâtico, por parte del Gobierno espanol
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cuyo gobierno supo manejar el arbitraje, dentro de los marcos lega 
les de la ley."
En intima relaciôn con la crisis de la vivienda, ante una sociedad 
cada dia mâs crecicnte, no podemos pasar por alto la desigualdad regional 
y los desequilibrios de la sociedad panamena con respecto a la creciente 
inflacion y a la subida caprichosa de los alquileres de inquilinato. [17}
No era extrano, que en terrible incertidumbre de la clase trabajadora 
panamena, en relaciân al problema de la vivienda los représentantes diplo 
mâticos espanoles acreditados en Panamâ y représentantes de distintas aso 
ciaciones panamenas expusieran sus puntos de vista.
Destaca el primer lugar, el representate espanol de la cartera diplo 
mâtica en la ciudad de Panamâ, en Conferencia del dia 7 de septiembre de 
1922 en la que se refiriô a la necesidad urgente de construir nuevas vivien_ 
das baratas en las ciudades de Panamâ y Colon que iniciaban, desde enton­
ces , congestionamientos habitacionales. Sus palabras textuales fueron:
" En las grandes urbes hay y habrâ siempre grupos populares ubica 
dos en el centre de las ciudades, porque gran parte de los habitgn 
tes de la clase obrera eligen vivir en lugares o sitics que estén 
cerca de sus zonas de trabajo, las viviendas de alquiler dedicadas 
a tal finalidad, son construidas generalmentet a través de iniciati 
vas particulares. Ahora bien, por razones de salubridad e higiene, 
acondicionamientü fisico y moral, no olvidando, el aspecto econâmi- 
co urbano, dandose el fenômeno el cual conlleva al conjunto de des- 
centralizaciôn en lo referente a la urbanizaciôn de terrenos apropia 
dos, con la subdivisiôn adecuada, vias econômicas de comunicaciôn, 
hay métodos especiales que facultan la construcciôn de casas de ma- 
deras, ya que el clima de Panamâ brinda condiciones excelentemente 
magnificas, para la construcciôn, de este tipo de casas muy econômi
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cas, para asi dar una solucion râpida al problema existente."(18)
E.- La representacion del grupo panameno Union y Democracia, reuni- 
do en el Palacio de Espana en la ciudad de Panamâ el dia 26 de 
octubre de 1922.
Esta representacion expuso su punto de vista en la justificaciân que 
no era recomendable que el Estado panameno se encargase de la construccion 
y del arrendamiento de las nuevas viviendas. Destaca en primer lugar, por 
que las construcciones que hasta ese momento habian sido construidas a un 
costo elevado; por otro lado, para la época se habia hecho una costumbre 
de muchos irresponsables la accién de aceptar una vivienda del Estado como 
si esta fuese un asunto de asistencia social, por lo que se haria muy difi 
cultoso los respectivos métodos o procedimientos para adquirir los dineros 
de los inquilinos morosos.
El représentante panameno también expuso como ejemplo, que varias ca 
sas de alquileres que habian sido construidas con fondos particulanes,con 
una estructura solida y como caracteristica esencial las mismas propiamen 
te complementadas con todo lo necesario. Que a su vez éstas brindaban un 
bénéficia de un 9% a 10%, a pesar de los desajustes economicos suscitados 
en el Istmo. Estos beneficios brindarian la posibilidad de construir ca­
sas de alquiler muy bien acstructuradas, con optimas condiciones de higie­
ne y comodidad, sin que se perjudicase por este hacho su bénéficie y ren— 
dimiento. [l9]
Parece évidente que aunque conflictos de trabajadores de las ciudades 
de Panamâ y Colén tuvieran al^nos puntos de vista en controversias, no hay 
que olvidar que en esta conferencia los représentantes panamenos de las a- 
sociaciones civicas recomendaron la fundacion dœ un organismo que se dedi- 
cara a los problemas de la vivienda. Esta fundacién séria una Sociedad A- 
nénima, en la cual el Gobierno tendria sus représentantes.
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También se expuso como una solucion o alternative que el dinero ini- 
cial se reuniria mediante la émision de acciones, los beneficios se centra 
rîan dentro de un cierto porcentaje que se creyese conveniente. En caso 
que se diese el fenômeno de excedentes éstos excedentes se invertirian en 
mejorar las viviendas creadas. Se puntualizô ademas que el valor astable 
de las acciones quederian amparadas por los inmuebles de la empresa. Con 
la evoluciôn de las construcciones, éstas servirîan para emitir nuevas ac­
ciones y los propietarios de cases de inquilinato quedarîan obligadas a in­
vertir los beneficios de los alquileres recibidos a titulos de cobros en 
acciones de la organizaciôn para la soluciôn de los problemas de viviendas. 
(20)
En vista del crecimiento de las ciudades de Panama y Cclôn muchos pa­
namenos de la clase aristocrate o de la atistocracia panamena se agruparon 
en gremios de socios accionistas. (2l)
F.- Soluciones a la crisis de vivienda panamena.
Finalmente las situaciones de desasosiego de la sociedad panamena res 
pecto al problema de la vivienda se da un marco de espera a sus aspiracio- 
nes, aunque el constante de la poblaciôn panamena, especificamente en las 
ciudades de Panama y Colon, para los ahos 20, fue un problema latente.
Ante el problema del aumento de la poblaciôn, los problemas econômi 
COS y sociales de la sociedad panamena, debido a la emigraciôn campo - ciu 
dad, consecuentemente aumentaban, sin embargo, los gobernantes de la época 
buscaron soluciones objetivas y concretas, como fueron la inmediata ubica- 
ciôn de empleo a obreros para construcciones de edificios para dar soluci6 
nés a familias panamenas que presentaban problemas de vivienda. (22)
G.- La afirmaciôn democrâtica panamena.
Abordaremos en este punto la practica politica de la democracia pana 
mena enfocandôla desde un ângulo de libertad politica, religiosa, cultural
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en todos los grupos de la sociedad panamena, centrando nuestra atenciôn en 
los periodos presidenciales del Dr. Belisario Porras.
En los ùltimos cuatro ahos de periodo presidencial del Dr. Belisario 
Porras el pueblo panameho pudo sentir y vivir los postulados de la democra 
cia desde una perspectiva de acciôn internacional y de compromise popular 
en lo nacional con las responsabilidades de gobierno. (23)
Como principio de la afirmaciôn democrâtica panameha el Gobierno del 
Dr. Belisario Porras se comprometiô a promover los idéales social democra 
ticos en la juventud panameha.
Para la época la via de la democracia social, pudo encauzar y cumplir 
sus compromises con el ideal democrâtico, popular y social del Dr. Belisa­
rio Porras. (24)
H.- Los hechos y el debate ideolôgico.
Los periodos presidenciales de Don Belisario Porras constituyeron u- 
na etapa de ejercicio democrâtico dentro de los parâmetros establecidos 
por el articule 136 de la Constituciôn de 1904 y el articule lo. del Tra 
tado de 1903. (25)
Se evidenciô un claro vinculo entre la masa popular y los partidos e 
lectoreros porque éstos trabajaban para el bienestar de la sociedad pana­
meha. (26)
Para la época en la vida politica panameha el concepto social de la 
democracia plena en Panamâ, no sôlo se vinculô a las libertades bâsicas y 
los derechos électorales, sine también a los cambios sociopoliticos, que 
bénéficié a la mayoria de los habitantes panamehos. (27)
El por qué de la reafirmaciôn democrâtica panameha? Simplemente, por 
que la democracia panameha, produjo cambios sociales y econômicos que mejo 
rô las condiciones de vida del pueblo panameho. (28)
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El übjetivo politico del Dr. Belisario Porras fue la busqueda del d£ 
sarrollo social de la poblaciôn panamena, por otra parte viabilizar el a£ 
ceso de la poblaciôn a los beneficios de la sociedad moderna, tales como: 
la educaciôn, la salud, el trabajo, la cultura, las remuneraciones para m_e 
jorar el nivel de vida, el descanso y la recreaciôn. (29)
I.- El estudio de la situaciôn panameha por los panamehos.
El aho 1923 se inicia en Panama un proceso de evoluciôn social, poll— 
tica y econômica caracterizado por la recuperaciôn de los valores més pre- 
ciados de los panamehos, simultaneamente se encaminô hacia la estabiliza- 
ciôn social que permitio al pais, convertirse en unos de los mejores pai­
ses del conglomerado centroamericano, por su creciente evoluciôn econômica. 
(30)
Se diô en Panama una transformaciôn nacional para que todos los sec- 
tores intégrantes de la Repùblica participaran de su bienestar y de la ri
queza nacional y fur la orientaciôn que se tuvo en cuenta para définir los
objetivos politicos, sociales y econômicos.
Asi habia llegado la hora de entender que el progreso de la Naciôn se 
daba por igual por la contribuciôn de la inversiôn privada y la del asala- 
riado. (31)
El fundamento democrâtico del Dr. Belisario Porras se fijô como obje 
tivo una amplia representaciôn de los sectores populares, que en pasados 
ahos habian sido marginados en el ejercicio del poder pùblico. (32)
Por otra parte, un amplio sector de la clase media panameha, secto­
res representatives del campo y la ciudad respondieron al llamado del Dr. 
Belisario Porras respecto a la direcciôn politica del Estado panameho.
(33)
En el aspecto politico hemos sehalado que la idea era dotar democra
ticamente a estos sectores de su participaciôn en la toma de decisiones en 
la direcciôn del Estado panameho.
La participaciôn politica de los sectores populares y de la clase me­
dia signified un proceso de profondes transformaciones de la sociedad pana 
meha porque se democratizô la estructura de funcionamiento del Estado.[34}
El concepto de la democracia del Dr. Porras no se cehia unicamente al 
ejercicio electoral, sino que involucraba la democratizaciôn social, poli­
tica, econômica y cultural de la Naciôn. En primer lugar, la administra- 
ciôn presidencial del Dr. Belisario Porras, se dirigiô a combatir el anal 
fabetismo, la desnutriciôn, el desempleo, etc. [35]
El presidents, Dr. Belisario Porras, planteaba permanentemente uno de 
los aspectos bàsicos para establecer las nuevas formas de relaciôn entre 
el pueblo y el gobierno. (36)
La mahana del dia 17 de septiembre de 1923 el Dr. Belisario Porras 
manifestarà las siguientes reflexiones con respecto a los principios y pos 
tulados politicos:
" Somos unos convencidos de que es imposible lograr una transforma­
ciôn presionando de arriba hacia abajo. Si ella no tiens su base de 
sustentaciôn en el hogar, en el barrio de la comunidad, esa transfor 
maciôn no se puede garantizar. La unica jerarquia que acepta nues- 
tro pueblo es la jerarquia del que mâs trabaja, es la jerarquia del 
que mâs se preocupa por la comunidad. Es la jerarquia de aquel que 
dice siganme; no del que dice: vayan." (37)
A las multiples transformaciones de carâcter politico impulsadas por 
el Gobierno Dr. Porras desde su inicio, como la creaciôn de un nuevo sist£ 
ma de administraciôn del Estado que fortaleciera las instituciones democra 
ticas y mantuviera al pueblo mâs consciente de sus derechos, se adicionaron 
otras acciones de trascendental importancia como:
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1.- Incentivar a la salud puhrlica.
2.- Impulsar el sistema del agro.
3.- Creaciôn de nuevas escuelas.
4.- Mejaras salariales a todos los sectores profesionales.
5.- El fundamento de una paternidad responsable.
6.- Impulsar las majoras de viviendas.
También se promoviô el estudio e implementaciôn de nuevas formas ju- 
ridicas con las reformas de los Côdigos Judicial, Penal, Administrative, 
Laboral, Civil y Agrario; con las leyes de vivienda se beneficiaron de in 
! mediate a las masas trabajadoras; se congelaron los elevados alquileres 
menores de 80 dôlares mensuales; se prohibiô el alza de los artîculos de 
primera necesidad y de los productos médicinales.
Se concedieron incentives fiscales a las empresas que repartieran par 
tes de sus utilidades con los trabajadores; se fijô un salarie minime para 
el trabajador y diversas actividades econômicas. (38)
Las transformaciones politicas y econômicas provocaron un cambio so­
cial en la comunidad panameha, por lo tanto, los planes politicos dWL Dr. 
Porras ejecutô han incidido profundamente en el desariiollo del pais.(39)
Era muy comun para la época el pronunciamiento de esta frase politi­
ca: " Panamâ es la excepciôn de la régla ". Esta expresiôn se debiô a 
que en este periodo de la histotia panameha, el joven vivia a pasos muy a 
gigantados el fenômeno de la llegada de grandes capitales, de todas partes 
del mundo, produciendo estos beneficios inmediatos a los trabajadores pana 
mehos. (40)
Respecto a la educaciôn, ésta comienza a orientarse en funciôn del de 
sarrollo y la independencia nacional, a vincularse con los problemas de la 
ccmunidgid y con la lucha del pueblo por el bienestar social. (4l)
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La democracia adquiere caracteristicas culturales, pues se toma de 
la mano con la educaciôn, tal como lo sehala el Doctor Sergio Sandoval, 
cuando expresa:
" El Presidents Don Belisario Porras concibiô la democracia liberal 
panamena, en forma integral planteando la necesidad de que a la vez 
que se proporcionaba la escuela a los nihos, jôvenes y adultos en el 
pais deberia proporcionarseles otra serie de servicios basicos indis 
pensables." (42)
Durante la afirmaciôn democrâtica panameha, al frente de la adminis­
traciôn presidencial de Don Belisario Porras, este présidente reconociô el 
papel fundamental de la educaciôn en la formaciôn del ciudadano para que 
hiciera suyos los principales valores morales y politicos, entre ellos, la 
democracia y la justicia social. (43)
El Gobierno del Doctor Belisario Porras promoviô la educaciôn para 
formar ciudadanos interesados en los problemas de la patria y en el proce
so de cambio social. (44)
4.3.- LOS INTELECTUALES ESPANOLES Y PANAMA.
A.- Declaraciones del subdito espahol Don Melitôn Martin.
Estas declaraciones fueron una manifestaciôn de afecto del mismo ha­
cia Panamâ el dia 15 de octubre de 1923 y dicen:
" Excelentisimo Sehor Présidente de Panama, Don Belisario Porras, 
Dignese el cielo bendeciros en uniôn de vuestra familia y pagaros 
con creces a vuestra cuna y a toda la Repùblica panameha, durante 
vuestra administraciôn porque este gran tesôn podrâ verse reflejado 
en el bienestar de todos los ciudadanos, en vivir una vida digna, 
ser a la vez estos ciudadanos ùtiles a su patria, y dignos de ser
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panamehos, porque la etapa politica del Dr. Porras, que hasta el 
momento, ha encauzado, se ha enfrentado con el teson y la energia 
hasta el momento ha llevado con la finalidad de combatir la desnu 
tricion, el analfabetismo, etc." (45)
B D e c l a r a c i o n e s  efectuadas por el subdito espanol Don Angel de Rei 
nerio y Rivas.
Don Angel Reinerio y Rivas se sentia regocijjado de su visita a Panamâ 
y expresô:
" Por eso esta visita me regocija tanto, cuando se llega a un pais 
donde uno no es un extraho y se rinde culto a la Patria lejana co­
mo el cariho que aqui en Panamâ se tributa a Espaha se siente no ha 
ber vivido antes en él para corresponder en algo a ese afecto," (46)
4.4.- ESTUDIO DE LOS PERSONAJES POLITICOS PANAMENOS.
A.- Santiago De La Guardia.
En el desempeho de sus funciones como encargado de la Primera Secre- 
taria de Hacienda y Tesoro, en aquellos dias de pasiones caldeadas, de lu 
chas arduas, de situaciôn internacional delicadisima, la obra del Gobierno 
panameho se hacia bastante dificil, sobre todo en el ramo de Hacienda.
Para el aho de 1918, con la gran crisis panameha, el erario se halla 
ba exhausto, los servicios publicos se pagaban con atraso y el crédito del 
Estado habia descendido a bajo nivel.
La fuerte depresiôn econômica que sobrevino durante la primera gucrra 
mundial, la inflaciôn que sufriô el pueblo panameho, todos estos fenômenos 
produjeron trastornos profundos y transiciones violentas en la sociedad pa 
nameha. Por otra parte, los rutinarios sistemes de cobros y pagos que im-
peraban desde el nacimiento de la Repùblica exigiâ de forma muy urgente un
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reorganizador radical. Para acometerla era menester un economista de prl 
mer orden y un hombre con integridad y de caracter excepcional. Don San­
tiago De La Guardia probo ser ese hombre.por el manejo de una economia se 
vera, orden estricto, eficiencia en la contabilidad oficial y sobre todo 
un tacto muy especial, respecto a los hombres de négociés que deseaban in 
vertir en el pais. [47)
Fue Don Santiago De La Guardia, politico, de fuerte apego a su bande 
ra. Por herencia, por tradicion, por educaciôn se proclamaba conservador, 
sin embargo, este hombre en politica se preocupô mas por las realizaciones 
que por las ideologias. (48)
Su mentalidad era eminentemente practica discutia un problema econô- 
mico, fiscal o internacional con gran interés, dandôle soluciones objeti­
vas y concretas.
Tal vez fueron sus mayores afectos los que profesô a amigos de idéo­
logie liberal. De alii la fascinaciôn que ejerciô sobre hombres de todos 
los partidos que sôlo veian en él un valor auténtico, un ciudadano insig­
ne, que por sus servicios al pais, consioerado, como una de las glorias 
patries. (49)
B,- Pedro Antonio Diaz Rangel.
Su vida privada estuvo en parangôn con su vida politica. Su conduc- 
ta como gobernante y como miembro de una colectividad politica fue refle- 
jo fiel de un hogar modelo dondé el amante esposo y padre ejemplar cauti- 
vô con esmero las buenas virtudes que lo llevô a ejercer sus cargos poli­
ticos. (5ü)
Respecto a este caballero el Sehor Victor Manuel Blanco declarô al 
Diario Panama el dia 10 de mayo de 1919, lo siguiente:
" Realizô mis puntos de vista, desdœ un marco objetivo, con mi armo
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nia conforme a los impulsas intimas de mi voluntad.
Parque Pedro Antonio Diaz, era para mi no solo el colega de Ga- 
binete que tanta respetd infundia en los Consejos de Gobierno, si 
no también un amigo afectisimo can quien me unian vinculos de horn 
do cariho nacido al calor de la admiracion que siempre tuve par sus 
magnificas dotes de ciudadano. Un pensador ha dicho que ninguna 
tumba debe cerrarse sin que alguien deje caer sobre ella una pala­
bra, que la cierre junto con la losa funeraria. Yo he venido a de 
cir esa palabra que para la juventud significa imitaciôn, para la 
Patria, dolor, para la familia,resignacion, para mis conciudadanos 
pérdida invalorable y para el amigo querido, para la Repûblica aus 
tera, para el espiritu nobilisimo que la muerte nos ha arrebatado 
y que ya esta contemplando de hito los misterios de la eternidad 
adios." [51}
G.- Dario Vallarino.
Por la educaciôn, por la gentileza presentaba este politico un conjun 
to envidiable de cualidades intelectuales y morales.
Si bien Dario Vallarino demostrô en los momentos mas criticos de la 
historia nacional por ser un hombre de acciân, no fue dado a las luchas 
de la politica militante. Ha sido considerado, dentro de los eminentes y 
meritorios: ciudadanos de la Repûblica, tan modeste como talentoso, tan la 
borioso como honorable. Desempeho los cargos de secretario de Estado y 
luego en una magistratura de la Corte Suprema de Justicia, cuya presiden- 
cia desempenû durante varios ahos. [52)
El periodista Raûl Andrade manifesto el dia 5 de junio de 1919 que:
" Conoci a Dario Vallarino en las organizaciones gubernamentales de 
la Repûblica, cuando él y yo trabajamos juntos en la Secretaria de 
Gobierno, en aquel despacho, siempre mostro ser un caballero de cua
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lidades humanas, por otro lado, con respecto a materia de trabajo 
hacia lo que se le pidiera y lo hacia bien, especificamente se de
senvolvio con mayor ahinco, en el aspecto del estudio y resolucion
de las cuestiones relatives a la validez o nulidad de acuerdos muni 
cipales. También did gran importancia a la solucion de las contro­
versies rurales y de policia judicial. El Codigo politico y munici 
pal, que para muchos de sus companeros de oficina un dédale impene­
trable, en aquella época el joven y eficiente funcionario era tam­
bién uno de los redactores de el Cronista, periddico que editaba la
Imprenta ds Manuel de la Torre, que por mucho tiempo fue hoja de la
prensa panamena que gozd favor y popularidad en los hogares de ante 
no." [53}
Para el ano de 1319 Don Dario Vallarino, se destaca en el ejercicio 
de la profesidn de abogado, debido al crédita y al éxito por varios anos
hasta llegar a desempenar el cargo de Juez del Tribunal de Cuentas, el cual
desempend con lucimiento y disciplina, dentro del marco de la ley. Ya para 
entonces su consagraciôn al trabajo, su versacidn en las leyes y el recto 
criteria con que pensaba y actuaba le senalaron como hombre calificado pa 
ra la carrera judicial. La Corte Suprema de Justicia lo eligid Juez Ter-
cero del Circuito de Panama en el mes de octubre de 1919.
Su lucidez, su hondo sentido del derecho, su clara percepcidn de las 
cuestiones juridicas, su cultiva incesante de los tratadistas, al par que 
la celeridad y tino con que despachaba, le conquistaron el sobrenombre de 
Juez Modela. [54}
En realidad lo fue. Modela de rectitud, dechado de laboriosidad, es 
pejo de equidad y de justicia. [55}
En el ano de 1920 fue nombrado a desempenar el cargo de Secretario de 
Hacienda y Tesoro.
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En aquella terrible época de la depresiôn economics, que habia disem^ i 
nado miseria yalarma por todos los âmbitos del mundo y producido en la R£ 
publies el desequilibrio fiscal mas grande de su época en que por primera 
vez la Nacion suspendiô el pago de su deuda exterior. En aquella época 
caracterizada por meses en que los ingresos alcanzaban apenas a cubrir u- 
na tercera parte de los gastos y presupuestos en que el Banco Nacional,d£ 
positario de los fondos pùblicos, tocaba ya las fronteras de la insolven- 
cia, y que solo a fuerza de économie severisima, de energia de el cobro de 
los impuestos, de honradez absolute y de sacrificios dolorosos pudieron sa 
tisfacerse los servicios pùblicos, Dario Vallarino se revelo como uno de 
los mas notables secretaries de Hacienda que ha tenido Panama.
En el desempeno de sus funciones, Dario Vallarino no se limité a es- 
tudiar expédiantes y proferir felles. Su labor politica fue vaste y merito 
ria. (56]
Redactô leyes importantisimas sobre organizacién judicial y procedi- 
mientos, entre elles, la que por primera vez introdujo en la Republic^ el 
recurso de casaciôn, reforma por la cual clarr.aban muchos panamenos, comple 
mente que constituiria para ese entonces el progreso y las necesidades del 
pais. (5 7 ]
Fue un hombre que conocié al detalle los articules de Cédigos, que 
siempre recordé y trajo a colacién los précédantes de la jurisprudencia, 
también supo proponer soluciones atinadas a los problemas de la legislacién 
(58)
Ante todo fue un hombre dotado de hondo sentido humane, de espiritu 
democratico y de temperamento finamente humorista. (59)
CH.- Juan B. Sossa.
Fue en efecto una figura de singular relieve en el escenario de nues 
tra existencia republicana. (BD)
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Por la simpatia cautivadora que irradiaba su persona; por su hondo 
sentido de la tolerancia y de la comprension; por su cultive de la sin- 
ceridad, y su aborrecimiento de la falsia; por su devocion encendida a 
los principles e idéales del libéralisme; por su fe inquebrantable en la 
democracia genuina como ùnico régimen capaz de labrar la ventura y la pros 
peridad de los pueblos; por el talento natural aparejado con el valor ci­
vil; por el fuego de la palabra y el dinamismo de la acciôn. [61}
El présidente Belisario Porras, lo nombro en el ano de 1914, Encargado 
• de Négociés de Panama en Espana, no siendo Juan Bautista Sossa, diplomâti- 
co meramente decorative ni simple transmisor de mensajes o representacio- ' 
j nés de su cancilleria. Sossa fue en toda la extüaision de la palabra un em 
bajador de la cultura panamena ante el vieje solar hispano. [62}
Aparté de llevar con acierto la mision especifica que se le confié, 
Sossa el historiador, Sossa el investigador y hombre de estudio, aproveché 
su estada en la Madré Patria para llevar a cabo honda, vasta, fecunda la­
bor en el Archive de Indias de Sebilla, donde se dedicé con abnegada consa 
gracién a la bûsqueda de los documentes de mayor importancia que se relacio 
nan con la Historia de Panama. [63}
Durante el desempeno de aquella misién, Juan B. Sossa enriquecié su 
produccién histérica con monografias y discursos sobre variados e intere- 
santes temas, inspirados invariablemente en el propésito de poner en eviden 
cia el pretérito esplendor de la tierra istmena. [64}
Juan B. Sossa, una vez trasladado a la ciudad de Panama para desempe­
nar el cargo de Secretario de Gobierno y Justicia en el ano de 1920. [65}
La participacién de Juan B. Sossa en el desempeno de sus funciones 
fue armonizada, con sus cualidades personales, siendo un politico prudente 
en el pensar, sereno en el consejo, enérgico en la accién, leal a su parti 
do y sus amigos y, por encima de todo, patriote de buena ley. [66}
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Dignas de toda loa esas virtudes pero al rendir un homenaje a Juan B. 
Sossa en nombre de la Academia Panamena de la Historia, se recalca sus mé 
ritos sobresalientes como historiador y como exponents de la cultura na­
cional. [67)
D.- Octavio Mendéz Pereira.
El planteamiento de este politico, su principal preocupacion fue la 
difusion de la ensenanza, la afirmacion del civisme y le glorificaciôn de 
los valores historicos nacionales. [68)
Asi lo vemos en los primeros ahos de su carrera consagrado de lleno 
a esas actividades. [69)
Funda y dirige revistas, escribe profundamente. [70)
Destacandose, este personaje, como efigie venerada del ardiente pa­
triote, que pénétré siempre hasta la razén ultima de las cuestiones poli­
tisas y sociales del hombre. [7l)
Toda la produccién y toda la accién de Mendéz Pereira résuma ese a- 
mor de la cultura, esa repudiacién del espiritu exclusivamente utilitaris 
ta, ese desdén de los llamados " hombres practices " que salta a la vista 
en sus escritos " Dejemos a los âridos de aima decia en la fiesta de los 
estudiantes en 1923. Condenar el lirismo de la juventud. " [72)
Desempehé, humanamente el cargo de Ministre de Educacién. [73} Por 
tener este politico aptitudes générales y la amplitud de su horizonte es- 
piritual desempehé un fundamental papel en el campo de la.diplomacia, en 
que también acumulé mérites y servicios. [74}
Se remémora asimismo la robustez de su pensamiento, ataviado siempre 
con las galas del estilo; su devocién a las grandes figuras de la histo­
ria, expresada en libres y folletos de aquilatado mérite histérico y lite 
rario. [75}
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Su esfuerzG constante por todo lo que significa para el hombre liber 
tad, dignidad, derecho, fraternidad, justicia; sus nobles desvelos por ha 
cer de la cultura un patrimonio del pueblo entero y un blason de la Repû­
blica. (76)
E.- Domingo Diaz Arosemena.
Siendo este politico convencido en que la verdadera Repûblica no pue 
de ser ni debe ser otra cosa que un sistema de organizacion social median 
te el cual se obtenga un maxime de bienestar, no para minorias privilégia 
das ni para las mayorias dominadoras, sine para la masa popular entera,pa 
ra la totalidad del conglomerado humane que constituye la Nacion. (77)
Esa identificacién con la masa popular, con sus aspiraciones y sus 
problemas, con sus necesidades y sus intereses, con sus dolores y su desti 
no; esa compenetraciôn genuina y afectuosa que lo movio a hacer siempre sjj 
ya la causa de los humildes y los desvâlidos, fue lo que rodeô la figura 
politica de Domingo Diaz Arosemena. (78)
Con esa aureole, simpâfüca en que el amer y la confianza del pueblo e 
ran reflejo luminoso de excelsas cualidades de hombre, de caballero y de 
ciudadano. (79) ' -
Se le amô por la generosidad, se le admiré por la rectitud, se le res 
peté por el carâcter, se le escuché por el juicio certero emanado de clara 
inteligencia, y se le aprecié por la nobleza de espiritu y se tuvo confian 
za en él por el valor tesonero con que batallé por sus ideas. (BO)
Porque aquel hombre bondadoso, jovial y sencillo, fue también cuando 
el memento lo exigia, un combatiente formidable, por el empuje animoso y 
la perseverancia indémita. (B1)
Jamas le arredraron las circunstancias aciagas ni desmayé su anime an 
te los reveses. (82)
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En Domingo Diaz la mano cordial que transmitia sentimientos sinceros 
cuandc estrechaba la de un amigo, era la misma mano que se convertie en pre 
patente garra cuando empuhaba el pendôn liberal en las luchas de partido. 
(83)
La carrera publics, de Domingo Diaz Arosemena, no fue uns mera enume- 
racion de cargos oficiales. El voto popular lo llevâ a una curul edilicia 
a un asiento parlamentario muy hcnroso. (84)
Pero la sustancia de su carrera publics y el mérite principal de ella 
fue su larga y sostenida lucha, en el campo de las ideas y de la accién, 
por el bienestar del pueblo y el predominio del credo liberal. (85)
Tuvo los ojos abiertos a la gran verdad de que no puede existir la
verdadera libertad politica, donde faltan la independencia econémica y la 
seguridad social. (86)
Ademâs encauzaba su filosofia politics en la clara comprensién, de 
que si bien el individuo debe gozar de garanties ante el poder del Estado, 
el Estado a su vez tiene el derecho de sofrenar las actividades del indivi 
duo en la medida que lo requieran los intereses de las masas. (87) i
Y para ejercer ese derecho, el libéralisme moderno, el liberalismo que
profesé Domingo Diaz Arosemena, ha puesto su fe en el dogma de la interven 
cién del Estado en el desarrollo de la économie nacional, la intervencién 
sans y equilibrada que mantiene las libertades del individuo, pero las a- 
justa a la régla, en el sentido de que el interés individual debe ceder ante 
el interés social para que la democracia econémica ses fundamento inconmovi 
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A5PECTD5 POLITICOS BILATERALES DE LAS 
RELACTONES HISPANO PANAMENAS
5.1.- ANTECEDENTES.
A partir del mes de diciembre de 1903 Espaha die el reconocimiento 
al nacimiento de la nueva Repûblica de Panama, (l)
Con motive de la construcciôn del Canal, trabajos que se inician en 
1904, se da el fenomeno de que se profundiza el nexo politico con la Ma­
dré Patria debido a la migracion de espaholes a la nueva Repûblica en bus 
ca de fuente de trabajo y de los viajes de panamenos a Espaha para conti­
nuer estudios o por el simple hecho de viajar. [2)
No hay que olvidar el esfuerzo de las autoridades espaholas radica- 
das en Panama, su cuerpo diplomatico, quienes tendran bien informado al 
Gobierno Espahol respecto a las ventajas de navegacion que ofreceria la 
nueva Repûblica.
Los funcionarios panamehos se preocuparian de gestionar muelles y al 
macenes en ambos extremes del D^ Mnal para las futures Compahias Navieras 
espaholas. (3).
5.2.- LA FUERTE AFIRMACION POLITICA; 1914 - 1923.
Al ester en la primera magistrature panameha el Dr. Belisario Porras, 
éste se preocuparâ de forma exclusive de incrementar los lazos de amistad, 
cuya frase favorite era:
" La concordia, como fundamento de la libertad, no es principio, 
sino fin, consecuencias de movimientos acompasados o armônicos, 
no se consigue en el orden politico, sino a causa de que seen a-
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preciados exactaman.te las relaciones o vinculos que ponen en con tac 
to a las personas unas con otras." [4]
Que la actitud de la prensa, tanto del interior como del exterior en 
lo que a las relaciones de los dos paises concierne se justifies, claramen 
te, unas claras y entendidas relaciones, cuyo asunto no puede remitirse a 
dudas. (5 )
A.- El Incremento de los Lazos de Amistad.
El estrechamiento de une fuerte afirmacion amistosa entre Espaha y Pa 
nama se darâ en el corto periods politico del Doctor Pablo Arosemena en 
1912. No hay que olvidar que el Doctor Pablo Arosemena, Dr. Belisario Po­
rras, Alfonso XIII, Gabriel Hergueta, la Reina Madre Maria Cristina, la Rei 
na Victoria Eugenia y la Infanta de Espaha, Doha Isabel de Borbon, mante- 
nian desde el aho de 1912 una calida amistad, fraternal y sincere. (6)
Sin embargo, al subir al poder en 1914, el Dr. Belisario Porras, al 
cargo de Présidente de la ^rimera Magistrature, éste proyectaria una poli 
tica de entendimiento y concordia hacia el resto del mundo. Por otra par 
te, el Gobierno panameho reconocia la gran labor altruists del joven Alfon 
so XIII, que fue elogiado en Panama, como el Rey generoso o el humanitaris 
ta. [7 }
Para el primero de diciembre de 1914, Ernesto J. Lefevre, quien era 
secretario de Relaciones Exteriores de Panama, y Emilio Motte, quien era 
Encargado de Mégocios del Reino de Espaha, ratifican el Contrats de Arren 
damiento entre ambos paises, que habia sido celebrado en el aho de 1913.
El Gobierno panameho daria en arrendamiento por el término de Neven­
ts y Nueve ahos un ares de tierra, situada en el Hatillo, para que sobre 
dicho lote de terreno se erigiese de manera permanente el edificio corres 
diente a Espaha. [b )
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El propositü del mismo era la exhibicion de sus productos o para uso 
de su representacion o para cualquier otro de sus servicios oficiales au- 
torizados por este gobierno; para que de una vez se le diese comienzo a 
la construcciôn del referido edificio, cuya terminaciôn era urgente tenien 
do en cuenta la primordial finalidad a que séria dedicado éste. (S)
El Doctor Belisario Porras, motivado por el aceroamiento politico con 
Espaha, que se manifestaba en sus convenios, tratados y vinculos de coope- 
raciôn, manifestera al Diario La hora el dia 4 de febrero de 1915, que:
" Aun cuando Panama es un pueblo joven e inexperto, tiene derecho 
a elevarse ràpidamente. Su posiciôn en el globo terraqueo, su in 
dependencia, ou contacto constante con todos los pueblos civilizados; 
su Constituciôn Politica que condensa casi todas las conquistas de 
la humanidad en su ascenciôn hacia el bien recordemos siempre la 
gran obra que actualmente ejecuta el monarca espahol como vivo ejem 
plo o simbolo de una prosperidad futura e incalculable, refiejando 
en su carâcter generoso, todo este ejemplo, combinado con nuestros 
esfuerzos, constituirâ, en un future no muy lejano, el mejor porve 
nir istmeho." (lü)
BCaracteristicas Bâsicas de la Politica Exterior Panameha.
Es importante destacar que Panama, como un pais de transite, a partir 
del aho de 1914, debido al paso canalero, a todas las naciones del mundo 
sin discriminaciôn politica, raza o religiôn, extiende su politica interna 
cional de conciliaciôn y de concordia entre pueblos y gobiemos. (il)
Jamas ha formado parte de grupos régionales, ni de tendencies de. demi 
nio en sus vinculos con los demas paises en el exterior. (12)
" Desde que nacimos a la vida independiente han sido dos las preocu 
peciones fondamentales de nuestra acciôn politica en el extranjero.
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En primer lugar, continuer leales a la tradiciôn y vocacion de nues 
tro pueblo de ser una nacion conciliadora en América, y en el mundo 
sin dejan por eso de defender enérgicamente los idéales democrâticos 
y las instituciones que las sustentan,"
Es sumemente importante sehelar que la neutralidad espanola en el pri 
mer conflicto bélico internacional jugera un papel privil^iado, debido a 
que se convertira en el eje motor o puente entre América y Europa, por lo 
que Espaha desempehaba la funciôn de suministrar importantes recursos eco 
nomicos al resto de Europa. (14)
En el caso especifico de la nueva Nacion panameha vemos claramente el 
fortalecimiento politico y diplomatico en las célid&s conversaciones, en 
la mutua comprensién y el hecho especifico de que Espaha colaborara con la 
joven Repûblica en sus aspiraciones, dentro de las posibilidades espaholas 
ya que, es bien sabido, la situacién del panorama econômico de Espaha, pa­
ra el aho de 1914, no era lo suficientemente fuerte, sin embargo, como pa­
namehos tenemos que sgradecer siempre la gran ayuda que nos brindo Espaha 
en nuestros primeros ahos de vida republicana. (15}
En efecto, los diplomaticos panamehos de la época en reunién plenaria 
de los organos legislativo, judicial y administrative, siendo invitado de 
honor el Consul espahol acreditado en la ciudad de Panama, Don José Texi- 
dor y Puga, manifestaron su simpatia respecto a la persona del Rey Alfonso 
XIII.
En un discurso en el mes de mayo de 1915 Carlos Picota cité las eje- 
cutorias politicas y diplomaticas del Rey Alfonso XIII:
" La propuesta, puesta en marcha de su Majestad, el Rey Alfonso XIII, 
puesto que la politica exterior espahola en estos ahos se ha plantea 
do, en el caso especifico del continente americano, un estrechamien-
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to de relaciones de toda indole. Especificamente una politica de a 
mistad y unidad con todos los pueblos americanos." [16]
También apareceran sobresalientes articules como el aparecido en el 
Diario La Hora, de Luis Araujo, que consistia en:
" Cabe sehelar que Panama es un pais americanista, su politica ha si 
do tradicionalmente de conciliaciôn y de concordia entre pueblos y 
gobiernos, jamas ha formado parte de grupos régionales, ni de tenden 
cia de dominio en su relaciôn exterior en el desarrollo de su vida 
republicana.
Desde que nacimos a la vida independiente han sido dos las preocu 
paciones fundamentales de nuestra acciôn diplomâtica.
En primer lugar, continuar leales a la tradiciôn y vocaciôn de nues 
tro pueblo de ser una nacion conciliadora en el continente americano 
y para el resto del mundo. - Sin dejar por eso de defender enérgicamen 
te los idéales democrâticos y las instituciones que las sustentan.
En segundo lugar, salvadas pacificamente, mediante negociaciones 
diplomaticas las fronteras limitrofes con Costa Rica y Colombia, pues 
to que para el aho de 1911 ya este problems habia sido resuelto en la 
joven Republics de ^anamâ." (17)
Para el gho de 1915, dentro del marco de las relaciones intemaciona 
les. Panama buscaba a través de sus gobernantes una diplomacia inteligente 
y responsable para asi no caer en discordia con los demas pueblos del mun­
do , por lo que refiejase claramente una politica internacional consecuente 
en sus principios basicos de concordia internacionalJ Para este aho en Pa­
nama estaba muy de mods, dentro de los postulados de la politima interna­
cional el término " No demos al mundo el espectâculo de una América divi 
dida."
" Para que los pueblos se mantengan fieles al culto democratico, pa
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ra que acreciente su amor a la democracia han de sentir los benefi 
cios que solo puede ofrecer el vivir democratico." (iS)
El hecho de haber construido el Canal en medio del territorio paname 
ho permitio las multiples relaciones amistosas con los demas paises del 
orbe, Panama ha ayudado, dentro de lo poco que ha podido, con una contri 
bucion positiva, a través de sus idéales pecificos a la solucion de los 
grandes problemas que constituyen preocupacién universal. (l@)
La principal de esas preocupaciones es lograr una paz perdurable con 
todos los paises, que los pequehos paises tienen una gran respcnsabilidad 
para lograr los beneficios de paz que son patrimonio universal y debe ser 
en concecuencia, tarea de débiles y poderosos. A través del mutuo respe- 
to y la convivencia internacional. [2ü)
"Si en los âmbitos mondiales y americanos, ha observado el Gobierno 
de Don Belisario Porras una politica internacional tan decorosa, man 
tenida por sus relaciones diplomâticas caracterizada por la dignidad 
y cordialidad, de su conducts." (21}
" Ni el mas leva conflicto se ha producido entre nuestro gobierno y 
el extranjero. Por el contrario, con paises con los cuales es impe 
rativa, por razones de vecindad geogrâfica y de vinculaciones histé 
rica, una mâs estrecha, relaciôn interdependencia, Panamâ ha célébra 
do convenios bilatérales y multilatérales para lograr una mejor coo- 
peraciôn diplomâtica, politica, econômica y cultural, tal ha sucedi- 
do, por ejemplo, con las Republicas de América, como en el resto del 
mundo." (22}
La importante cuestiôn de la neutralidad de la Repûblica de Panamâ y 
del Canal de Panamâ que la atraviesa, sustentaban todos, debe ser examina 
da en todos sus aspectos, por la opiniôn pûblica, a fin de préciser y di- 
vulgar, su conveniencia, para los intereses del pais y el bienestar de los
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demas paises. (23)
" La Repûblica de Panama, por causa de su posiciôn geogrâfica y de 
tener en su seno el Canal, estâ forzada a actuar de manera compren 
siva y amistosa en la vida de relaciôn con otras naciones; de alli, 
%.a necesicad, de poseer una f inalidad especial en el enfoque que ha 
de darlE a los problemas propios y a los ajenos. En el postulado de 
tener la puerta abierta al munco como estâ grabado en su escudo Pro 
Mundi Beneficio." (24)
La posiciôn de Panamâ en su vida de relaciôn con la Comunidad Inter- 
• nacional, estarâ regida por las siguientes caracteristicas bâsicas que re 
' cqnoce como indispensable pare su propia subsistencia individual: la ob- 
servancia del derecho internacional; la igualdad juridica de los Lstados; 
la no intervenciôn; la no conquista territorial; la inviolabilidad del t£ 
rritorio; el respeto mutuo; el principio de conserveciôn y defense propia. 
(25)
C.— Aspectos ^enereles Panamenos.
En la sociedad panameha se incrementaba en todos los sentidos el es­
piritu de prcmociôn de la tolerancia y el respeto, como fundamento de un 
buen encauzamiento politico, para que asi, con estos principios, la fami­
lle panameha, fuese dentro de sus normes establecidas, enteramente feliz 
al igual, que los ciudadanos que conviviesen en respective sociedad.(26)
Se ha planteado, con toda su importancia, con toda su gravedad, el 
problème del parvenir del pueblo panameho, su desarrollo y su preparaciôn 
para altos destinas, ha de ser el objeto del afân inteligente y persévé­
rante de todos los panamehos. (27)
El Ministro de Relaciones Exteriores panameho, Dr. Juan Bautista So­
ssa, dentro del marco de las relaciones y de las nuevas directrices de las
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mismas con Espaha, dice:
'* Me propongo cultiver esmeradamente las relaciones de amistad ya es 
tablecidas con casi todos los pueblos civilizados del mundo, los tra 
tados pùblicos seran religiosamente cumplidos y los extranjeros man- 
tenidos en el goce entero de sus derechos, que le dan nuestras insti 
tuciones con su respective libertad, los vinculos que nos unen con 
la Madre Patria, Espaha, seran mantenidos con firme probidad y la ra 
tificaciôn del Tratado del 1 de diciembre de 1914 sera observado,sin 
reserves que alteren su espiritu. Memos de ser agradecidos y leales 
al pueblo espahol, por todos los esfuerzos y apoyo a esta nueva na- 
ciôn.
Son los pueblos, en mi concepto, responsables de los Gobiemos que 
crean y mantienen. Comprendo mi misiôn de agente de los intereses 
'pùblicos, atento a las indicaciones de la opiniôn.
Soy un eterno enamorado del valor civil, de mérite mas alto que el 
que estriba en jugar la vida en la batalla, y solicita los consejos 
y las advertencias de mis conciudadanos, que en ningùn caso recibiré 
enojo. La tolerancia es virtud que deben extremar los hombres que 
tienen el ejercicio de funciones pùblicas." (28}
Dadas las circunstancias histôricas de la situaciôn geogrâfica paname 
ha existe la obligaciôn de todos los panamehos de ser muy cuidadosos res­
pecto a los compromises internacionales. (29)
CH.- Panama y el Trato respecto a los Extranjeros.
Nos cabe destacar que Panama durante sus primeros ahos de vida repu­
blicana e independiente, aplicô el principio de la igualdad en el trato de 
los extranjeros en su territorio. Su Constituciôn, sus leyes civiles y co 
merciales afirman y garantizan la identidad del trato entre nacionales y
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extranjeros, que este régimen fue aplicedo, lo mismo a las libertades y de 
rechos inherentes a la personalidad Humana, que a los derechos y garanties, 
regidas por el derecho y los procedimientos civiles y comerciales. Por e- 
jemplo, el fenomeno tipico de Panama, el nacionalismo exasperado o xenofo- 
bia que tanto se muestra después de la Gran Guerra en algunos pueblos,en 
el Istmo de Panama no se présenté este fenémeno. [3ü)
D.- Panama y las Relaciones Exteriores con Espaha.
Evidentemente ante las ayudas que Espaha diese a la joven Repûblica 
de Panama motivaria una actitud positiva del pueblo panameho hacia ^spaha. 
Este es lo que explica el Sehor Domingo Diaz Arosemena manifiesta el dia 
27 de junio de 1920:
" La mayor cordialidad y el mâs entusiasta aceroamiento en nuestro 
criterio, que nos lleva a juzgar como condicién indispensable para 
la vida de las naciones lo que constituye para el hombre la mâs her 
mosa garantia; la paz y la armonia sincera y una amistad fundada en 
el amor que no excluye, ni puede excluîr el honor a la patria. Con 
estos idéales, hemos podido ver como nuestra Repûblica va asentando 
su prestigio entre los paises con mayor grado de civilizacion; como 
también desaparecen ciertos prejuicios que nos eran fatales; como se 
forma alrededor nuestro un ambiente de simpatia y aprecio y como bri 
llan ante el mundo la seriedad y la firmaza de sus estatutos, con 
respecto a Nuestra Madre Patria, nuestras relaciones que se mantie­
nen en la actualidad que de una forma, contribuye muy inteligentemen 
te al desarrollo de las buenas relaciones entre los paises, a cuyos
principios estamos vinculados, por la religiôn, raza, costumbres e i
dioma, hemos hasta el momento mantenido, las mâs cordiales relacio­
nes por lo que nos cabe decir, que cada dia son mâs sôlidas, compren
sivas, mâs lôgicas y mâs sinceras.
-  V  -
Que existe en ambos gobiernos, el mâs emplio espiritu de mutua con 
fianza y el firme proposito de aquilatar cada dia sus buenas relacio 
nés con los représentantes diplcmâticos acreditados en nuestro suelo, 
se ha sostenido siempre la mejor inteligencia y una franca coopera- 
cion." [31)
E.- Gestiones Oficiales Panamehas.
A raiz de la violaciôn de los articulos VI y XV del Tratado. del 18 de 
noviembre de 1903 firmado entre los Estados Unidos y Panamâ, hecho ocurrido 
el 4 de enero de 1916 el Gobierno panameho busca el apoyo internacional.
El articula VI del mencionado Tratado dice;
" Las concesiones aqui contenidas no invalidarân de modo alguno los 
titulos o derechos de particulares, tenedores de tierras ni de pro- 
pietarios de propiedades particulares en dicha zona, ni de cualquie 
ra de las tierras o aguas cedidas a los Estados Unidos por las pro- 
visiones de cualquier articule de este tratado, ni embarazaran los 
derechos de paso por las vias pùblicas que pasen a través de dicha 
zona, ni sobre cualquiera de dichas tierras o aguas, a menos que di 
chos derechos de paso o derechos particulares estén en conflicts con 
los derechos aqui concedidûs a los Estados Unidos serân superiores. 
Todos los dahos causados a los propietarios de tierras particulares 
o de propiedad de particular de cualquier clase, con motivo de las 
concesiones contenidas en este Tratado, o por razon de las operacio 
nés de los Estados Unidos, sus agentes o empleados, o por razon de 
la construcciôn, mantenimiento, operaciôn, saneamiento ambiental, 
protecciôn de dicho Canal o de las obras de saneamiento y protecciôn 
aquô provistas, serân evaluadas y decididas por una Gomisiôn Conjun­
ta nombrada por el Gobierno de los Estados Unidos y la Repûblica de 
Panamâ, cuyas decisiones en cuanto a dichos dahos seran finales y Cjj
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yas adjudicaciones, en cuanto a tales dahos serân pagados solamente 
por los Estados Unidos. Ninguna parte de los trabajos de dicho Ca­
nal ni del Ferrocarril de Panamâ, ni de los trabajos auxiliares ré­
férantes a los mismos, autorizados por los términos de este Tratado 
serân impedidos, retardados o estorbados por o mediante taies proce 
dimientos para determinar los perjuicios en cuestiôn. El valor de 
dichas tierras particulares y de la propiedad particular, y la adju 
dicaciôn por perjuicios a los mismos se fundarâ en su valor antes de 
fecha de esta convenciôn." (33)
El contenido del articule XV del mencionado Tratado es el siguiente:
" La Comisiôn Con junta a que hace referenda el articule VI se esta 
blecerâ del modo siguiente:
El Présidente de los Estados Unidos nombrarâ a dos personas y el 
Présidente de la Repûblica de Panamâ nombrarâ a dos personas y pro- 
cederâ a una decisiôn; pero en caso de desaveniencia de la Comisiôn 
por causa de que esté igualmente dividida en su conclusiôn se nombra 
ra a un arbitre por los dos gobiernos que emitirâ un fallo. En el 
caso de fallecimiento, ausencia o incapacidad de un miembro de la Co 
misiôn o del ârbitro o de su falta declinaciôn, o cese en sus funcio 
nés su puesto serâ provisto por el nombramiento de otra persona de 
la manera antes indicada. Todas las decisiones dadas por una mayo- 
ria de la Comisiôn o por el ârbitro serân finales." (34)
Las gestiones panamehas tendian a que el Rey Alfonso XIII nombrase un 
ârbitro que dilucidara y solucionase los problemas de los grandes latifun— 
distas que poseian grandes propiedades de terrenos por los predios del Ca­
nal, las cuales habian sido invadidas o tomadas por razôn de la construcciôn 
del Canal y el Gobierno de los Estados Unidos se negaba a pagar los dineros 
en concepto de indemnizaciôn acordados en el Tratado, en el cual se estable
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cia que ûnicamente Estados Unidos séria el encargado de pagar los terrenos 
expropiados e invalicados.
Las reclamaciones de los latifundistas habian llegado a la Comisiôn 
Conjunta y ésta no habia dictamen alguno por desaveniencia por parte de los 
Estad.cs Unidos respecto a los per juicios ocasionados, ya que grah parte de 
los terrenos del Canal eran de propiedad privada.
Estas latifundistas exigian al Gobierno de Panama el pago de grandes 
sumas de dinero. El Gobierno de los Estados Unidos se negaba a pagar los 
dineros por los terrenos expropiados. (35)
Para el dia 15 de enero de 1916 se enviô una nota a Su Majestad el 
Rey de Espana en los siguientes términos:
En nombre de nuestro Gobierno y por el bienestar de nuestros hijos 
pedimos a su majestad Don Alfonso XIII, Rey de Espana, accéda a de- 
signar a uno de sus sûbditos, para funcionar como ârbitro en virtud 
de las provisiones de los articulos VI y XV del Tratado del 18 de no 
viembre de 1903 entre nuestro Gobierno y los Estados Unidos, en el a 
sunto de ciertas reclamaciones que han venido ante la Comisiôn Conjujn 
ta, provista en dichos articulos, y sobre las cuales la Comisiôn no 
ha emitido dictamen por desaveniencias." (36)
El Sehor Présidente del Consejo de Ministres de Espaha, para el 29 de 
enero de 1916, responderia en los siguientes términos:
" Es de opiniôn que para escoger el ârbitro, el Gobierno real de Es 
paha necesita tener conocimiento concrete de las cuestiones sobre 
las cuales ha de versar el arbitraje, del lugar en el que el ârbitro 
ha de ejercer sus funciones, de los términos del arbitraje.
Los peticionarios panamehos tienen la honra, ya que han manifestado 
los puntos esenciales del arbitraje que piden, puesto que fueron fija
dos en las provisiones del articule VI y punto XV del Tratado de 
1903 entre los Estados Unidos y Panamâ." [37}
Una vez aclarada la justificaciôn panamena referente al arbitrage espa 
hol para la fecha del 24 de febrero de 1916, Su Majestad, el Rey de Espaha 
Don Alfonso XIII contesta asi:
" Por tanto y a propuesta de mi Ministro de Estado venge a designar 
para el expresado cargo a Don Victor Maria Concas y Palau, Senador 
del Reino. Dado en Palacio a veinticuatro de febrero de mil novecien 
tes diez y seis." (38)
A través de despacho de la presidencia de Panamâ, fechado el 7 de 
marzo de 1916, respecto a las cuestiones, de la Comisiôn Conjunta, que de 
bido, al numéro considerable de cases una vez vistos por la Comisiôn por 
la Comisiôn han hebido las desavenencias, por lo que era necesario, requé­
rir a los auxilios de un ârbitro, cuyas desavenencias en cuestiôn, en eues 
tiôn, se referian a la cantidad, que se habia de otorgar a los réclamantes 
por los perjuicios sufrides en dichos cases. (39)
En cuanto al lugar en que el ârbitro habia de ejercer las funciones 
de su cargo, se manifestô que la Comisiôn Conjunta estaba funcionando en 
la ciudad de Panamâ. (40)
La prensa publicarâ el dia miércoles 2 de agosto de 1916 lo siguiente:
" Se anunciô la llegada del Vice Almirante Victor Maria Concas Palau. 
Por el Puerto de Colôn en Vapor Correo " Reina Maria Cristina ", en 
tarde del dia 2 de agosto de 1916. Don Victor Maria Concas Palau di 
rigiose a los présentes, saludando a las altas autoridades panamehas, 
como a la numerosa colonia de espaholes, que fueron a recibirle."(41)
En fecha del dia viernes 4 de agosto de 1916 el Diario EO. Panamâ pu­
blicarâ el siguiente articule :
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" Este banquete ha sido dedicado al Senor Almirante Don Victor Maria 
Concas Palau pero lo ha sido no s61o para honrarlo a él que se mere- 
ce mucho, sino también al ilustre Rey Don Alfonso XIII, quien nos lo 
ha enviado aqui, y a su patria, la naciôn gloriosa, en cuyos dominios 
en un tiempo ilimitado, no se ponia nunca el sol, creadora de pueblos, 
Madré de héroes entre quienes figuraron nuestros primeros progenito- 
res. A todos debemos gretitud, que podemos conocer, pero nunca pa- 
gar. Es el senor Concas y Palau el arbitre del Tribunal Mixto, quien 
conoce de los fallos divergentes de los comisionados que lo forman en 
las ccntroversias entre los panamenos y el Gobierno americano, un hom 
bre de paz, de compléta cordura y de ecuanimidad reconocida y probada. 
Su papel es de un Juez Supremo y nunca serân suficientemente encomia 
dos, reconocidos y pagados los bienes que hacen los que administran 
justicia, como lo hace él, con tranquilo y sano corazon apaciguando 
enojos y dando lo suyo a cada uno." [44]
Momentos después de haber sido presentado el Vice Almirante Don Victor 
Maria Concas y Palau, en el Palacio Presidencial de Panama, y de haberse da 
do lectura, al discurso en honor a su banquete ofrecido, éste se dirigia a 
los présentes, en las palabras siguientes:
" He de pronunciar un brindis elogioso para el Gobierno del Presiden 
te Belisario Porras, sehalandôlo como uno de los mas progresistas y 
de mas tinosas actuaciones. Termina deseando para Panama la continua 
ciôn de un régimen guiado por los mismos propositos y alentando por 
las mismas aspiraciones." (45)
El dia 16 de agosto de 1916 el Vice Almirante Victor Maria Concas Pa­
lau sehalaria que antes de procéder al manejo de los asuntos, deseaba for- 
marse una idea cabal de la actual situacion vivida por Panama y el Gobierno 
norteamericano, con respecto a las desaveniencias ocasionadas por la Comi-
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sion Mixta de este ultimo. En vista de esta interrogante, el Senor Presi 
dente de Panama, para esa época , Dr. Belisario Porras, le manifestaria 
que todo era muy fâcil puesto que lo que ténia que hacer era ir fallando 
cada caso segûn se lo fueran presentando, con la absoluta libertad de cri 
terio.
Sin embargo, este arbitrage espanol solamente quedô en proyectos, ya 
que Don Victor Maria Concas y Palau, que habia sido vice almirante de la 
armada espanola y ex ministre de la Corona espanola, que habia iniciado 
las funciones de arbitre para solucionar los conflictos surgidos entre el 
Gobierno panameno y el norteamericano, moria a finales del mes de septiem 
bre de 1916, dejando asi las negociaciones de arbitraje, solamente inicia 
dos, no solucionados debido a la sorpresiva muerte. [46)
Se hizo una peticidn del pueblo panameno al Senor Présidente del Con 
sejo de Ministres de Madrid con motivo del sensible fallecimiento de Don 
Victor Maria Concas y Palau.
Asi,el dia 9 de octubre de 1916, el pueblo panameno manifesté por 
escrito a Ici autoridad maxima de Madrid, una nueva peticion, para que se 
nombrara el sucesor del fallecido. Vice Almirante, que habia iniciado en 
Panama, las gestiones de arbitrage, no concluyendolas, por causas nefastas 
del destine, el Gobierno panameno pedia, que fuese nombrado, cuanto antes 
por el Gobierno espanol un nuevo arbitre, para el fello final de las recla 
madones por parte de Panamé, no sufrieran mayor demora, ya que estas demo 
ras perjudicarian notablemente a los intereses panamenos. Esta peticidn 
estuvo acompanada de varias suscripciones de panamenos. (47)
5.3.- LA CDNTINUACIDN DE LAS GE5TIDNES.
Las gestiones diplomaticas siguen su rumbo armonico. Hay que senalar 
que el soberano Don Alfonso XIII, désigna o nombra como arbitre a Don Ma­
nuel Wall y Merino, distinguido personaje espanol, quien era diplomâtico
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de carrera, en fecha de 2 de marzo de 1917. (48)
A todo esto, el Gobierno panameno enviaria un comunicado al Gobierno 
espanol de agradecimiento por haber nombrado el nuevo arbitre, sucesor del 
fallecido Concas y Palau. El comunicado fue el siguiente:
" El Gobierno de Panama da las gracias al de Su Mbjestad por la de 
signacion del Senor Manuel Walls y Merino para arbitre de la Comi- 
sién Mixta." (49)
Don Manuel Walls y Merino desembarco en el puerto de Colon, el dia 1 
de abril de 1917. En calidad de arbitre dirimente de la Comision Mixta 
de los Gobiernos de Panama y los Estados Unidos, que funcionaban en la ciu 
dad de Panama, ademâs su Majestad el Rey Alfonso XIII, lo habia nombrado 
Ministro residents, arbitre dirimente entre los conflictos de tierras en­
tre el Gobierno panameno y el norteamericano.
Al desembarcar Don Manuel Walls y Merino en el Puerto de Colon fue re 
cibido alli por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Gobernador de 
Colon, Capitân del Puerto, Secretario de la Representaciôn Espanola en Pa 
nama, dos miembros de la Comision Mixta, el Cônsul Honorario de Espaha en 
Colon, el ayudante del Présidente panameno, Senor Raùl Cordales, dandôsele 
hüspedaje en el Hotel Tivoli. (SC)
Con motivo de este calido recibimiento, el Consejo Municipal dte; ^ ana 
ma, manifesteba el siguiente mensaje:
" Nos complace en hacer présente la buena impresiôn causada, tanto 
entre los elementos oficiales de la Repûblica de Pahamâ, al Gobier 
no de Su Majestad, don Alfonso XIII, por su atinada designacion de 
Don Manuel Walls y Merino, para el importante cargo de arbitre de 
la Comision Mixta, entre nüestro Gobierno y el Gobierno de los Esta 
dos Unidos de Norteamérica." (5l)
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A.- Comunicado de Don Manuel Walls Merino al Exc&entisimo Senor Mar 
quez de Alhucenas.
En este comunicado, fechado el dia 3 de mayo de 1917, Don Manuel 
Walls y Merino comunica el digno recibimiento que se le hiciese en Panama 
por las auotridades panamenas. Comunicaba también que el Rey lo habia en 
comendado para arbitrer las reclamaciones que estaban pendientes de fallo, 
por no haberse llegado a un acuerdo sobre la Comision Intsrnacional que ha 
bia sido nombrada por los ^stados Unidos y la Repûblica de Panama para el 
avaluo y pago de las tierras de propiedad particular, enclavados la par 
te del Istmo panameno cuyas tierras habian sido expropiedas por los Estados 
Unidos para la construccién del Canal. (52)
B .- Presentacion de Don Manuel Walls y Merino en la Comision Mixta.
Tan pronto se présenté Don Manuel Walls y Merino en la Comisién Mixta, 
siendo esta fecha el 17 de octubre de 1917, los comisionados panamenos se 
agruparon para manifestarle que su misién era muy amplia y que teniendo la 
confianza en su seriedad y la rectitud de su personalidad, él podria deci- 
dir los casos que se le fueran presentando con absoluta libertad. (53)
A este punto de vista panameno, el Senor Manuel Walls y Merino mani­
festera las siguientes inquietudes: que antes de procéder al manejo de
los asuntos deseaba saber en que puntos se habian quedado las negociacio­
nes emprendidas por el difunto almirante Don Victor Maria Concas y Palau, 
ya que Don Manuel Walls y Merino sehalaria, que agradeciendo mucho la con 
fianza que habian depositado los panamenos en él, él por su parte, desea­
ba tener u q  conocimiento compléta de la cuestién antes de poder formarse 
una opinién acerca de los asuntos particulares que ténia que fallar. En 
vista a las muchas dudas fundadas. Don Manuel Walls y Merino, arbitra es- 
pahol, solicité una entrevista con el Dr. Narciso Garay para tratar el pro 
blema, éste lo enviaria al ^rocurador de la Repûblica, para luego pasar
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por el visto bueno del Présidente de la Repûblica. A todo esto los Comi­
sionados de los Estados Unidos estaban en actitud espectante y guardaban 
silencio.
Debido a la problemâtica del asunto, el arbitre espanol, Don Manuel 
Walls y Merino senalaba que en lo que él ténia que decidir no admitia pr£ 
cedentes de opinion personal, por lo que pedia, considerar el asunto bajo 
el mas estricto punto de vista legal. (54)
No hay que olvidar la circular, en cuya audiencia le habian recomenda 
do, que siempre que pudiera, se inclinara a favor de los reclamantes pana- 
mehos. [55)
Es sumamente importante destacar la entrevista que sostuvieron en pri 
vado el 23 de marzo de 1918 Don Manuel Walls y Merino y el Senor Presiden­
ts de Panama, Maximiliano Vaidés. El Senor Présidente sehala en esta oca- 
sion que él confiaba en el Gobierno espanol con respecto al arbitrage que 
se iba desarrollando en Panama. Ademâs estaba convencido que Espaha eleva 
ria a ministro la catégorie de su representaciôn diplomaties en la ciudad 
de Panama, no solo para corresponder a lo que habia hecho Panama con su re 
présentante en Espaha, y por el hecho de que ya Panama ténia acreditado, 
en calidad de MinistresPlenipotenciarios, los représentantes de los Esta­
dos Unidos, @7an Bretaha, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Chile, Argen 
tina. Todo esto aunado a que ténia Espaha un Palacio para museo y de que 
se habia celebrado en Panama la Exposicion de Productos Espaholes en 1915.
Por otro lado, el Gobierno panameho esperaba con impqiciencia el resul 
tado de la auscripciôn iniciada por el Rey Alfonso XIII, cuya suscripcion 
estaba encaminada a la elevaciôn de la estatua a Vasco Nuhez de Balboa, 
por lo que debia ser Ministro Plenipotenciario y no Consul, quien deberia 
representar a Espaha en Panama, en un punto que después de la Guerra Euro 
pea, habria de ser la Have del comercio hispano americano, en este caso
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la Repûblica de Panama. [57}
C.- El Iniciü de las Reclamaciones de Tierras y la Decision del Arbi 
tro Espanol.
El dia 15 de julio de 1918 se inician las distintas reclamaciones, 
siendo las primeras réclamantes Francis Schuber, James B. Schuber, Clemen 
tina Kebrhahn, Alice Schuber Moore, Lottie Aylsburuy, Harry Wilson y Dai­
sy Wilson Nay.
Los cinco primeros reclamaban derechos sobre una sexta parte indivi­
sible cada uno, y los dos ûltimos por una décima parte indivisible también 
cada uno. [58}
Todas estas reclamaciones fueron llevadas ante la Comision Mixta. U 
na de las reclamaciones comprendra los predios de Juan Diaz Caballero, el 
cual comprendra ochocientos cuarenta y très hectareas y seis décimas [843. 
6 %}. Siendo sus limites en términos générales, por el Norte: el Rio Car 
denas; por el Sur: el Rio Curundû; por el Este: el antiguo camino de Las 
Cruces, y por el Geste: el rio Grande. [59)
Segûn los reclamantes la mayor parte de esta propiedad estaba dedica 
da al pasto de ganado; tenian establecida una lecheria en parte del area.
Dichos reclamantes habian probado derecho indiscutible sobre cuatro- 
cientos setenta y nueve hectareas y seis décimas [479.6%) del ârea total, 
estando en disputa el de los trescientos sesenta y cuatro [364) restantes 
entre ellos y la familia Hurtado y la Compania del Ferrocarril de Panama.
Por otra parte, la suma que los reclamantes, reclamaban al Tesoro de 
los Estados Unidos ascendia a la cantidad de 1,825,000 délares, en consi- 
deracién a la suma demandada con respecto al area del terreno, se ha podi 
do considerar, como la reclamacién mas importante que se habia presentado 
ante la Comisién Mixta.
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No habiendo logrado los miembros de la Comisién ponerse de acuerdo 
en relacién a su valor, los mismos expidieron Certificacion haciendélo 
constar en fecha del 9 de agosto de 1918.
El Comisionado de los Estados Unidos, Senor Burt New, fue el primero
en presenter su opinién escrita el dia 2 de octubre de 1918. [6ü)
Segûn expondria el arbitre espanol Don Manuel Walls y Merino lo serio
del problems era ante todo que la parte disputada de 364 hectareas en las 
inmediaciones de los predios denominados:
" El Guayabal y el Guanabano, siendo estos territories agricolas, 
por lo que tenia que ser considerado como tal. En su consecuencia, 
tomando como base el laudo dictado en la reclamacién de El Guayabal, 
por lo que se evaluarian las 364 hectâreas a razén de sesenta déla­
res. Las grandes disputas de estas tierras se debia a que estaban 
situadas entre dos caminos, por lo que su precio era bastante bara 
reto comparando la situacién privilegiada de los terrenos. En lo 
referents a 342 hectareas eran adaptables a la construccién. Tam­
bién senalaba el arbitre espanol Don Manuel Wells y Merino, que es 
tas tierras a mas de quedar entre dos caminos estaban vecinas al pue 
blo de Corozal, en cuya consecuencia apreciando su adaptabilidad."(6l)
Ahade el citado ârbitro que:
" Como lo hice previamente en el fallo de la reclamacién del Cerro 
de San Juan, avalué las mencionadas 342 hectareas a razén de cien- 
to cincuenta (150.DO) délares por hectârea y las otras 125.6/10 hec 
târea a razén de sesenta y cinco (65) délares por hectârea,desde el 
principle de mi intervencion en este arbitraje el articula II del Tra 
tado Clara y explicitamente se expresa en este sentir." (62)
El articule II del Tratado de 1903 entre Panamâ y los Estados Unidos
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establecia que-' Panamâ concedia solamente 10 millas pare, la bonstruccion 
del Canal cuya extension era del Océano Atlântico al Pacifico. [63)
En consecuencia, Don Manuel Walls y Merino consideraba que por ser un 
caso tan particular eran aplicables los principios générales de derecho a- 
cerca de exporpiaciôn forzosa y estimé el valor de las doce hectâreas a 
razén de sesenta centavos de délar ($ 0.60) el métro cuadrado, mâs el seis 
[6°/o) de interés. anual desde el dia 2 de septiembre de 1914; hasta el 26 de 
octubre de 1918, cuando el Senor ârbitro espanol diera el punto de partida 
de su primer fallo. (64)
CH.- La Reclamacién de Basilic Burus Duncan.
Segûn los derechos aludidos en lo referente a los terrenos situados 
en la Quebrada de Oro, esta reclamacién fue presentada en los Tribunales 
panamenos en fecha del 2 al 10 de diciembre de 1918, actuando como ârbitro 
Don Manuel Walls y Merino.
Se dié el hecho de que los miembros de la Comisién Mixta no lograron 
ponerse de acuerdo ni sobre el derecho del réclamante ni sobre el importe 
de la remuneracién mientras que los miembros de la Comisién panamena, fun 
dandése en que el reclamante para obtener las concesiones por cuya expropia 
cién reclamaba, habia hasta el momento cumplido con los requisites exigidos. 
Eran de opinién que el reclamante ténia todos los derechos para reclamar a 
los ^stados Unidos la expropiacién de sus terenos que habian sido valora- 
dos en 1D0,00D.0D délares debido a una pequeha mina de oro existente en es 
te territorio.
Por otro lado, los Comisionados de los Estados Unidos negaron rotunda 
mente los derechos del reclamante contra su Gobierno, es decir, el Gobierno 
de los Estados Unidos se negaba a pagar la expropiacién de tierras, que, se 
gûn el reclamante era ese territorio comprendido por una veta de oro.(65)
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Los Comisionados de los Estados Unidos anularon toda posibilidad de 
reclamacién contra su gobierno.
Debido al polémico conflicto suscitado Don Manuel Walls y Merino, a£ 
tuando como ârbitro, por parte de la representacién espanola en Panamâ, 
scstuvo lo siguiente:
" Esta reclamacién tiene dos aspectos, uno técnico, relacionado con 
el valor real de la supuesta mina de oro, y otro econémico, relacio 
nado con el valor comercial de la misma. Por lo ambiguo del proble­
ms no he logrado poder llegar a materializar ni el valor real de la 
supuesta mina, que hoy estâ bajo las aguas del Canal; tampoco, he 
podido llegar a materilizar el valor econémico o comercial de la su 
puesta mina de oro. Estas dedaraciones de reclamaciones me han im 
presionado, como un proyecto de negocio, como un avaluo. Pero mien 
tras se desconozcan sus resultados el valor continuara siendo una 
incégnita, por lo tanto, el valor se hace imposible.
Exigir el pago de 100,ODD.OD délares al Gobierno de Panamâ, por u 
na supuesta mina, me parece una injusticia y , por otra parte, hacer 
pagar al Gobierno de los ^stados Unidos, la suma de 100,000.00 déla 
res tampoco me parece justo, ya que se trata de un problema de una 
supuesta mina, que todavia poseia yacimientos de oro.
Ya que el réclamante debié advertir al Gobierno de los Estados U- 
nidos o sus représentantes de la Comisién Mixta al iniciarse los tra 
bajos del Canal, cuando todavia las tierras no habian sido cubiertas 
por el agua de la actual via acuâtica. En consecuencia, y sin pear?- 
juzgar el mejor derecho que el reclamante pueda alegar ante Tribunal 
compétente, el ârbitro que suscribe considéra que por falta de ele­
mentos que le permitan conocer el verdadero valor técnico y comer­
cial relacionado con la reclamacién de los terrenos situados en Que
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brada de Oro debe inhibirse y se inhibe de pronunciar fallo acerca 
de la misma." (66)
H0.- Comunicados de Don Manuel Wells y Merino al Présidente de anarnâ, 
Dr. Belisario Porras.
Hay que senalar que el Doctor Belisario Porras habia sido elegido nue 
vamente Présidente de anamà. Don Manuel Walls y Merino envia un comunica 
do con fecha 16 de julio de 1919 al Senor Présidente Porras, con carâcter 
confidencial, en donde narraba los incidentes ocurridos en el seno de la 
Comision por parte de los comisionados de los Estados Unidos. Ademâs comu 
nica que se estaba preparando el fallo en lo referente a la reclamacién de 
los terrenos pertenecientes a la familia SchubezF; (67)
El 24 de julio de 1919, Don Manuel Walls y Merino envia un segundo comu 
nicado al Presidents panameno, referente a las nuevas dificultades surgi- 
das respecto al aÈitraje motivados por la actitud de los Comisionados esta 
dounidenses. Comunicaba que el Comisionado Georges Ccnnolly no habia escri 
to une sola opinién en los casos que el ârbitro espanol habia sometido en 
desacuerdos por faltar la opinién del Sr. Connelly, por lo que no podia die 
tar el fello respectivo. (68)
Sin embargo, los demâs comisionados tenian sus opiniones listas. So­
bre el otro miembro de la Comisién por parte de los ^stados Unidos, Sr.
Burt New si la ténia preparado. (69)
" Como comprenderâ Usted. semejante actitud, por parte de un Comisio 
nado de los Estados Unidos, es simplemente inexplicable. El otro 
punto se refiere precisamente a la reclamacién mencionada de Francis 
Schuber, ciudadano de los Estados Unidos, se trata dë la reclamacién 
mâs importante de las presentadas ante la Comisién Mixta. Su ârea 
es de 843. 6/10 hectâreas y se reclama contra los Estados Unidos $ 
1,825,DD0.00 délares. He asistido a la vista de esta reclamacién
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que ha durado varios dias y después a les sesiones ejecutivas en las 
que los miembros de la Comision discutieron su avalûo. Durante sus 
sesiones los panamenos fueron bajando hasta la suma de $ 34D.ÜÜ0 d£ 
lares y los miembros de los Estados Unidos llegaron a subir en to­
dos los ordenes," (7D)
El dia 2 de agosto de 1919, Don Manuel Walls y Merino, comunicaba a 
Don Emilio de ^alacio y Fau, quien desempehaba el cargo de Subsecretario 
de Egtado de Madrid lo referente al veredicto que habia dictado en dicha 
• fecha en la reclamacién de Francis Schuber, siendo la de mayor importancia 
que se hubiese presentado ante la Comisién Mixta. (7l)
Nuevamente el mencionado ârbitro comunica al Sr. Palacio y Fau emocio 
nado, que habia dado en los archivos dfe la Comisién Mixta con el texto de 
un proyecto de ley que se habia presentado en el Congreso de los Estados 
Unidos para el fallo definitivo de estas reclamaciones que ponia de mani- 
fiesto la predisposicién que habia existido siempre en Washingiton con res­
pecto a estos reclc-.rr,antes y la verdadera concesién que el Gobierno Federal 
habia hecho al aceptar sus fallos o veredictos aunque las autoridades nor- 
teamericanas pretestando atenerse al espiritu del Tratado del Canal, la in 
terpretacién de Don Manuel Walls y Merino en lo que respecta a la practica 
se séparé completamente de él en beneficio de los reclamantes. (72)
5.4.- LAS RELACIONES A NIVEL DIPLOMATICO.
A.- La Representacién Diplomâtica Espanola en Panamâ.
Es sumamente importante destacar, que para la época, fue una de las 
representaciénes diplomâticas que expresé al joven pueblo panameho, la sim 
patia y la amistad de su gobierno y de su patria haoda la juata causa pana 
meha. (73)
Por otra parte, el Gobierno panameho siempre estuvo dispuesto a brin
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dar la mejor hospitalidad, tanto en lo oficial, como en lo social, y sin 
excepciân alguna, los représentantes espaholes conquistaron el respeto y 
la simpatia del Gobierno y pueblo panameho y laborando por crear vinculos 
de sincera amistad con los gobiernos y pueblos que ambos representen.[74]
La representacién de los diplomaticos espaholes en Panama se esforza- 
râ por el increments del desarrollo cultural de la Sociedad penameha.(75)
A través de negociaciones diplomaticas de la seccién de asuntos cultu 
rales se incrementan en la sociedad panameha los bailes de sevillanas, pro 
gramas de radio, con respecto a la lengua, etc. (76)
El dia 18 de febrero de 1919 el Cénsul espahol en la Nacién panameha 
envia un comunicado al Sehor Ministro de Instruccién Publics de Espaha, en
donde se manifiesta lo siguiente;
" Tengo la honra de acusar recibo a V.E, de la Real orden del dia 6
de julio ingresada a este Consulado acompahada de una carta del Ga-
tedratico Numerario de la Seccién de Ciencias de Cadiz, remitida a 
ese ministerio por el instruccién publics en la que el referido ca- 
tedratico, Sehor Peréz Martin ruega se transmits al Sehor Présidente
p
de la Republics de anamâ las manifestaciones de gratitud, por las 
gestiones oficiosas de dichos sehores, cerca del Vice Cénsul Honora 
rio que suscribe, encaminadas a conocer la disposicién del Sehor Pe 
rez Martin, para aceptar el cargo de director de el Institute Nacio- 
nal en territorio panameho." (77)
Las cooperaciones o apoyos culturales de la Nacién espahola en Panama 
estan con mayor cleridad explicados en el capitule primero, el cual se re­
fiere al aspecto de las relaciones culturales.
También es importante sehalar el gran esfuerzo de los diplomaticos 
espaholes respecto al aspecto humanitario que veremos en el capitule sexto.
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Tampoco podfemos pasar por. alto los grandes esfuerzos de los diplomat! 
cos espaholes en relacion a las gestiones comerciales de Panama y Espaha 
con motivo de la inauguracion del Canal de Panama, como veremos en el capi 
tulo septimo.
B.- La Representacién Diplomatics de Panama en Espaha.
Para los gobernantes del periodo que hemos estudiado existia la preo 
cupacién, por la gran importancia para el joven pais, de el mantenimiento 
constants del personal de las distintas representaciones diplomaticas, muy 
especialmente la de ^spaha, debido a su gran amistad, muy personal, con el 
Rey Alfonso XIII. (7B)
El Gobierno panameho siempre insistira en lo conveniente de hacerse 
representar en toda ocasién que lo permits el estado de sus recursos.(79)
El servicio consular panameho acreditado en Espaha sirvié de gran est! 
mulo al fortaleoimiento de las relaciones internacionales en el sentido de 
acercar los vinculos sociales, culturales, econémicos y politicos. (80)
La representacién panameha acreditada en Espaha, en lo que respecta a 
los agentes comerciales, siempre estuvieron dispuestos y contribuyeron a 
llevar las condiciones encauzadas al desarrollo del comercio, ante todo, 
en el apartado de exportacién e importacién. (8l)
A través de los représentantes siplométicos panamehos en ^spaha se 
daria a la publicidad el hecho de la existencia de las riquezas naturales, 
de los grandes bénéficiés agricoles cuyos bénéficiés se enfatizaban en el 
cultive de platane, cacao, algodén, almendras, café, etc. .(82)
La representacién diplomâtica panameha en Espaha participaba con las 
organizaciones internacionales destinadas a asegurar la paz y el progreso 
del continente o del mundo a través de organismes técnicos, sin embargo, 
los respectives représentantes se abstendrian de formar parte en alianzas 
militares, por ser totalmente contraries a su politics de neutralizacién.(83)
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Es sumamente importante destacar que durante este periodo a pesar de 
la Primera Guerra Mundial, Panama y Espana, estrecho con mayor fuerza sus 
vinculos économies, culturales, politicos, sociales, cocperativos y técni 
COS con la Madré Patria, que siempre estuvo y ha estado vinculada al Ist­
mo de Panama por una base histories ccmûn. (84).
Se dio el fenômeno de que tanto los esfuezos de los diplomaticos espa 
holes como los panamehos, con el vivo proposito de fortalecer los lazos de 
amistad, ejecutaron una acciôn mâs solidaria que sirvié de apoyo a las re­
laciones bilatérales por medio de las cuales se llevarân a cabo convenios 
de muy feliz termine entre ambos paises, por ejemplo, se ratificaron conve 
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CAPITULO SEXTO 
ASPECTOS DEL HUMANITARI5M0 ESPANOL EN PATMMA
6.1.- QDMUhlCADO DEL CONSUL ESPANOL EN PANAMA, MARZO DE 1914.
El Consul espahol en Panama, en marzo de 1914, emite un comunicado 
sobre el estado de salud en el Istmo de Panama. Dicho comunicado Cue emi 
tido a través del subsecretario del Consulado de Espaha en Panama, manifes 
tando que el Eîstado de salud en la Repûblica de Panamâ, Zona del Canal y 
Puertos de Colon y Panamâ, habia sido satisfactorio, no habiendôse regis- 
trado enfermedades epidémicas ni contagiosas. (l)
Es sumamente importante destacar que la Compahia del Canal de Panamâ 
en esta fase norteamericana, desde inicios del arb 1904, habia empezado la 
desinfeccion de la zona. Ademâs, con esta ardua tarea, se lograba en la 
zona transistmica un bienestar respecto a la salud de los panamehos y de 
los que. trabajaban en la construccién del Canal de Panamâ.
6.2.- COMUNICADO DEL CONSUL ESPANOL EN PANAMA, ABRIL DE 1915.
En otro comunicado, éste del lo. de abril de 1915, el Cénsul Espahol 
en Panamâ, a través de la subsecretaria del Consulado en la ciudad de ^a- 
namâ, y dirigido al Ministro de Gobernacién, notifies lo siguiente:
" Tengo el honor de manifestar a Usted que durante el mes de marzo 
que acaba de finalizar el estado de salud pûblica, en la Zona del 
Canal, Puertos de Colén y Panamâ, habia sido satisfactorio, sin que 
se hallan registrado casos de ninguna enfermedad épidémies o conta­
giosa." [2}
6.3.- LA SALUD PUBLICA PANAMENA EN LOS ANOS 1918 - 1919.
Como pudo comprobarse, a pesar de la polémica politica vivida en la
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sociedad panameha en el aho de 1915 el aspecto de la salud publics no se 
descuido. (3)
Frente a ello, se ha comprobado, en relacion con el insignificante 
grado de urbanizacion logrado para la época en el Istmo de Panama, pese a 
su ruralizacion el estado de salud de la sociedad para el aho de 1919 con_ 
tinuaba de forma satisfactoria. Por este hecho el Consulado de Espaha en 
Panama, de acuerdo al reglamento de sanidad exterior comunicaba al Minis­
tro de Estado en Madrid, para el dia 30 de junio de 1919, el siguiente men 
sa je:
" En cumplimiento de lo dispuesto por el vigente reglamento de sani 
dad exterior, tengo la honra de informer a V.S. que durante el tri­
mestre, que termina este dia, no ha ocurrido ninguna alteracion no­
table en la salud publics, en esta demarcacion consular, con excep­
ciân de numerosos casos de " gripe " similares a los sufridos desde 
meses en diferentes regiones de Europe y América, que afortunadamen 
te no han revestido el carâcter de gravedad que en otros paises."(4)
6.4.- LA DE5TRICIDN INFANTIL EN PANAMA, 1920 - 1922.
El aho 1920 fue para la Republics de Panamâ bastante trâgico. Se le 
adjudico el concepts de tumba del niho, debido a los grandes problèmes de 
desnutricion infantil. (5)
La desnutricion trajo como consecuencia otros desajustes sociales, ta 
les como la anemia, desordenes nerviosos, etc. Cuando se origine un recru 
decimiento de la patologia local debido a la gran sequîa que habia azotado 
al Istmo durante el aho de 1920. (6)
A consecuencia de la misma se produjo para este entonces un aumento 
del tlfus, porque debido a la escacez de agua potable. Muchas families u- 
tilizaron para sus quehaceres agua no potable, agravando la situacion nu-
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tricional, ya que el tifus atacaba, generalmente, a los nihos, los cuales 
empeoraban su estado de salud. (?)
Es importante destacar que la zone del Istmo afectada por los inten- 
SÜS desasosiegos, de la desnutricion y el tifus fueron las regiones de pa 
so transistmico. Esta zona habia gozado de una excelente condicidn salu­
bre en ahos anteriores. [b )
A todo este desajuste en el Istmo, el Consulado de Espapia en la ciu­
dad de Panama, enviara comunicaciones al Sehor Ministro de Estado en Ma- 
dird, sobre la situacion de la salud panameha, debido a la gran sequia 
que se habia en el Istmo a partir del mes de agosto de 1920, cuyos efectos 
negativos se empezaban a sentir en la sociedad panameha. (9)
No podemos olvidar que, por muy corta, que sea una sequia en un pais, 
ésta a la vez dejaria su efecto desvastador y de crisis. (lO)
A.- Los efectos de la sequia en el Istmo de Panama a mediados del a 
ho de 1920.
Este hecho se verâ directamente evidenciado en le. desnutricion infan 
til, mâs que nada, por que muchas familias de escasos recursos economicos 
Vivian del sustento de sus productos agropecuarios, taies como: la leche 
de vaca, las carnes de vaca, las cames de cerdo, productos avicolas, co­
mo las aves; productos agrîcolas, como las legumbres, el maiz, el repollo, 
el tomate, etc. Estos productos que suplian las necesidades bâsicas de 
gran numéro de families panamehas, por la escacez de agua que asolaba es­
tas regiones de Istmo de Panamâ, como fueron las ciudades de Colân y Pana 
mâ. (il)
Esta problemâtica se refiejarâ directamente en el problema de la des 
nutricion, anemia y tifus, en especial, en estas ciudades transistmicas. 
Por otra parte, si es bien cierto que el campesinado panameho de las de-
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mas regiones de la Repûblica, trabajaban la tierra de forma que su produc 
ciôn era bastante.
Sin embargo, el campesino panameho, para esta época producian produc 
tes taies,como; legumbres, carnes, productos avicolas, solo para su consu 
mo interno, ya que el cultivo de hacia bastante dificil por ser manual y 
muy rudimentario el procedimiento de cultivo. Era, pues, una agricultura 
de autoconsumo, por lo que se hacia dificil suplir de productos a las ciu 
dades transistmicas, ya que las mismas habian agotado sus silos o lugares 
de reserves alimenticias a finales del aho de 1920. (l2)
Tampoco hay que olvidar que el problema de la desnutriciôn se dio en 
gran escala en la nihez debido, en primer lugar, a la escacez de alimentes 
por la gran sequia que azoto al Istmo; en segundo lugar, por el agotamiento 
de las réservas lactéas, por lo que no se puede pasar por alto todo lo que 
agravô la situacion de la nihez panameha.
Por otra parte, la gran mortandad de reses o vacas, quienes eran el 
suministro de leche agudizeba el problema nutricional del infcinte panameho. 
Cl3)
B.- Causas de la Oesnutricién Infantil en Panama.
Segûn comunicado enviado a la ciudadania panameha por la oficina Gene 
ral de Salud Pûblica, se sehalaba que la causante de la desnutricién era 
el négligente estado de las réservas economicas de la ciudad de Panama, por 
el hecho de no haber tenido la cantidad suficiente de reservqs alimenticias 
para solucionar los problemas de nutricién. (14)
Por otro lado, los funcionarios del Centro de Réserva Economica de Pa 
nama se amparaban en el problema de la naturgleza. El dia 23 de noviembre 
de 1920 el Sehor Juan Lastra, a la sazon Coordinador del ^entro de ^eserva
U  '
Economica de la Ciudad de anama, publicara, segûn el Diario Panama el ar-
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ticulü siguiente:
" Es lâstima grande, que no haya llovido a través de estos largos me 
ses en estas tierras, en las cuales el mais, el arroz, el tomate, los 
repollos, etc., se han secado por faltarle uns sagrada gota de agua." 
(15]
C.- Respuestas del Pueblo Panameno.
El pueblo panameno ante tal situacion se manifestaria criticando enér 
gicamente como los responsables y culpables del problems, de la sequia a los 
terratenientes, debido a que al darse la gran avalanche, es decir, la gran 
migraciôn campo - ciudad, ademâs del gran numéro de emigrantes extranjeros, 
la zona transistmica, los terratenientes se dedicarian a la tala indiscrimi 
nada de bosques para crear los solares, los cuales serian utilizados con el 
especifico proposito de construir viviendas de inquilineto para acrecentar 
sus riquezas muy personificadas, ya que la madera de estos bosques era lue 
go utilizada para la construcciôn de viviendas, pero la mejor madera era ex 
portada. (16)
Es importante destacar, que el cempesino panameno, a través de sus tra 
diciones y costumbres lo ha tenido muy claro que los ârboles atraen las 11u 
vias, que si éstos se talan, y se queman, las Iluvias disminuyen o se ausen 
tan. (17)
CH.- Crisis de la Salud Pûblica Panamena.
El problema de la anemia, desnutricién, tifus y otros seguian en esca 
la ascendante. (1B)
Otrasde las causas de la crisis panamena fue la maquinaria gubernamen 
tal, descuido de la atencién publies por prestar mayor atencion a los gran 
des proyectos de carrêteras, puantes, escuelas en las provincias del nuevo 
pais. (19)
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Hay que senalar que los proyectos agropecuarios, que por ese entonces, 
empezaban a surgir se les brindd apoyo pero solo a los que se desarrollaban 
en las provincias interioranas, tales como, Chiriqui, Veraguas, Codé, Chi- 
tré, no asi a los proyectos de las ciudades terminales, ya que por ser zonas 
de transite se bastarian con el comercio y del sector servicios para poder 
vivir.
No obstante, no hay que negar que el joven pais necesitaba una serie de 
infraestructuras, gran numéro de obras y proyectos se estaban llevando a ca 
bo, por ejemplo, las barriadas de San Francisco, para familias humildes, 
las barriadas de La Loma y Miraflores para los maestros; también la crea- 
cion de nuevos centras éducatives, todo lo cual para el joven pais era en 
si como un rompecabezas en muchos cases de dificil soluciônv (20)
No se puede pasar por alto que la labor de los gobernantes aunque con 
errores fue bastante positiva. (2l)
Tal vez, si en estas provincias terminales. Panama y Colon, se hubie- 
ra incrementado un mejor sistema de agricultura o tan siquiera, los ciuda- 
danos de estas ciudades, se hubieran percatado de la necesidad de los pro- 
ductos basicos de la alimentacion, es decir, no menpspreciando la agricul­
tura, quizàs las réservas alimenticias en estas ciudades terminales hubie­
ran side mayores, ya que tan sélo en los anos anteriores al problema de la 
sequia, las regiones interioranas abastecian a estas ciudades terminales. 
(22)
Iras estes problèmes epidémicos en que se debatia la.sociedad paname 
ha, a pesar de que el Estado panameno trataba por todos los médias de so- 
lucionarlos, no podia hacerlo por lo que el pais se habia declarado en Es 
tado de Urgencia Nacional. (23)
D.- El Socorro prestado por los diferentes paisœs e instituciones.
Al declararse la situacién de urgencia nacional en el Istmo el 3 de
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diciembre de 1920, la situacion del pueblo panameno era de incertidumbre 
y graves trastornos, ya que, el joven pais no poseia fondas, ni siquiera 
un organisme encargado de elaborar planes de emergencia. (24)
Debido a esta situacion los Estados Unidos envio trigo, ropa, medica 
mentes y un grupo de médicos y paramédicos en socorro de las familias pa- 
namehas el dia 15 de diciembre de 1920, lo que ayudô a mejorar la situa­
cion de desasosiego de la familia panamena. [25}
Posteriormente Ici Republics, de Costa Rica enviaria a Panama productos 
lacteos, arroz, maiz, frijoies. Este fue el dia 21 de diciembre de 1920. 
(26)
El pueblo mejicano envio a la Republics de Panama, el dia 23 de diciem 
bre de 1920 un cargamento de cereales y repas de nihos. (27}
La labor de asistencia social continuaba, aunque los graves problèmes 
empezaban a aliviarse, aunque por ser tan graves no se podia dar una solu- 
cidn râpida a la multitud de situaciones enmarcadas, de forma especifica, 
en los aspectos de la salud an el Istmo. (28}
E.- Ayuda de los Représentantes espaholes en Panama.
Debido a estos acontecimientos acaecidos en el Istmo de Panama, los 
funcionarios del Consulado de Espana en la provincia de Herrera prestaron 
una gran ayuda en la labor iniciada en pro del pueblo panameno.’ (29}
El dia 27 de diciembre de 1920 los représentantes diplomaticos del 
Consulado de Espaha en la Provincia de Colon declaran su adhesion a las 
labores de Buena voluntad en auxilio de la sociedad panamena. (30}
Por otra parte, no podemos pasar por alto los esfuerzos encaminados, 
por parte del Consulado espahol en la ciudad de Panama, a adherirse a los 
grupos de auxilio de los Estados Unidos en el Istmo para socorrer a los in 
fortunados por los desajustes ocasionados por las epidemias. Tampoco hay
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que olvidar los esfuerzos de la Steneficencia espanola en tratar de solu- 
cionar la situacion en el Istmo.
Los esfuerzos de las instituciones espaholas se harân eco de la situa 
ciôn panamena, el Centro Espahol de Colon donaria la suma de 200.00 ddla- 
res a la Junta Comunal de la provincia para solucionar algunos problemas 
en la comunidad colonense. (31}
Lista de Contribuyentes del Centro Espahol de Colon.
Luis Edgardo Sanchez 5.00 Dolares
Maria del Carmen Velasco 10.00 Oélares
Javier Acevedo Martin 6.00 Dolares
Antonio Ivan Castellanos 2.00 Dolares
Antonio Andrade Polanco 20.00 Délares
José Luis Sotomayor 10.00 Dolares
Maria De Jésus Espino 15.00 Dolares
Francisco Pehalba 3.00 Dolares
Amalia Moreno Diaz 2.00 Dolares
Luisa Calderon Prada 5.00 Dolares
Inès Gonzalez Gutierrez 1.00 Dolar
Miguel Angel Cordéba 3.00 Dolares
Alfonso Rivas Cortés 6.00 Dolares
Daniel Alberto Ramirez 9.00 Dolares
Pedro del Castillo 10.00 Délares
Raul Antonio Prado 25.00 Délares
Raquel Del Rio 4.00 Dolares
Paulina Atencio 5.00 Dolares
Rosa Maria Castro 7.00 Délares
Manuel Alberto Almanza 10.00 Dolares
Dario Enrique Almanza 5.00 Dolares
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Julio Araûz Rodriguez 
Camilo Augusto Torres 
Arturo Duehas 











En otras partes del Istmo, tales como la ciudad de La Chorrera las insti- 
• tuciones espaholas aunaron sus esfuerzos en auxilio y de socorro al pueblo 
panameno por el hecho de brindar recursos humanos para ayudar a los istme 
hos en sus alarmantes problemas. [33)
En la Provincia de Los Santos el Centro Recreativo y Social espahol 
de Azuero, el dia 5 de enero de 1921 enviaria a la ciudad de Panama cuatro 
[4 ) jovenes espaholes con alimentos para los desafortunados istmehos, és­
tos a su vez se unirân a las cuadrillas de socorro y auxilio. [34)
El dia 7 de enero de 1921, el Consul espahol en la ciudad de Panama, 
Don José Albihane y Martinez, se dedicarâ a tareas solidarias dirigidas a 
los desafortunados istmehos como extranjeros en la ciudad panameha. [35)
Este hizo un llamamiento a la ciudadania, esperando una mejor acogi- 
da en todos los corazones generosos. A este llamamiento, algunas empre- 
sas en el Istmo, como familias en mejores situaciones economicas contri- 
buirân con donaciones de dinero que irian encaminadas a solucionar los 
problemas de sanidad en el suelo panameho. [36)
El Diario Panama del dia 7 de enero dé 1921 publicaria un articula e 
mitido por el Cuerpo Diplomatico espahol en la ciudad de Panama, que es 
del siguiente tenor;
" La honda consternacion que sentimos, el gran dolor al ver los te 
rribles cuadros de anemis, desnutricion y otros maies, tanto a ni-
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nos como a hombres, en esta Nacion, estos nihos que seran la espe- 
ranza de este pais, estos hombres y mujeres, utiles a esta Nacion, 
fortaleceremos nuestros esfuerzos, en materializarse en un socorro, 
a estos seres humanos que estan en la vida sufriendo y soportando 
las dolorosas consecuencias vitales que estan confrontando, por e— 
sas malignas epidemias, este gentil y generoso pueblo." (37)
Las primeras gestiones por parte de Don *José Albinana y Martinez fu^ 
l'on l&s de ponerse en contacte con algunos ministres espaholes para que 
los mismos enviasen grupos de socorristas o ayudas médicas ante la proble 
mâtica panameha, a lo que Espaha con geste de cordialidad, cortesia y sen 
tide humanitario envio a través del grupo de la Cruz Roja Espahola, grupos 
de médicos y para médicos para solucionar los problemas epidémicos en la 
joven Repûblica Panameha. (38)
F.- Labor de la Cruz Roja Espahola en el Istmo de Panama en 1921.
Las brigadas de la Cruz Roja Espahola se presentarian en el Puerto de 
Cristobal en la ciudad de Panama el dia 10 de enero de 1921. (39)
Como si de cualquier otra institucién nacional se tratase, la primera 
accién de la Cruz Roja Espahola en Panamé fue la de socorrer a las victi- 
mas de las epidemias, tanto a los ciudadanos panamehos como a los extranje 
ros en el Istmo, entre los que se encontratan sus compatriotas.
Para ello la Cruz Roja Espahola creo,lo que llamaron los panamehos, 
Hospitales de Campaha, los cuales estaban situados cerca de algunas escue 
las para la ejecucion de las labores sanitarias. (40)
Muchos de estos brigadistas de la salud, como solia llamarseles en 
las ciudades de Panama y Colén, ayudaron a resolver problemas epidémicos 
en los hospitales de estas ciudades. Los hospitales que recibieron la ayu 
da fueron el Santo Tomâs, en la ciudad de Panama, y el Amador Guerrero en
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la ciudad de Colon.
De acuerdo al panorama que vivia Panama con la ola de epidemias los 
hospitales panamehos no se daban a basto, es decir, no podian resolver pro 
blemas de salud que se les presentaba por faltarles espacio para ubicar a 
los enfermas. Si bien es cierto que paises como Estados Unidos habia en- 
viado personal médico y paramédico a la ciudad de Panama,este grupo de pro 
fesionales no podia darle soluciôn al sinnûmero de casos que se presentaba 
por su reducido grupo. En vista de lo anterior los hospitales panamehos 
trabajaban en coordinacion con los brigadistas espaholes en los hospitales 
de campaha de los brigadistas espaholes.
Estos hospitales - campahas eran construidos en los vagones de coches 
de transporte de mercancias, los cuales habilmente la Cruz Roja Espahola, 
los acondicionô en pequehos centres de salud ambulatories.
Raùl Pisco, quien desempehaba el cargo de jefe del Hospital Santo To 
mas en la ciudad de Panama,
" La Cruz Roja Espahola desempeno un magnifico papel caracterizan- 
dose esta en el auxilio de todos los problemas de salud del pais.
Su ayuda se extendiô a las escuelas,en las fâbricas, talleres, etc." 
(41)
Dentro de esta faceta, es importante destacar, que todavia para este 
aho de 1921, el Hospital Santo Tomâs no estaba construido en su totalidad, 
sin embargo en su infraestructura acogia a enfermes con problemas de salud 
de diferente indole. (42)
Se considéré la Cruz Roja Espahola como un Cuerpo de.Bienestar Social, 
afin a la dinâmica propia del conjunto gubernamental panameho. (43)
La primera nota resaltante respecte a la labor de la Cruz Roja Espaho 
la en Panama es el gran esfuerzo altruista y humanitario. (44)
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El vinculo tan estrecho entre desnutricion y tifus aparece con toda 
nitidez en los casos clinicos atendidos por la Cruz Roja Espanola en los 
Hospitales ambulantes. Estos casos clinicos reposan hoy dia en los archi 
VOS del Hospital Santo Tomas, hospital que fue llamado vulgarmente para 
los ahos 20 El Elefante Blanco, debido a su gran tamaho (45),
Destacaremos a grandes rasgos el numéro de casos de nihos desnutridos 
atendidos por la Cruz Roja Espahola en Panama.
Enero de 1921 B9 casos
Febnero de 1921 75 casos
Marzo de 1921 71 casos
Abril de 1921 60 casos
Mayo de 1921 54 casos
Junio de 1921. 4B casos
Julio de 1921 43 casos
Agosto de 1921 39 casos
Septiembre de 1921 31 casos
Octobre de 1921 27 casos
Noviembre de 1921 25 casos
Diciembre de 1921 20 casos (46)
Ante el cariz de desesperaciôn que vivia la sociedad panameha, la 
Cruz Roja Espahola ademâs de los problemas de desnutricion también atende 
râ otros problemas que veremos posteriormente en las siguientes grâficas.
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G.- Metodülogia de Grâficas demostrativas del auxilio brindado por 
la Cruz Roja Espahola.
Para evidenciar el apoyo brindado presentaremos algunas grâficas basa 
das en los datos del Archive Clinico del Hospital Santo Tomâs durante los 
ahos de 1921 y 1922. Estos datos aparecen en forma de manuscrites y, a 
través de elles, mostraremos los diferentes casos atendidos, el total de 
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H.- Campana de los résidantes espanolas en auxilio a la socieriad pa 
namena en 1921.
El 24 de noviembre de 1921 el Diario Panama publico el siguiente artî
culü :
" Los espanoles que aqui residen, formamos una sola farr.ilia, un a 
vez mas lo demostraremos, haciendo un pequeno sacrificio para lie 
var el pan a hogares que tal vez van a carecer de él, si la mano 
piadosa de la caridad no les lleva el oportuno auxilio. Hacemos 
pues, un llamamiento a todos, esperando que ahora como siempre, 
encuentre nuestra iniciativa la ma^ jor acogida ai todos los corazo 
nés generosos." (77)
Esta campana did como resultado la cantidad de SEIS MIL CIENTO NÜVEN 
TA Y UN (b/. 6,191.00) DOLARES.
Quien se responsabilizaria de esta campana fue Don José Albinana y 
Martinez, Consul espanol en la ciudad de Panama en 1921. (78)
Las vicisitudes de la vida panamena colleva toda esta dinamica, la a 
yuda de estos generosos grupos que ayudaron a mejorar la lamentable situa 
cion que atravesaba el pais.
Iras la campana iniciada por los résidantes espanoles en Panama, en 
la Provincia de Colon el 27 de diciembre de 1921, también se aunarian es- 
fuerzos para socorrer al pueblo.
Para este ano era Don Antonio Andrade Polanco, Cônsul espanol en esta 
provincia de Colon. El mismo impulsaria campanas de apoyo a los ninos pa- 
namenos que se encontraban en situaciones muy criticas, a través del llama 
do de cooperacidn que pidid el Consul espanol en la ciudad de Colon. La 
respuesta brindada fue la siguiente:
" Los suscritos, sùbditos espanoles, residentes en la ciudad de Co-
Ion, Repûblica de Panama, se adhieren, en todo la que sus fuerzas 
le faculté, a ayudar, en especial, a los ninos panamehos que, con 
urgencia necesita que se les socorra." (79)
I.- Campana de los residentes espanoles en auxilio a la sociedad 
panamena en 1922.
De modo muy semejante a las campahas de 1921, para el aho de 1922 se 
caracterizarla por las fuertes campahas de los residentes espaholes en la 
provincia de Herrera.
El dia 15 de febrero de 1922, a través del despacho del Consulado de 
Espaha en Panama, un grupo de residentes espaholes en Panama, declararon 
su adhesion a la humanistica labor de ayudar al pueblo panameho en lo que 
estuviera a su alcance. (Sü)
Posteriormente, motivados por este gesto de altruîsmo y generosidad, 
un grupo de residentes espaholes en la ciudad de Chitré se unira para so­
correr en lo que fuese posible al pueblo panameho. (Sl)
J.- Labor de la Cruz Roja Espahola en Panama en 1922.
Después de muchos esfuerzos en el aho de 1921, los médicos y paramédi 
COS de la Cruz Roja Espahola continuarân prestando ayuda al pueblo paname­
ho (82), atendiendo servicios de odontologia, heridas incisas, heridas con 
tusas, heridas por avulsién, heridas punsantés, heridas por armas de fuego, 
contusiones, erosiones, mordeduras, quemaduras, fracturas, anemias, disten 
siones, cuerpos extrahos, intoxicaciones, tifus, desnutricion, operaciones, 
etc. (83).
También atendio a personas de distintas nacionalidades, como fueron 
centroamericanos, chinos, espaholes, griegos, italianos, japoneses, norte 
americanos, panamehos. (84)
-  3 2 )  -
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Con motivG de la inauguracion del Canal del Panama en el ano de 1914 
se did el fendmeno del auge del interés de muchos paîses par conooer tan 
grande obra de ingenieria.
Debido a lo anterior hay un aumento de la poblacidn turistica en la 
Repûblica de Panama (ll5), sin embargo, muchos de ellos o algunos de los 
que venian a este pals lo hacîan con el propdsito de radicarse en el mis- 
mo.
Panama gl tener un buen medio de comunicacidn como lo es el Canal m£
tivd a muchos panamenos, por el interés de viajar, de visitar Europa, o-
tros con el interés de inidar y continuar estudios, algunos con el propd­
sito de radicarse en Europa. (116}
A.- Colonos panamenos en Espana, 1914 - 1923.
1.- Increments de colonos panamenos en Espana.
Le. colonia de pan ai u en os en Espana se incrementarâ a partir del ano 
de 1914 cuando el Présidente panameno Dr. Belisario Porras, brindarâ to­
tal apoyo a algunos estudiantes panamenos con deseos de superacidn, quie 
nés veian a Espana el pais mas apropiado para continuar estudios superio 
res (117); por una parte, el deseo de muchos estudiantes de conooer Euro 
pa ; el otro motivo fundamental se debid a que para el ano de 1904, al i 
niciarse %.os trabajos del Canal de Panama por las Companîas norteamerica 
nas, éstas brindarian muchas facilidades a muchos espanoles para su tras 
lado al Istmo de Panama en donde los mismos aportarian, tanto su mano de
obra como sus conocimientos técnicos y cientificos en la obra de ingénié
ria que, posteriormente séria el Canal de Panama. (ll8)
Un gran numéro de los espanoles que viajan a este pais. Panama, lo
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hacer solteros lo qua motiwara que muchos de ellos contraeran matrimonio 
en suelo panarneho, sin embargo, otros muchos decidiran volver a su pais.
Una vez terminadas las obras en 1914, muchos de los espanoles que via 
jaron a nuestro pais, deciden regresar, en muchos casos con sus esposas e 
hijos. Asi también muchos panamenos viajaran a la Madre Patria y en mu­
chos casos quedasen establecidos en ella. (119)
2.- Distribucion de los colonos panamenos en la Provincia de Madrid, 
aho 1914.
Los panamenos se distribuyeron de la siguiente forma: en Galle Mayor, 
7; Legaspi, 15; Arguelles, 22; Mdstoles, 2; Lavapies, 4; Calle Blasco de 
Garay, 2; Barrio Salamanca, 1. Siendo en su totalidad para el ano de 1914 
la cantidad de 63 panamenos résidantes en Espana.
Este grupo de panamenos estaba formado de la siguiente manera:
Amas de Casa 10
Estudiantes 10
Internas 18





Clasificado el grupo anterior en femenino y masculine., tenemos que 
en el primero existian: amas de casa 10, trabajadoras internas 18, estu 
diantes 2, son pues, 30 mujeres.
Del sexo masculino, tenemos: estudiantes 8, mùsicos 6, mayordomo 1, 
peluqueros 3, ayudantes de oficina 5, en su totàlidad, 23 hombres. (120)
3.- La colonia panamena en la Provincia de Madrid en el ano de 1915.
La distribuciôn de la colonia panamena se did de la siguiente forma: 
con residencia en la Calle Montera, 2; en Calle San Isidro Labrador, 6; Ca 
lie Santa Barbara, 10; Calle Très Peces, 5. Siendo en su totalidad 23.
Estaba formada de la siguiente forma:








4.- Résidantes panamenos en la Provincia de Valencia, 1915.
En este période solo habian diez (lO) unidades distribuidas asi
Hombres 6 Tareas agricoles
Mujeres 4 Amas de Casa (122)
5.- Residentes panamenos en la Provincia de Sevilla, 1915.









Dentro del oficio de las mujeres estaban:
Asistentas de Hogar 2
Servicios de Mensajerîa Interna 
en manufacturas e industrias 
privadas 3
Dedicadas a los servicios de 
casa o amas de casa. 2
Los ninos que vivian en esta provincia, dos (2), oscilaban sus eda- 
des entre 1 y très anos. (123)
6.- Residentes panamenos en la Provincia de Galicia. 1915.




Dentro de los oficios de los hombres, estos fuercn:
Destinados al cuidado de alambiques 2
Dedicados a la agricultura y labran 
za de la tierra 2
Dentro de los oficios de las mujeres, fueron los siguientes:
Dedicadas a cuidar ninos en
casas particulares 2
Dedicadas a sus quehaceres del ho&ar 6
Ninos:
De 15 ahos 1
De 6 ahos 1
De 8 ahos 1
De ID ahos 1 (124)
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7.- La colonia de panamenos en Vigo en el aho de 1916.




Oficios a los que se dedicaban los seis (6) hombres: los 6 se dedica 
ban al oficio de tendero.
Mujeres 3 Tenderas





2 Limpieza de Hogares a Domici 
lio.
Habia 5 nihos, de edaries comprendidas entre los 10 a 11 ahos; 4 nihos 
entre las edades de 15 a 16 ahos. (125)
8.- La colonia de panamenos en Madrid en 1916.
Hombres 9
Mujeres 8
Los oficios a los que se dedicaban los hombres fueron:
Reparacion de Zapatos 3
Trabajos de Hosteleria 2
Labores de Cocina en Ho 





Amas de Casa 5 (126)
9.- Residentes panamenos de caracter permanente en la Provincia de 
Bilbao en el aho de 1916.
Es muy curiosa esta colonia porque solo fue constituida por mujeres. 
Entre los documentos que se han revisado en la investigacion se ha compro 
bado que estaban casadas con espaholes. Este reafirma el hecho de que pa 
ra el aho de 1904, un gran numéro de espaholes en estado de solteria via- 
jaron hacia Panama con motivo de iniciarse los trabajos del Canal de Pana 
ma, éstos al transcurrir el tiempo contraerian matrimonio con chicas pana 
menas. Una vez terminados los trabajos en el Canal de Panama, el 15 de a 
gosto de 1914, muchos espaholes deciden volver a Espaha y establecerse de 
finiii/amente, de forma permanente con su familia.
Las mujeres residentes eran 27.
Amas de Casa 15
Trabajos de Secretariado 5
Estudiantes 5
Cuidar nihos en sus casas 2 (127)
10.- Residentes panamehos de caracter permanente en la Provincia de 













11.- Residentes panamehos en Valencia en el aho de 1916.
Hombres 10
Mujeres 6
Los oficios a los que se dedicarian los hombres fueron: Pesca. 
Las mujeres a las labores domésticas. (129)
12.- Residentes panamehos en Zaragoza en el aho de 1916.
Hombres 6
Mujeres 5
Los oficios a los que se dedicarian los hombres fueron:
Cuidado y Cria de Aves 3
Labores Agricolas 2
Portero 1
Las mujeres se dedicarian a:
Cocinera en restaurante 1
Amas de casa 3
Cuidar nihos a domicilio 1 (l3o)
13.- La colonia de panamehos en Vitoria en el aho 1917.
Hombres 7
Mujeres 4
Oficios a los que se dedicaron los hombres:
Limpieza de establecimientos comerciales 4
Peluqueria 3
Las mujeres se dedicaban a amas de casa. (l3l)




Los hombres se dedicaban a;
Mùsicos 2
Hosteleria 3
Secretario de Comercio 1
Las mujeres se dedicaron a:
Estudiante 1
Amas de casa 3
El niho tenia una edad de 11 ahos. (l32j




Los hombres se dedicaban a:
Cocinero 3
Venta de Libres 4
Oficios a los que se dedicaban las mujeres:
Maestra de escuela 1
Asistenta 2
-  ; > o 4  -
Amas de casa 3
Los dos nihos en edad escolar, de 12 a 15 ahos. (133)




Los hombres se dedicaban a:
Labranza de la tierra 3
Labores de pesca 2
Labores de Hosteleria 3
Las mujeres se dedicaban a:
Amas de casa 3
Mensajeras Internas de Oficina 2
Limpieza de Hogares a Oomicilio 2
Cuidar a nihos a domicilio 1
En lo que respecta a los nihos todos los cinco*nihos comprendian e- 
dad escolar de 7 a 14 ahos. (134)
17.- La colonia de panamehos en Vizcaya, aho 1918,
Hay que sehalar en este aho como nota curiosa que la colonia de pana 
mehos se ve incrementada en forma permanente debido a los conflictos in­
ternos de la joven Repûblica de Panama en el aho de 1918.-
Por otra parte, por los innumerables vinculos que mantenian los nati 
vos panamehos con muchos ciudadanos espaholes se incrementaria los resi­
dentes panamehos. (135)






Los hombres se dedicarian a las labores de soldadura.
Las mujeres se dedicarian a trabajos manuales, tales como la confec 
ci6n de tejidos, reparacion de vestidos, de calcetines, etc. 10 de las 
mujeres se dedicarian a esta labores. 8 como amas de casa. 3 maestras de
escuela, 10 a asistentas de hogar. 5 al cuidado de nihos a domicilio. 5
a las labores de peluqueria.
Respecte a los nihos: 1 niho de la edad de un aho, el resto de los
nihos entre las edades de a 11 ahos. [137)
IB.- La colonia de panamehos en Alcoy, aho 1919.
Nombres-' 6
Mujeres 4
Los hombres se dedicaban a:
Labranza de la tierra 3
Labores de Herreria 3
Las mujeres se dedicarian a las labores domésticas. (138)




Los hombres se dedicaran a:
Venta de joyas de fantasia 5
Compra y Venta y Muebles 2
Mûsico 1
Mayordomo 1
Las mujeres se dedicaron a:
Amas de casa 3
Servicios de secretariado 3
Asistenta de Hogar 2 (l39)
20.- La colonia de panamehos en Gijdn, aho 1919.
Hombres 5
Mujeres 6
Oficios a los que se dedicaban los hombres:
Labranza de la tierra 3
Cocineros 2
Las mujeres se dedicarian a las labores domésticas. (140)




Oficios que desempehaban los hombres:
Pescador 5
Maestro Misionero 1
Trabajos de cafeterias 2
Ayudantes de mecânicos de coches 2
Oficios que desempehaban las mujeres:
Amas de casa 3
-  :?D f
Trabajos de manufactura, tales como:
confecciôn de bolsos, cartera, vestidos. 5
Cuidar nihos en domicilio 1
Los nihos en edad escolar entre los 8 a 10 ahos. [l4l]
22.- La colonia de panamehos en Tarragona en el aho 1919,
Hombres 6
Mujeres 7
Oficios que desempehaban los hombres:
Porteros 3
Peluqueria 2
Conductor de taxi 1
Oficios que desempehaban las mujeres:
Asistente de hogar 3
Confeccion y Arreglo de Vestido 2
Dedicadas al cuidado de nihos 2 (l42)




Labores a que se dedicarian los hombres:
Tocar la guitarra de forma ambulante 5
Labores de Hosteleria 5
Venta de Baratijas en Calles y Avenidas 5
En lo que respecta a las mujeres, sus oficios fueron:
Amas de Casa 10
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Dedicadas a les trabajos de asistenta 5
Dedicadas a las labores de secretariado 2
Estudiantes 2
Nihos de 16 a 17 ahos, estudiantes. (144)




Labores u oficios a que se dedicarian los hombres:
Marinos 5
Las mujeres se dedicarian a:
Lavedo y Planchado a Domicilio 2
Amas de Casa 4
Confecciôn de Tejidos y manteles a mano 4
Los nihos no supereban los 14 ahos por lo cual estaban en edad esco 
lar. (145)
25.- La colonia de panamehos en Tarragona, aho 1921.
Hombres 5
Mujeres 9
Labores a que se dedicaban los hombres:
Labranza de la tierra 2
Labores de tendero 3
Con respecto a las mujeres:
Amas de casa 5
Cuidar Nihos 2
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Labores de secretariado 2 (146)
26.- La colonia de panamehos en Madrid en 1921.








Trabajos de restaurante 2
En lo referente a las mujeres:
Amas de casa 5
Estudiantes 3
Aaistencia de hogares 4
Cuidar nihos a domicilio 4
Los dos nihos con edades de 2 a 4 ahos. (148)
27.- Colonia de panamehos en Gijdn, aho 1921.
Hombres 14
Mujeres 10
Con respecto a las labores de los hombres:
Guitarristas ambulantes 6
Labranza de la Tierra 4
Ayudantes de Cocina 2
Limpieza a Domicilio 2
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En relc-cion a las labores a que se dedicarian las mujeres:
Amas de casa 3
Ayudantes de oficina 2
Maestra de escuela 1
Contabilidad 2 (149]





Dentro de la condicidn social de los colonos panamehos, cabe desta- 
car los respectivos oficios o labores de los panamehos asi:
Pesca Marina 5
Peluqueria 2
Ayudantes de cocina 2
Comerciante Ambulante 1
Dentro de la condicidn socioecondmica de las mujeres panamehas, con 
permanencia en Espaha, sus oficios o labores fueron las siguientes:
Ayudantes de oficina 6
Amas de casa 5.'
Asistentas de hogar 4
La edad de los cinco nihos oscilaba entre los dos y diez ahos, todos 
en edad escolar. (I5ü)









Las mujeres efectuaron los siguientes oficios:
Amas de casa 3
Asistenta de hogar 1
Ayudante de secretaria 1
Reparacion y Confecciôn de Vestido 1
Los nihos tenian edades oscilaban entre 5 y 7 ahos. (152)









Ayudante de imprenta 3 (153)
Las mujeres se dedicarian a:
Amas de casa 15
Hermanas del Socorro 5
Confecciôn y Reparacion de Vestido 4 
Cuidado de nihos a domicilio 3
Contabilidad 3 (154)
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Con respecto a los 7 nihos:
Con edad de 12 ahos 1
Con edades de 15 ahos 2
Con edades de 1 aho 1 (155)




Los oficios a los que se dedicaban los panamehos:
Comercio de Pescaderia 4
Reparacion de Coches 2
Mayordomo 1
Trabajos de Hosteleria 2
Venta Ambulatoria 3 (l56)
Las mujeres se dedicaban a:
Amas de casa 10
Cocineras 2
Asistenta interna 3
Estudio de Danza 3
Las edades de los nihos:
11 ahos de edad 1
7 y 8 ahos de edad 2
Todos en edad escolar. (157)





Labores a las que se dedicaban los hombres:
Labores en barcos de Marina Mercante 5
Labranza de la tierra 3
Dependientes en tiendas de productos 
alimenticios 4
Contabilidad 1 (15B)
Las mujeres se dedicaban a:
Amas de casa 6
Cuidar nihos a domicilio 3
Confeccion y reparacion de vestidos 3
En relaciôn a los nihos: todos estaban por debajo de la edad escolar,
Edad de un aho 2
Edad de très ahos 1 [159]




Los hombres se dedicarian a:
Estudiantes 3
Pintores y venta de cuadros de forma 
ambulante 2
Pintores de brocha gorda 1
Labores de Hosteleria 4
Las mujeres panamehas se dedicaba a:
Oficios domésticos 10
Estudiantes 5
Ayudantes de farmacias 3
Secretarias 2
Cocineras 2
Respecto a los nihos:
Edad: 9 y 11 ahos 2
Edad: 10 ahos 3
Edad: 13 ahos 1 [160]
34.- La colonia de panamehos en Tarragona, 1923.
Hombres 3
Mujeres 9
Oficios de los hombres:
Mayordomo 1
Peluqueros 2 [l6l]
Las mujeres se dedicarian a:
Estudiantes 3
Ayudantes de oficina 2
Peluqueras a domicilio 4 (l62)




Oficios a los que se dedicaron los hombres:
Estudiantes G
Trabajos en la Marina Mercante 4
Labranza de la tierra 4 [163]
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Las mujeres se dedicarian a:
Amas de casa 4
Estudiantes 4i
Dedicadas a tejidos y bordados 2
Asistentas de hogar 4 [164]
En relaciôn a los ninos: Sôlo uno estaba en edad escolar.
Edad de 1 a 3 ahos 3
Edad de 10 ahos 1
Edad de 4 ahos 1 (165)
A través de los documentos estudiados en el Archive de Alcala de He- 
nares, en la Secciôn concerniente a Pasaportes y Gonsulados extranjeros de 
Panama, hemos podido averiguar que las migraciones de panamehos se dieron 
a partir de la inauguraciôn del Canal de Panama.
También hubo dispersiôn de muchos panamehos por el mundo a consecuen 
cia del aumento de buques con bandera panameha, ya que, las tarifas de trans 
porte maritimo eran muy môdicas, creândose con este en la joven Repûblica 
la efervescencia y el interés por viajar y conooer otros paises. (166)
Los colonos panamehos tuvieron facilidad para establecerse, ya que, 
se establecieron en la Repûblica de Panama una serie de empresas maritimas, 
a partir de 1914. ( 167)
or otra parte, el hecho de hablar el mismo idioma y las semejanzas 
culturales, contribuian a incrementar de forma progresiva las colonias de 
panamehos en Espaha. (168)
Los colonos panamehos en Espaha mantenian, pues, sus costumbres y 
tradiciones folklôricas. (l69)
Trataban en todo moments los panamehos en Espaha que no se perdiesen 
las costumbres, asi se preocuparon por que se bailase entre ellos, entre
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otros, los siguientes bailes:
1.- El baile de la mejorana
2.- La oimbia chorrerana
3.- La danza santena
4.- El punto
5.- El tamborito (170)
En relaciôn a la alimentaciôn, los colonos panamehos en Espaha mantu 
vieron sus costumbres culinarias, aunque nunca menospreciaron ni el folklo 
re espahol ni la forma de elaboraciôn de los alimentos de los espaholes.
Es decir, que no se diô el aislamiento en sus normas y costumbres regions 
les. Convivieron, pues, en forma armônica con los espaholes. (I7l)
Algunas de las comidas que hacian los panamehos:
1.- Tamal de 011a
2.- Pescado cocido al vapor
3.- Arroz elaborado con aceite de coco
4.- Tomates rellenos con carne molida
5.- El sancocho panameho
6.- Elaboraciôn de pan con huevo revuelto
7.- Pepino rellenos y calabaza
S.- Quesos elaborados con leche de vaca, esta fue una elaboraciôn ca 




12.- Jarretitas de Maiz
13.- Bollos de maiz
14.- Cacao con Leche
15.- Guanabana con leche
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16.- Nance con hielo
17.- Dulces de Papaya
18.- Refresco de papaya madura
19.- Refresco de Papaya verde
En esta época surge en los colonos panamenos la idea de la creacion 
de una escuela en Espana con el nombre de Panama, proyecto que no pudo lie 
verse a cabo por la falta de apoyo financiero, sin embargo, este proyecto
se llevaria a cabo en el aho de 1971. (172)
8.- Colonos Espaholes en Panama, 1914 - 1923.
En el periodo de construcciôn del Canal de Panama, que se da con ma­
yor impulso en el aho de 1914 con los norteamericanos, se registre en Pa­
nama la cantidad de 8, 217 espaholes, quienes contribuyeron en las obras
de construcciôn del Canal, distribuidos asi:
7.500 Mano de obra de construcciôn del Canal
5,000 Trabajos Técnicos
1.500 Dedicados al transporte 




Con motivo del gran esfuerzo realizado por la colonia espahola en Pa 
namâ, especificamente dentro de la Construcciôn del Canal de Panama, el 
periodista Carlos Villar, en la Convenciôn de Asociacionës espaholas en 
Panama, se pronunciara en los siguientes términos:
" Reconocemos, con gran respeto, los significativos aportes que han 
ofrecido desde la construcciôn del Canal, con su noble apoyo, por 
sus trabajos efectuados en nuestro pais. Nuestra historia registra 
con profundo agradecimiento la alta cuota de sacrificios que aporta
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ron los miembros de la colonia espahola en la construcciôn del canal, 
cuyo cientos de hombres de este noble pueblo, como laboriosos obreros, 
aportaron sus energxas en la excavaciôn de esa gran zanja y de las di 
ferentes obras complementarias que contribuyeron con la inauguraciôn 
del Canal, todos estos hombres, trabajadores incansables y discipli- 
nados, echaron raxces en el suelo istmeho y sus descendientes, hom­
bres y mujeres, han contribuido con su trabajo en forma muy product! 
va al desarrollo de esta tierra que acogiô a sus antecesores." [174}
Sin embargo, ante lo ya expuesto, se hace necesario, traer a colaciôn 
también el sentir de este grupo peninsular de lo que ha sido su participa- 
ciôn en el desarrollo histôrico y social de Panama. Para esto hemos toma- 
do las palabras pronunciadas el dxa 12 de octobre de 1915, con motivo de 
celebrarse la Feria Internacional de Panama, de Don Gervacio Garcia:
" Nuestros antecesores llegaron a Panama en mayor numéro el aho de 
1904, al iniciarse los trabajos del Canal, cuyos miembros tomaron 
parte activa en la Construcciôn del Canal Interoceanico. Esta gigan 
tesca obra de ingenieria que conecta los dos oceânos, y que acortan 
las rutas para el comercio internacional llenan de légitima orgullo 
a nuestra raza por los sacrificios realizados por los obreros espa­
holes, que a pesar de muchas adversidades, participaron con obreros 
y técnicos de otras nacionalidades culminando la construcciôn de res 
pectiva obra." [175}
De las colonias foraneas que, histôricamente, se han registrado en el 
pais la colonia espahola se ha constituido en una de las primeras y mas sig 
nificativas para el desarrollo econômico y social de Panama.
Desde el periodo de la inauguraciôn del Canal interoceanico hasta la 
reafirmaciôn democrâtica el establecimiento de la colonia espahola se va e 
videnciandü al transcurrir los ahos. Asi tenemos, que de la informaciôn
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übtenida en el Archive Nacienal de Panama junto con la informaciôn que se 
obtuvo de les distintos archives parroquiales, provinciales, corne les re­
gistre de comisarias, se deduce que desde el aho de 1914 hasta el ano de 
1923 existian en el pais 16,482 espanoles establecidos con carâcter perma 
nente. (l76j
Cusndo en 1904 empezaron las ebras de construccidn del canal de Pana 
ma y luego de transcurrir algunos meses, casi se paralizan las mismas, ya 
que las cargas eran descargadas con mucha lentitud porque no hebia suficien 
te mano de obra en el pais; per les innumerables trabajos de la construc­
cidn, per la no existencia de facilidades para carga y descarga, almacena- 
miento y transporte para enviar a los centres de construccidn. [177]
Todas estas circunstancias motiva los viajes de espanoles a la Repû- 
blica de Panama, ya que, la Compahia del Canal de Panama proporcionaba fa 
cilidades de viaje, con el fin de que estes profesionales, técnicos, jorna 
leros fuesen a trabajar en las obras del canal.
Se did el hecho que el grupo mas numeroso fue el peninsular y, este se 
debid a que desde la época de la colonizacidn habian muchos espanoles que 
habian sentado sus residencias en el Istmo de Panama, le que motivaba que 
elles se comunicasen con sus familias en Espaha y les hablaban de le que 
sucedia en el Istmo y de las posibilidades que ofrecia.
Ütros grupos de espanoles résidantes en otros paises hispanoamericanos, 
taies como: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, etc., conociendo de la 
fuente de trabajo que se les ofrecia en los trabajos de construccidn del Ca 
nal, entusiastas, deciden abrirse camino en la joven Republics.. Todo esto 
muestra el porqué de la cantidad de espanoles en el Istmo. [178]
Los principales sitios donde establecieron sus residencias los espano­
les, fueron:
a] El barrio de Calidonia
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b) Barrio de La Exposiciôn
c) Barrio de Guachapali
ch} Barrio de San Felipe
d} Barrio de Rio Abajo
e) Barrio de Parque Lefevre
F} Area de la Zona del Canal
g) Barrio de Santa Ana
Vemos, pues, que todos residieron en la ciudad capital. [179}
Los 8,217 espanoles residentes en la ciudad de Panama y sus alrededo- 




Distribucidn de los Nombres en los distintos beurrios de la capital pa 
namena: En el ano 1914*
Barrio de Calidonia 200
Barrio de La Exposicion 400
Barrio de Guachapali 300
Barrio de San Felipe 450
Barrio de Rio Abajo 280
Barrio de Parque Lefevre 150
Area de la Zona del Canal 4,030
Barrio de Santa Ana 1,698 [l8l)
En cuanto a las mujeres:
Barrio de Calidonia 15
Barrio de La Exposicion 32
Barrio de Guachapali 45
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Barrio de San Felipe 61
Barrio de Rio Abajo 28
Barrio de Parque Lefevre 20
Barrio de Santa Ana 207
Area de la Zona del Canal 101 [182]
Distribucion de los ninos:
Barrio de La Exposicion 12
Barrio de Guachapali 15
Barrio de San Felipe 18
Barrio de Santa Ana 80
Area de la Zona del Canal 84 [lB3]
En cuanto a los oficios en que se desempehaban los colonos espanoles 
en Panama, para el ano 1914, como senalabamos antes la cantidad de 7,500
se dedicarian a los trabajos del Canal. [184]
Dedicados a trabajos de tenderos 2
Dedicadcs al alquiler de Inmuebles 3
Zapateros 2
Pintor 1 [185]
Las mujeres se dedicarian a: '•
Amas de casa 300
Tejedoras a ganchillo 50
Elaboration y reparaciôn de prendas 
de vestir 100
Ayudantes de empresa' 3
Secretarias 29
En relaciôn con los ninos, los 200 estân en edad escolar. (186)
2.- La colonia de espanoles en la Provincia de Colon, ano 1915.
En la ciudad de Colôn, en el ano de 1915, habian 329 espanoles, distri 








A través de los registres de comisarias de las diferentes provincias 
de Panama nos henos podido percatar que los colonos espanoles formaban sus 
propias agrupaciones. Esta nos mueve a pensar que la vida de los colonos 
era dificultosa por lo que formaban distintas agrupaciones en las provincias 
donde residian.
El grupo peninsular residente en Coldn se dedicô para 1915 a la venta 
de santos en cerâmica, a la venta de mercaderias en abarroterias, se dedi- 
caron a la elaboration de pan, el famoso pan gallego, que estaba muy de mo- 
da y que era considerado un producto de lujo para colocar en la mesa. To­
dos los miembros de este grupo de espanoles trabajaban unidamente, tanto las 
mujeres, como los Nombres y las mujeres. (188) Las mujeres se dedicaban a 
la venta en los pequehos establecimientos al efecto, asi como a la venta de 
los santos en cerâmica y a las famosas qoanaderias de la época. Los ninos 
en sus horas libres distribuian cerâmica o pequehos articulos domésticos 
que pedian algunos clientes. (189) Los Nombres trabajaban en la confeccion
de zapatos, cerâmicas, reparaciones de construccienes, construcciones, res 
taurantes, en labores de transportistas. Se distribuian estos ultimes asi:
Panaderos 21
Elaboracién de cerâmicas 9
Zapateros 10
Tenderos 40
Constructores de casas y edificios 15
Trabajos en restaurantes 10
Transportistas 25
Cobradores y Vendedores a domicilio 30 [190)
Las mujeres cooperaban en los diferentes trabajos, junto con sus espo
SOS y familiares, en la venta de productos, dedicândose tarnbién a los ofi­
cios domésticos. (l9l)
Respecto a los ninos, en su gran mayoria, éstos colaboraban con sus 
familiares y padres en pequehas tareas de négocias que no fueran lejos de 
sus hogsres. La edad de estos ninos, entre los 15 y 16 anos, era muy impor 
tante, ya que por la misma no se solia enviarlos muy lejos, y a los peque­
hos no se les enviaba por existir el peligro de ser atacados por nihos ma- 
yores, para arrebatarles, en muchos casos, el dinero de algunos productos 
que habian distribuido. (l92)
"3.- La colonia espahola en la Provincia de Herrera, aho 1916.




Oficios a los que se dedicaban los varones espaholes:
Crianza de ganado vacuno, porcino y ca
ballas 1,000
Trabajadoras en Abarroterias
Elaboraciôn y Venta de Muebles
Elaboracion y Venta de Bolsos y correas en










Labores de educaciôn 




Limpieza y cuidado de jardines
En relacion a los oficios de las mujeres:
Amas de casa 
Peluqueras 
Asistentas de Hogar 
Maestras de Escuela 
Confeccion de Vestidos 
Religiosas 
Sin oficios





























Los 367 nihos se encontraban en edad escolar, no se dedicaban a ningûn 
oficio, tan solo a la escuela y a la recreaciôn [estaba de moda el juego del 
florôn y la rayuela). [195)
4.- La colonia de espaholes en la ciudad de Natâ de Los Caballeros, 
aho 1917.





La razôn por la cual los espaholes decidian residir permanentemente en 
estas ciudades era que, por aquel entonces, la tierra en estos lugares era 
sumamente barata. [196)
Como algo curioso, los peninsulares, que se establecieron en la ciudad 
de Natâ eran comûnmente conocidos con el nombre de natariegos, gentilicio 
que sigue existiendo hasta nuestros dias. El grupo natariego se dedicaba 
mâs que nada a la elaboraciôn de productos de manufactura, taies como, la e 
laboracion y reparaciôn de zapatos. [197)
Los hombres de esta colonia se dedicaban a:





Alquiler de casas 30
Sacerdotes 8
Trabajos Manuales 47 [l98)
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Las mujeres se dedicaban a:
Amas de casa 80
Reparaciôn y Confeccion de vestidos 30
Sin oficio 20
Trabajadoras manuales 25
Asistentas de hogar 20
Realizaciôn de Obras de Beneficencia 25
Las edades de los nihos estaban comprendidas entre los 3 y 17 ahos de 
edad. (199)
5.- El grupo peninsular establecido en el aho de 1918 en el pueblo de 
La Arena.




Los hombres se dedicaban a:
Agricultura 100




Négocias de Abarrotes 35
Compra y venta de muebles 36
Mueblerias 20 [200)
Oficios a los que se dedicaban las mujeres:
Oficios Domésticos 120
Dedicadas a la ensehanza 4
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Confeccion y Reparaciôn de Vestidos 25
Asistentas de hogar 6
Sin oficio 45
Confecciôn de.tejidos 10
Los ninos tenian sus edades comprendidas entre los très y quince anos 
de edad. [201)
6.- La colonia espahola en la ciudad de Chitré en el aho de 1919.
Esta colonia se caracterizara por emprender una labor religiosa muy 
profunda en la comunidad chitreana, se construirân nuevas escuelas. El fa 
moso parroco, Melitôn Martin contribuyô mucho al desarrollo y conservaciôn 
de algunas Iglesias. [202)
La colonia espahola en este apartado lugar de la Repûblica estuvo for 









Labores de Beneficencia 10
Tenderos 26
Zapateros 15
Dedicados a la educaciôn 10
Muebleros 16
Cuidado y Cultive de Hortalizas 85
Peluqueros 4 [203)
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7.- La colonia espahola en la ciudad de Las Tablas, aho 1920.













Trabajos en Cerâmica 20
Confeccion de Muebles de Maderas 25
Tenderos 25 [205)
Los oficios de las mujeres eran:
Labores domésticas 209
Oedicadas al Culto Catolico 5
Maestras 4
Confeccion y Reparaciôn de Vestidos 10
Negocio de Venta de Bisuterias 15
Sin oficio 46
Cuidar nihos en sus hogares 12.
Los nihos estaban en edad escolar. [206)
8.- La colonia espahola en el poblado del Ciruelo, aho 1921.
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Esta colonia se caracterizo por su gran labor ganadera y del agro. Esta 











Compra y venta de parcelas 20
Transporte 25
Mecanicos 10
Las mujeres se dedicaron a amas de casa. Con respecto a los nihos to 
dos estaban en edad escolar. (207)
9.- La colonia espahola en la Provincia de Los Santos, aho 1922.
Segùn los archivos municipales de la Provincia de Los Santos los espa 




. Hombres se dedicaban a las labores agricolas y ganaderas. Respecto a 
las mujeres 300 eran amas de casa y las 85 restantes sin ocupaciôn. Los ni 
hos estaban todos en edad escolar. (208)
10.- La colonia de espaholes establecida para el aho de 1923 en la 
provincia de Veraguas.
A través de las cartas parroquiales e informes de regidores se puede 









Vendedores de Leche 35
Construccidn y Mantenimiento de
corrales de ganado 40
Compra y venta de muebles 10
Confection y Reparaciôn de bolsos 10
Ebanisteros 25
Zapateros 20 (209)
Con respecto a las mujeres:
Oficios Domésticos 300
Confecciôn y Reparaciôn de Vestidos 30 
Confecciôn de Tejidos 20
Lavar a domicilio 15
Planchar a domicilio 20
Cuidar nihos 25
Asistentas de Hogar 40
Sin oficio 55
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Los nihos se encontraban en edad escolar. (210)
Las mujeres ayudaron al hombre, tanto en las labores domésticas como 
en los pequehos negocios. Las que estaban casadas apoyaban a sus maridos 
en todas las labores, y las solteras se dedicarian a las labores domésticas 
o a cooperar con sus familiares en los negocios o ventas de productos en 
los pequehos establecimientos de distribuciôn.
En relaciôn a los nihos, los archivos consultados, no nos muestran de 
talladamente si estos contribuian a las actividades de sus padres como tam 
poco, en la mayoria de los casos, la edad de los mismos. (21l)
C .- El Gran Crecimiento de la Colonia Espahola en el Istmo de Panama.
Lo que motivô el crecimiento de la colonia espahola en el Istmo fueron 
como ya se mencionô anteriormente, entre otros factores, los enlaces familia 
res de los primeros colonizadores del siglo XIX, los cuales habian sentado
sus bases econômicas y familiares; el hecho de la construcciôn del Canal In
terocéanico también motivô la gran migraciôn espahola, en su mayoria prove- 
nientes de hermanos paises hispanoamericanos (212); también por las grandes 
facilidades proporcionadas por la Compahia del Canal a los espaholes por la 
semejanza cultural y el hecho de hablar el mismo idioma. Las razones para 
la migraciôn fueron de toda indole: culturales, politicos, humanitarios, 
profesionales, religiosos, incluso por curiodidad, ya que la Repûblica em- 
pieza a hacerse famosa por la via interocéanica, paso indispensable para la 
economia mundial. (213)
Hay que destacar que el grupo de espaholes en Panama no fue un grupo
que crease problemas, fue mas bien un grupo sedentario que, después de ter
minados los trabajos del Canal de Panama, se mezclô con los pobladores ist 
mehos. Estos, a partir de 1915, en su mayoria se dedicaron a la agricultu
ra, ganaderia y a emprender sus pequehos negocios en ios diferentes pueblos 
de la Repûblica. (214)
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CH.- Caracteristicas de la Colonia Espahola en Panama.
En el caso de Panama la colonia espahola es la mas antigua y numérosa, 
sus origenes se remontan a los tiempos de la conquista y colonizacidn espa 
hola en America, sin embargo, este grupo de espaholes aportô grandemente 
con sus trabajos y esfuerzos a la realizaciôn de la via interoceanica.(215)
De ello se desprende el hecho de que existan varias generaciones de in 
migrantes espaholes en el pais, asi como un extenso contingente de paname- 
hos descendientes de espaholes, muchos de los cuales descollan en diverses 
campos de la actividad socio econômica del pais. La colonia espahola en 
Panama ha sido una colonia muy unida y cooperadora. (216)
Los principales centres de la colonia espahola en Panama los podemos u 
bicar en las provincias de Panama, Colôn, Herrera, Los Santos, Veraguas.(217)
D.- Costurnbres y Tradiciones.
En general, la colonia espahola mantiene sus costumbres y tradiciones, 
por ejemplü, conservan sus habites culinarios aunque han aprendido a prepa- 
rar comidas criollas. Entre sus plates favorites se pueden mencionar, la 
paella valenciana, que en Panamà la elaboran en los mejores restaurantes de 
lujo. (218)
También la elaboraciôn de churros, los esparragos, los asados de carnes, 
etc. (219)
Toda la colonia espahola en Panamé practica la religiôn romana, catôli 
ca, apostôlica, con lo que la colonia espahola contribuye al continue ejer- 
cicio de la religiôn catôlica en Panama. Por otro lado, la colonia espaho­
la contribuyô con la sociedad panameha en los postulados religiosos, costum 
bres, cultura y tradiciones, ya que, la misma convive dentro de la sociedad 
panameha en la realizaciôn de distintas actividades sociales, deportivas, 
culturales, taies como la ensehanza de balles espaholes, etc. (22ü)
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E.- Grado de Integracion Social.
La colonia espahola ha constituido un grupo muy representativo, ya que 
los mismos se han integrado a la sociedad panameha, como lo evidencia el he 
cho de hablar la misma lengua, como el intercambio de costurnbres y adapta- 
cion al modo de vida de los panamehos; su participaciôn en las organizaci£ 
nés civicas y sociales del pais, sobre todo en los gremios relacionados con 
la actividad socio econômica en que se ha desempehado, asi como también una 
mayor identificaciôn con los problemas de la Naciôn panameha. [221)
Envian a sus hijos tanto a las escuelas pùblicas y privadas, no tienen 
para la época, colegios exclusivamente para que asistan los estudiantes es­
paholes. El hecho de enviar a los jôvenes y nihos espaholes a las escuelas 
pùblicas crearia, una mayor integracion social en la vida social panameha, 
hecho que mantendria sin ningûn cambio o modificaciôn, es decir, en Panama 
no ha existido, ni existirâ un colegio especîficamente un colegio para jôve 
nés y nihos espaholes, sin embargo otras colonia, por ejemplo, la japonesa 
posee su escuela, donde solamsnte asisten nihos japoneses. (222)
Otro rasgo que evidencia la integraciôn social de la colonia espahola 
en Panama es su participaciôn destacada en las organizaciones civicas, socia 
les y culturales, por ejemplo, la Sociedad Espahola de Beneficencia. (223)
A nivel cultural, es significative, el grado de participaciôn por parte 
de esta colonia en las fiestas tradicionales como las conmemoraciones, earna 
vales y reinados, estando siempre dispuestos a contribuir, a ayudar dentro 
de sus posibilidades, tanto a miembros de su gremio como a ciudadanos pana­
mehos que los necesitasen. (224)
Han contribuido al patrimonio cultural de Panama con la creaciôn de 
planteles educativos conjuntamente con el Gobierno panameho, como un simbo- 
lo de cooperaciôn y estrechamiento de lazos de amistad. ^enemos como ejem­
plo de esto, la Escuela ^rimaria construida en Nata de Los Caballeros, que
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lleva el nombre de Escuela de Espaha; también se ha dedicado a la coopera­
ciôn al ornato del monumento a la reina Isabel II en Panama. Todas estas 
cooperaciones se llevaban a cabo mediante los clubes y asociaciones espa- 
holas en Panama. [225)
El Diario La Estrella de Panama el dia 25 de junio de 1923 dijo:
" Dado que la colonia espahola en Panama ha representado el ingreso 
al pais de contingentes humanos, asi como también en los otros facto 
res de producciôn como el capital en todas sus formas; ha constituido 
de por si una contribuciôn al desarrollo de las fuerzas productivas 
y sociales." [226)
En lo que respecta a la colonia espahola en Panama, sus efectos en el 
desarrollo de las fuerzas productivas del pais se concretan en diverses as 
pectos, como lo veremos a continuaciôn.
Habida cuenta de que el hombre con experiencia de producciôn y habites 
de trabajo ha constituido el principal elemento de fuerzas de producciôn, la 
colonia espahola en Panama al incorporarse a la sociedad panameha estable- 
ciendo aqui sus familias y reproduciendose han contribuido con su descenden 
cia al crecimiento y mestizaje de la poblaciôn. Esa influencia es fâcil de 
observer en los rasgos fisicos de amplios sectores de la poblaciôn. (227)
F .- Contribuciôn en la Calif icaciôn de *'^ ano de Obra y Desarrollo Tec 
nolôgico.
Es esta esfera la contribuciôn de la colonia espahola en Panama se ex— 
presa desde las formas mas simples hasta las mâs complejas.
Entre las primeras, puede anotarse el aprendizaje por parte de algunos 
panamehos en la preparaciôn de los platos y viandas tipicas de los grupos es 
paholes, que estos panamehos, posterionmente eran empleados como cocineros en 
los restaurantes de muchos inmigrantes espaholes. (228)
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En el segundo caso, se anota la formacion y calificaciôn de mano de o 
bra de forma mâs esmerada y sistemâtica.
En este orden se anotan diverses modalidades que iban desde cursos o 
carreras complétas en Espaha mediante ayudas o técnicos, hasta seminarios, 
cursillos y otras formas de adiestramiento del personal. Se destaca la 
contribuciôn de los espaholes en el aspecto cultural. [229)
La contribuciôn de la misiôn espahola se diô en virtud de los acuerdos 
de cooperaciôn técnica entre la Repûblica de Panamâ y Espaha. En el desa­
rrollo de estas la misiôn ha realizado una destacada labor de capacitaciôn 
y adiestramiento en el nivel educative y cultural. [230)
A juicio de Luis Caseti, cuya opiniôn se expresa en el Diario Panamâ 
el dia 15 de julio de 1923:
" Esta colonia espahola ha introdûcido en estos nuevos ahos de vida 
independiente una nueva modalidad en su proceso de integraciôn real 
y efactiva, tanto en la sociedad panameha, como en el medio rural pa 
nameho, y a los grupos campesinos con quienes han estado trabajando 
hombro con hombro, y de sol a sol, conjuntamente, la identificaciôn 
de sus miembros en iguales condiciones de trabajo con el campesinado 
panameho, esta identificaciôn e integraciôn con la comunidad ha faci 
litado el proceso de transfereecia de tecnologia hacia el campesino 
istmeho." [23l)
G.- Cambios en la Demanda y üferta de Fuerza de Trabajo.
En este aspecto, los efectos de la colonia espahola en Panamâ no se sijn 
tieron, ya que los trabajadores espaholes en su gran mayoria, trabajadores 
por cuenta propia, se ubicaron en la esfera de los servicios de manera que 
no entran en la competencia directs con el trabajador asalariado panameho.
En alguna medida compiten con los trabajadores panamehos por cuenta pro
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pia, por 0 jemplo en el trabajo de vendedores, pequehos comerciantes, pana 
deros, etc., pero este hecho no ha tenido ninguna problematics o conflic- 
to debido a que han sabido convivir e intercambiar sus productos con los co 
merciantes productores y trabajadores panamehos. ■ [232)
Por el contrario, los espaholes en Panama han contribuido al desarro­
llo de los servicios sociales, como vivo ejemplo, podemos indicar, las la­
bores de la Sociedad Espahola de Beneficencia en mementos de desesperaciôn. 
(233)
A todos estos acontecimientos, el Sehor José Altamira, se expresara 
el dia 18 de septiembre de 1923 de la forma siguiente;
" Deseamos en esta fecha dejar constancia de nuestra admiracién y ca 
riho, por estas personalidades, que han contribuido, con sus esfuer­
zos e ideales, para el mejoramiento de este pais, por esto, los exhor 
to a que tanto ellos como nosotros, continuemos utilizando nuestros 
esfuerzos para mantener la paz y el progreso de nuestra Nacion."[234)
Variaciones en los costos de producciôn y productividad del trabajo.
En este aspecto se destaca el aporte de los espaholes, quienes con su 
modo de vida austero operaban sus negocios con menores costos de producciôn 
en comparaciôn con otros empresarios y comerciantes, ello les facilita que 
el proceso de acumulaciôn de los capitales invertidos sea mâs rapide y segu 
ro, par lo que triunfan en la carrera f rente a los competi dores ; son fj2Bcue£ 
tes los casos en que el negocio de muchos espaholes sea una empresa en la 
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Es importantisimo sehalar que la fusiôn de paso transistmico exige, 
naturalmente, la existencia de puntos de enlace en ambos océanos: al nor 
te, en el Caribe, Nombre de Dios primero, durante el siglo XVI y , Porto- 
belo desde fines de ese mismo siglo aseguraran toda la actividad portua- 
ria. (l)
En el sur, sobre el Pacifico, Panama sera desde el principle, el uni 
CO Puerto de importacion. (2)
Puertos todos mediocres, condicionados unicamente per la sstrechez 
istmica que alcanza su maxime en este meridiano. (s)
Los del norte conocieron, durante les siglos XVI y XVII, una impor- 
tancia enorme por el volumen del trâfico de Nombres y mercaderias y por 
el lugar considerable que ocupan en la economia portuaria del Atlântico.
(4)
Se ha llegado a verificar que Nombre de Dies y Portobelo llegan a a 
sumir un valor del 55 al 6Dj{, aproximadamente de todo el comercio con la 
Metrppoli, especificamente con Espaha desde el asiento entre 1530 y 1540 
de las nuevas estructuras del Istmo hasta la mitad del siglo XVII, proba 
blemente hasta fines de ese mismo siglo. [5)
Estos datos son simétricamente los del Puerto de Panamâ puesto que 
los puertos atlânticos no tienen ninguna funciôn autonoma, su poblaciôn 
fue estacional y su actividad dependio para el siglo XVI exclusivamente,
de la llegada, dos veces por ano, de los convoyés atlânticos con una mâxi 
ma principal y otra secundaria, y luego en el siglo XVII, con una maxima 
que cubrio los cuatro meses que van desde marzo a junio y una minima el 
resto del ano. (6)
Esta curva modal dictada en el Atlântico por consideraciones econômi 
cas tuvo sus repercusiones en el Pacifico. [7]
Sus repercusiones fueron menos tributaries del tiempo que las exigen 
cias de la economia Atlântica, el ritmo mismo de la vida del puerto de Pa 
namâ también conocerâ, no obstante, las oscilaciones estacionalss de Por­
tobelo. [s)
Evidentemente todo esto es vâlido para la época dorada de las flotas
y armas espaholas. Con el carnbio de la coyuntura atlântica el cuadro cam
bia radicalmente. [9)
Portobelo se convierte en un Puerto eminentemente de cabotaje con la 
Metropoli, en este caso Espaha. [lO)
En el Puerto de Panamâ las funciones de abastecimiento local toma un
lugar relativamente mâs importante que las funciones de reexportaciôn.
La actividad portuaria tiende también a concentrarse, con mayor ex- 
clusividad, en el Puerto de Panamâ demostraxb asi un movimiento opuesto 
a lo que indican las cifras del siglo XVI y principio del siglo XVII.[il)
Durante la segunda mitad del siglo XVIII una ventilacion quinquenal 
de los derechos del " almojarifazgo " la principal tasa de aduana cobrada 
segûn el mismo indice en Portobelo y Panamâ. [12}
Puede revelarnos indirectamente la magnitud de la brecha creciente 
en el movimiento portuario del Atlântico y del Pacifico: el almorifazgo 
es, en el Puerto de Panamâ, entre 1.3 y 5.7 veces mâs alto que en Portobe 
lo durante el periodo comprendido entre 1760 y 1795; el promedio para es-
tos 34 aPiüs se situa en 2.4 veces. Ademâs la tendencia senala una amplia 
ciôn de esta distancia, un decaimiento relative de la actividad portuaria 
de Portobelo a medida que nos acercamos al siglo XIX.
En el quinquenio de 1761 - 1765 en el Puerto de Panamâ se cobra el 
5 6 .8/0 de los derechos del almorif azgo exigidos en el Istmo y en Portobelo 
el 4 3 .2 0^; en el quinquenio siguiente la relaciôn se establece en 75.5% pa 
ra Panamâ y 24.5% para Portobelo.
En el quinquenio de 1771 - 1775 senala un ligero mejoramiento del lu 
gar de Portobelo con 30.4% que se pierde en el quinquenio de 1776 - 1780 
cuando desciende a 21.3% y Panamâ sube a 78.7%. El quinquenio de 1780 - 
1785 es excepcional: el Puerto de Portobelo se reactiva gracias a los mo- 
vimientos de tropas vinculados con la operaciôn militar conjunta con el a 
fân de quebrar la resistencia de los indios rebeldes del litoral septen­
trional del Darién en San Bias y de permitir intentos de colonizacion blan 
ca. En el Puerto de Portobelo los derechos de almorifazgo alcanzarân un 
38.5% de los del Istmo y los de Panamâ, aunque aumentan en numéro absolu- 
tos de 24.117 pesos en 1776 - 1780 a 36.132 pesos en 1781 - 1785, conoce- 
rân un retroceso a 61.5% del total del Istmo. La briusca reanimaciôn de 
Portobelo sucede sobre todo en el ano de 1783 y 1784: en el primer ano se 
cobran 12.302 pesos en concepts de almorifazgo (13), y 5.123 en el ano de 
1784 [14).
Estos dos anos senalan el moments cumbre en todo el periodo conside- 
rado desde dos puntos de vista: primero, porque supera, en 2.1 veces en 1783 
el Almorifazgo del Puerto de Panamâ hecho que solo sucediô muy ligeramente 
en 1764, 1766 y 1768.
Sin embargo, este hecho excepcional de reactivacion de Portobelo no 
es mâs que algo fuera de lo comûn en la segunda mitad del siglo XVIII [15).
El Puerto de Panamâ va a concentrar casi toda la actividad portuaria
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dsl Istmo [16}.
Varios ejemplos nos ilustran sobre la nueva estructura de las rutas 
maritimas que no tienen de novedoso mas que eso, la extremada exclusivi- 
dad para alimenter el Puerto de Panamâ [17)
En 1777 entran 11 barcos en el puerto de los cuales 7 vienen de Paita 
y Guanchaco; sin embargo, 40% de las mercancias provenian de Guayaquil en 
très barcos, con cacao, en particular, destinado a la reexportaciôn hacia 
la metropoli, en este caso, Espaha, para el aho 1778, 10 barcos llegan al 
Puerto de Panamâ transportando 40.567 pesos en mercaderias del sur, para 
su reexportaciôn hacia Espaha [18).
En el aho de 1782 se presentô en el Istmo de Panamâ, siendo todavia 
una colonia de Espaha en América, el fenômeno de 22L entradas de barcos en 
el Puerto de Panamâ, de los cuales 9 venian de Paita, 3 de Callao, 3 de 
Guayaquil, 3 de Colima, en el Chocô, 1 de Tumaco en Colombia, y 2 de Punta 
renas.
Considerando este fenômeno como algo excepcional, esto se debiô al co 
mercio maritime y a la comunicaciôn directa con la Nueva Espaha del Pacifi 
co, con esto cae prâcticamente a cero tal comunicaciôn con la Madré Patria 
y si dÈ América Central es casi simbôlico [19)
La actividad portuaria con la regiôn del Pacifico al norte de Panamâ 
casi que desaparece durante esta segunda mitad del siglo XVIII [2ü).
Une de los motivos del decaimiento comercial de la ruta transistmica 
de Panamâ fue el desvastador ataque de Vernon en 1739 en él Puerto de Por 
tobelo [2 1 ).
La balanza comercial es netamente deficitaria. Situaciôn crônica du 
rante el siglo XVIII. Esta problemâtica se debiô en el Istmo de Panamâ, 
al contrabando que siempre estuvo activo, el cual no hizo mâs que nada que
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acentuar el desequilibrio economico [22).
En vista de estos serios problemas se darâ la subvenciôn anual de 150. 
000 a 250,000 pesos librados sin mucho entusiasmo por las Cajas Reales de 
Lima, y mâs tarde por las de Nueva Granada.
Estas sumas deberian cubrir el mantenimiento de los cuarteles y for- 
tificaciones. Era una manera, para el Virreinato del Peru y para el de Nue 
va Granada, de asegurarse una vanguardia de defensa [23).
La reanudaciôn de la economia de transite durante la primera mitad del 
siglo XIX, a pesar de los brotes revolucionarios, en pro de las luchas e- 
mancipadoras de los territories hispanoamsricanos en el Istmo de Panama se 
acompana, automâticamente, de una disminuciôn relativa de los éjercitos en 
la economia istmica. Tal hecho aparece, primero, en las series presupues- 
tarias. Al contrario de lo que sucedia durante los ultimes decenios del 
siglo XVIII cuando la defensa absorbe casi siempre mâs del 80% de les gas 
tos pùblicos, durante los primeros decenios del siglo XIX esta proporcion 
desciende a solo un 30% de promedio.
Hay que destacar que para "el aho de 1821 Panamâ se independiza de Es­
paha y entra a formar parte de la Gran Colombia. El Istmo de Panamâ se 
transforma a partir de 1821 a 1902 en una provincia mâs de la Gran Colom­
bia.
Reanudandose las relaciones econômicas con la Madré Patria a partir 
de 1908, ya Panamâ como un pais libre e independiente, por los esfuerzos 
diplomâticos de Oon Pablo Arosemena [24)
7.2.- LA ECONOMIA PANAMENA Y ESPANOLA
La Primera Guerra Mundial y la distancia geogrâfica que sépara a Pana 
mâ de Espaha no entorpeciâ las relaciones econômicas entre ambos paises
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fuesen muy estrechas [25].
A pesar de la sequia que para el aho de 1920 azotaba al Istmo de Pana 
ma, los nexos comerciales con Espaha se mantienen (26).
Los cultivos tradicionales en el Istmo de Panama ban sido siempre ba 
nanos, platanos, el cacao, café, coco, henequén, yuca, maiz, productos que 
se producian en gran escala, lo cual permitia su exportacion, ya que eran 
faciles de plantar y los mismos no requerian mayores cuidados, por lo tanto 
era facil su exportacion.(27).
Por el contrario, los vegetales, legumbres como los repollos, lechu- 
gas, tomates, etc., ademas de ganado tanto vacuno como porcino, etc., fue 
ron gravemente afectados por el problema de la sequia que afecto a Panama 
por lo que era dificil la exportacion de estos productos (28).
El primer pacto comercial entre estos dos paises, Panama y Espaha, se 
firmo en el mes de diciembre de 1908 en cuya iniciativa Espaha exportaba 
a la joven Repûblica aceite de cliva y alpargatas (29).
Luego el interes comercial se incentive en el aho de 1911, por el gran 
interes que representaria la future aperture del Canal Interocéânico (30).
En el aho de 1912 los représentantes diplomâticos espaholes acredita 
dos en Panamâ continuarân sus esfuerzos para que la Nacion espahola ini- 
ciase sus preparatives de forma permanente para que algunos de sus buques 
estuviesen en el Istmo con motivo de la prôxima apertura del Canal de Pa­
namâ (3l).
Ya, a principios del mes de noviembre de 1914, varias compahias na- 
vieras espaholas se establecieron, con carâcter de permanencia en Puertos 
panamehos, con motivo de la apertura del Canal de Panamâ el mes de agosto 
de 1914 (32).
Haciendose representar por rnedio de empresas navieras Espaha se hizo
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presents en esta época en Panamâ. Entre las empresas navieras espaholas 
mâs importantes se conto, por ejemplo, con la Casa Atnérica de Barcelona 
(3 3 ) , que se dedicaba a la exportacion ea importacion de diferentes mercari 
cias (3 4 ).
A.- La Evolucion Econômica Panameha. 1914 - 1923.
Al inaugurarse el Canal de Panamâ el 15 de agosto de 1914, tan solo 
en el corto periodo republicano de 11 ahos se habia constituido y organi- 
zado, desde un punto de vista muy notable, aunque presentaba ciertos desa 
justes la Repûblica de Panamâ, sin embargo el avance economico se mantenia 
(35).
En el trabajo, empresas, empresarios y comerciantes de Panamâ habian 
llegado al convencimiento de que Panamâ era un pais comercial por exceleri 
cia (36).
Las inversiones de muchos extranjeros contribuyeron a la organizaciûn 
panameha, en cierta vitalidad que se tradujo en poder adquisitivo de los 
résidantes en el pais (37).
Que en los once ahos de vida independiente la realidad de los recursos 
agricolas e industriales y de materias primas estaban relativamente poco de 
sarrollados, y convencidos de la incomparable y estratégica posicion geogrâ 
fica del Istmo, gradualmente aumenta el convencimiento de que existen opor- 
tunidades de inversion en diferentes campos (38).
Ademâs el Estado panameho arobaria en el mes de octubre de 1915 los e^ 
tatutos de incentives econémicos los cuales apoyaron las inversiones de ca­
pital privado en la explotacion de los recursos naturales, las actividades 
agricolas, la ganaderia, la pesca e industrias provechosas, garantizando 
también una serie de privilégiés y concesiones para fomentar actividades 
productives de importacion y exportacion por periodo hasta de 15 ahos (39)..
t- V
Las ventajas que ofrecla Panama para la creaciôn de nuevas empresas 
productivas y para el establecimiento de compahias subsidiarias, no se re 
queria aprobaciôn para abrir y operar cuentas bancarias a base de dôlares 
(40).
No habia restricciones para transferor actives dividendes e intereses 
que se poseyesen en el extranjero (4l).
Panamâ es el eje de una gran red de transportes con conexiones en los 
puntos del hemisferio occidental. Para el aho de 1923 el Canal de Panamâ 
contaba con 53 lineas de vapores de 21 paises que llegaban regularmente a 
los puertos de la Zona del Canal (42).
Las leyes mercantiles de Panamâ, por lo general, no hacian distinciôn 
entre las compahias nacionales y las extranjeras en cuanto a la formacion 
y administraciôn de empresas'comerciales.
Las leyes que regian las sociedades anônimas en Panamâ eran muy libe 
raies y bastante flexibles para la época (43).
Los impuestos panamehos eran relativamente bajos, Panamâ no agravaria 
las ganancias obtenidas fuera de la Repûblica, como tampoco habia incremen_ 
tado el impuesto sobre el superâvit o el capital (44).
Por otro lado, los recursos minérales, agricolas y forestales estaban 
practicamente inexploradas y ofrecian magnificas oportunidades y posibili- 
dades de desarrollo (45).
Como resultado de la reafirmaciôn democrâtica en 1923.las perspecti­
ves econômicas en Panamâ continuaban muy optimistes, se diô el despegue, 
las condiciones econômicas se mantuvieron muy altas en vista de la expan­
sion de los ingresos que provenian de la Zona del Canal, par otra parte, 
el incentive de la manufactura (46).
B L a  Industrie.
A traves del Institute Economico se identificaron en Panama varies a 
reas de la Repûblica como futures objetivos de desarrollo economico donde 
se incluian pequehas fabricas alimenticias al producir Panama todas las va 
riedades de frutas tropicales, como también algunos vegetales, sin embargo, 
tan solo el tomate se sometio a proceso industrial en el aho de 1915.
Inicialmente, con los jugos de tomate y las salsas de tomate para gui 
sar [47].
La industrie alimenticia panameha en si no ofrecia una producciôn co­
mo para que se diese su exportacion, la pequeha industrie fue mas bien de 
autoabastecimiento (48).
En el aho 1916 Panama créa la industrie de creaciôn de botes de made- 
ra, este products industrial, por darse a gran escala, si permitiô su ex- 
portaciôn hacia Espaha, por ejemplo, el aho 1918 Panamâ exportô a ^spaha 
la cantidad de 233 buques de madera sin motor (49).
En una primera etapa del increments de la industrie panameha, especi-
ficamente en el aho 1916, se proyectô el proceso industrial alimenticio.El
hecho de no haber Panamâ exportado estos productos fue por su condiciôn de 
que los mismos fueron para la joven Repûblica de autoabastecimiento (50).
En 1919 Panamâ proyectarâ, con gran esfuerzo e interés la industria
del henequén lo que motivo que este products fuera exportado (5l).
Respects a este producto, Panamâ exportarâ a Espaha la cantidad de 
803 sacss de henequén en 1920, manteniendose este comercio posteriormente 
(52).
0.- La Agriculture.
En primer lugar, la dificultad de innovaciones tecnolôgicas en el a-
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rea agricola a mediados del aho 1914, darâ como resultado que el panorama 
rural esté condenado a la rigidez cualitativa, a una repeticion ininterrum 
pida de los gestos cotidianos rurales, a los mismos tipos de cultivos, ta­
les como el banano, café, cacao, coco, plâtanos, siendo estos productos tra
dicionales, cultivos de los campesinos panamehos (53).
A inicios de 1914 todavia se darâ en Panamâ la utilizacién de un mismo 
sistema de explotacion agraria.
Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, la exportacion de 
estos productos tradicionales se diô con Espaha. (54).
La mayoria de la producciôn agricola procedia de la regiôn chiricana, 
darienita y Bocas del Toro. Para el aho de 1916 las cosechas mâs importan 
tes eran los bananos, café, cacao, frijoies, maiz, plâtanos, exportando los 
mismos con gran facilidad, sin embargo, el Gobierno panameho se preocuparâ 
por el desarrollo de la agricultura en mayor escala, también en pedir ayuda
al Gobierno espahol, en lo referente a técnicas y entrenamientos. Si bien
es cierto que los productos agricolas clâsicos cultivados en Panama han sido 
los bananos, café, cacao, plâtanos, Panamâ se veia en la necesidad de impor 
tar vegetales procedentes de Espaha como legumbres en conservas, taies como 
zanahorias, pepinillos, macedonias, etc (55).
En el aho de 1917 en el campo se promoviô la formaciôn de juntas agra 
rias y cooperativas de corporaciones de desarrollo agropecuario (56).
Todas estas acciones estaban integradas en una reforma agraria que hi­
zo factible la superaciôn del campesinado, y que hizo a éste sentirse dueho 
de la tierra (57).
Se créa en Panamâ en 1918 el subsidio de intereses a los sectores a- 
gropecuarios, por lo tanto, todos estos beneficios permitirân que el comer 
cio exterior se mantenga, a pesar del primer conflicto bélico mundial (58).
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CH.- Las Finanzas.
Con motivo de la inauguracion del Canal de Panama muchas compahias na 
Vieras invertiran grandes capitales en el Istmo de Panama (59).
Por otra parte, el dia 13 de agosto de 1912 el Gobernador de New Jer 
sey, Woodrow Wilson, quien para ese entonces era candidate presidencial 
del Partido Democrata, hablando con los représentantes del comercio de Nu£ 
va York, planted el siguiente problema:
" Cuando esté abierto el Canal de Panama, seguira siendo Nueva York 
la base y centro que es ahora? Tendra el Canal igual efecto que la 
disminuciôn como via de Mar Mediterraneo? Bu scar an los hombres nu_e 
vas tierra que conquistar y otras avenidas comerciales? Iniciara el 
Canal cambios politicos y creara mayores relaciones también comercia 
les? Como yo no puedo contestarme a mi mismo deseo que alguien aclare 
mis dudas."
Dos distinguidas personalidades hicieron por satisfacerle Mr. Calvin 
Yomphins, Comisionado Federal de Puertos y Muelles, y John Barret.
El primero asi dijo :
" Por lo pronto aun no ha abierto el Canal, ya varias empresas de va 
pores han pedido mâs terrenos para construir muelles, por el aumento 
de barcos para la importaciôn y exportaciôn."
Mr. Barret dijo lo siguiente:
" Si yo dijera mi opiniôn de las posibilidades para huestro desarro
llo comercial, cuando la apertura en el Istmo haga mâs accesibles
las costas occidentales de Sur América, etc.
Segûn las estadisticas el grupo de naciones al Occidents de Sur A 
mérica realizaron el aho pasado un comercio extranjero por valor de
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trescientüs millones de pesos y téngase presents que tal hicieron 
sin haber Canal y con la circunstancia de equivaler esa cantidad 
a un ciento por ciento de aumento en diez ahos si esas cinco na­
ciones son capaces de un comercio extranjero de esa magnitud, ais 
lados del resto del mundo de donde reciben y a donde mandan efec- 
tos que son Europa y los Estados Unidos, cuyos barcos han de dar 
vuelta al continente suramericano no es aventurado asegurar que 
una vez transitable el Canal, aumenten esos numéros a mil mill£ 
nés, y aùn quede corto, si el câlculo ha de basarse en el prome 
dio que allî se alcanza en un décime de siglo." (60)
El 4 de septiembre de 1912, fecha en que se aproximaba la inaugura
i
ciôn del Canal de Panama, el Cônsul espahol en Panamâ informarâ al Gobier 
no de Espaha los preparatives de las compahias de navegaciôn con motivo 
de la apertura del Canal (6l).
En 1913 los diplomâticos espaholes en Panamâ, agilizarén sus contac­
tes para que Espaha cree nuevas inversiones en el Istmo de Panamâ (62).
En 1914 en Panamâ se da una evoluciôn en las finanzas extranjeras con 
paises europeos, principalmente Espaha. El primero, fueron los esfuerzos 
que hicieron los diplomâticos espaholes acreditados en Panamâ.
El segundo, la gran propaganda que realizacen los funcionarios paname 
hos acreditados en Espaha, con motivo de la nueva via acuâtica en Panamâ.
El tercero, el Gobierno de la joven Repûblica, proporcionô muchas 0£ 
ciones a la inicitiava privada, a través de todas las posibilidades favora 
bles para que realizacen sus inversiones bajo excelentes condiciones.
Cuarto, la ley de incentives a la producciôn manufacturera (63).
Ademâs estaba el page de razonables impuestos a todos los tenderos.
Todas estas ventajas que permitia el Istmo de Panamâ, hace muchos es
»re-J
paholes inviertan en la joven repûblica (64).
D.- Comercio Exterior. 1914 - 1923.
En 1914, los bienes panamehos importados por Espaha ascendieron a 
207.486 pesetas.
Las importaciones de Espaha procedentes de Panama consistian, sobre 
todo, en los siguientes productos: algodân en ramas, café en grano, plata 
nos équivalentes a 165.788 kilogramos (65).
Hay que tener en cuenta que las exportaciones de Espaha hacia Panama 
en el aho de 1914 consistian sobre todo en los siguientes productos: vi- 
drios, armas de fuego, cartas, armas de fuego largas, algodôn hilado, te- 
jidos de algodon blancos, tejidos de algodôn tehido, tejidos estampados, 
tules, encajes, puntillos, camisas, pantalones, paheria de lana pura, pa- 
pel de pitillos, libres e impresos, piperia armada y sin armar, instrumen 
tos de cuerdas, aceite de cliva, licores, vino tinto,en pipas o vagones, 
vino bianco comûn, vinos amontillados y olorosos de jerez, vinos amontilla 
dos y olorosos en botellas, vinos jeresanos en pipas, vinos generosos en 
pipas, sardinas en conservas, alpargatas.
Es évidente que las exportaciones de Espaha hacia Panamâ, en 1914, 
en kilogramos ascendian a 1.475.058 lo que daba a 3.713.430 pesetas. Da­
do que existiese interés en Panamâ por los productos espaholes (66).
En 1915 los productos panamehos importados por Espaha ascendieron a 
121.111 pesetas.
Las importaciones de Espaha hacia Panamâ en 1915 consistieron eh les 
siguientes productos:
Vidrio, baldosas, armas de fuego cortas, armas de fuego largas, cloru 
ro de sodio, productos fârmacos, cera en vêlas, algodôn hilado, tejido de 
algodôn blanco, tejidos de algodôn tehidos, camisas y pantalones, médias
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y prendas pequehas, paheria de lana virgen, pahos con algodôn, tejidos de 
lana pura, papel de pitillos, libres e impresos, piperia armada y sin ar­
mar, corcho en tapones, suelas y correjel, aceite de cliva, licores, vino 
tinto ordinario en pipas, vinos amontillados olorosos de jerez en pipas, 
vinos amontillados de jerez en botellas, vinos generosos, vinos jerezanos 
en pipas, sardinas en conservas, alpargatas, juegos y juguetes.
Hay que tener en cuenta que la cantidad de kilogramos exportados de 
Espaha hacia Panamâ en 1915 fue de 4.308.366. Con respecte al valor en mo 
neda nacional de los productos exportados ascendiô a la suma de 4.077.387 
pesetas (68).
En el aho 1916 los productos panamehos importados por Espaha ascen­
dieron a 381.870 pesetas. Las importaciones de Espaha procedentes de Pa­
namâ consistian en los siguientes productos, taies como pieles sin curtir, 
cacao en grano sin tostar, café en grano sin tostar y plâtanos. Todo el 
conjunte de los productos importados équivalentes a 297.359 kilogramos (69)
Las exportaciones de Espaha hacia Panamâ en 1916 fueron de los siguien 
tes productos:
Vidrio comûn, armas de fuego cortas, armas de fuego largas, perfume y 
esencias, algodôn hilado, tejidos de algodôn blancos, tejidos de algodôn 
tehidos, camisas y pantalones, media e indumentaria, hilados de lana y pe 
los, paheria de lana pura,"tejidos de seda pura, papel de pitillos, libros 
e impresos, cartôn en cajas, piperia armada y sin armas, corcho en tapones, 
calzados, aceite de cliva, aguardiente anisado, licores, vino tinto en pi­
pas, vino blanco comûn, vinos amontillados y olorosos de jerez en pipas, 
vinos amontillados olorosos de jerez en botellas, vinos rosados en pipas, 
vino oporto en botellas, vinos generosos en pipas, alpargatas, manteles 
bordados.
La cantidad de kilogramos exportados de Espaha hacia Panamâ en 1916
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fue de 2,754.591. En relaciôn al valor en moneda nacional de los produc 
tos exportados ascendiô a 5.610.365 pesetas [7ü).
En 1917 los productos panamehos importados por Espaha ascendieron a 
316.716 pesetas.
Las importaciones de Espaha procedentes de Panama consistian en los 
siguientes productos: cacao en grano sin tostar, café en grano sin tostar, 
plâtanos, los cuales pesaban en conjunto 205.975 kilogramos (7l).
Las exportaciones de Espaha hacia Panamâ en 1917 consistieron en:
Vidrio ordinario, plata en joyerîa y vajillas, armas de fuego largas, 
productos farmacos, almidôn, perfumeria y esencias, tejidos de algodôn blan 
COS, tejidos tehidos, camisas y pantalones, tejidos y prendas pequehas, man 
teles lisos, paheria con mezcla de algodôn, tejidos de lana pura, papel de 
pitillos, libros e impresos, piperia armada y sin armar, corcho en tapones, 
mâquinas de coser, aceite de cliva, aguardiente anisado, licores, vino tin 
to ordinario en pipas, vinos amontillados, olorosos de jerez en pipas, vi­
nos amontillados de jerez en botellas, vinos dulces en botellas, conservas 
de mariscos, zapatos.
Espaha exportô a Panamâ en 1917 2.201.244 kilogramos lo que, con respec 
to a l valor, de la moneda nacional de los productos exportados ascendiô a la 
suma de 5.414.676 pesetas (72).
En 1918 los productos panamehos importados por Espaha dieron como re­
sultado la suma de 223.941 pesetas. Las importaciones de Espaha proceden­
tes de Panamâ consistian en: buques de madera sin motor, café en grano, eue 
ros y pieles sin curtir, plâtanos, lo que en conjunto pesaba 90.895 kilogra 
mos (73).
Las exportaciones de Espaha hacia Panamâ en 1918 consistieron en: pla 
ta en joyeria y vajilla, cobre y bronce, productos farmacos, perfumeria y
esencias, tejidcs de algodon blancos, tejidos tehidos y estampados, cami­
sas y pantalones, prendas pequehas, pasamanerîa de algodôn, paheria de la 
na pura, tejidos de lana pura, tejidos de lana mezclada con algodôn, pa­
pel de pitillo, libros e impresos, corcho en tapones, anis, cominos, pi- 
mientos molidos, aceite de oliva, licores, vino tinto ordinario en pipas, 
vines blancos en pipas, vinos olorosos de jerez en pipas, vinos amontilla 
dos de jerez en botellas, vinos malaguehos en pipas, conservas de hortali 
zas y legumbres, sombreros, chorizos y jamones.
Es importante sehalar que la cantidad que exportô Espaha a Panama pe 
saba 1,684.435 kilogramos. En relaciôn al valor en moneda nacional de los 
productos exportados ascendia a 4.Q87.775 pesetas (74).
Los productos panamehos importados por Espaha ascendieron a 315.533 
pesetas en 1919.
Las importaciones de Espaha procedentes de Panama consistian en: ahil 
natural, cacao en grano sin tostar, café en grano sin tostar, goma y guta- 
percha sin labrar, plâtanos. El conjunto de estos productos pesaba 152.
114 kilogramos (75).
Las exportaciones de Espaha hacia Panamâ en 1919 consistieron en: hie 
rro y acero manufacturado, productos farmacos, perfumeria y esencias, teji 
dos de algodôn blancos, tejidos tehidos y estampados, camisas y pantalones, 
prendas pequehas, hilados de lana y de pelos,paheria de lana pura, tejidos 
de lana pura, dichos con mezcla de algodôn, tejidos de seda pùra, papel de 
pitillo, libros e impresos, corcho en tapones, guitarras e, instrumentos,al 
mendra en pepitas, anis, aceite de oliva, aguardiente anisado, licores, vi 
no tinto en pipas, vino blanco comûn, vinos amontillados olorosos, vinos 
generosos en pipas, vinos espumosos, conservas de hortalizas, alpargatas, 
botones de huesos, juegos y juguetes, naipes, objetos de escritorios, pla 
teria fina.
Espana exporto a Panama en 1919 la cantidad de 1,772.375 kilogramos 
de los diverses productos ya senalados. Con respecte al valor en moneda 
nacional de les productos exportados fue de 5,530.607 pesetas [76).
En 1920 les productos panamenos importados per Espana ascendieron a 
273.067 pesetas.
Las importaciones de Espana procédantes de Panama consitieron en: ma 
dera en troncos y pedazos, cueros de ganado vacuno, cueros salades, pie- 
les en estado natural, sacos de henequén, café en grano sin tostar. El 
conjunte de todos estes productos en kilogramos equivalia a 2390 (77).
Las exportaciones de Espana hacia Panama en 1920 consistieron en: 
plata en joyerîa y vajillas, armas de fuego cortas, armas de fuego largas, 
productos fârmacos, perfumeria y esencias, algodon hilado, tejido de algo- 
dén blancos, tejidos tenidos y estampados, camisas y pantalones, médias y 
y prendas pequenas, pasamaneria de algodon, hilachas de lino, lana lavada, 
hilados de lana y de pelo, manteles, tejidos de punto, paneria de lana pu 
ra, dichos con mezcla de algodon, tejidos de seda pura, papel para cartas 
y sobres, papel de pitillos, libres e impresos, corcho en tapones, aceite 
de oliva, aguardiente anisado, licores, vino tinte ordinario, vino bianco 
en pipas, vinos olorosos en botellas, vino jerezano en pipas, vino de Mâla 
ga en pipas, vinos generosos en pipas, vinos espumosos, conservas de legum 
bres, sardinas en conservas, conservas de pescados y mariscos, dulces, co­
ral labrado en peines, alpargatas, botones de huesos, juegos y juguetes, 
naipes, paraguas o sombrillas, objetos de escritorio, jamones y quesos.
La cantidad que Espana exporté a Panama en 1920 fue de 3,019.505 ki­
logramos y con respecte al valor en moneda nacional de los productos expor 
tados ascendio a 10,340.905 pesetas [78).
En 1921 los productos panamenos importados por Espana ascendieron a 
210.697 pesetas.
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Las importaciones de Espana procedentes de Panama consistian en: cue 
ros sin curtir, cacao en grano sin tostar, café en grano sin tostar, pla­
tanes. El conjunto de todos estes productos équivalentes a 116.119 kilo­
gramos (79) .
Las exportaciones de Espana hacia Panama en 1521 consistiô en: plata 
en joyerîa, armas de fuego largas, fârmacos, perfumeria y esencias, algo­
don hilado, tejidos de algodôn blanco, tejidos tenidos y estampados, cami 
sas y pantalones, prendas pequenas, hilazas de lino, tejidos de lana pura, 
dichos con mezcla de algodon, seda pura, seda mezclada, papel de pitillo, 
libres e impresos, carton en cajas, corcho en tapones, carnes en conservas, 
aceite de oliva, aguardiente anisado, vino tinto ordinario en pipas, vino 
tinto en botellas, vino blanco en pipas, vinos olorosos de jerez, vinos ro 
sados, vinos espumosos, conservas de legumbres, alpargatas, botones de hue 
so, hijuela para pescar, goma labrada en formas, juegos y juguetes, naipes, 
paraguas, mediamentos multiples.
Espana exporto a Panama en este aho 1,341.460 kilogramos, con respec- 
to a la moneda ascendiô a 9,268.537 pesetas (Bü).
En 1922 los productos panamenos importados por Espana ascendieron a 
186.992 pesetas. Las importaciones de Espana proamjentes de Panama consis 
tîan en los siguientes productos: madera en troncos, cueros sin curtir,pie 
les al natural, acumuladores de peso, babasù y cocos, cacao en grano sin 
tostar, café en grano sin tostar, sacos, envases, tabacos en ramas. El con 
junto de todos estos productos équivalentes a 2,102 kilogramos (B1).
Las exportaciones’de Espana hacia Panama en 1922 consistieron en: yeso, 
vidrio hueco comùn, cristales, baldosas, losetas y mosaicos, loza fina y 
poroelana, muebles de adornos, muebles de madera, piperîa armada y sin ar 
mar, corcho en tapones, corcho labrado en formas, hierro forjado y acero, 
armas de fuego largas, cobre y laton, plimo sin labrar, plomo labrado en
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formas, pianos, guitarras e instrumentas, cuerdas de guitarra, mâquinas 
de aserrar, aguas minérales, productos vegeteles, colores preparados y tin 
tas, fârmacos, cera en masas, cera en vêlas, perfumeria y esencias, papel 
para cartas, papel de pitillo, libros, novelas e impresos, papel para em— 
paquetar, papel para escribir, carton en hojas, algodon hilado, tejidos de 
algodôn blanco, tejidos tenidos y estampados, camisas y pantalones, pren­
das pequenas, pasamaneria de algodôn, hilaza de lino, hilo para coser, jar 
cia y corcâeria, tejidos de lino, manteles bordados, tejidos de punto, te- 
. jidos de lana pura, tejidos de paneria, tejidos mezclados, seda para coser, 
tejidos lisos, sardinas saladas y prensedas, cebada, ajos, pimientos secos, 
y molidos, almendra en pepitas, aceitunas en salmuera, avellanas, nueces, 
frutos secos, uvas frescas, anis, cominos, pimientos molidos y sin moler, 
aceite de oliva, aguardiente anisado, licores, vino tinto en pipas, vino 
tinto en botellas, vino blanco comun en pipas, vino blanco comûn en bote­
llas, vinos olorosos de jerez en pipa, vinos olorosos de jerez en botellas, 
vinos olorosos en pipas, vinos malaguenos en pipas, vinos generosos en pi­
pas, vinos espumosos, conservas de hortalizas, conservas rie frutas, conser 
vas de pescado, embutidos, chocolates, dulces, pastas para sopas, galleta 
fina, coral y marfil, alpargatas, botones de hueso, naipes, paraguas y som 
brillas, sombreros, lâmparas, objetos de escritorio.
La cantidad de kilogramos en productos que exporté a Panamâ el Reino 
esp&hol fue de 313.712 kilogramos. Con respecto al valor en moneda nacio­
nal de los productos exportados ascendiô a 6,537.090 pesetas (82).
En 1923 los productos panamenos importados por Espana ascendiô a la 
cifra de 328.250 pesetas.
Las importaciones de Espana procedentes de Panamâ consistieron en: ma 
dera en troncos, cueros sin curtir, cueros de serpiente sin curtir, babasû, 
cacao en grano sin tostas, café en grano sin tostar, goma y gutapercha sin
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labrar, sacos envases. El conjunto de todos estos productos en kilogra­
mos Equivalentes a 116.441 kilogramos (83).
Las exportaciones de Espana hacia Panama consistieron en los siguieti 
tes productos: yeso, vidrio huecc comun, cristales, baldosas, losetas, mo
saicos, losa fina y porcelena, madera en adornos, madera en muebles, pipe- 
ria armada y sin armasr, corcho en tapones, corcho labrado, hierro forjado 
y manufacturado, armas de fuego cortas, armas de fuego largas, cobre y la­
ton, plomo labrado, organillas, guitarras y sus instrumentas, cuerdas de 
guitarras, maquinas, aguas minérales, productos vegetales, colores prepa­
rados y tintes, productos farmaceuticos, cera en masas, cera en velas, per 
fumeria, papel hecho a mano, papel para cartas, papel de pitillos, libros, 
impresos multiples, papel para empaqueter, papel para escribir, carton en 
hojas, carton en cajas, algodon hilado, tejidos de algodôn blanco, tejidos 
tenidos y estampados, camisas y pantalones, prendas pequenas, pasamaneria 
de algodôn, hilaza de lino, hilo para coser, cordeleria, tejidos de canamo, 
manteles, tejidos de puntos, pahos, tejidos de lana pura, seda pura para 
coser, tejidùs lisos de seda pura, sardinas, saladas, trigo, ajos, pimien 
tos molidos, almendras en pepitas, aceitunas en salmuera, avellanas, nue­
ces, frutos secos, uvas frescas, anis, cominos, pimientos molidos, aceite 
de oliva, licores, aguardiente anisado, vino tinto en pipas, vino tinto en 
botellas, vino blanco en pipas, vino blanco en botellas, vinos amontilla- 
dos de jerez en pipas, vinos amontillados de jerez en botellas, vinos rasa 
dos en pipas, vinos rosados en botellas, vinos generosos en pipas, vinos 
generosos en botellas, vinos espumosos, conservas de hortalizas, conservas 
de frutas, sardinas en conservas, conservas de mariscos, embutidos, choco 
lates, dulces, pastas para sopas, galleta fina, coral y marfil, alpargatasr 
botones de hueso, naipes, paraguas y sombrillas, sombreros, lâmparas, obje^  
tos de escritorios.
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La cantidad de kilogramos que Espana exporté a Panamâ en 1923 fue de 
333.151. Con respecto al valor en moneda nacicnal de los productos expor 
tados ascendiô a 6.240.776 pesetas (84).
7.3.- EVÜLUCIÜN DEL CGMERCIG HISPANG PANAMEND.
A.- Determinaciones sobre la Metodologia utilizada en los Guadros 
Econômicos.
El comercio entre Espana y Panamâ, a pesar del primer conflicts béli- 
co mundial, signified una etapa de crecimiento que presentaba fluctuaciones 
econômicas derivadas, muchas veces, de esa misma inestabilidad que caracte 
rizaba a las exportaciones e importaciones y el precio de los productos ( 
85) .
Durante los anos del conflicts bélico 1914 a 1918 la escacez de trans 
porte maritime internacional limité en cierto sentido el monts de las ex­
portaciones en Panamâ, sin embargo, a pesar de estos desajustes el comer­
cio con Espana se mantiene y a partir de 1919, se intensificaron enormemen 
te las Ectividades de importaciones de Panamâ procedentes de Espana.
Respecto a la metodologia utilizada en los siguientes cuadros econo­
mises debemos senalar que los diferentes cuadros econômicos que hemos rea- 
lizado los hemos logrado gracias a las informaciones proporcionadas por la 
Direcciôn General de Aduana Madrid, Biblioteca Nacional de Estadistica de 
Madrid, Boletines Panamenos del Comercio Exterior, Institute Panameno de 
Comercio Exterior.
La respectiva informaciôn aparece de forma dispersa, por paises. La 
realizaciôn de los cuadros econômicos ha side una iniciativa propia del au 
ter.
Hemos hecho los diferentes cuadros con los distintos productos expor 
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B.- Metüdülogîa utilizada para la obtencion del costs y porcentaje 
de lüs diferentes productos referentes a la exportation e impor 
tacion del comercio entre Espana y Panama.
A través de los datos obtenidos de las respectives fuentes como lo 
son: Direccion General de Aduana de la ciudad de Madrid, Biblioteca Nacio 
nal de Estadîstica de la Ciudad de Madrid, Boletines Panamenos de Comercio 
Exterior, Instituto Panameno de Comercio Exterior, Registros Econdmicos 
del Ministerio de Comercio de la Ciudad de Panama, hemos descubierto que 
estos datos estàn establecidos en forme dispersa. Estos son los datos que 
represents a través de las grâficas.
Respecte a la realizacidn de las grâficas para representar el coste 
real por unidad de medida he dividido el valor en moneda nacional entre la 
cantidad exportada en kilogramss.
También senalo la representacion grâfica del porcentaje de exportacién 
por products. La metodologia utilizada ha sido la de exponer la cantidad 
exportada por cien, es decir, cantidad exportada en kilogramos entre el to 
tal de kilogramos.
C .- Estructura Anual de la Importacidn Espanola de Panama referente 
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CH.- Estructura Anual de la Importacion Espanola precedents de 
Panama referente al porcentaje de Exportacion por produc­
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D.- Estructura Anual de la Exportacion de Espana hacia Panama refe 
rente al Coste Real por Unidad de Medida de los diferentes pro 
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E.~ Estructura Anual de la Exportacion de Espana hacia Panama refe 
rente al percentage de exportacion per productos durante los a 
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Panama, pais que nace a la vida independiente en 1903, va fcrmando su 
vida y la de su pueblo poco a poco; nace después que muchos paises del à- 
rea latinoamericana ya le habian Icgrado y tenîan un gran avance respecte 
a nuestre pais. Per ende, paulatinamente se da la transfermacion y la fer 
macion de tede un esquema de vida.
Respecte a la diplemacia. Panama, desde su nacimiente ha tenide ceme 
mira el fertalecimiente de la amistad y ceoperaciôn de les puebles y el res 
pete a les dereches humanos sin discriminacion de credo, raza e religion.
Cabe destacar que las relacienes internacienales entre Espana y Pana 
ma se iniciaren en el mes de diciembre de 1903, cuande Espana, siende el 
séptimo pais del Viejo Mundo e Vieje Continente, die el recenecimiente al 
nueve Estade Panamene.
Panama, tante en sus erganizacienes civicas y gubernamentaies recibe 
la eyuda de erganizacienes bénéfices espaholas, las que a su vez serân se 
cundedas per grupes de ciudadanes panamenes que apeyaban estas ebras de be 
neficencia.
La Seciedad Panamena para 1914 ne estaba capacitada para bastarse a 
si misma en la ebra cempleja y dificil de la ensenanza y al darse el fend 
mene recurrirâ a ëLementes extranjeres, especialmente decantes espaneles, 
per ser éstes, segùn les gebernantes panamenes de la épecja, les majores ca 
pacitades, ademâs de que estes prefesienales habian su misrne idiema, per 
le que su tarea es mas fâcil.
En la intrincada trama de las relacienes sociales se entrelazé la pre 
sencia cultural de Espana en la seciedad panamena, de ferma mas fertifican 
te a partir de 1915, a censecuencia de la celebracion en la ciudad de Pana
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ma de la Primera Feria Internacional Cultural de Espana.
No se puede olvidar el fortalecimiento cultural de Espana en la so- 
ciedad panamena, esta contribuyô con su laboriosidad y su espirâtu de su- 
peraciôn, con muy marcada influencia en el sistema de ensenanza, que en di 
versas formas ha hecho su aporte a la evolucion socio cultural del pais, 
cuya condiciôn de hispancamericano, esta tan enraizado con Espana desde la 
épüca del descubrimiento, conquista y colonizaciôn espanola.
El reconocimiento de Espana a Panama en 1903 motivô esta frase:
"El regalo navideno de Espana hacia nosotros, al apoyar nuestro recono 
cimiento como nueva Repûblica."
La apertura del Canal de Panama sirviô para dar a conocer a nivel mun 
dial la existencia del Istmo de Panama, un tante olvidado. Esta obra de 
ingenieria, a mediados de 1904, habia motivado que muchos espaneles emigra 
sen al Istmo de Panama por las grandes ventajas que se les brindaba por el 
gobierno norteamericano para que se incorporasen a los trabajos de consr- 
trucciôn del Canal. La fuerte migracion espanola incentivô las costumbres 
e.spanolas en nuestro pais e impidiô que se olvidasen. Algunas de estas 
costumbres fueron las festividades de la Virgen Del Carmen, las Fiestas de 
San Isidro, la elaboraciôn de morcilla, se fortalecera el idioma espanol, 
ya que el mismo sufriô una crisis por la migraciôn de franceses, por el pro 
yecto del Canal Frances que fracasô, por otra parte, los anglicismoa, debi- 
dos a la influencia de los norteamericanos résidantes en Panama;
Como panamehos no podemos olvidar que la colonia espanola en Panama, 
de 1914 - 1923 trabajô a brazo partido, tanto por sus beneficios (los de 
sus compatriotes), como para el bénéficia del pueblo panameno.
Los lazos que unian a los habitantes panamehos con los inmigrantes es 
peanoles eran afectuosos y cordiales, la sencillez del pueblo panameno sir-
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vio como estimulo para el desenvolvimiento de las labores de beneficencia 
dandose el hecho, que en su mayoria, los emigrantes espaholes se comporta 
ran de forma filantropica y ejemplar.
Es justo destacar, que para el aho de 1918, con todos los contratiem 
pos politicos suscitados en las ciudades de Panama y Colon,, la ayuda de E 
duardo Dato, gran amigo de Antonio Burgos, quien fuera miembro del Cuerpo 
Diplomético acreditado en Madrid, fue siempre bien recibida.
Los intelectuales panamehos de la época harân sentir sus inquietudes 
en relaciôn al mandate gubernamental del General Primo de Rivera.
Con respecte al desenvolvimiento politico interne de Panama los medios 
de comunicaciôn, como el Diario ABC, fijarân su atenciôn en el pueblo pana 
meno sehalendo que estaba dando el encauzamiento de la politisa interior 
panamena, que habia sufrido cierto grade de desasosiego y desavenencias.
En relaciôn a las relacienes bilatérales, no podemos olvidar, el es- 
fuerzo de las autoridades espaholas radicadas en Panama (cuerpo diplomâti- 
co), que se preocuparan de mantener bien informado al Gobierno Espanol en 
cuanto a las ventajas de la navegaciôn que ofrecia la nueva Repûblica de 
Panama.
Los funcionarios panamehos se preocuparon de gestionar muelles y aima 
cenes en ambos extremes del Canal, para las futuras compahias navieras espa 
holas.
El fortalecimiento de la Repûblica de Panama en el aspecto politico y 
diplomatico se ve en las conversaciones con Espana y la ayuda que ésta le
brindô, dentro de sus posibilidades, ya que es bien sabido que la situaciôn
econômica de Espaha no era muy fuerte.
La Cruz Roja Espanola en el Istmo de Panama durante los ahos 1921 y
1922 se comporté como si de cualquier instituciôn nacional se tratase. La
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primera accion de la Cruz Roja Espanola en Panama fue la de socorrer a las 
vicitimas de las epidemias, tanto a los ciudadanos panamehos como a los ex 
tranjercs.
Las migraciones de panamehos hacia Espana se incrementarân a partir de 
1914, cuando el Presidents de Panetma, Dr. Belisario Rrras, brindarâ total a 
poyo a algunos estudiantes panamehos con deseos de superaciôn, quienes veîan 
el Espaha el pais mas apropiado para continuar estudios superiores, y por el 
deseo de muchas personas y estudiantes de conocer Espaha. Otro motive fue 
el de que para 1904, al iniciarse los trabajos del Canal de Panama, se tuvo 
mas cdnocimiento del pais espanol a través de los inmigrantes que llegaron 
a nuestro pais con motivo de la construcciôn, antes aludida.
Gran numéro de espaholes que viajaron a Panama con motivo de la cons 
trucciôn del Canal de Panama li hicieron solteros, esto motivaria que mu­
chos de ellos contrajeran matrimonio con panamehas y, una vez terminadas 
las obras, en muchos casos, regresaran a su patria con sus esposas e hijos 
y se establecieran en ella, lo que es comprobado a través de los documentes 
encontrados en el Archive de Alcala de Henares, secciôn de pasaportes y con 
sulados extranjeros.
Los colonos panamehos en Espaha mantenian sus costumbres y tradicio-
nes.
Se ha comprobado a través del Archive Nacional de Panama, de los Ar­
chives parroquiales, provinciales y de comisarias, que, con motivo de la 
construedon del Canal de Panama, existian o habitaban el pais panameho la 
cantidad de 16,482 espaholes, espaholes que habian viajade a Panama no solo 
die Espana, sine de otros paises, taies como: Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica, etc. Esto lo hacian, ya que, habian comprobado la fuente de 
trabajo que se les ofrecia y entusiastas deciden abrirse camino en nuestro 
piais.
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La colonia espanola en Panama es la mas antigua y numérosa y se inte 
grô perfectamente, a lo que ayudô el hablar el mismo idioma, el intercam- 
bio de costumbres y participaciôn en las organizaciones civicas y sociales 
del pais.
En las relacienes comerciales entre amos paises, especificamente po­
demos senalar el aho de 1914 como punto de partida del mejoramiento de las 
condiciones econômicas y tecnoldgicas de la sociedad panamehas, estas sur- 
gieron a raiz de la inauguracion del Canal interocéanico.
Mediante la funciôn de transite de Panama se inicia en Panama el tu-
rismo,
A pesar del gran conflicto bélico mundial, el cemercie entre ambos 
paises se pudo mantener, se incrementô la importaciôn de productos espaho 
les en Panama, ya que habian muchas ventajas debido al cambio de moneda, 
ya que habia transferencia monetaria de dôlares a pesetas, favoreciendo 
al comerciante al comerciante, principalmente a los hosteleros y tenderos 
panamehos. Hubo mucha aceptaciôn de los productos espaholes en Panama, 
especialmente el aceite de cliva, zapatos, etc.
En resumen, estas relacienes han sido muy satisfactorias para la Re-
pûblica de Panama, ya que, le permitiô un mejor desenvolvimiento en todos 
los aspectos de su vida social, cultural, politica, econômica, etc.
A Espaha la beneficiô por la exportaciôn y reexportaciôn de caracter 
permanente en los puertos panamehos.
Dentro del marco histôrico, politico y econômico estas relacienes 
han sido ejemplares entre ambos paises.
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APiSJtfülCü; A
La cultura y la sociedad espanola en panama
- 594. -
Ejemplo del legado cultural de Espana que hasta nuestros 
dias, los campesinos panamenos la técnica del adobe para 
construir sus viviendas rurales. .
Campesinos de Azuero mezclando barre y paja para la construcciôn 
de una vivienda. __________________________ __
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0/ ,kuy, 6r# miv, de.zti aayor conaidaraci^ s^, l«a, Legaoida •
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da la Rap&bllca da,faaamd# an aaa, ma ardaaa ramlta d,v*,8* al
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buir d loa a^toa da araocldn da la aatatua d,vaaco,Hufiaz da Bai^ -v^
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boa, an la oludad da Panamd, y oumpliando dicha or dan, tango al  ^1
. ..-J. ; J
guato da adjuntarla una letra â,au orden da.paaetaa 526.10 qua ] >]£|
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SUSCaiPCIOM PATiA LOS GASTOS D3 EHSGCION DE LA ESTATUA. A
VASCO NU23E2 DS bALLOA
»Con8ulfido do, Panamd, en Gijdn.................................
banco de Qijon«*.....................................................................
Banco de, Castilla.................................................................





Ccmpanla.Àsturiana de Artec Grafibas..............
Benigno Piquero,y Companlo.........................................
Antonio Lopez , (S*. cn C. } • • •  ..............................
pgbrica de Sombreros de Gijda.................................
pally Costales.  .................................................................
julio^ paquot   .....................................................................
Rafael Garcia ...............................................
Avelino. kart Inez...................................................................
Joaquin kcnendaz.  .................................................
pedj^  Costales.  .........................................
kanuel,Costales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eonesto.Suarez.•..;............................................................
Eonesto Suarez, (hijç )......................................................
Ceoilio.Rodrigues, Zarracina.  ............................
Javier Aguirre de Viar....................................................
José Rodriguez, Zarracina  ............................
Adolfo, Solares.  ...................................................................
Diego pelayo ...................................................
Alejandro koriydn..................................................................
C'dm&ra do la, PropleGad...  ..................




José karla do Rato...............................................................
U^anuel Eacalera......................................................................
kanuol I Riera...,..............................................................
Vic tor MO ran..............................................................................





J oaquln de la ViMm..............................................
V^ ictoriano, Sanchez..............................................
Antonio Soiares  ..............
Abilip Rodriguez.    ......................................................
Rlufino Martinez.......................................................................
Angel Tuya. ................................................................................




C;erl08 villa é  Inclén '.........................................
M&inervino Monendez Ruiz..............................................
jlosé Sopena..................................................................................
































































Alfredo, P. LbB. ClotttC.....................................................’................................ 5,00
FÔbrica de loza ”La A s t u r i a n a " ,    10,C0
Coapsnla ; Tranaifcs de Gijon............................................................................ 10,00
voreterrs y csngae............................................................................................... lO,CO
Real, Club Astur do Regatas.... .................................. 25,00
casino do.Gijon......................................................................................................... 25,00
A. Lopez de Haro, (2. en c.)..................................... 1C,C0
prancicco Garcia.  ............................................................................................. 10, CO
Sustoquio . Suarez   ................................................................................... 2,CC
Joaquin Garcia, lii Job.   ...................................  2.oo
Sabine Acebal.............................    2, CO
Ceferino ballesterus,...................................................................................  o,C0
Santiago R. Ale ad a. H-............................................................................................. 5, CO
Hi joe do, Casimiro, Velasc...........................................   5,00
hi jo a de. Alvargonzalez y Co;ap:iùîa...............................  l0,CO
circule de. ObroroB. Catdl icos d o  d i j u n ..................   5,00
Donato Arguollea .................................................................................................. 3,00
Sociedad "La, Unidp"............................................................................................... 25,00
Sociod^d. Espahola do Conatrucc idno s wGtd ^ lens.....................  5,00
Camara 'de.Comorcio............................................................................................... lO,C0
Casas kuhiz y, Cross...................................  25,00
Ayuntamiento do, Gi j6n, .  ................................................................................  200,00
SuLia ïotal.........   727,15
 .A DEDUCIn -..........
por entraga en el,Gobierno,Civil de la Provincia
ciel donative del,Ayuntamiento do Gijdn......... Ptas 200,00
Por premio del. Giro  " 1,05 20l,0d
Llqui do Pesetas.......  526,10
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K1 Goblemo de nl pale ha tenido à bien, coneiderando. 
a organizacion •ientiflca y ©rdenada de que se ha revoetido 
en el Reino de K spar a à Ion archivof> y bibliotecaB naoionales 
y el nétodo con que se ha regulariza-lo el aprendlzajf 
cicio de esas profeslcnes, enviar un ccalsionado espf^  
ante cl Co^lemo de r, E. Alfonro ÂIII para nue cntudie la 
organlzaclon y funcionaniif.nto de esaç instituciones nacio- 
nales y las organioe luego en la Repûblica de Panamà, siguien- 
do en un todo los raétodoe cientificoe cmpleaios en el Reino 
de Espaha.
Ese coniflionado, que es el Sr. D. Menue 1 M. Valdds, 
Abogado Oonsultor del klninterlo de Relaclones Exterioreo 
de ni pais, ha llegado à Madrid haco alminos dlae y me pide, 
conjuntamknte con ml Goblemo, en coraunicaciones 
que acabo dr reolbir, que reoabe del Gobie:rno de 
autorizaciones que lo son monoeter para nue re le concéda 
accesc à Las ol'icinao principales de Libliotr cas y Archives 
Kaclonales de Madrid, Alcalà, Gevilla y Eimancas y se le 
atlenda al11 con el Interës que su rainlon exige.
Esta autorizacion debe darse, naturalmente, con las 
restricclones que j^zguo necesarlas cl Goblemo de V, E, , 
aun cuando debo advertir h V, E. nue el Eehor Valdds,corape- 
netrade como està de la de11cadeza del encargo que se 1© ha
confiado,' rolo harà uso de dichas autorizaclonee para
dlar las leyen espanolao que regulan lao materias y 
mecànloa. de las operaclonen que ce efectuon en ©lias y sln 
entrar à anallzar cl fonde documentai que constituye el orga- 
nlemo de los archivos nacionalos.
Por tanto, tergo el honor de supllcar à V. E. que 
informe del caao al^Mlnlnterlo A quien correcpondan la dlrec- 
d o n  y adminletracion de ©sas Instltuclcnes y le solicite 
las ordenes necesarias à fin de que el Sr. ValdSs pueda 
cumplir fellzmente la mision que se ha encomendado.
En nombre de ral Goblemo y en el mio proplo anticipe 
al Goblemo de V. E . las raAn expreslvas gracias, aprovec^^ondd 
la ooaelon que oe me ofrcce para reltcrar à V,








yff / z'// /^t V
me es grato Buecribirrao de V, K, b u  atento y peguro 
servldor
Q. B. r>. u.
i- oux -
BELI SARI O POT. RAS,
de l a Rep « b l l o a ,
• '-’v ">- " /- ■ • . yY <A..
. A 1 r 0 B s 0 XIII. ■ . ,
R # y de KepaBa,
- -
Grande y Buen Ami go:
Al tener el alto honor de dlrlglmoe a Yueètra Kajestai, para 
eoxDeter a vneatra oonalderaclôn Idea que llga la patria nueatre al nom­
bre dol.pueblo hidalgo de que aole el maa caracterleado repreeent^ te, 
ee potlvo de tIyb eatlefaoolôn para noaotroa ofreoeroe nuestro entuala»- 
ta y ezBlstoeo oon la mâe elnoera proteeta de epreolo del Paoolo
y Gohleyno PanemeRoe para la fioble Haclôn EapaSola y eu Ilactrc Soborano^
Paxxmé, que hn dado ol nombre de Balboa al punto deede ûonde debl6 
deeonbrlT el Intrépide eepahol lae agoaa del Paolfloo, que dletlngue oon 
el nombre de Balboa la xeoneda nacional, y que ha fljado la eflgie dol 
Beeonbridor en loe eelloe de correo, aspira ademas a perpetuar en las e* 
dadee la hazafia del AdalantadQ^ _^ r,medlo Ae, una oatatla ooloeal .
que deetaqne sobre las aguas del Cran 0 
el geste horoioo de su glorifoso Leeoubridor* Con este fin nos dlrlglsoB 
prlnolpalnente a Yuestra %aj estai, Beseamos que la estatua de Balboa me 
rlja en Panama, f rente a la entrada del Canal, en sltio don^ e aea mal 
da etemaaente por las banderas de te dus las naolones y por los hombre# 
todaa Isks rasas; y para que ella oonstltuya algo asi como un s Imbol» de 
lldarldmd de la rasa, asplramos a que ou oosto sea oubierto por oontrlbo* 
don iroluntarla de espaholes y latino amerloanos, Y séria motivo de jub 
paxa nosotros eneabesar esa ausorlpolôn oon Vuestra La j estai, y en amoolo 
ée BQEbfS pPeetlgiso dlrlgir une oxoltatlva, nobre la reallsaol6
petLSanlent»» a los pueblos y gobiernoe de los paises latinos de
Xspsraaos oon patriétloo interés la oontestwlon de Tuestra Ma- 
j estai, para dar publloa expansion a nuestros proposlto de oonmeiDorar d f 
dlgnamente la gloriosa empresa del Besoubrldox: del Paoifioo, f,
Bon nuestros mejores votos por vuestra ventura y?la de vuestra 
Augusta Fasllia y por la prosperldad de la noble y querlda madré patria ; 
gspaa^  .
Grande y Buen Amlgo,
Tuestro Grande y Buen Amigo,
.T (ido) BKLI8AKI0 P0HRA3-
-i • i.t l&iy a t
■ T .  “i V
Befrendada#
y aafgo.
ffdo) B, X, Lefévre,
Palaôlo Baoional, PanaAié; 51 de' Bnerô de 19l4";
o VC
Palacio REAL îûadrid 1 2  de septiembre 1914
‘ Exmo. Senor Présidente Don Belisario P orras.
Muy senor mio con referencia a su carta del dia ,31 de enero 
de 1 9 1 4 ,relativa a la iniciativa de su gobierno en erigir una 
estatua a el navegante Vasco Runez de Balboa al borde del canal 
de Panamà,prometiendole dandole mi cooperacidn de cincuenta mil 
pesetas,como aportaciôn,a su proyectada obra,por otra parte 
exploraré el ànimo de este gobierno y de la opiniôn pdblica de 
este pals acerca del particular, tengo la honra de participar 
a Vuestra excelencia.
Entre las antiguas colonias espanolas de la América y 
la Metrdpoli se han iniciado en los dltimos ahos vigorosas co- 
rrientes de simpatia que tienden a estrechar los vinculos de 
amor y solidaridad que deben cultivarse entre pueblos de un 
mismo origen, que habian el mismo idioma,o la misma lengua y 
que por similitud de aspiraciones marchan por una misma ruta 
hacia las conquistas del porvenir. La Repûblica de Panamà a- 
caba de dar una muestra de que participa de ese movimiento, 
noble de acercamiento hacia Espaha.
Aprovecho gustoso esta ocasidn para reiterarle el tes- 
timonio de mi consideraciàn màs distinguida.
firmado Alfonso XIII.
,\0 t c ^
Poder legislative.
Ley 9- del dia 18 de enero de 1917.
Por la cual se dictan algunas medidas para la
conservaci6n del idioma Castellano.
La asamblea Na cional de Panamà. 
Décréta. •
Art. 12 . Los lugares babitados de la Repûblica • que hoy ten- 
gan nombres en idioma distinto del Castellano serân en adelante 
designados en los documentes oficiales con los primitives nombres 
indigenas o Castellanos y case de no tenerlos, con el correspondi- 
ente en idioma Castellano de aquel con que se le conoce, o con el 
que. el concejo.municipal, del distrito respective determine a màs 
tardar sesenta dias .después de sancionada. la presente ley. De no 
hacerlo asi el poder ejecutivo, por el organe de la secretaria de 
justicia y gobierno,lo determinara.
Art. 22. La secretaria de instruccidn pûblica queda obliga-
da a dictar las medidas necesarias para que lo dispuesto en el ar­
ticule anterior se haga extensive a las escuelas oficiales en las 
clases de Literatura espanola, de geografia, historia patria y a 
ayudar a la secretaria de gobierno y justicia en la confeccién de 
una lista de todos aquellos lugares que tienen nombres indigenas o 
Castellanos y sin embargo no son conocidos por ellos sine per otros 
en idiomas extranjeros.
Art. 3 2 . La secretaria de gobierno dictarà a màs tarder très 
meses después de aprovada esta ley, un decreto con los nombres ofi- 
ciales de los lugares que esten en el caso de que se trata.
Art.. 4 2 . Después de sancionada la présente ley, no serà ad­
mit ida en las oficinas postales ninguna correspondencia que no esté 
bien dirigida por senalarse el lugar de su destino nombre distinto 
del que segùn esta ley corresponds. _______
Art. 5-. Los jefes de las oficinas de correo deberan den-
tro del plazo fijado en el articule anterior,llevar a conocimien- 
to de'toda persona que reciba correspondencia mal encaminada, la 
conveniencia de que haga conocer de sus corresponsales la exacta
direccic5n que deben usar, para evitarse el recbazo de esa corres­
pondencia y los prejuicios consiguientes.
Art. 62. Esos anuncios o rdtulos que se fijen o pinten en
las fachadas de las casas de comercio de alquiler o cualquier na- 
turaleza, de industria u otros establecimientos, los que conduscan 
por via pdblicas anunciadores o vendedores ambulantes,y los que se 
encuentran en vallas o cercas, deberân estar escritos en lengua 
castellana, pero podran exhibirse rdtulos en otros idiomas, des- 
pués o debajo de los rdtulos escritos en el lenguaje oficial, sin 
que esto obligue al pago de la multa.
Lada en Panamâ, a los 18 dias del mes de enero de 1917.
Repùblica de Panamâ- poder ejecutivo Nacional.Panamâ 18 de enero 
de 1917.
Secretario Ejecutivo Pabricio Arosemena.
A los 18 dias del mes de enero de 1917.
Publiquese y ejecutese.
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Dan Sallio Palacios y ^ au*
Lubssoratorio do Sstsdo* a J r 1 d .
"Æ'r I'.
i^ (luyrido amigo y Jtfo *
Por ei ticiio a tiou infonmr do olio al ücUor 
L'lttlttro, y eomo eoutinuacioa a ml carta I?o* 50 , da 17 d# 
Abril ultimo* rolaclouada con mis witorloroo da faohac 18 
do Hayo * 7 do Junlo ÿ 1 do i^oato do 1317* eooroa d&l
' TEoTaataito* adjimto remlto a 7d* vui re cor to do Ir. preuca da
hoy dando cuoata do quo la ons^nanza dal Idloma castellana 
sa ansailara ear a al fin enso&ado on todas laa Pallicaa
O A *da l a  Z o n a  d#l anal* a mas d a  las c l a a a s  q u a  h o y  a x i r t a i i t a n  
d a b id a a  a m is  g o s t io n a o  an '.Vashlngton a  d ic h o  o f e c t o *
8in mas quo do "su^'O affino* amigo y zulordliudo,
U# b, o* m.
ô x c t n p .  8%,. del cBattco dc ê o p a n a .
r;
Seéefoê
ùeAar fnio: <D/'aa/(/o ^ue t<Au/ia tn c/'<//<t </e Ax ^
^ecA<i tn /a cutn/a cactxen/t can cA^Banca </c S*\pa/ia, nù- :
rnr€0 . . , n na/nAcc
yôCCM'iJcü 7^lp€y y<Uo^ -Ci-nAmiT^. .
S^acya a. U. (B. <^ ut At Ac AaA/ a^ canfocxnc nc^ucAcan.
Acxa aaicn/aa c/c cAc Sa/aA/'ccintxcn^ at Ac A/ton moni^ cAiûtfncAa 
a can Un tide tan y . : «
S^Ta AaAxcnc/a can^ at/nic/tK^ , cAJa^ */iA^ ucAta- a ptcAcn- 
ip,r cfi cAOA a^cinaA Aoa dacnmcnUxA <^€ Ac an ^ cccxaoa ^ aca 
Ax </cAl</a canxptaAacidn,
• * '. i ’ >^ 7iacitic/, Sf c/c c/lcicmAcc </e i^f9.
/A%^7<a/*;<;é»zZryf^A p v r u ^ '
entor.
o^micijKo: yaf(< 3/ Q^ >
l O T A . ^  ‘Cat cattax $$ coitvpu>Gaciôw 3# >af3o> < v^i< >* c < « n ito n  -Cajfe -pot
toA inU*4*c^ > i^ w* w»i3ow <n 9?Ca3&i9, c^ ucdan /n £^ «qoc-is?o a 3t»po»ic4^ t 
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^ r  .N
^  \  20 4a mars* da X923
Sxoin* Safi«r doa. âaatiaga Alba*.
Sstiinada e^fSar UlBlstratoraa placer me hm 
praperclaaede la leoturt de bu carta de fechm 6 del 
mes ea curB#* Yee qua ha he oh a ueted uaa laber admi­
rable 7  oeuBeguide le que sur predeoeeereB a# pudie- 
re» 0 »e temarea ampeflo eu ebtener* Ye le estey ntqr 
a grad eel do ea mi prspic nombre y eu nombre de cl Q>e- 
bierno tambléa* ^
SBtime que ya sera cosa de pooo tiempe la ~
eatrega del diaere o del broace a los arqultectes»
SI Bener Bealliure me eacrlbio y aai'le espera*. De 
este made eera fa cil termiaar el menumeate este aSe 
Bi es y Bible a muy a cemleasoa dcX prezÉme.
S» usa oemualooolm» eficial me dice ueted 
que el remaaeate de la Buocrloipcléa, después de 
page dns a les arqult actes ±» las 300 mil pesetas em 
que se odatrata el trobaje dtl Aleaumeate deba» des» 
tiaaree para ma j era s ea la dichs ebra y para grati­
fie# r a estes per su buea trabc je. lid e^bioanie! eeta^  ^
ldf"a cuërdê- ô ba-aBTdT-i^ l&f-breA düft-^ 'llsr-trQrrtrB^T^TOZ------^—
tiaaree de eee remaaeate olguaes miles de pesetas 
pera"mejgrar IgueiffichtSt^ ël^ trab«je que va a haaeyae 
eâ Panama y eagnr el frËa^  erte olél mi em e 
s^ied me ignora que mi pals es muy pequmo y de 
ta^  muy limitadss# y si a eus sel es recurees qTzedairs 
cemflode la base» esta tel Tes me séria t ode le d4g- 
ma Çel menumeate que va a sustenter* Ye cree que #— 
dsn#8 de le que hay ya o electa da pedremes reolbir 
las ouatas dsl Draeil» Chile y el 2ouader« Ye hs ea- 
orito a loB représentantes de eses pais es y ds Bios— 
ragua em esta oopitol y en 12adrid y salve ests ulti­
me» que me erpene la penuria del #esere de su pals» 
les etres me haa efreoide iat ereBarse vivo mente em 
que las ouatas sasoritas por s^  Oebiermes seen em- 
txmgodas. Ye espere que osi 'lîSei y quy legrezaes réu­
nir clmcuemta e aeseata mil pesetas mas»
Apreveohe la epertunidad para réitéra rie 
les seguridades de mi mas distingulda cansidoraoiém 
y fâsoribizme su afhe* amige y s* s»
q» e*. 8» m» »
■'" ' ' ■ '^
A^KTlCULA» ' . * ’ . ‘ .' . k
I ■ . Serior rinist'ro y diStir.gi\ido amigo ; :! - &-
Antes que t^oi^S 
bo eroresar a U. ni rrofundo arradeciiniento .también en nombr^J-di^B^ 
'obiomo,j.jor cl acto de jnjtlcia cuinjlido por IT, al dis cuti rse^ i^ T^ ;^
esta su ca^a los se. ore:
.caban do salir;de^ 
qui eue 3 se hallan&r^ 
de nuestr^ i|pa
.},
s renlliure 7 T:lay^   
àisjucstos a. oroceder iniiiediatarionte y sin en_,e.lo 
a la concc^ ci^n del nonunento ,de tal nanera que antes de nea^xmpS 
dio jresent.ardn el bosqucjo general de la obra.-..ueda jues 2^ :'b@ 
pi Ida la rûsidn que TT* me liizo cl honor de cnconendame antcfidlè!
- senores y de cuyo resultado,ncjor que darle cuenta al'seûor 
'^Cuez 3an _'Cdro,prcficro hacerlo a lî^
„ ' Les senor<
r , JLliure 7 21ay ne haia promet id 0 ir a viaitarlo a U»:iparaidar] 
gracias y renovarle la pronesa*. . • èr ' “
£i';sa.g— Li x .És ? • j __ _
1 ' para Paris pasado aanana 7 halldndone atareadfsimo^aproTechO’^si,
' grata o cas i6n para pr es entaric mis respetos,pedir sus drdenestyï 
7-" cer votos porgue su presencia en el Ilinlsteric de Estado sea;3di 
dera para bien* do, este guerldo pais. •> ;
è
X . * Beitorandp liX‘-
. ..JeHor lUxiotro los sentie!entre le ml ids alto i^ .recio 7 /opnaidera^
ci6n,me couplazco en susc.'ibinné may u"! ento 7 sor-uro sof^dor’ #
\
••-lixcnio;• ie'or-Don Juan Alvara’ûo ,.'.ini jtro de ::stado.»
- ox^ -
x<zkJU3zmo .__Wor_Dpn Tj)rrGB. su
querido amigo, y tiene el gucto de enviarle a 
titulo de devoluci6n el adjunto dospacho n? 54 
 ^ del lüncargadp de Negocios de %spa%anen Panama, 
inforïnmîao do los actos vorificados en a q u e Ü a
capi W - n a q n  mùt i vo-d^^ s.dé S Re y
el ■ ae-iiayo-ü 1 t-imo-y-por-s i ~ ti en e~ a~ bi en* el e va r •




û'iario La Estrella de Panamâ 
Domingo^d de noviembre de
Semana Catalana en nùestro paw
La Embajada de Eggaûa en 
Panamâ, ee oomplace en informar
En la cfudad de Panamâ, se ce* 
lebrarà entre los dias 2 al 7. del 
prâodmo xpes de didembre, la 
MANA: CATALAN «PW.se
propone difaxuUr en ranamâ, los 
principales aspectos histAricos, 
cnltnniles, econômicos, folklôricos 
y gastronômicos de la importante 
y fiermosa Regiôn de Catahifia, en
Pnriinte 1m  pajuulos afios, esta 
amnatMi catalana, se ha yénido re- 
aligando cada afig, w  nn pais bis- 
panoamérirano - desde ;Mé«ico a 
Buraos Aires.
En Panamâ terminarâ brillante- 
mente esta activi^ d itinerants de 
la regiân catalana.
El pro^prama, basta la  fecha, de  
los principales a c tM  de la  **SÔna*
PL
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; =Xxomc,Sr,kayqueB de Plalp^
: -rk' Présente. ■ w'
 ^ - Z i  ©atlam^ c ant go:
m - - - -
.di'f.r reciti sftrte ure r^. '.a r^ uo r:<"* dice concret&?aente,
3 can ref’eeencla- a. palabrnp ie Bechl'^ !nl que el ao'-umcrto pcira ea- .
1.1 irte- pattfc eab&Mw el 10 de Jun5r>^ «.El que me *0 hace pros ante r 
■ .' r^„ ' ■ -. ■ tv
par# Qüé'.el MlnietTO conctert.e tonelaj e can la T^'aratlantlca.Con ■
1.1: ; . 
eatm.oart# liera # nl ipodmr otret del rr.Mlnintro y en ella .-se Indlca^
r  ' ,
qi&evaj. hamo# Imblmde al^o Telaclon&do con la deslgnacios de Delegado
-^'con&eatcÿ^ u^ -sy# lel'h#"t«niao T^reaente 7 que piensa se encoraiende
J  ^V'^ ULAade,que su-Gcbiemo ha fijado la feoha Ae 29 fvelntlnueveHa?
r,r \ • r  ^ ' ■ < .
Septlemb^ para la Inaagu radon dal Monument o. Cup on go se lo hahra ' ^
-eacrlto a T^ tanbien,pero por «1 asl no fuera se lo traslado.Tambieh -
• * ■ ■ - . '  - ;  . -' ' -■
ae lo dlgo a Bonlllure a elect os As grrabado en la plncha correspon-l'
■ ■ ■- ##..............................  ~T '. 
dlent#» ; :'
TXLoe que al poseo orpla de lo que ropafia qace fi^rar an eli 
iConuoento^icomo palabras d^ ?.X.Le &f»rr^.e«t.ô que le ruegc a mo feci 11 
te tal datQ.^ pcdria-enelarmelo.? 
Ho hecho su encargo particular,El lnt<^resado ha que da do en pen-t
sarlo y conteotaTOe bravinent, ------
Soy suyo afmo,buen .amlgo.^  ___
— 6j18 —
PANAMA, R. de P., VIERNES, OCTUBRE 12, .1923.
Lo que sipifica esta fjesta ir un noble 
grito de saiudo para la vieja Espana
iDon A L F O N S O  X m
R E T  D B  E S P A A A  .
i : ; : »  % ; / "
E l 2.2 de dctttbre. efem éridee urn# 
e IM  n ia  Klorlosaa en la  H U to ria  
., la  . hum anidad, pasd por larico 
lem pe I iaa d v ertM a  ' ta n to -.en Aia4> 
lea coimo en Bapafia ., . . .
' $"nd en t f l l  one ae Im p lan té  fe* 
ha tain memorable: y g rato  ea el 
e r quie, deade, entoneee. eada aflo. 
a  tonmando Jmpertancfa m ayor ba- 
el p artlen la r denoàtlaàtiTo de 
M e e t#  de J a  Raaa'%
F ira tta  d o  la B am all! Aaplraelén  
e loe que la  eatablecleron fo é  la  
a q u #  annalm ente ae conmemore
Unbelharltculoclel 
PresbiterolAntonfo' 
P e r ë F l Ÿ i  S a n c h e z
.. I mm,—  '
en lo t  puebloa Ibero-amerleanoa la  
fecba dél ' deacubrim lento de . A m é' 
rica por el Inalcne aa vegan te Don 
Criatôbal Colôn» «n  form a que. a l 
par que dé hom enaje a  au memorla. 
ainra p éro -ex terio rfxar la  intlm tdad  
«Rpirltna! entre' la  Nacién deacubrl- 
dora y etvUlsadora y \ la a  formadaa  
en el anelo am erlcâno, boy Batadoa 
librea e independlontea. Por lo 
mlamo reaulta una de ' laa fiestaa 
m âi almpétieaa que Im aginarse pue-, 
den. no alendo en el fonda o tra  co- 
*a que una conmemoraciôn de la 
herm andad do puebloa que confie- 
«an tener una misma aim a, el aim a  
eepaftola. la  que en 'e l clauatro crié  
a la m iatica doctora Santa Tereaa  
de e jaâa  y a Roaa de Santa M aria , 
o Roaa de L im a, que en el teatro  
bablé por boca de Lope de Vega y 
de Atarpén. que eacrtbié au propla 
hiatoria  con ta p lum a, del Padre 
M ariana y del Inca Oarcilaso' de la 
V ega. que noe ofreciô |ae m aravi* 
lias del center del "M Io  C Id " y de 
la  “ Arancana” .,  ■y que en la  llrlca  
broté abondante, rlca y armoniosa 
en la# pbealai de P ray  Lola de Leén 
y de sor-JttUna de la  Cru#.— la  lUon* 
Ja de M é s ic o ^ , de ZorrIU a y de 
Cam poam on de Caro y .Rubén Da- 
rlo . de Ju lio  Flores y  /de Cbocano. 
de Pesa y de S ilva. rde Zàrate , de
£1 GraL Primo cfe Rivera
J B P B  D E L  G O B IE R X O  U IS P A N O
Coello. Ceensler, M iré . ' M a rti, de 
Diego y mucbos .‘o t r M f  que aerla  
largo enum erar. \  ' - ► •.
Nada. en efecto. més dlgnq de mer 
enaalsado iw r  loè eepafiolee. de am - 
•boa mundos, porque h ad a  sué# en - 
noblecedor para BUipafta ; ml mada 
taméocq. més traocendentaS en la  
h is to r ié . de loe puebloe. que é lia  j  h t- 
ro  s u rg ir a  nueva v id a ; la  v id a  çt- 
villsada y cristiana,
, . Pero. para que lœ  seothmiento# 
de grandesa que la  F ies ta  de la  R a ­
sa du  suyo evocàjllegnen pronto  a  
consolidarse. neeesario' parece, y  es 
que los uDoe, formados como fneron  
IP aaa  a  *a P é g ia a  1 0 ) . ^
APEïïDIuE B
La beneficencia espanola en panama.
—' 6Î 2 0 —
(\,^ ^ < ■«— -g— - " f /" ' « 14i^u</L y
T /f/f
— 6-21 —
Grupo de esposas de direct!vos de la Asoclaciôn de bene- 
ficencia espanola en Panamâ, cuando hacen entrega de ma­
terial didactico a la eseuela Espana, el dia 4 de diciem* 
de 1922,
ttregan m a t m a l  d i d à c tico
— 622 —





TTLi ls <^Ao.io <tQ.m.uriLa.a/i/L, <^,ul lu n^éa. /DiT-Ldéiix.
cit fUtloi SoajLtdabl, t n  st^jLÔn cIlI{ 
uat'^ io <x %L<L. aorno rruLLmtAo ACTiVO cLi lamisma, t n  <*vtY«: 
vudixicL, (.nvlolc ad^ -unlo <i la ^Atstnlt il TITÜLO r - t ^ ^ t c /x i / ^ r
Y u n  (-j^tTTi^loA. JLlI Olt^amtnéo uL^ vrdt.
Tlo cluctancLo, < ^u t UcL. <*07ié/ùl/x.uAil don ^ u  a^lALolx-smo
Y Lnhuiiasmo, -al max^oA jx-rac^tso d( nut^:ér« û^ottXQttxér. 
r r j t  6\ià<tnlLo A u inxiif
Momentos en que el club de leones de Panama
Ofrece domenaje a la asociacion espanola" de 




L e o n e s  o f r e c e n  h o m e n a j e
4.1%. .HT* 4.-4 .  ^ ^
- 624 “
Momentos en que el grupo de damas espanolas en 
Representaciôn de la asociactôn de beneficencia 
Espanola en Panamâ, hace entrega de canastillas 
en el hospital Santo Tomas de la Rep, de Panamâ.
&
- 625 “
Nota de felicitaciones que enviase el Rey tAlfonso XIII 




L a  S o c ie d a d  E s p a n o la  c o n t r l b u y e  
c o n  o b r a s  d e l  G o b l e r n o  N a c l o n a l
La eomposxcién foxografica muestra en primer piano los 
momentos en que el primer mandatario Don Belisario Forras 
.reclDe donativos de la asociaci&n oenéfica espanola.
— I —
Suscrici6n publics a favor de las familias de las vlcti- 
mas y de otros damnificados en la catastrofe ocurrida, 
el dla 15 de octubre dc 1914, por la inundaci6n del Rio, 
Bayano en la republica de Panama.
fDe, mqm! rw ldeq, twnat^
■MlinM» «Is tMdlls; ans w# mi# to d m ^rsrento#. hsctoodo on * 
pfCn^iSsvlMs pons Derar «# #so # WsM# qne Wv« tbo s 
^  A il Is mÊm ptodeee* 4t Is tsrtdid ne to# Uws d
pSH^  «I Misiwilwiii s W«. wpwsndo sue alwrs 
isismstoa ssedrs Isldsttos Is «etor scogldb #o to- 
m sMtoraeM. ;
| | | | £  u m  w  c o r m o B o w n »  '
# H M t
MX4-41
......     fMt
######*« n «#«mli M i  W, y D«s Atusle M. " IMS
W K I W &  M m  V#%s ........  ...
% w m  w w i  (m#«w  ....
#m|M###r,Lto#iMe Pspdndm %  #. Mstop)..
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Donat i VO de material medico , de la Asociaciôn de 
enfermeras de Espana , el lo de septiembre de 1923.
u
m m
D o n a d é n
Una donaciôn d* materiaUa médicoa quirùrgicoê fuaron donadoê a la Aaoeiaciôn de Enfermeras de Panamâ por la Asociaciôn 
de Enfermeras de Espafia, que preside el Sr. Màximo Ooiuàlee. La Lcda. Rebeca Iglesias, presidenta de A.N.E.P. recibiô la 
donaciôn en compaAia del ministro de Salud, Dr. Francisco Sùnchez Cdrdenas y de las Lcdas. Euda de S(^hez y Argelis
- 629 -
Diario La hora de Panama, 
del dia 21 de septienibre de ly22
L A  P R E S E N C I A  D E  E S P A f i A  
_ £ y y  A M E R I C A  Y  P A N A M A
La Soriedad  Espanola de ^ n e f ic e n *  
cia de Panama cui^ple una im p ortan te  
labor social en n u e itro  pais. En sus 
Inicioa el objetivo  dc la Sociedad, 
d efin id c  en el T itu lo  Prim ero del 
K egiam ento  p rim itiv e  de la misma, 
era ejercer la beneficencia entre  
in iem bros Je la Sociedad que asi lo  
requirie«en, com o tam bién al auxi* 
lie  de eapanolet **no tocio« reaiden- 
tes o tranaeûntca, tiem p re  que com- 
prueben eg ta r necesitadoc. . .**. N o  
o bêlante lo  an terio r, la  Sociedad ex  
tend io  sus actividadea benéAcaa a 
nivelea nacionalea e intem acionales.
- 630 -
' V.O l>
' '4 €)t P
SirrCTEV TOS *r7;-!ViT3 Y Tflrs. - Eh la Ciupad dc Pa ,> >, h,-p-,is;
( \ 1. ft 0 • i if d, la rrf-iî.rJe y dc it
‘VXihJ^ vyU A a, U.s dtl m's%, nom-
t<L OWlcAaS.LûV o»AA,«va/ «\vf . ,
. X \ •■ ',  ^ - s'f-
U^A Ui la*vv^ Au'*v/ dô Aa-M. V li»*». !1-Din »> «aU ' u.. ,U() l i   ^ t e  d i r . s  ec' wic- r r  .7v M o
i hi â>'-o dr m W nrvrr? co­
tes catoTfc, anif Tl,
TfgHflSCi Ao'.en?c Tsrio. ^otar/o POblfco wOi'-f'o Pri’.ipro dt 1 Ttr- 
cuiio âe îftnanw, fompazrriû pcrjuna/wcn/r ? Ltoncio fclrt,
■vsrôn, "layor de «dad, espace), ycc^oo esta civdpd, c?5?de y ce- 
mcrctarrte. a nuieri conoaco, y ne cntregé pa»* su proror oil z«c i ôr 
'r>5 Kstatytos de là Soc^edaû tflpanel» Oc Beneficencia. ios cualec 
rorstan de dtex y si etc ho.tas ytilrs.—  En •consfc’jencis açrego 
?1 froloroTo lo5 rrfcridoe T^fatufes Junto con el mrprobante 
de habcrr-e parados los derechos corretpond 1 entce. - iÇ^ iTcrti al com­
parée lente que la copia âe este instrumente debr hacerse Inacrlhir 
en la Oficina de He^istro PubOico dcntro del termine legal; y leido 
como le fué en pxeoencia de los test/go* Instrumentales senorec
^  j v#ramcs, nayoreê
de ednd, recinos da esta c^udaj, hdbi/fS t^rd cjfrrer fî car%o, 
lo encontre conforme y lo firms ar.te ni con los testigos mencionados.
- 631 -
APüiiDicjî; a
üisxxLdio panameno de la pollca interior jsspafiola.
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Diario Kl Panama America I de aeptlemore de laU
O L A D O  D E  
E  N
! p a n a m a
e s p a n a
Nitm,
>N#0 Xnib^eL'^lftlAICQflOIQ*
tt’.>4i(i0^"‘" •' -■■• V 
•Mîîf l'h’ <■• ti" I
,R6va& ba pubUeado-reclen* 
IgfPOtlA’AD In ‘’Kerne de» deux mon- 
iÙH'7 i'ttn ^rtfculo lltuladn *• L ’Oenrro 
UnlfiMBlUtre. de 8. Ai. le Kotd d.Ks-
Tdmmuoe Cmbrlol R ^ a l  ee ana in- 
üfeibAte . jr iMtwtl^fcMts figure de la 
;Muét8«]Me<l. fementaa trancean. 
iXriedeaA'ea W e n  to on dhremoa a»- 
& M 0»;i;norelimt», confereBc'cta. - pc- 
IHëdhtÀ. H e  cnltlrndo an espiritn con 
^  con loa rlajec. H e  publl 
n # *#«ibre» tan plena» de emocldn, tea 
g&aimrce ' de reellded. ^ m o L  ..Lye*»na, 
Stÿûrteimee, Lyeee de deemea Piites y 
$odo La BecheHere en Velo#me,? 
!#*a$e ebdre )o # * a  pdrfeoto y 
tofdo an oiirelUeraHe.; Bn  
e'AroéricÉ, eomo>ett an ro- 
viaje n BapeAe Jlereba la re- 
#6weetacUln do Le Journal,: La Pio»- 
de la Revue dee dew* monde», y 
# B e n  ferla la dlreetora Mtererle do 
üLfrfaetwa de Bnenod AIree.!:! 
^ S i n % 4 e  doe, meeee he  e*t#du.Muie. i 
* #  H a d H d  y LBareelona,. a eu- 
iRdidMdadea la. trnid el deeeo do pu 
fhtfiiur-nn-ifhro reripjlndo W d l r e r a o *  
màvÉétod'dd la v|da .papafiole teootom-
ÿtJEL^Timer eapfidlb jde eate llbro r a 
;L#iehrn humanlterfa del Ray de E«- 
j R d d W  ÿ .*# :.ten Interaaantw. o n U  do 
j p W $ m e d o  ropleto de rereiecloncm Ir 
? ufidtedM'por. Ion eapadolna, qoe u6 ro 
i $ W d > a d  grato «npoRo de coiacnlarU.
I u W ^ ^ d m r p i M d o p  por nneroa iOH elo-
# %§êe egttanjerow a noeatro Key. j\n - 
< |tM..-del ertlcuio de Je ae&ura. Ilêvul 
I ^ MÉ^ltpKedo a Madrid otrua lagle»i s.
I *h*nene», Craaceaen, llaUanoM. ruso-.
j ypadtmpondlan a  la pMillea opinlôn «le :
• lo» rmpectlroa paiaou. Log neriddirns 
] Re)ttQ|d,Ja» Tvproducian y cuoietitaban 
geegthside donde proeediosmi ; poniuo. 
gded mf/MXle# que edpnAole» purucn quo ; 
n U ’W i y o H a  .de ioa. per.adiat»u de Ko-, 
$ liste add,<»>A» elompne» «tno ç| Ivaiwor
k y $ l t e  frénet^o» «i(ào roincarê,
, d JBIiidnJeo "mpeftdl \erdadcranionio, 
À WisUel.ee Alfnpad Xlil. Ile Su lin ' 
^ lasted^para efmjo. an»» por convc
ÎR lemeia, etroa ' romanticlitpo, e* ' 
dos i M f  srlttocraela mental y aiiorllo» • 
^ )poe Uweiectual tndHmnela. dlRctiten, a ! 
jpoetndaa. enmalzan y »« agitau . d,; ' 
tewrdrae para demoetrar lu quo ni I 
UtTp vlado de •!*» fronter»» cntAn de ' 
fno»€raadO'dè‘ttif'’sibda imne -tlHl y !
frwfhhtbh? bué ttid tontj» ___
' -fioreipdldrdo afd'Xi'Ia» onconada* pn | 
k t e e se dteriodtek hn.'
*  V/Monipn» den-^h-^resnttadd negatf- [ 
taésos’en le qtm ae ratiare al] 
< h te d e  nackniaii' ÿn dm  im  w erem ir, 
tedieltealee d# «ierton cùnierelaaie»
I R t e w d  d  en propacsndes'*peHMir- 
Itsd' R »  Apeeded « ehteeer m a *  ; prdapera
jak. « u n h k L .Alfonse X I H  eheserr» 
W R d W r n U d W . À d b l e e . A W a l K a w  «n 
mRnnadbra mda. la msaeroeldad, : de 
rraada rms pedemnate- 
R s n m U a  posttira para dl porvf 
b^Jlid.'W la aeuyar. ht .jwntcaiiaad | 
^ISfPMmaee «rusadiMj de ts'indirr^^ 
^^ #enite : ; #ti#. aenqee -faeso. aparento 
Èieqtpm iodUerenela-T- • eonUin- 
.tm»;;«llel 'drttori> ofoatinadsmrnin I 
UoldinHè a  toda taterrencldn. I
llh'Mtaralldatl do nuestro pey i 
«.. -fsehat expraslva y miaerl :
IgioKdiiMD. ’Htr crut» lo» brscoa, Lo» ; 
4<*0NjijBi»» adrom e rtoa - en i
^tUU tfdtana» adeiudn de »in»r. Loju» 
M *  aïoetrar. uaa actUud ladiferenic. ' 
~i eoja' finir an snntimlepto y la eordta- 
Nt^^ad coBH> un bdlsamo/ f  reeU'ca una 
^K|si*ma9ohl|i..seiieruaa. --efttNlva, -v que |, 
K>n o  »*yla#serq» aoldado» ai .otro Jadn . ' 
^ Ldei-tertMnUf,i aiuo mtarcamhia:. a*b | 
RUen» « « l a s - MAS huatiUlr» .adbdUoe i (
llttbo^h tletnpe. ep Rue la expanslva 
y naturel mnerglu du la ;mocedad. hl ■ 
xo Jazgar con clerta llgefaxa-a nue» 
tro rey. 6o'babl:ilm de sus caecrias y 
) ue sus déportés coin», de ona frivnll j 
j dad Incompellbb» con la/eaprcma dl- : 
ireccldn del K*tado. Bncootrabou oMr 
} tas propaganda» republics ne» an» 
l oienüra del fuego prqplo que Ica fal 
ï tuba en; los artificial os ygngl#vo* de
! la» palabrerlasinâeldfld 'sl . .aiiiparo de
apuel error: f « t  - y v  i •
Poco a  poeo en licÉtt h<ia rectified 
ciôn dcd coocepto popdUr^réapecto a 
la per m m a  de AKonso XIQl Ahora es­
ta actltsd noya front er M  ebnflictO'ou 
ropeo raUUci.la twtftedWteT pebur 
iu de loi armlllos latemLoeracdn de 
(bpinbfc J . CIfte kt c o r d n a ^ a  frenie 
«capes da  pensamlentoi p r o i ^ ;  y él, 
(que time hrares impetus guerrero». 
!ba «abldo poàponnr las marclairs an- 
IslnH y entreirarac a lina labor pad# - 
•mdnra y delce.. - . :
K  Kl »rtI<tllo de 11 »« 6bi1t 3Wrsl orm- 
rn  .eloènentes daibs d» ’^  Àelitud 
Vie ptimUêrAtooarci, R e & Ô h m o s  al- 
ümacM^ae eQos. .V 
. A  mqdladoe de 1»15 e m p e g s 'Alfonso 
»Xlir à intervenir, d e . motlftjfJeronntn 
,T ipisaricordiosq en la easna euro- 
pci. Cola bord con ©I President© Wil­
son CO el CemltA Naclonal do eeceurs 
d'sKmentatlon, quo cvitd laayorrs m a  
loi a, la caatlra y herolca llflgira 
Bate -era. sin . etaliarKO, nee de In» 
snpeetos. no ©i nuis iiqportgaie, d* la 
tarca que a© Impuso «1 si tnisme, Cuo- 
«(dianamentn ©mrrlbls a Ins Jefes de 
log Balados bcllRcrbnt©», solteltandn 
.indultoB e informits de lierldo» y pri 
{sionoros. Cuotlil onaniente cnmnnza- 
;ron a llegar al P a ’aclo Real cart-*» in- 
jgonu** y trtelroK- fli madaa por ma- 
(drcs. por espoe&a, por ancianoa ô 
)Por nlftos que preüienieh la orfnndnd.
I AI prlncipio »o drdiraroa dos »tla» 
(do la serretarla pariimilnr del Rev 
ipnm lam oflcina»-de n-cepo^dn. cla’IM- 
jnelftn y oxpcdiclôn d» rorrfsnnndm 
|niu rfiforento a hcrldo» o  piisloncroH 
dll !««» ©lérelto» h*-llgcranl©». Bn M a ­
yo de esta aflo bis pllclnae ocupihan 
ya nuér© sales y cetnban smideadas
eni ©at© trabajo, quo dura desde la» S 
do lu tnaûaqa baste Iss .6 de la tarde, 
t rein ta perso&as. bojd là ^ 'direecidn in- 
niedlata. del secretario particular del. 
Key. «edor Torres.
Para clasllicar SKta rerdadera "an- 
tologla del dolor"\ »© dian. teegioada 
iliverMOfl alatemas;-fichcroa, «iUvldidos 
eo do* categorUs^m'iitsrea . r , clTi- 
les-r»y anbdlvididos a su veg en xwras 
tres serins: prlelomeres. herldea, di#e% 
lapareeldea.;. i> v 
I Bxlste t a m b U n  la olri cimsincecldn 
por nadonaHdadds. adoptando dl eo-' 
[lor del llbro d^lomfttleo de cads pals; 
|u».uf para los Inglere». vérde para los 
jltMllannK; rsdniio part Iqs mwo s ;  a- 
I marlllo para los franca»©» y Ins. bel 
) ta», etc. Do e»ie m o d o  c* fâcll liallar 
1 los datos quo »a d©»e»o. sin confuxldn 
I |M>Hlble outre Iok documento» rciinl- 
1I0» d©Mlc ©I prinrlpio do la gui^rra y 
I'III© alcanzan la clfri dc 300.900.
I Pna VV7. Icldii y rla»i1 ca'da la carta 
:«'ii i|iin uii udb«Utn ••xlr.«nj»-ro snltrlta 
;i>ilorin«‘» de una perMona dm »ii farn)- 
}li:i, virtiina d© li sni-rr.i. se fxtlendc 
!t.-î rorroApondicnlm ln»jtt lalonaria. Ks 
;iii ©ste dlvidiita « II trc» iMirtcM.
.Im primera ronil«>tio ©I nombre. r©r 
{iiii©nt«i. c-omimniu y arjuio de ccHnlw 
i lient©. n»i COUW» I* ici-ii I do su herîdi 
o iWapmrlclAo d©l liiear d©| combat*. 
;|ji ©i-Kuntl» part», impieea «en Are» 
fldioinas, fmoed». in-xP^ » y «leiadarre- 
j pllf* 10» mieinoM «lato» y wr envfan • en 
Siiiiiin d© la terrcra. que y» en blanco 
« OH ©I aieinbqmto: Ressitsde #e la li*- 
..vssl' •
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E L  D I A  D E  C S P A f t A
Colebra hoy cl puobio expaApI, con 
junto regocijo, como UohUl nncional, cl 
nataliclo del Joren Jilonarcn que con 
notable acierto Yleno rlfîiondo bus des- 
tinos desde bace do» lustroe.
H a  demoatrado don AKonno e n .e t  
trono de sus mayoros gran «abidurl» 
y  prudencia Como gobernauto, -al pro 
plo tlempo qoe^gparL in to ré» por pu, 
p atrla  y  por su puebXn.
Monaaca liberal y dnmCcrata como 
pocœ. ha aobido e l Soboruno aspuftol 
tnanienerae dontro' de los lim ites do 
. la  Constituciôn, acatàndo los 
de la  opinlôn pûbllca y  golxnnando 
ho a  voluntad o caprk ho, ro p o . fno 
de usanza çntre^ lo» IJçrtptndos. y 'low 
Felipe», aino j e  aeyerjlô ' eoa 4a Rta 
y o iia  de las cdniara»; < tidl’ tcprres- 
ponde a l  jofe de una ruoiiorquta vei~ 
daderaxnente conatItuclonmL , -,
Su tob lem o se ha curacterizado es- 
pecialmente. en lo quo a poli tien ex­
terio r se retiere, por una grao' corridn* 
to do acercamieuto entre la madré 
EepaSa y las que fueron-«u« colonisa 
de Am érica, ropûbllca» indepepdlçn- 
tes y  soberanas hoy do su raza y  do 
..su lengua. De aquf que el nombre y  
la  personalidsd de Don Alfonso mean 
tan  populares de este lado del Atbln- 
. tlco, bablcndo atcanzado un prestIjHo 
que "nunca Uegaron a tonor ou e«te 
continente los sobcrano.s en cuyos do- 
tninlos no se ponla el moI;
FanamA, la  mda Jorcn do las repd* 
bllcas amerlcaaa». le  ha morecldo es- 
peclâles deferenctas a l . Rey noble y 
catmllero do M adrid. E*or ,wu propla 
gestldn eoocniTld Kspafta a  ; nuestro 
paeadorcaauinan Raeiotia1.<!oa>«Mfoidla 
pemirotldaâ tnlcld él mUmo lu lista  
. de angcgttorea qm ra e t p royi!ctad* cuk  
aumentb a l Metantadr»' del Blpr d^l 
S u r que «te de« levaotarss t u  n uestr# , 
suelo, Y, enandb éh nnidm de lo t t s * !  
tadop Vnldos de Am érica le  solicita: 
m ot nni ftrbitro pata îà lla ff ob d a n s #  
cuestionet q u e 'p ara  nosotroi flehett 
gran Intexte, nos envlô p rR tero  ni 
lluatro JAlmlraate Concas y / Palau, 
bombre;^flblJco de prim era ta lla tnqc  
ha dejanb„ entre nosotro» ImpèreqeilR’ 
ro  r o c t W e  y« luego, a diplobftuléo 
U a  dlstlbàmido r morltorlo çomb el 
seftor M ei^o<W alt» , : ; ....v , , , ,
m u o R f e n  SanltT 4
:/ Prbgraroa del coricîbrlO; ’que : cL i
hjocularà la  .B an d a .RcpubUcana: j 
es! a nôche a las 8^ en ol Parque  ^
dé Santa Ana, en honor . de Su | 
M âjcsîad Alfonso X IIf«  R ey dé ..Es- ; 
Pafi^a:, ■.  ^  ^ i
H im no naclonal de P a n a m i y  M a r -  
cita Real E sp aA q la ., /  L-v
Paso doble. “V iv a  A lfo nsa X I IF ’ ,
-Oa. -.V. : ' : V v;;:.
“Clav>Ht<>s“. (2^ambra C iita n a l.—  
v a iv c rd e .
Seleccidr. d e '“ Moîinos de V ien to ” , 
— L im a . . - ■'  ^ ' } /  ■
Valse .Iota, “E l G ran ad in o ^ .-^ ^n a . 
F antasia  de Zarzuelas Espaftolas,
I “ Ne0.4 lie m i P a tr la ’'.~ G a llm a -r
.Paso Glrald.^’* .rrJ R ^ -
.i ifjtno*; al o;,, 
iî)»;.'»!! 1:011 !
'•* fj %  Gadwahy:
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, n le ja r do au d e r r N o r  la fatfd ica  
g arra , del fu e rv o  que la am enaza- 
ba. de»pia<]a<faTiionli*. cuando A l­
fonso ,eo n  ad m irab le  m aestria  u -  
nid lo iinpo&ihlo do u n ir, suldd lo 
ro to  y ,c n n  oJlo fo rn id  una com pac­
ta inaRa .cq ya  resigtciic ia era  el 
p a lrio tis m O 'y  pudo g r ita r  al m u n ­
do; “Espana sc ha Salvador', M au ­
ra , "Cqmttd, tD a to ,  AUw»» H nm ano- 
nes y . G a rr fa  P rie to , jnfes de p a r -  
tidos politicos anlagduicos, ae e p -  
taron  p lv id o r Tcncorcs y -sacrificur 
aspiracioncs' p a ra  consagrarso u n i-  
dos lodoR, A sa lvar a la p a tr ia  de la 
c a tiR tro fe . la  am cn a/ab a.
‘ ‘ SI  A lfonso XUC ha denm strado al 
ro im do, 8cr u n  g ran  politic#) y  un  
A ran  patrio ts , ha dem oslrado ta n i-  
b lén  poaeer, delicadlsim og sn n ti-  
fn icntos hnm nnitarios, pues m ie n -  
tra s  quo las nncinnes on guerra  »e 
tlo.speilazan,; Alfonso )ntei*viemj on 
nom bre  do la -hum anidnd y vela  
p or sus sdbditos y por sin# In lo ro - 
ses en los respectivo# pafses ono- 
mlgoR, con una ccuanim ld.id  d ig -  
n a  do adm iracidn  y  del aplauso  
inAs sinccrOw E l in tercnm b’D dm 
p ris ion eros  y  dl mcjoranii#*nto on 
el tra lo  de dst#)s. ha mido ubra do 
_ A lfonso y  e& a dl a quien so debo 
|j quo muchos ojus en jugaran  ol 
Uontf) y  quo muobos corazoncs r e -  
I sArah rte agonlzar sohrocogklos do 
angustia .‘, . i ,>  , . • ,<
tUi A l con m o m n rar.ho y, ol naclmien-.^ 
( lo  de Alfonso, recordAmos tam bién  
quo sois meses antes dc ru n a c i-' 
m ien to ,; F.s{tafia sc enc#»ntr.dia en 
u n a  inecétifbirnbro peligrosa. A l­
fonso x m  b u ila  inucrto  sm do ja r  
jl<^ed ci)9 /‘« U ir a n o  y  cuandosg&»te/ 
.  'elorxlft
H O Y  C U M P L E  AfiO S A L F D N 8 0  Xl|l|
Jovcn, .valero«o, de proclaro 4aiRnd 
to, de vasts üustraclôn. él Monarcft| 
cRpadoî .lia sabtdo ganarSe el 
I fie todo Ku pueblo y la slmpaMa 
Jîncral du la bumanldad. Q ué  m is P*é4 
le decirse op su ologJo? A  qué glorb^ 
m ayor puode asplrar un gobêrnantr^^ 
■ Coh RÛ bilbil pbllt'ca intemaolonay 
V dmnésLlca, Alfonso ha sabldo cnn'?
le r.rU’*# Inmlnente que nmena-^ 
i zaba a Espafia por la lucba de doSj 
partidqs, y mantenldola en compl«y 
a )eutraild$d durante est© abomî»»^ 
Ülc confilcto de lot naciones» hsclewü 
lu rospetor por todos la que 
btsrnn y cuya soboranta encarpa^e^
Apcnns al causa hoy 32 nfios dé odaq^ 
1 rtey Alfonso, y si su juveuiud b»'i 
sldo tan fccuiida, ipié no podfA em-i 
nrrarao de él cuando entre en _ JUj 
pin durez? ' • ' • 'A
1,08 vtnculoK nne.iincii a esta partA 
le América cnn la. noldc nncldu |he 
-» son impcreredoros. N’o romoe otna 
;ct;.n'quo OKpafioles dm América. ''X 
l’or cso nuestro niogo al Todoptv- 
terovo por la conserveclAn dm la .i^ - 
:ud del lîoy Alfonso, a quiep am*imdq 
'■njuo a slitiliolo «le la Madré Pajria,
wqr que kfdmWr 13 
, , . ,, .j^ .A rra o  #. la lucha, iii^ c
p o r i P»»ip'id» .  
’î»qUtica|^ /^ e ^xalta^ûR - i c f a n  i- 
rimo qiijpfi tgfle le  cpM ne de K spu-
rompre lUn. capaeidadn#
progtigio, y ^petrio- 
qpd p ucdc Ic o n ju ro r
^  «adq <jfa,QUft c# ,un dfa grande :  
«nvta eue .icniimicnt- f 
^  #%mpatfa ol .Encargailo  de 
% G O c l q * a m i e l  pats Cnndc lie  
G oH vim A q  ,y  alla honprable colonio 
ooPoRoIb quo lysidc en la flc p û b lF  
nO; qo #0 hoeor votos p u r o| b icn - 
M U t / f d é l îH é y  y  p or cl cn g ram le-' 
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I r ic s h i__ E i: In tn r ih y  «!«' t
. nviM* r l  Ncfiur I'o n d o  di> Snn SWnnu. I 
' K up a rirado  dn NcgocioR dc ' K^panu 
I c ii esta H '* |)r ib lira , con i»Mdiv« do j 
la  f  c lc h ra r in n  de l c u n in lo n fi'M  ilo  , 
M l ' N la jestad j id Uev A lfo n s o  M i l .  • 
o h snq u id  n il ' pe rsona  a los l iu r f a -  | 
n o *  de, los A s ilo *  dm la  Santa Ka­
m i Ma. dm’ l lo l lv a r .  de San José do  
^ 'a la m b n  y  d e l H o sp ic io , con  c o n -  
f i t i i r a s .  d iilc e s , cho co la tes  e tc .
T a re p a r lic lô n  de ’ e s lo *  «dise- 
q n io *  fu e l on rtYM bido* p o r  Ins 
l i i ie r fn n i lo s  con c n ra *  l'is in 'ô u x , co 
In * que" *<• ,v#da re fra la d o  c l rc g d - 
ci.io y  la  s a lis fa c c lô n . .
1*0* hiXM 'fanos despnéy «le lia b e r 
re c ih id o  u n o |)o r  nn o  el cariA#» que  c l 
F onde de San S im o n  le * a
nonvbra  d»*l M o n a rca  K spa fto l. , Je 
d je r o n 's n *  m as e x o re s iy a *  g ra c ia *, 
fo rm n lâ n d q  v o lo »  p o r  ta e le rn a  re ­
lié  idad dè don  A lfo n s o  X I I I .
E |e * le c d a *  * im p ; lt ic a s  y  weneillus 
c h d ih  ,1a' ïffflM nn^ ia  a v e r  e IdeodH 
pd’r  c i F o ia lé  de Sgfi à ifn d n , mou d<* 
fh irA c% n  pH i^péin» en lo *  corax#»- 
^a y  ^fï la'! iiitmfn dd esos pohrcs 
^ ,^d )c ‘ îd 'és|iéredado* de  la ' f o r lq n a .
'" Vl'îii^' i»fHdaK— .^on mdUv'o /le ce- 
|élihirWé aycr» el 'TtZ aniyeeaarh» « del 
dqclmVldO 'del flCvi ÂirnOKo XIII 
ç ! .ÿéAor 15<iecîui ddM Pr<**ldenle^’ (*ri } 
cdtnpaAîa (Je| ' seAqr f?ecrcliirlo 'de !
K ^ le r io re s lb  , ,  a j
 .............  S an  Sirrfrtn. I
, , e' ?<#WW*'dé- RsüaAa !i 
cïrà lh ii ü h ' de em ei#-1
. .,u„( 4 ^  %%êeleidfahno
s^ KHf, •f*r<^ Weide iAe'*'ld- nepiihiica' 
îtecîhldlog V j  ( îo n d â î'f^  San SiiMdn 
c6tt |a  c o rlw a n fa  y  éü ltu rh  que !** 
dis!ingoeif ^ y  les' eXnrém) eu  ' ag ra -  
kSeciidienth en n o m b re  de su Ile v
1'. 'I ' -T—  —  —— - • . ______     -
U pini6n de Don Maximiliano Valdes referente a la huelga 
ocurrida en Espana el mes de agosto de 1917. Esto apare- 
ce en el diari de Panama el dia 23 de septiembre de 1917
’ ■ *‘L a  huelga genera l revolucJonarla 
. i.q u e  ha pe rtu rbado on Eapa&a c l o r 
Y deo pôbtlcq do ran te  unoa tlfaa, ba fra  
f ;>ca8ado, pior ta lta r le  am blente.**
&' bgy tlm iiia . la i  de}
l  ifrtopmciaîTlré^ tt la» léyéa y cl Bobe»
# #a ..pncblt»,.
I i; por/ éér-àn /toOaa ocasio&ea » su cora-,
M  '-p. • r. ,^
f  frv^rT'jEIsieJérclt^ka do la  tmàcldD» y la 
I  >di8élpUna.!l6 'jrtcvarâ alempfe de la 
h ;  ^ mono a  o l^ d M e r todo poder legalraen. 
? te  eonatltiddô.i E l puebio quiere ira- 
V baJo,  ^ y  cohfCa.'cn ,la IntçrreJicidn de
# loa 'gà>lerbéâ,a>ara I r  .©volncionando 
bacl» no m ejom m tente uidral y  m a ltïï
IL r la V  «ne eo àprecla en la  labor de 
^  $0# te r tW è à , y^Vnda que « »  oinguno «n  
i) : «1 Ooaoervador« q u e  por algo llam arâ  
I c l gran éatadiala CAnoves dél CasUllo 
! ; liborol-éenoetyador.**, ‘ ’
#; *‘£»paAa trabaja y; e#(d «orena. El 
I - êjércdto Vba iddo probado; a «ahgre y 
* foegO batWadoRç con lœ  profealooa- 
l-iflea d e lijn o tim .y  la haïgarade, y, la 
T disciplina ii ba palldo «in màcula de 
la  pmeba en jpomento» «olanjnea-** 
" L a s  reyolucloDCB pucdrn. èer aol- 
▼adora»-cuando ©ncaman ur« jnoviniivn 
to aano de opinidu. Cuuudo no rupre- 
. aentao mda que e l crkerio quitata tu 
para pomormo y o degeneran en anàr- 
dülcaar >'« • -ï ' •" 'r " '
I r "E ap a flà  oatd IdenWfIcuda con el Po 
, der R eal i y: con la : auguàta persona 
! que k  représenta en lo» actuale» mo 
Vmemto# y,i como lo fné abort, a e ri In* 
" d tn  todp Intento dé derrocarle aln 
mà# que la adopcido, de ud fignrfn po:
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Estudio espafîol de la polîtica interna pan amena a ,traves 
de la prensa y revistas eepafiolas.
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; For eiDtt&to loo Gobienioo de ioe Esta* 
do# UnMo# d# América del Norte y de la
Repûbllca dePaziam ftban solicitado que, 
con arrcglo  & lo  cstablocklo on los artlcu* 
loa 6.® y  15 del T ratado  do 18 do Kovlom* 
b re  de 1903 entre los Estados Uoldos y  
la  R epûbllca de Panamft, re la tive  & la  
eonstrnccidn del Canal Intoroce&oico, e l 
O oblom o de Eapafla. nom bre ft nno de 
io s  aûbdltos p ara  actuar de ftrb itro  en 
Bttstitaciûn del dlXnnto V iocalin irante  
D . V ic to r M arla  Concas y  Palau, ep las  
reclamaclones que so ban preaentado ft 
la  .Comislûn m ix ta  establecida conforme  
a l artloo lo  15 del m iam o Tratado .
, Per tanto, y ft propuesta de Ml Mlnls- 
IrodeEstsdo,
Vebgo ed deetgaar para #1 exproaado 
cargo ft pr Manuel Walls y Merino, Ml* 
nistro Beeldente, Jefo de Beociôn en el 
Ministerlo do Estado.
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d ic ta  oponcfsc  d ig :iam cnte  a la  la b o r « -
T T \  A I ^ C * C  ‘ X J  Ï  C  O ' A '  ' pa iK iîa  <juc &u i»abeU6p s in tc tiz  iba. 
l f t ^ A L » A b î > '  * 1  X O  a  - A  •  .V. H o y .'S c  tra b a ja  *c n -P a n a m a  y  EspaSa
,- A M E R I C A N  a s :,
jSiora de q o c 'la s  ideas lanzadas - I r a b i ja  dc a c o c rd d .'c o n - lo s  C ob ie rnos
' a fttnlxiS ip a iscs ,’ p a ra  :<'on*titi!5r C’qnûtés
;c lu 5 ,m l« .  f o r m in t e c  t a  .e l X tu s .o  u .u
<». c i sc q u ie ré  k g r a r  811 con" -  - V  . : «
y  %ms si *c  p e rs ig u c  l a  Wea do 
exeiusiYa, 6, por h  m cnos, una 
la p a c io n  en cl que la  que o tros , 
de la  s ituactôn dc  p ro x in u d a d  en 
la ti, n o j  qu icTca a ire b a ta r  com o 
a de c rro re s  d  abondonos an te-
qoe Eîçxaüa t ra td  d e  lo g ra r  a l 
su. a im a c i d e s e o d c  tin irs e  en 
n tcrcses à aque llos pocblo» que, 
œ ayores d e  e d ad ,. sacudie- 
eoo, e l o rg u llo  que .da e l deseo 
c n c ik  y «4 conoda fceo to  de s e r . 
la  I& c r ta 4 î .p c n »  que,; lo g ra do , 
a r de  que na c îe raa , c o o ji^ c n - , 
en  61 csm ba »a id ea l ,'<8Q s e x o  
a c iôn  dè todos  lo s  bcrtaa- 
, . d  a n tc c e d m te  h îs tô r ic o .q u e  
é lio ria  com ûa, y en esta a m ic r  «
‘b le 'd r fe rw â  cc ra trâ -..^  e jp î r i to  
e o tr its  (d v ilia a d o a c i ex trad as  
que p o f  sc pncndm îdad c o n 'î ii- ,  
y q c  io x a , -« i i  .indcpcn-.,
/ - t. • K - * ' ' ' f'
estabâ "^preparada p o r  » û  . la b o r  .
/p c r io d is tic a  c?» EspaAa "para  
riiebas de lo s  m iecto» lanzados ' 
crés d e  su d«sem *alrsitncoeo h a -" 
nsn^ r^zcicm,* ■ T ' • ‘
c l estudio de la  la b o r  re& llza - 
pueb lca  auteriennos pa ra  ' f i ja r *  - 
te  en |*a ne T n â .» -y i-q te  p lum as 
de  io $  p rob lem as de, «que lles 
lé m kd o s 'tu d o s  I09 d i«s* coa sa- 
' ' e n  la s  co lo m n a s ’ de este 
# por Mcr esfMÜol > en «urne 
r a  toda. idea ÿ t e  ; cotidtueca â .
ib rcr 'en e! eactenoff, «1 p ro -  
ue tra B a ja  po rque , io r ta le c id a  
, nt%dl« desenvolvcr'COU to d a ' 
rdca IcA  que son .ccBJSecœncia 
y : W  »» posftêdtt geûg té flca , 
en ' m »indo.‘ j  ! . ,  •
aûî* a l  C e rta tu en  que en P a - 
eb fac jiè  p a r» ; <oum *n9sr« r c l  
îU’îo  x W  d e s a jfe r im ie n io ' d e l , 
p q r i  V  js# ro  K p ü fte  d e  B alboa, 
la  inputgur&cîôit: 4 è l.c a n a l 
, fto tisd lti ya  UTk d U  p o t lô s  R e - 
accp ità  cou  «d d e ^  A e  de - 
su  ftie^cto s a l i*  de lim ite s  
o î b i b ^  nn te  bas p n d w »  «m e^
11W blsn de  'c o n q u é r ir  lo s  
lo# jà ^ la W O ÿ ,'id l SÙ 
[oh <% r&cter, tvstsUàiiOf 
J dfc J p ja r ^ n iW
OÇdHti
,ticampo, » c i iiiSo de  in le r -  
it ic fo s ]  d e  • A m é r ic a  y  
^onet iettTOpças,;> ‘ .
IL  s H b ic ft rc s tA  c o n c u - 
eniiisnos r i tû d  de  m o d p  p r i -  
", ôa% ' bübft5 «  # : q u p :  P^ z,
i Panama, a l v c r-.e l e s fa c rzq  cspano î,.nd  
quiso quedar a trâs  en c l cam inq que â  su 
in tc rés  se o fre c ia  y  roucs tra  rcc ip roc idades 
que poncn de m an ifics to  c l ca rin o  que nos 
p ro fcsa , y  com o nfodcsto rcp rcsen la tite  suyo  
en estai poblaçiôn, jq s to  es nie cs fucrce en 
jvoncr de re lie v e ,!y  mks si â  e lliVsc une m i 
cond ic iôn  d e .c iud ad aho  espaûo). i
Q u iso  que .el nom bre de, Espana sc en--' 
salzara a lli pcrpctuam ente; y  â  ct>tc e fecto . 
ideô que uno  de sus h ijo s , Vasco N û n c a  d c ' 
Balboa, s ip ibo lizândo la , p re s id ic ra  a la  e n -] 
tra d a  del canal, po r e l P acîfico , ,cl. pasd de 
tod o  gçnero de pueblos y  d v iliz a c io u c s , que;
,a l sam darle con sus banderas y  d ivcrs idâO  
de lenguas, Iq  h à ria n  à l pûeblo en que en- 
cointrô su cuna é ir isp irô  su b c ro ico  cs fue rzo ,;
E nca rgô  su fa c tu ra , a dos cspaiio lcs üu s - 
trcs , los escultorcs Srcs.' B eu lU urc  y  D ia y ;  
h iz o  pa rtic ipes  de la  ' suscripc iôu  à los dé­
nias paisey, ccn tro  y  sudam ericanos y  à  
Enpaûa, y  hoy, casi c c rra d a  la- suscripcioa,; 
rcs tan  detalles de trâ ra itc , que e l n iiu is tc "  
r io  de Estadq sabra so luc io na r con su ac- 
t iv id a d . p c rm itic n d o 'q u e  Sg raucstrç  la  do i  
lo s  à rtis tas  ■ encATgados de,, su conccpciôn*, 
Sc cspcra ta m b ié n 'p a r t ic ip c n  en la  susa ' 
c r ip c io n  ios A yu n ta n n cn to s  dc M a d r id  y  } 
B arce lona, â cuyo c fc c to  sc p rac tican  ges* 
tîones que ban encbn trado p a tr iô t ic a  acq-/^ 
g ida , s igu icndo  .c i c jc m n lo  de ias d e m is *  
p ro v in c ia s  « p a û o la s . . ' v
. N o  s61û io  a n te r io r  révé la  c l  in tc ré s  dd < 
P anam â lia c ia  Espana. Dos Icyes lia  d ie ? f  
thdo-rcc tcu tc incrv tc  que de inucstran  lo  m u - } 
d iq  que pa ra  e lla  suponc e l c o iis c rv a r h i  ^ ' 
am is lâd  c-spaiiola, trabando la  con cucvos  V 
E zo s  de creaciôn de in tc re ses : la j le y  s c x t i ' ;  
■de. 8 <le E n c ro  de iQ i? , p o r la  qué sc hacc v ' 
a  la  Sociedad Espaûola; de Bcncfî'ccncia e lk - 
rcg a lo  de dos atnplias âreas .de tc rfe iio s , 
tuados en las p ro x im id ad cs  de l pA la c io  e fr-’,? 
pano l, destinado â  M useo p e n n a n c n tc q u e  
PC pucdcn va lua r en unas joo.ooo balboas—*v ‘ - 
m oneda équiva lente  p i dü la r— . Se d is fra *,- 
za la  donuciôn cou c l nom bre dc arrenda-i f  
m ie n to  p o r no vcn ta  y  nucve .a fio ^  con u û f  
canon anna l de una balboa, y !s e  dedidam* ; 
a l “ cxclu .sivo ob je to  de c œ is trù ir , . â e xp cné f; 
sas de d icha  Sociedad. ' -un ho sp ita l y  m i t  ' 
as ilo  dcstinados â a tendcr en sus enferm e?;’ ' 
dades à  sus m iem bros y  i  soco rre r a to Ü o f f  
aquel, pc rtencc icn te  & la  eo lon ia  esp a fiobLk  
que sc encuentre des va l idc» 6 e n fe rm o *V i ■ 
Q ue da ria  resc ind ido  c l a rre n d a im c n to 'p o ff '' 
d iso lttc iôn  de la  Sociedad, y  pi asi no  su? 
cede, : se p ro rro g a râ  la  coucesioa • in d o fim - ' 
dam cnte,
L a .  ley  novcna  de 18 de l mes y  ana  an**, 
tes. ind icndos cs lâ  destinada ;i la  con;%f?'
que en-su v ioa  in ic rv ie n e n  à  causa 
de la .e m ig ra c io n  y  cosm opi/H tismo, que c i .  ' 
consccuencia de su s îtuac iôn  géogrâfica. S c  • 
.ordena p o r e lla  que ‘^ lo s 'lu q a rçs  hab itadoa ' 
d c  la  R qpûb lica  que h o y  tcngan ' no m bre s ' 
Cil id iom a d is tin to . de l castc llano, scrân eu  
ad c la n tc  <Iesignados en los docuracntos ofH , 
c ia le *  cOn los p r im it iv e s  pom bres in d ig o - ’ , 
nas 6 Castellanos, y  casq de no  tencrlqe, cun. 
e l ; corrcs ix>hd ientc en id iom a  castc llano  A . ■ i 
aque l con que se le  conocè ô con c l que <1 
C o n c c jo  m u n ic ip a l de l d is lr ito  resp ec tivo  . 
.de te rm ine , à  m/i» ta rda r. -sescnta d ias des- . V 
pués de sancionadà la  p re fc n te  lc y * \  "D e "  
.n o  ba ce rlo  «si, r i  . I^qdcr ' e  ;ecutis o, p o r  r i  ' 
.ô rg a n o  dc la  s à rc ta rî.a  de G ob ié rno  y  J u t "  ■ j, 
. t ic îa ,, Ie  de te rra îna râ ,”  Se h a cé ,'ob lig a to rt« *-f 
[ la  .n u cva  deslgnaciôo ç a s td b n a — e x tra c ta ? ' V 
m es ‘ nosotros—en  todo# la s  sc rv ic ios  q tw  
de jxm dcn de la  Republican dencgundo c u tÿ o  j ' 
f i la ' co rre spo nde nce  queT va yà  d ir lg ld a : & 
pueb los 6 lug.'wes cù y o  ^ w n * r e  ec caiid>î,ft .V;i 
p o r  o t ro  caste llM io , y  se Ins is ta  en su d e n ^  IV 
n m u c iô n  c x tra n je ra , p r tn c ip io  que , se oîi-f . '
: fÇ iy X ? A .P a > s  CSC '
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"Lot hombre» adineradoa de Pana poral coDstmidm #obr* otroÿ rimleft:. 
m â  ao» los primeros.a. qulenes debe; tos ## un e&«afio, o#& qWmëra. * «'
c Oil purse de U s  condiclonea que pre- ;{ **Teago an lateréa profundo f gara* 
vmüecen, en P a a a m A  y CcAdn, porque|i dore por la blenandanza de Pananiâ*
por ei dcHarroUo de su ogrieultupa y 
ftus' Indastrlas. por a# es&aWecbqleiK 
to de au# Ünansas sobre %H#a baa# fir* 
m é  y tegurâ. pero antes de'qua todo 
esd pueda llegar, Panamft debe élTor> 
clarse de) Hcof. Blempre •qtid la 
eipal fuente .rentfatiea d e % n  pat# d«> 
peada del tlêor; no pnede haber p r œ '  
per&dad, y mlentras m a #  ' pronto la 
geûte adinerada de P a n a m a  lo corn-
Ce proetitttcldn y el vlclo del-Ikor 
h a m  sldo alimentados y protegidos por 
elUos. La perspectiva de una mayor 
fSinancia les ba inducido a dar casas 
emi atquller pSre taie» objetœ, prefl- 
riesndo equello a aoeptar una ganancta 
memor: provenieate de negodoa legl- 
t Innos. 81 bay de veras una limplesa 
Qute hacer, debe comenzurse por los 
prropietarlos. Elles no se ban dotenido
a  consldftrar «  crimeo y la dégrada ; prenda asf, roejor 
ctdôn que «iguen al despcrtar del si-j , . . ,
eix» del llcor y. de la prostltecidn. slno 
quie ban conalderado ' slinplcmontq el 
xladdo monetarlb de la cosa. aln llegar a |
(Couaprender lé reewildn que ba de ve I 
Altr« Bn  vos d #  enltlvar y de oonstrutr | 
an pals, que es rleo para la agricidttt- 
’ nu. donde loe Irntoe tropicales crocen 
jBilIvestres y èuya dre» total pndiera 
«oonvertlrse «a fnerefble rlquema y a- 
prcorecbâiidoea del Canal de Ponamé. 
pQsdleran ,dedteaibé. por < medlo de 
trasbajo construdttro. a hacer. de su 
palis uns de las RepAbllcns m é e  pode- 
Ipieeas de Centro y Sur América; ban 
pesBsado eo cdnstmlr so pals alcâhue 
ieeaado tas debtlldades b u maoaa y m e  
draar eobré la degradaclOu de bombres 
y  Moujeres. Tarde p temprano. babrén 
dé oomprebdar qne po puede baber 
proosperldad pefmapeéte o duradera 
N m d é d a  - #abt% tatea bases, y  ^ que la 
«nàMcà proapeMdad rerdadera y , esta 
M a *  que t>u«de w n l r  par» ona nacidn. 
es 1 la que renéa por medlo de las bue 
aaas ooodlcioad» de sus bombres y. 
mujjores. y que toda pfosperldad tem-J
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REV. PADRE MELIl'üN MARTIN Y V,
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Discurso del Parroco Espafiol Don Meliton Martin 
el dia 15 de octubre de 1923. Diario La Hora de Panama.
Di scurso
PRONÜNCIADO POR EL PRESBITERO MELITON MARTIN 
EN LA CIUDAD DE LAS TABLAS, CON MOTIVO 
DE LA PESTIVIDAD DE SU PATRONA SAN- 
T A  LI BER ATA, Y LA INAUGÜRA- 
CION DEL ËDIPICÎO DE LA 
ESCUELA MODELO.
Excelentfsimo Sefior Presiden 
te de le Repûblica:
Seflores:
Dos son las circuostaDcias 
qoe DOS vuelven a congregar, 
Excmo. 6r. bajo las bôredas de 
este sagrado reclnto; la ona, co­
mo en el aûo anterior, la célébra 
cl6n de la festividad de Santa Li­
berate, Patrona de esta cindad, 
donde se mociô vuestra cona j 
donde transcurrleron los felloes 
dfas de voestra Infancla; la otrs, 
la inaogoraciôn de la B#coe)a Mo 
delo, sontooslslmo ediflclo qoe 
dotais a vuestro pueblo,qolen ^por 
mil y mil raaones de gratitud,\es- 
té obllgado a inscribir vnestro 
nombre con caractères de oro e 
Indelebles, en el corasôn de las f o 
tores generaciones. A m  bas cir* 
oon«tancias paréceme qoe pue 
den refond Irse en una sola; por* 
que ai aqof rendimos péblico tes 
timonio a la fe crlstiana bereda- 
da de nnestros may ores, bonran- 
do a la qoe foé Virgen y Martir, 
ese otro edlficio al qoe podemos 
callficar de templo de Minerva, 
esté destinado a reunir dentro
de SOS an las, a la juventud que 
ha de acodir ansiosa a be ber alll 
las pores agoas de la ciencia; 
clencia que si ba de rendir opi- 
mos y envidlables frolos, ba de 
se r con la condiciôn de que vaya 
fntimamente ligada a esa fe cris- 
tiana, ûoica base de la verdadera 
moral, sin la coal, como lo ate*tl- 
gua la Historia, son impoaibles la 
estabi idad y el progreso de las 
sociedades.
Tdl vex prodotca alguna sonrl- 
sa malleiosa lo que acabo de maai 
festaros, ya que abundan por des 
gracia en nuestros tiempos quie- 
nés opinan que los tèrminos fe y 
ciencia son de todo punto irrecon 
ciliables; pero estndlados sin pre 
juicios y sometidos a la verdadera 
fitosofla, no sôlo se desprende 
qoe DÔ son antagônicos, slno que 
se deduce qoe la ciencia, en los 
intrincados laberlntos de sus de 
ducziones, necesita de la an tor­
cha de la fe crlstiana, porque sia 
su lux padece vërtigos; vacüa du- 
da y al fin, concluye por ca&r «o 
los absurdos y en loa errores més 
ridiculos y espantosos.
Diario la Estrella d e  P a n a m ^  i q p ^
»! .» f l  < ** f 'It 't « . 1 i » S ? fl
C E  E N  U N A  E N T R E V I S T A  Q U E  E N  N U E S T - R A  T I E R R A  A M A N  A  
P A N A  D E S D E  :EL P R E S I D E N T E ,  H A S T A  E L  N I N O  D E  E S C U E L A
ES-
n e l H o te l C e n tra l estd hospe- 
o el E z rc le n tls im o  SeAor don 
gel de K ttnero  y  U ivan, K nv laüo  
tra o rd ln u r lo  y M ln lü tro  IMcnlpo- 
c ia r lo  de S. M . e l Key de Eypu 
a l de acubrin iien to  de lu  eu latua 
Ba]lx>a. EhtàM rtenom inaclonci*' de: 
8tro  pcw oh a jc  a  «lUien lha a ' Vlai- 
mo Inqu lê iabun  un p o e o f y 'm le r  
Üubfd en' el a^ccnaor y  lucgJ, or, 
to me anunclaba el aK istcntc' dc!
M ln ls tro , a pcwar dé m l 4%uda- 
, no ten fé  toOo a p l6 m o "Y é  me 
ag lnaba un  “pcrnotia je  ' *dè ' 
fdcoV’ de W ta fu râ : 'R lk a n te ilc a 'y  a 
gante, ro b le rtô  e l pocbo de moda-
0 y 'paS B dé de add t ftu lo a . . . , •
' V ..r/: ' f .
ero Dada de eeo; Su Excelencia  
un  eaballeeo m is 'b ie n b a J o  qur* 
, k in  a p a rto n c ia  cz lra« trd (ha rla ' 
o de una d le tin c ld a  que no ac 
en Quô p a rte  do au pcraoua ro  
e; aenc lllo  y  com un ica tivo , p e n  
n tro  dé una correcc iôn  a ln  '-aleétà- 
nés, fd c ll,, apradable, . me . dlsj^ea- 
la  mAa am able acogido. ^
"L a  E e trc lla  de Tahaïud** demea 
e r a l î io n d r dé  dom bêtra r an afoo 
a , E spa fla  recoglendo las im p re  
nca d# #a 'd igne représentante. ■
— E etoy com ple tam ente a * uh dr- 
nea y  no ad en rcu lld a ü  qu6 er 
a bonroao para  m l, s i là  reprc- 
tac ld n  que oatcnto, o la  clrçunm- 
c ia  de c jc rc c r la  en nn  puis tan  
lo  como PananiÂ donde' tn n to
Wf,,»
"E a tr c l ia "  me confuncie y  la  a 
dczco «Inceram éntc: '•■.!?
■ ' $ ^ i'v‘ ■ ’ ' ' *
no babîo la la  llg e ra ^  Ilcvo  
y  pocoa diaa aq u l. pero lo» he 
▼oeltado b ien  y'Vcaai- puedo aso- 
r  que cooozco esta c lu d a d ; hc 
ho a lga na  re lac lonriC ' me he da- 
cuen ta  M e l a cn tlp ilé n to  p rd  cKpa- 
de esta t le r ra  y 'Im s ta  Ito apren- 
a lgnnoa , tè rm in o s  que m e han 
ado a o é . in u ÿ  ..pattameftoa!
es e i lié fio r M Îb ls trè  do Etrpa- 
co in u b ld a tlvo , àâ  ta n to  a iegre.
fM
m m .
E X C M O .  SR. D. A N G E L  D E  R A N E R O  Y  RIVAS, 
Hnviado Eztraorcünârio y Ministro Pleiüpotenclario de 
, S. M. cl Rey de Espana.
fatHtidadT’^ c  o x p ru s ié n /e n  . lo  quo hO- ( b r illa n te s  que |uco en loa a n lllo s  de l
» C « J -* . ' f ^
g u ra ^e n tS  In f ln y o  au d iscrec idn du { . l >Oul ordo y  on la  corbata,- la
d ip lo m dtico , Su i^ersona es Irrnp ro - 
c liahle.'i p a ie ra : v is to  con clcgancl.-i. 
éaal fo n  là jo , pero con una c x trc in a  
s b rW a d . Éu f ig u ra  ' baM  y  robunta.
< V KTûrpo»
I C #U l
s o r t i ja  de m onogram a con 
do de Ewpafia que gasta en 
la  dcrecba. Ion d n ix  m ontados en o-^ 
ro, que lie ra -  en  Ios pu&os, ta ! ; véa | 
dan la’vrimtn in p re s id n  d e ' s a  •
— 64.6 —
Diario El Eco h.errerano del dia 13 de julio de 1923.
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panama**
1 * ■ V '.. . ' ;
i'. '
$0 de vl918
impartida ayer29 de Janip de 1918, por el Jefe 
interino del Estado Mayor à los Coroneles 
Daniel L. Tate, de la 12a. Gaballena, y To­
mas B. Lamereiix, dç la Ar tiller la de Cos- .
ta, sobre el mantenimiento del orden eri 
/ las dudades de Panama y Colon.
Y
la.— So Hama la, atcnciAn dc «»- 
Iwlfj» wdiro las instnircifHtos qiic 
so 1rs ha, inipartido anlorlzAiulo? 
|üH ' para solicitar • de los. Cpnuui- 
duiilos'dr!. Cam|)o dc Gatén y de 
lu Dcfcnsa dc Coslas dc. lialboa, 
nrtpeeUvainmie, loa rcfurrzos. y 
usisiencia que fucrcn ■ neceollados
r t io  t i ia i i t r n i in i r n lo  de! o rd e n  p i i -
4 u /^ < a  e ln u s u ra  de los  e s la h lr -  
e i i i i l f t i i tu s  donde se . expende l ie u r  
ha  ea iisndo  |> rtii* t ic u n ie iilc  la  de  las 
t ie iid a s  de a l» r ro le s ,  y  esto  ba  r c -  
s u lta d o  , In e o n v e iile n te . E l C o m an - 
d a u te  G en e ra l o n le iia  se p e rm ita
*
11H)r us tedes p a ra  r l . r o a n lc n lm l r i i -  lu  a p e r tu ru  de a ip ie llo s  rs ta b le e l-  
lo  d e l o n l r j i  jfû h lle o  «en la s  é lu d a -  in ie n lo s  de  la  û ltU n a  elase r c f c r l -  
des d c  fa n a m à  y  -Coldn, c o n fo rm e  du, q u e  c iu n p lu i i  is>n las  m ed ldas 
a la s  In s lrw c c lo u e s  d e  est© C u a r - I  d e  « n e rg e n c la  q u e  d ic U ra n  l i s t e - , 
le L  . / , des . p a ra  e l dcq iôs lto  b a ja  s c -
,  ' . r ,  Ho d c  lo s  lie o re s  q u e  tengan  en
2 a ^-4 le )a ll% a m c n le  ml p a rô g m fo  e x fs tcn e la . E s ta  m ed id u  • es ta ré , en 
2o. de  la  P ro e b u n n  d e l G oo ian da n - v lu c tie la  l ia s ia  e l p ro x im o  m a rte s , ’ 
te  G e n e ra l, fo c h a d a  c l 28 do J u n lo , o do J u lio .  I n s  t ie iid u s  en euos- 
s o b re  *^ u ©  c l  s e rv le lo  d e  * P id ic io  t îô n  - sô lo  p c rm a n c c c râ n  a b le r ia s  
W iNmamoOm n e ré  s u sp e n d ld o  b a s ta  h a s ta  la s  0  p . m  le s  subados, _pc-' 
jn u o v a  o rd e n  , e l C o rau nda n ie  G o - r o  en  lo s  dronés d ta s  ustodes p o ­
u r r a !  les  a u tô r lz a  p a ru  q u e  nagun  «irAn o rd rn u r  su  c lu iis u ro  a c u u l-  
i i w  do u n  n u m é ro  l im lta d o  do  la  q n i r r  l io ru .
re fc r id a  S c  d r ja  a l H u ^  — L 's te ilrs  d ie tarum , de a c u r r -
r r l l e r t o  « le jw te d ç M  d H w r o l w  d »  « m  M  C m k r im d w .  e l A lca ld e ,
pmrtWq mUlkwk* r.
i ê x
m m : »
i - œ
to s  los cxficndedores du Ifcorcm « I 
* por mcnof. y, si fuero poslble^  n
fichdes del Dcfwrtnmento de Poll-.f U stedes quedan tu-
A s s a z  s a  Æ
S i c i a a ’ïïr.ciaiS»ss?5S:;‘ i " •»• ' ande«son.
flln de dl-jCoronri del Cucrpo de Ingcnterw.
r
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(V IEXE DE LA PRI.MEIIA.
ls.«mpr«fMi nu permitia dcrtdtr tC-rni-
caments doadc eU prlnclplo «tonde 
convenia eaublocer las forUfloatlo- 
iiea, y para caioa se expropiaron las 
ülUmaa propicdadea parUcularna. tin­
eas niatlcaa y en gran mayoria poco 
naltlvadaa,
Ixn  Estados Unidos iao pronto to- 
maroQ poaeeiôn de la Zona cedtaa 
por Panami obtuvleron datoa oficla- 
les scerca del precio a quo babtan em- 
lado Tenrtiéndüse Isa propicdadea put - 
ticnlarce a io largo del Canal en 
tlempo de la CompaAfa (ron« eaa. y île 
iK>nformldad ron dirboe preclim ik - 
terminaron el valor de lus propied,« 
des expri/pladan.
Lsa obrus llevadaa a cabo por lus 
Estadoa Unidon en el lalinn niejor»- 
ron. adbltamenie, ronio nu podla pur 
m«woa do au coder, loa prccioa de la 
propiedad inniueble en lu cludud do 
l'aasmÂ. pero cl factor que ba c on tri- 
buido de manora poderoaa a que ba- 
yaa llagado a alcanzar precioe ver- 
dadsrananis Inverwimilaw, es r i h* - 
cho de que Panuiuâ queilô. por ol 
TnUado antes cita do. dentro dol l**- 
rrttorio de les Estadus Untdoi. Ks do- 
clr, Panamà est A en« lavada dentro d<‘ 
le Zona dsl Canal, cotno lu esiA Co- 
Idn, y aunque conssrvando au sobcm- 
nls. Panama on puede sstenderae fu«'- 
ra de loa limite» quo tueron cunveni- 
dos en Janio de 1014.
AI Botar que la propfedad en la 
jctadad de Panamd ha czperinientado 
aemajante six». loa dudfios de las pro- 
pledsdes ezproptadas en la Zona de­
mean que a# asimilen a aqucUos los 
prsdos de su ralnracidn; lus Ksta- 
dos VnIdcB manltlestan que aquello^ 
prscios mon oriKcn de la oscasez de 
iterra en la etudad de PanamA. la eux! 
uu es apllcable a la Zona que tnidc 
AO mlllae de largo por 10 do anclio. 
y sdsmAü. InsIMen que para cvitar 
dlecnaiones convtnleron la ezpropln- 
tl6a de dicbaa proplcdades de conlor- 
mldad cou el Articulo IV  del Trata- 
do.
Los mtembros de la Cotnisldn sc «II- 
vlden: los panamsûo# se aferrao a la 
oplnlôB de lœ dusftos de propledudes. 
>' los de los Ketadoa Pnldos, se nle- 
saa s salltee de Io especlflcado on 
cl neneiooado Articule IV, y de entu 
snerte', la Comisldn ha venidu lormAn- 
uoea y dl«elvién*los« echo veces «l«‘r- 
de que se tundd en 1%05 Para lograr 
poner fin a esta rontienda les üobisr- 
nos de los Estados Unldos y de Pa- 
eam& acudieron ni toy de Eapafta m  
demanda de que cnviara un Arbitre 
que rssolvlera cl confllcto.
sa aAo pasado se designd para see 
alto earpo al Atmiranta de la sscuh- 
«ira sepsÂola don Victor Maria Concan. 
Henador del Rcino y ex-Mtnietro de la 
Corona, demostrendo aal el Oobierno 
Iqe EspaAa la linportaoeia que congé­
dia s este arbitramento. El Almlrantc 
wrtnaBeclA rseesaatente dos memos en 
:PaaamA viéndose obligado a regrenar 
a Kaestda en donue M$»ci6 a lu» ;*o- 
loa dise de llegnr. Kin ha ber rcsuolio 
cl punto legal fp controvermia 
Reiterado el riiego. al Oobierno es- 
paftol para" la dealgnaclOn de nuovo 
Arbitro tué eiccbb» el dlplomdtioo don 
Manuel Valla y Mennu. académie*» do , 
la Real de Jurlmprudem la y do la IIIh- j 
lorla. cuyo nombro cru vc-ntajosamcnt* : 
«onocido en PanamA y en los Esta «lus . 
Unldos por sua reclentee campefluK ; 
en Colombia y en Méjiro, y pur sti : 
larsa perinaumcia on l«»s Khtailom ■ 
UBldos«cotnn retarlo de !• Lm- 
bajada-sspaùtila en Washington. I 
La fpinion pi'ol.'ia no vcM del to- 
dti c k w  «n:a'o e| Arbjirq d s  jyttm-X*. i
'de parte de una o de oira de elles 
ihaeiendo caso omlso do las preten­
sion ce de la contraria; toda vos que 
cl confllcto estaba en aplicar o no 
opiicar el Tralado.
l'nrn un legu «n mate riaa de de- 
recho InternaclonaJ ptxlla haber du­
ll as acerca de Io que hacer en caeo 
aemejaute, pero para un diploinàtico 
de merttislma hlm tor la. que antes de 
entrer en la carrera dsl Eatado ha- 
bla dodlcsdo prcferentc asencida a 
bsuntos légales, no se podla tltubear 
sobre el caxalno a segulr.
El Arbitre de Eapaûa manlfestd en 
eu primera audioncla ante los abo- 
RsdoM de los réclamantes que no cabla 
dimcutir la validez y la vigencla dol 
l'irotudn y que u i l  pensaba atenersu 
en el manejo de la* rcclaraaclones. to- 
du vez que el Arbitro y la Conilaldn 
.Mlxiu estaban nombrudos por el mls- 
mo Articulo cuya vigencla queria po- 
ncrso en duda, y no cabla otro recur- 
sü que declararso sln competencla 
para fallar loa pleitos o fallarlos cou 
arreglo a la ley del contrato que 
rra el Tralado de 1303.
Eato parece lo mâs naturel del mun- 
dn. aunque no aca tavorable. a.'«Saa 
pretensloBcs de los réclamantes, y no 
parece razûn para que loa abogados 
tomaran aotitud al rade contra el Ar> 
bltro, sln embargo, olvidando respe- 
tos pruteslonaleo los abogadoa haa 
dado ewpectdculQ i>oco edificante an­
te el Arbitre espudol, al bemos de 
iuzgar por lo que loa periddicos de 
lu ropdblica del Istmo descrtben 
en mus columnar.
Lo» abogados d«mcorteses primaro 
con cl Arbitre, ban pedido su desti- 
tucldn a loa Estailos Unldos y a la 
Rcpüblica de PanamA. Que los Eata- 
ilos Unldos ban apoyado la gestldn del 
Arbitre MpaOol, no bay para qué de- 
cirlo, tnda vas que el Arbitre ha 
mantenido la  opinidn fundamental 
amerlcana. Pero cl Secretario de Re- 
lacloncB Exterlorea de I ’anamd so bu 
Visio obllgado a bacer pûblica en la 
prensa la cœlcstucldn dada a los 
abogados. dando la rezdn al Arbltro 
y desauicglzaado la talla de cortesla 
demoBtrnda por dicbos abogados.
Quizi no esté de màs decir, que 
dicbos abogados fonnan una €eapa* 
Ilia organlxada entre abogados con- 
tratadoe en loe Estadoe Unldos para 
defender estas reelumaciones y aigu- 
nos poco# de entre los de la localt- 
dad. IgM extranjeroe llegaron a Pa- 
namd como en pals eonqnlatado, tre- 
taron sln miraoiientos a Jneces y Ma 
iriatrados, y atln a la ('omtsldn Mixta. 
con ol))eto de bacer ver a sus repre- 
aentados que elles eran alll los aaea 
y se baria lo que elles quisleren. pa­
ra lo cuaJ era eonvimlente que se les 
numentara la comtsldn por lo que 
trabalaban.
Ilay contraeenlido en que loe pa- 
psmcbos ereyescB que tavoreeeria eus 
iderechoB el becbo de que abogados 
de los Dstadoe Unldos defendiereu sus 
tntereses. porque ante el Oobierno de 
lu gran Repdhlica del Norte no podlan 
Inaptrar coneMeracldn ’ nnoe aboga­
dos deeconocides quo abandonabsn an 
f.ropio pals pare cmigrer a otro y 
luchar all! contra su propio Oobier­
no. ..
Los abcgadot Bolicitaron del Arbl­
tro que les coneediera rntrwistas pri- 
vadam, y el Arbltro de Em pa As les con- 
tesld por la prenaa que Ins asuntos 
«le Ins rtÆlamacloncs los trataha en 
audlenrla pObllca puro no en entre- 
vistam privadas, y re to expllea. dice 
una parte de le prenaa panamefta. la 
campaha que los al'Ogados referidos 
ban omprendldo contra el Arbitre de 
I Empaâa. . .
I El Isudo emitlde hace honor § gq
É, ,-w TKBuiu'vy TTTmnïs' ÿ K ë  P a- 
ra m â  acud ie ron  a! roy  de Espafta en 
demanda de que cnv ia ra  un A rb itre  
que roa o iv lem  e l con fllc to .
E l a fto  pasado se dcsipnô pa ra  ese 
a lto  carRO a l A l  m ira n te  de la  eecua- 
( ira  espafto la don V ic to r  M a ria  Concas, 
Benador de l R c in o  y  e» -M in la tro  de la  
Corona, dem oetrando ami c l O obierno 
de E spa fla  la  Im p o rta n c la  que conce- 
d la  a este a rb itra m o n to . E l A lm lra n tc  
fc rm a n e c lf t  escasamento dos tneses en 
PanamA vléndose ob ligado a  rcR rcsar 
a  E spa fia  en donde (a lle c iô  a los po- 
COS d ins  de lle g n r , s in  haber resue lto  
c l  p u n to  lega l en con trovers la .
R e ite rado  e l ru  ego, a l O ob ierno es-1 
.pa flo l p a r ^  la  designaclôn de nuevo 
A rb ltro  fué  elegldo. c l d lp Iom Atico don 
M anue l W a lls  y  M erino , académ lco do 
la  R ea l de Ju rlsp rud en c la  y  de la  I l ls -  
to r ia , cuyo  nom bre  era  ventajosaraente 
oonçc ido  en PanamA y  en loe Estndos | 
U n ldos po r eus recientes cam pafias ! 
en  C o lom b ia  y  en  M éjlco, y  p o r su i 
larga. perm ânenc la  en los Ehtados 
U n ld o s . com o S ecre ta rio  do la  E m - [ 
bajada w p a d o la  en  W ashington.
L a  op ln lôn  p d b llc a  n o  vo la  de l to - ,  
do c la ro  com o «1 A rb ltro  de Eepafta 
podla fa l la r  este p le ito  «1n ponersc*
con objeto de hacer v e r  a sua re p re - 
Bcntadon que c llo s  eran a l l l  los amos 
y 80 b a ria  lo  que elloe qu is lc ra n , pa­
ra  lo  cua l era  con ron len ta  que se les 
aum en ta ra  la  com ls iôn por Io  que 
traba jaban .
H ay con traeen tido  en que los  pa- 
namcftos creycsen que tavoreeeria  sua 
derechoK e l h echo de que abogados 
de Io8 Bstados U nldos de fend ie ran sus 
Interese», porque ante el O obierno de 
la  g ra n  R cpdb lica  del N orte  no podlan 
In s p lra r cona ide raddn  ' unoo aboga­
dos desconocldos que abandonabsn su 
p rop io  pais para c m lg ra r  a o tro  y 
lu c h a r a l l l  co n tra  su p ro p io  O ob ie r­
n o . . .
Los abogados s o lic fta ro n  de l A rb l­
t r o  que lee concedlera cn trev ls ta s  p r l -  
vadas, y el A rb lt ro  de Espafla les conr 
teatd p o r la  prensa que los asuntos 
dc las rcc lam aciones los tra ta b a  en 
oudienela pû b lica  pe ro  n o , en en tre - 
vlBtas privadas. y  esto expllea, d ice 
nna  p a rte  de la  prensa panameda, l a  
cam pafla que los abogados re fe rido s  
han om prendldo c o n tra  e l A rb lt r o  
E s p a fla ...
E l laudo  e m ltido  hace honor a  au 
a u io r. E l sefio r W a lls  y  M a rin o  con 
liA b ll d ip lom ac ia  déc la ra  v igen te  e l 
T ra ta d o  de 1903, po rque  no  ha b ie flilç4  
r ld o  m od lflcado  po r n lnguno  de ioa 
inedios au to rlra dos  p o r e l derecho %h- 
te rna c lo pa l, no  cab la  hacer o tra  co - 
sa. S ln  em bargo, m a n if lesta que e l 
T ra ta d o  d ice  que se-debe d a r a  lo s  
réc lam antes e f  y rrd a d e ro  v a lo r  de 
HaiH’M erra» con an tex io rldad a  la  t i i v  
raa de l T ra ta d o . ^  qup com o loa ggey 
c los que se nagajhan po r la s  p ro p le - 
dades Inm uebles con an te rlo rld a d  a 
1903 no representabaia o l verdadaro 
v a lo r de las propledades, d M p re d a d o  a 
causa dm la s  revo loc lonos vque a o o la - . 
ban e l pa ls po r a quel entoncos, d lÂ c s ]  
precitM  dcben sor abo lldos n o r no  ae r 
rep rese o ta tlros  de l verdadero  v a lo r  de 
m u e lla s . y  comdene da rles  aquei qua 
cn c lrc im rtanc toB  norm ales, y  tenJen- 
do en cuonta log m é rllos  de la  causa, 
rerprosontcn e l verdadero v a lo r  tie 
las propledades expresadas.
B in  em bargo, com o los abogados 
l eclnm an a racdn de u n  Reeenta y  dos 
m il  sfiteclentos p o r c len to  (62.700 %> 
del p re d o  pa g tdo  p o r  las  m lsm as; en 
la  época en que ' tu e ro n  ad qu liid a s , 
han encon lrado in ju s to  y  cen im rah lo 
c l lando de l A rb itre  espaflo l que les 
concede so lam ente $3,00n d o lls w  p o r 
cada hectArea de Is s  adqu irldas p o r 
<1.1 pesos c o lo m b la p o s ...
r ia r c  estA que la  a c tltu d  del Secre- 
ts r to  do R claclooes E x te rlo re a  de P a -  
namA, do c to r don N a rd  so G aray, la  
del G ob lcm o y  . la  de  la  gente sensa- 
jtH punam efla hab la  m uy a lto  de! eon- 
cepto que tienen de sus deberes y  de 
su p rp b e rv la l ho sp lta lid ad  y  ga lan te - 
r ia  , ' J ’ •
E l D IA R IO  D E  l A  M A R IN A , oom - 
prend iendo la  im p o rtan c la  que tlen c  
p ro cu ra rà  ten e r a sus lec to res a l co - 
i r l e n t f  de este caso de derocho la te r -  
Tiacional y  a rb ltra m e n to  que tn te resa  
a toda H lspano-A m érlca . espeda lm en- 
tc  a  la s  Antllla% , Centro, y  un a  p a rte  
de A m érlca  de l Bur. ; ^ [
La  que teneroos m&s p F j^ lm a  eôrao 
V enem ela  y  Colom bia. ! ) ■ _
-  I -
Diarto la Estrella de panama mes de mayo de 1917.
Wàlls y. Merino, Sqpér-Ar- I 
L; bitro de la Comisiôn Mixta, dard 
r* osta .noche tin banijnete en cl co- > 
medor privado del Ildtel Tivoli pa- 
|;'-ra H  anivcrsario Wc! na-v^
r ^  del Munarca espabul,
% A lfo n s o  fXTTt».
fc -^ '"E n  ïiù e â tra  eidlcWn de m a fla n a  ■ 
tv ^ ^ re m o a  R na reacfta  d c  esta  s jm -  
p â t ic à  A  la  c n a t  com o es -\
1^^  n a t u r a l  : W d n H n v lta d a s . a  m ds dm 
I ' l a i  'a l ia s  p c M ^ .a lid a d e s  de l f ï o -  
fe :^ i> « ra o ^ id e L  C d e t^ o j D ip lo in d t ic p , 
k re a tm llc ro g  de n iie s trà  to c ie d u d . ;
p a  BÂiiQÜETÈ DE AHOCHE
-t- . - .i: :
SUrai-ARBITRO.DE T A CO: »
i MMSlOX W:%TA CKIÆBRA EL 
^>;XATAUaO OE S. H  IM>\ .
S;' *:!: -- al fox so ■
s^ tki^ pestaba^  ^ià iado, anocb'e
?#e LverifW èn èt Hotel Tiwli él 
Kb^ e#;bfrécWo Mr/el aeflor
f dôh Manwel Wall* y Merino. Bu- 
iper-Avbltro iie la Cornisidn ‘MixU,..
eeicbrar el fnstuoso aniver- i 
maiié ' d^ îiàmonarcà espaCoî don. A U- I
^Wado Wnlek mtaba art*#Ücamen^{
« « . « - . ü S S S S t S
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Reglamento de decile para la ejecuciôn del Acuerdo relative al 
cambio de paquetes postales entre las Administraciones de Espana y
Panama.
1. El cambio de los paquetes postales entre Espana (incluse las 
islas Baléares, Canarias y posesiones espanolas del Norte de Africa) y 
Panama se verificarâ en déspachos cerrados.
• Existira también un cambio directe entre las islas Canarias de 
una parte y las islas Baléares de otra parte, con Panama, por vapores 
espanoles ô extranjeros que convieniese utilizar, previo acuerdo entre 
las dos Administraciones contratantes.
2. Las oficinas de cambio, cuya designacion podra alterarse 
cuando convenga, serân:
En Espana; Para la Peninsula^las que désigné la Administraciôn 
espanola. |
En las islas Canarias: Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
En Baléares: Paima de Mallorca.
En Panama: Colon.
1. Las dos Administraciones se daran mutuamente conoci- 
miento de los servicios maritimos sostenidos por ellas que puedan ser 
utilizados para el transporte de paquetes postales.
2. A m b a s  Administraciones, puestas previamente en inteligencia 
con los paises interesados, se comunicaran reciprocamente:
a) U n a  lista de los paises con relaciôn a los cuales, puedan, 
respectivamente, servir de intermediarias para la conducciôn de 
paquetes postales;
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b) Las vias utilizables para la transmision de dichos paquetes 
desde el punto de entrada en sus territorios 6 servicios ;
c) El total importe de los derechos que hayan de series 
abonados por este contepto para cada destino por la Administraciôn 
que les entregue los paquetes.
3. Sobre la base de estos informes, las Administraciones 
determinaran las vias que hayan dc utilizarse para la transmision de 
sus paquetes postales y los portes que deban ser cobrados de los 
remitentes.
" ■ . \ 
iii '
1. Los paquetes postales impuestos en Espana para! Panama no 
excederan de 60 centimetros de largo ni de 25 decimetros cubicos de 
volumen y los nacidos en Panama para Espana no excederan de 60 
ccntimetros de largo ni de 25 decimetros cubicos de volumen.
2. Sin embargo, los paquetes que contengan paraguas, bastones, 
mapas, etc., se ran admitjdos con una longitud m a x i m a  de un métro 
cinco centi'metros, siempre que no excedan los limites de volumen 
especificados en el pârrafo anterior.
‘ IV
1. N o  se admitirâ ningun paquete postal para su transmision por 
cl correo, si no lleva la direcciôn cxacta del destinatario.
2. T o d o  paquete debe estar embaîado en forma adecuada, con 
arreglo a la duraciôn del trayectp, para protéger su contenido. El 
embalaje ha de ser tal, que no se a posible atentar al contènido sin 
dejar sehales évidentes de violencia.
T o d o  paquete debe estar cerrado con seilos sobre lacre plomo, 
ô en otra forma cualquiera, con una marca especial del remitente.
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1. Cada paquete debe ir acompanado de un boleti'n de 
expediciôn y declaraciones de Aduanas, conformes ô analogas a los 
modelos B y C  adjuntos. Las Administraciones se informaran, 
reciprocamente, del numéro de declaraciones de Aduanas ;que serân 
necesarias para cada pais de destino. |
2. Podra usarse un solo boletm de expediciôn, y si la Ifegislaciôn 
de Aduanas lo permite, una sola declaraciôn de Aduanas para dos ô 
très (pero no mâs) paquetes dirigidos por un m i s m o  remitpnte â un 
m i s m o  destinatario. |
3. Cuando el franqueo pagado no esté rcpresentado por sellos de 
correos adheridos al boletm de expediciôn, se anotarâ su importe en 
el m i s m o  boletm.
4. Las Administraciones declinan toda responsabilidad por 
inexactitud de las declaraciones de Aduanas.
VI
1. Cada paquete postal, asi c o m o  el respective boletm de 
expediciôn habrâ de llevar una étiqueta, conforme ô anâloga al 
modeio D  ajunto, indicanoo el numéro de nacidos y el nombre de la 
oficina de origen.
2. Ademâs, la oficina de origen aplicarâ en el boletm de 
expediciôn, y en el anverso, la marca de un sello que indique el punto 
y la fecha de imposiciôn.
VII
La oficina de cambio remitente sentarâ los paquetes en una hoja 
de ru ta, conforme al modelo F unido al présente Reglamento, con 
todos los pormenores que este modelo exige.
Los boletines de expediciôn, declaraciones de Aduanas y avisos 
de que los remitentes toman â su cargo los derechos de Aduanas,
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cuando los hubiere, habran de ir unidos de un m o d o  seguro a la hoja 
deruta.
VIII
1. Al recibir una hoja de ru ta, la oficina de cambio de destino 
procédera a comprobar los paquetes postsJes y los distintos docu- 
mentos anunciados en la hoja, y darâ, en su caso, conocimiento de 
los objetos que falten 6 de cualquier otra irregularidad por medio de 
una hoja de rectificaciones, conforme al adjunto modelo G. j
2. Las diferencias que se observen en los abonos 6 cargos serân 
notifîcados â la oficina remitente por hojas de rectificaciones.
. Las hojas de rectificaciones habran de ser unidas â las jhojas de 
ru ta â que se refieran. ‘\
Las correcciones que no estén debidamente justificadas po serân 
admitidas al formarse las cuentas.
IX
I
1. Los paquetes mal dirigidos habrân de ser reexpedidos a su 
destino por la via mâs directa de que disponga la Administraciôn 
reexpedidora. ' *
Cuando esta reexpediciôn implique devoluciôn del paquete a la 
Administraciôn de origen, las cantidades abonadas en la hoja de ru ta 
de dicha Administraciôn serân anuladas, y la oficina de cambio 
reexpedidora remitirâ los paquetes â la oficina de quien los hubiera 
recibido, citândolos simplemente en la hoja de aviso y dândole 
conocimiento del error por medio de una hoja de rectificaciones.
2. En otro caso, y si la cantidad abonada â la Administraciôn 
reexpedidora no bastara a cubrir los gastos de reexpediciôn, se 
cobrarâ la diferencia aumentando la cantidad sentada â su haber en la 
hoja de ruta de la oficina de cambio remitente.
El motivo de esta rectificaciôn serâ comunicado â dicha oficina 
por medio de hoja de rectificaciones.
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3. Los paquetes reexpedidos â un pais que esté en disposiciôn 
de aprovecharse del servicio de paquetes postales entre Espana y 
Panama, serân sujetos por la Administraciôn que verifique la entrega 
â cargo de los destinatarios, â un porte que représente las cantidades 
debidas â esta ultima Administraciôn, â la Administraciôn reexpedi­
dora y â cada una de las intermedias, si las hubiere.
4. Cada Administraciôn que dé curso â un paquete reexpedido, 
se acreditarâ en la hoja de ruta la cantidad que se le deba por 
transporte del paquete.
5. Sin embargo, si la cantidad exigible por el transporte ulterior 
de un paquete reexpedido fuera abonada en el m o m e n t o  de la 
reexpediciôn el paquete serâ considerado c o m o  si hubiera nacido en 
el pais reexpedidor con direcciôn al pais de nuevo destino y 
entregado al destinatario sin porte alguno postal.
6. Los remitentes de paquetes que no puedan ser entregados, 
serân consultados sobre la forma en que haya de disponerse de dichos 
envies. .
7. Si la oficina de destino no hubiera recibido instrucciones 
sobre el m o d o  de disponer de un paquete pendiente de entrega, a los 
seis meses de haber transmitido el aviso de atenciôn se considerarâ el 
paquete c o m o  abandonado.
8. Los articules que se deterioren ô corrompan fâcilmente, y 
solo estos, podrân, sin embargo, ser inmediatamênte vendidos sin 
previo aviso y sin formalidades légales en p^rovecho de los interesados.
Se formularâ una cuenta de lo producido por la venta.
El producto de la venta se emplearâ, en primer término, para 
cubrir los gastos con que esté gravado el paquete.
El balance que résulte serâ remitido a la Administraciôn de 
origen para su pago al remitente.
Si por cualquier razôn fuera imposible la venta, los articulos 
averiados ô^que carezcan de valor serân destruidos ô pasarân â ser 
propiedad de la Aduana.
9. Los paquetes que hayan de ser devueltos al pais de origen 
habrân de ser sentados en hojas de ruta con la indicaciôn “rebut” 
(sobrante) en la columna de observaciones.
Serân tratados y  porteados c o m o  los paquetes reexpedidos.
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Cuerpo Diplomatico de Panama en Madrid
Senor Don Juan B. Sossa. Encargado de Négocias 1914. 
Consulados Espanoles en Panama de carrera, Ciudad de ^anama 
Senor Don José Texidor y Puga.
Honorarios
Provincia de Chiriqui - David -
Provincia de Colôn
Provincia de Panama
Provincia de Veraguas -Santiago -
Consulados de Panama en Espana:
Don Pedro del Rio
Don Antonio Andrade Polanco
Don Ignacio Ruiz Garcia
Don Julio Garcia Sierra
Alicante Consul Don Manuel Prytz
Almeria Consul Don José Galetti Sirvent
Barcelona Consul Don José Bendinbur
Vice - Cénsul Don Vicente Villalta
Bilbao Consul Don Edmundo Couto
Vice - Cénsul Don Benedicto Salazar
Cadiz Consul Don Guillermo Villaverde
Vice - Consul Don Enrique Villaverde Cortéz
Gi jén Cônsul Don Manuel Suarez Llanos
Jerez Consul Don Ramôn Palacio Viso
Vice - Consul Don Francisco Grfila y Escobar
Las Palmas Consul Don Antonio Navarro
Madrid Vice - Consul Don Francisco Terol y Santana
Malaga Cônsul Don Francisco Hidalgo Chicote
Palma de Mallorca Consul Don Luis Karakadse Fermande
Santa Cruz de Consul Don Manuel A. Rodriguez
la Palma Agente Consular Don José Duque Mendez







Vice - Consul 
Consul 
Consul
Don Sixto Lecuona Hardisson 
Don José Gomez y Gomez 
Don Saul Garcia de Paredes 
Don Julio Parra Grajales 
Don Javier Puig
Espana dignifica al panameno Juan Navarro Diaz el 23 de octubre de 
1914 con la orden de Isabel La Catôlica.
Cuerpo Diplomatico de Panama en Madrid
Don Juan B. Sossa. Encargado de Négociés
Consulados espanoles en Panama, 1915 
Catégorie de la. clase 
Cônsul
Provincia de Colôn Cônsul
Provincia de Chiriqui A.Consular 
Provincia de Panama V.Cônsul 
Provincia de Veraguas V.Cônsul












Vice - Cônsul 
Cônsul 
Vice - Cônsul 
Cônsul 
Vice - Cônsul 
Vice - Cônsul 
Cônsul 
Vice - Cônsul
Don José Texidor y Puga
Don Emilio Motta
Don Antonio Andrade Polanco
Don Pedro del Rio
Don Luis San Simon
Don Julio Garcia Sierra
Don Manuel Prytz
Don José Galetti Sirvent





Don Enrique Villaverde Cortéz
Don José Simôn Hernandez
Don José Castro






Palma de Mallorca 
Santa Cruz de la Palma
Consul 
Consul 
Vice - Consul 
Consul 













Don Ramôn Palacios Viso
Don Francisco Orfila Escobar
Don Antonio Navarro
Don Francisco Terol y Santana
Don Luis Karakadze Fermande
Don Manuel A. Rodriguez
Don José Duque Méndez
Don Sixto Lecuona Hardisson
Don José Gôméz y Gômez
Don Severino Gômez y Gômez
Don Saul Garcia de Paredes
Don Juan Tolé Granell
Don Julio Parra Grajales
Don Javier Puig
Don Francisco Hidalgo Chicote
Consulados de Espana en Panama, 1916.
Provincia de Panama Cônsul la.
Provincia de Colôn Cônsul
Provincia de Chiriqui Agente Consular
Provincia de Veraguas Vice Cônsul
Don José AlBahana y Martinez 
Don Antonio Andrade Polanco 
Don Luis San Simôn 
Don Julio Garcia Sierra
Consulados de Panama en Espana 








Vice - Cônsul 
Cônsul 
Vice - Cônsul
Don José Galetti Sirvent 
Don Juan Gales Febar 
Don Vicente Villalta 
Don Edmundo Couto 
Don Benedicto Salazar
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Cadiz Cônsul
Vice - Consul
Castellôn de la Plana Vice - Cônsul
Coruna Cônsul
Ferrol Cônsul
Gijôn Vice - Cônsul
Granada Cônsul
Vice - Cônsul 
Las Palmas Cônsul
Las Palmas de Mallorca Cônsul
Madrid Vice - Cônsul
Santa Cruz de la Palma Cônsul
Santa Cruz de Tenerife Cônsul
Santander Cônsul
Vice - Cônsul






Don Enrique Villaverde Cortéz
Don José San Simôn Hernandez
Don José Castro
Don Luis Alfeira
Don Manuel Suâres Llanos
Don Guillermo Raigôn
Don Francisco Orfila y Escobar
Don Antonio Navarro
Don Luis Karakadze Fermande
Don Francisco Terol y Santana
Don Manuel A. Rodriguez
Don Sixto Lecuona Hardisson
Don José Gômez y Gômez
Don Severino Gômez y Gômez
Don Saùl Garcia de Paredes
Don Juan Sblé Granell
Dùn Julio Parra Grajales
Don Javier Puig
Don Francisco Hidalgo Chicote
Consulado de Espana en Panama 1917
Provincia de Panama Cônsul la.
Vice - Cônsul
Provincia de Colôn Cônsul
Provincia de Chiriqui Cônsul
Provincia de Veraguas Vice - Cônsul
Don José Albinana y Martinez
Don Luis San Simôn
Don Antonio Andrade Polanco
Don Pedro del Rio
Don Julio Garcia Sierra





Don José Galetti Sirvent 
Don José Bendinburg
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Vice - Cônsul Don Vicente Villalta
Bilbao Cônsul Don Edmundo Couto
Vice - Cônsul Don Benedicto Salazar
Cadiz Cônsul Don Guillermo Villaverde
Vice - Cônsul Don Enrique Villaverde
Castellôn de La Plana Cônsul Don José Simôn Hernandez
Coruna Cônsul Don José Castro
Ferrol Cônsul Don Luis Alfeira
Gijôn Consul Don Manuel Suarez LLanos
Gj-anada Cônsul Don Guillermo Raigôn
Las Palmas Cônsul Don Antonio Navarro
Las Palmas de Mallorca Consul Don Luis Karakadse Fermande
Madrid Cônsul Don Francisco Terol Santana
Malaga Cônsul Don Emilio Crooke
Santa Cruz de la Palma Cônsul Don Manuel Rodriguez
Santa Cruz de Tenerife Cônsul Don Sixto Lecuona Hardisson
Santander Cônsul Don José Gômez Gômez
Vice - Cônsul Don Severiano Gômez Gômez
Sevilla Vice - Cônsul Don Saul Garcia de Paredes
Tarragona Cônsul Don Juan Solé Grajales
Valencia Cônsul Don Julio Parra Grajales
Vigo Cônsul Don Javier Puig
Zaragoza Cônsul Don Francisco Hidalgo
Consulados de Espana en Panama, 1918
Provincia de Panama Cônsul la. Don José Albinana y Martinez
Vice -' Cônsul Don Luis San Simôn
Provincia de Colon Cônsul Don Antonio Andrade Polanco
Provincia de Chiriqui Cônsul Don Pedro Del Rio.
Provincia de Veraguas Cônsul Don Julio Garcia Sierra
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Consulados de Panama en Espana
Almeria Cônsul Don Juan Gales Febar
Barcelona Cônsul Don Fabio Rios
Vice--Cônsul Don Vicente Villalta
Bilbao Cônsul Don Edmundo Couto
Vice--Cônsul Don Benedicto Salazar
Cadiz Cônsul Don Guillermo Villaverde
Vice--Cônsul Don Enrique Villaverde Cortéz
Castellôn ide 1La Plana Cônsul Don José Simôn Hernandez
Coruna Cônsul Don José Castro
Gijôn Cônsul Don Manuel Suarez Llanos
Granada Cônsul Don Guillermo Raigôn
Las Palmas Cônsul Don Antonio Navarro
Las Palmas de Mallorca Cônsul Don Luis Karakadze Fermande
Madrid Cônsul Don Francisco Terol y Santana
Malaga Cônsul Don Emilio Crooke
Santa Cruz de la Palma Cjônsul Don Manuel A. Rodriguez
Santa Cruz de T enerife Cônsul Don Sixto Lecuona Hardisson
Santander Cônsul Don José Gômez Gômez
Vice--Cônsul Don Severiano Gômez Gômez
Sevilla Cônsul Don Saul Garcia de Paredes
Tarragona Cônsul Don Juan Solé Granell
Valencia Cônsul Don Julio Parra Grajales
Vigo Cônsul Don Javier Puig
Zaragoza Cônsul Don Francisco Hidalgo Chicote.
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Consulados de Espana en Panama, 1919
Provincia de Panama Consul la. 
Vice Consul 
Consejero de Négociés 
Provincia de Colon Consul
Provincia de Chiriqui Vice Cônsul 
Provincia de Veraguas Cônsul
Don José Albinana y Martinez
Don Luis San Simôn
Don Manuel Villanueva
Don Antonio Andrade Polanco
Don Pedro del Rio
Don Julio Garcia Sierra
Consulados de Panama en Espana en 1919
Almeria Cônsul Don José Galetti Sirvent
Barcelona Cônsul Don Fabio Rios
Vice Cônsul Don Vicente Villalta
Bilbao Cônsul Don Edmundo Couto
Vice Cônsul Don Benedicto Salazar
Cadiz Cônsul Don Guillermo Villaverde
Vice Cônsul Don Enrique Villaverde
Castellôn de la Plana Vice Cônsul Don José Simôn Hernandez
Coruna Cônsul Don José Castro
Ferrol Cônsul Don Luis Alfeira
Gijôn Cônsul Don Manuel Suârez Llanos
Granada Cônsul Don Guillermo Raigôn
Madrid Cônsul Don Francisco Terol Santana
Malaga Cônsul Don Emilio Crooke
Palmas Cônsul Don Antonio Navarro
Palmas de Mallorca Cônsul Don Luis Karakadze Fermande
Santa Cruz de la Palma Cônsul Don Manuel A. Rodriguez
Santa Cruz de Tenerife Cônsul Don Sixto Lecuona Hardisson
Santander Cônsul Don Luis Martinez Fernandez
ViceCônsul Don Severiano Gômez Gômez
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Sevilla Vice -Cônsul Don Saùl Garcia de Paredes
Tarragona Cônsul Don Juan Solé Granell
Valencia Cônsul Don Julio Parra Grajales
Vigo Cônsul Don Javier Puig
Zaragoza Cônsul Don Francisco Hidalgo Chicote
Consulados de Espana en Panama en 1920
Provincia de Panama Cônsul la. Don José Albinana y Martinez
Vice- Cônsul Don Luis San Simôn
Provincia de Colôn Cônsul Don Antonio Andrade Polanco
Provincia de Chiriqui Cônsul Don Pedro del Rio
Provincia de Veraguas Cônsul Don Julio Garcia Sierra
Consulados de Panama en Espana en 1920.
Alicante Cônsul Don José Galetti Sirvent
Almeria Cônsul Don Juan Gales Febar
Barcelona Cônsul Don Fabio Rios
Vice- Cônsul Don Vicente Villalta
Bilbao Cônsul Don Edmundo Couto
Vice- Cônsul Don Benedicto Salazar
Cadiz Cônsul Don Guillermo Villaverde
Vice- Cônsul Don Enrique Villaverde Cortéz
Castellôn de la Plana Vice- Cônsul Don José Simôn Hernandez
Coruna Cônsul Don José Castro
Ferrol Cônsul Don Luis Alfeira
Gijôn Vice- Cônsul Don Manuel Suârez LLanos
Granada Cônsul Don Guillermo Raigôn
Huelva Cônsul Don Juan Dlande Benito
Las Palmas Cônsul Don Antonio Navarro
Las Palmasi de Mallorca Cônsul Don Luis Karakadze Fermande
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Madrid Cônsul Don Francisco Terol Santana
Malaga Cônsul Don Emilio Crooke
Santa Cruz de la Palma Cônsul Don Manuel A. Rodriguez
Santa Cruz de Tenerife Cônsul Don Sixto Lecuona Hardisson
Santander Cônsul Don Luis Martinez Fernandez
Vice Cônsul Don Severiano Gômez Gômez
Sevilla Vice Cônsul Don Saùl Garcia de Paredes
Tarragona Cônsul Don Juan Solé Granell
Valencia Cônsul Don Julio Parra Figueroa
Vigo Cônsul Don Javier Puig
Zaragoza Cônsul Don Francisco Hidalgo Chicote
Consulados de Espana en Panama en 1921
Provincia de Panama Cônsul la. Don José Albinana y Martinez
Vice Cônsul Don Luis San Simôn
Provincia de Colôn Cônsul Don Antonio Andrade Polanco
Provincia de Chiriqui Cônsul Don Pedro del Rio
Provincia de Veraguas Vice Cônsul Don Julio Garcia Sierra
Consulados de Panama en 1Espana en 1921
Alicante Cônsul Don Manuel Prytz
Almeria Cônsul Don José Galatti Sirvent
Barcelona Cônsul Don Vicente* Villalta
Bilbao Cônsul Don Edmundo Couto
Vice Cônsul Don Benedicto Salazar
Cadiz Cônsul Don Guillermo Villaverde
Vice Cônsul Don Enrique Villaverde Cortéz
Castellôn de la Plana Cônsul Don José San Simôn Hernandez
Gijôn Cônsul Don Manuel Suarez Llano
Granada Cônsul Don Guillermo Raigôn
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Huelva Consul Don Juan Olave Benito
Las Palmes Consul Don Antonio Navarro
Las Palmas de Mallorca Consul Don Luis Karakadze Fermande
Madrid Consul Don Francisco Terol Santana
Malaga Cônsul Don Emilio Crooke
Santa Cruz de la Palma Cônsul Don Manuel A. Rodriguez
Santa Cruz de Tenerife Cônsul Don Julio Hardisson
Santander Cônsul Don Luis Martinez Fernandez
Vice -Consul Don Severiano Gômez Gômez
Sevilla Vice -Cônsul Don Saùl Garcia de Paredes
Tarragona Cônsul Don Juan Solé Granell
Valencia Cônsul Don Julio Parra Figueroa
Vigo Cônsul Don Javier Puig
Zaragoza Cônsul Don Francisco Hidalgo Chicote
Consulados de Espana en Panama en 1922
Provincia de Panama Cônsul la. Don José Albinana y Martinez
Vice -Cônsul Don Luis San Simôn
Provincia de Colon Cônsul Don Francisco Andrade Polanco
Provincia de Chiriqui Cônsul Don Pedro del Rio
Provincia de Veraguas Vice -Cônsul Don Julio Garcia Sierra
Consulados de Panama en Espana en 1922.
Alcoy Cônsul Don Miguel Paya Pérez
Alicante Cônsul Don Manuel Prytz
Almeria Cônsul Don José Galetti Sirvent
Barcelona Cônsul Don Hevenar Hazera
Vice -Cônsul Don Vicente Villalta
Bilbao Cônsul Don Edmundo Couto
Vice -Cônsul Don Benedicto Salazar
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Câdiz Cônsul Don Guillermo Villaverde
Vice Cônsul Don Enrique Villaverde Cortéz
Castellôn de !La Plana Cônsul Don José Simôn Hernândez
Gijôn Cônsul Don Manuel Suâres Llanos
Granada Cônsul Don Guillermo Raigôn
Huelva Cônsul Don Juan Glande Benito
Las Palmas Vice Cônsul Don Antonio Navarro Reyes
Las Palmas de Mallorca Cônsul Don Luis Karakadze Fermande
Madrid Cônsul Don Francisco Terol Santana
Mâlaga Cônsul Don Emilio Crooke
Santa Cruz de la Palma Cônsul Don Manuel A. Rodriguez
Santa Cruz de Tenerife Cônsul Don Julio Hardisson
Santander Cônsul Don Severiano Gômez Gômez
Sevilla Cônsul Don Saùl Garcia de Paredes
Tarragona Cônsul Don Juan Solé Granell
Valencia Cônsul Don Julio Parra Grajales
Vigo Cônsul Don Javier Puig
Zaragoza Cônsul Don Francisco Hidalgo Chicote
Provincia de Panamâ
Provincia de Colon 
Provincia de Chiriqui 
Provincia de Veraguas
Consulados de Espana en Panama en 1923
Cônsul la. Don Tornas Rodriguez y Rodriguez 
Vice Cônsul Don Mariano de Madrazo y Lôpez
Cônsul Don Francisco Andrade Polanco
Cônsul Don Luis San Simôn
Cônsul Don Julio Sierra Munoz




Cônsul Don Miguel Paya Pérez
Cônsul Don Manuel Prytz










Las Palmas de Mallorca
Madrid
Mâlaga
Santa Cruz de la Palma




































Don José San Simôn Hernândez
Don Manuel Suârez Llanos
Don Guillermo Raigôn
Don Juan Dlande Benito
Don Antonio Navarro Reyes
Don Luis Karakadze Fermande
Don Francisco Terol Santana
Don Emilio Crooke
Don Manuel A. Rodriguez
Don Julio Hardisson
Don Severiano Gômez Gômez
Don Saul Garcia de Paredes
Don Juan Solé Granell
Don Julio Parra Grajales
Don Julio Figueroa
Don Javier Puig
Don Francisco Hidalgo Chicote,
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APEJSDICE F
Âspectos del humaaitarismo espanol en panamâ
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2 0  d e  U o v ie m b re  d e  1 9 2 1
L o s  s u s c r i t o s y s u b d l t o s  e s p a A o le s , r e a i d e n t e s  e n  
C o lô n  R e p û b l i c a  d e  P a n a m a , n o s  a d h e r im o s ,  a l  p r o f u n -  
d o  d o l o r  d e  l a  s o c ie d a d  P a n a m e n a , p o r  L a n to  da m os  
n u e s t r o  a u x l l i o .   :_____
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13 de febrero de 1922
L o s  s u s c r i t o s ,  s u b d i t o s  c s p a n o le s ,  r e s i d e n t e s  e n  
l a  Ciudad d e  P a n a m a , K e p u b l i c a  d e  P a n a m a ,declaramos n u ­
e s  e r a  a d b e s iô n  a  l a  n u m a n ls t i c a  l a b o r  d e  ayudar. a l  p u e ­
b l o  P a n a m e fio , e n  l o  q u e  e s t e  a  n u e s t r o  a l c a n c e .
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J o  CÜL "DefZ, !S Ô O
gar de nacimiento ...... /il.
(P^ Ori^ >Z^  ùU*t^
' /- I
mbre del padre     Nombre de la madré
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nacimiento ...1. 4 Ç.. .Q Q tUbr6. .de.. 19.1
Aimerlanacimiento
al padre ..40§é ..Ü^lOS ..ibafies Nombre de la madré
il ................  Profeslôn..............................
n." ... 59.8...95.:/....  Fecha de expediciOn...
expediciôn ....... Madrid-......................................
en Panamé  Casa 980
calle Bornas Blancas N Iben Madrid











padre ....AÇeveclO Ces.^........ Nombre de la madré
Panaderol ....CasaÇt.Q........  Profeslôn...
.«4*"-
« ....^.9.?....9.^.^......  Fecha de expediciôn b de enero de lyl6
xpediciôn ........??.ddrid-......................
Galle Cristobal Col6n Casas 221n Panamé .
n Madrid  sîn domicil .:....................
............  Oficlo n.® .................. F/Oficlo
inscripciôn .....................................
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DO DE ESPARA 
EM
m a m a
C O N ^U L A D U  DJÏ E S P A M A  JKN P A N A M A
Registro n.** ......
IS». . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .




.... .1. . . . .  Nombre de la madré ...
......... Profeslôn ..
de! padre O  
vil  C :  .1^^. .
n.® ...^ ..^ ..^ ...{..'^ ..S:.  Fecha de expediciôn .,./..,^ .^./^ <^ 9'.^ ..../.-i../...^ .(.............
expediciôn .............. ^::?rT7^fr^brrfl...............................................
à .   .. . ? f . .en Panama
— I ww
C O N U u L A a o  ÜJÜ E S P a w A  E E  P A N A M A
DC CSPARa 
EM
m a m a
Registro n”
 A t  e n.Q i  p ... M a r l  a ..U .Q s.6 ........................................................
 M a r l a  J o s é ........................................................•..................
nacimiento ......... __________
nacimiento .....
padre Nombre de la madré C o n C h I t a  K l v e r a
1 ............  Profeslôn  M.9.4.1.S.1r.d...............
UO590 I  ^ ^ ^ ^  d e  m a r z o  d e  I 9 ü l
n.® .......................  Fecha de expediciôn
expediciôn ................... ...................... ...................................
n Panama ....C9,1 le...Nu.i.S...(J.dl.in4P...d...3.6.jpis.Q...î!.!®pta..6.A.  ........
DE ESPARa 
) N
C O N SU LAD O  D E  E S P A N A  EN COLO N
Registro n.**
PQzas...Cortes.....
C r  i  s t  i n a  E d u b  i g  i I d a
1 3  d e  f e b r e r o  d e  1 8 ï 0  
M a d r i d
nacimiento 
nacimiento
et padre ....AZlt0Hi.Q...P.QZ.a.9.............  Nombre de"la madré
il ...C .asada.............  Profeslôn....
n.° ...yy.U...OV.L  Fecha de expediciôn
M a d r i d
M a t a l i a  C o r t e s  
a n z a
d e  e n e r o  d e  1 9 1 b











C O N SU LAD O  D E  E S P A M A  E N  C O LO N
R eg istro  n.°
 Bp c a . Ne gr a . .^p a,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 LuxS; Carlos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nacimiento . . 1. A.. 4 P...^ &P?.trP...4.P...1.9..Q.Q. . . . . . . . . . . . . .
. . v i z c a y anacimiento . . . . . . 777.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
el padre -ëOOa Negra-- Cayi-Os...  Nombre de la madré . . . . 1 . 4 P...KP.^ .
n  solrerfi. . . . .  Profeslôn .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n.« . . . . . . . . .   Feoha de expediciôn  &&
expediciôn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
en Panama . ..CL.y.. .D a jS . iL i.o  H  L b 6 ... . .c a s a . -A b -
en Madrid  s in _  d o m i c i l i e .........................................
n.®    Oficio n.®   F/Oficio
a inscripciôn ........................................................
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DO DC CSPAftA 
EM
m a m a
CONSULADO Dai ESPAJVA J£N P A N A M A
Registro n.°
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  :. . . . . . . . . . . . . . . . . .
nacimiento .............................................................
nacimiento ...... 6/ .............................. ...........
el padre .^ i % )r{.f ...t..fit./À.^ .^7^!4!.&.^ tThfriZl Nombre de la madré .. \T7T\T..
il ...t5»../.(.-^:..<4.>...'.........  Profeslôn.........





N A M A
C O N S U IA Ü Ü  Düi iïS P A N A  EH P  A li A M I
R eg is tre  n.° 3ry..r!..?#4.
 .^ V.,'î . . . . .. .^ ^ . . C , . C V r . . . . ................... ................ .................................................
.^ . . iT . . f . . ih ......... .^ ...(^ ..û ..!^ ..> r\.(...f^ ..............................................................................
nacimiento .. .^ . ...(î.^ ..f.^ . ............................................
nacimiento .... .........................................................
el padre    Nombre de la madré
il .........Profesiôn.........................................................
n.® ....^ ..^ ..P...^ ..A?...^ ...... Fecha de expediciôn ...................
expediciôn ........... .......................................................................
en Panamë ... ...........................
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A P E N D IC E
R e f e r e n t e  a  i o s  d a t o s  e c o n ô m ic o s  d e  l a s  r e l a c i o n e s  
c o m e r  c i  a l e  8 e n t r e  ’. E s p a f ia  y  P a n a m â  d e  1 9 1 4 -  1 9 2 3
D O  D E  E S P A A a  
E M
M A M A
......T* (Oomerolo)
-  - f
. *r,*' •.
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do 4 pmmmr bmquo# d# pooo omimdo idomdo lol 16 'dm âboil 4Hi«o« y do 
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M A D R I D
Distioguido • • A o n  ^
T«ngo #1 honor do inolulrl# do# nuoroo men^oranda 
oohro la# fororabXo# oirounotanola# qu# #o han proddoldo on Cuha pa«t 
ra ol oonolorto do un Moduo VlTond^ oonoroial oon oî Rolno* geatlo«*
nado anterlormento por ol goblorno do 8#M# y  sobro la conToniencl#
.
do que el gobierno‘'dè“loo"iniVttetüO“t?rfl*düfl^ Oîf"WO#W*%*»'12f 
doi la Zona dol Canal do Panamd faoulto a funoionarloo oepaRole# para 
la# oertlflcaoloneo do tonolajo do que deber£n provoeroo loo buqueo 
quo ofootoon ol paeo dol Itomo oontro*amorloano# Iguol quo #o ha 
booho oon otro# funoionarloo oxtrangoroa*
Al roeoaondarlo oon ol mayor ##poRo #mbo# aountoo, 
mo pormlto ouplioarlo una roopuoot# a  nuostr# oforito anterior foeha 
5 dol aotual^ augorlondo d l o p o o l o l w o #  para oortar lo# abuooo que on 
matqrla d# proplodad Induetrlal #o rlonon oueodloado on  la# Ropdbll* 
eas do Argentina y  Ohllo#
Do oaluda oon la m(# al ta oonoldoraol^n
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MlfilSTERIO DE marina
E x c m o  S e n o r .
DIRECCIÔN GENERAL




C on io  c o n t e s t a c i ^ n  a  l a  R , 0 ,  
d e  S d e  K o T ie m b r e  u l t i m o , a c o m p a - -
I
n a d a  c o n  u n  illlÀ lO P jU iD U îd  d e l  P r o -  ; 
a i d a n t e  d e  l a  »» C a s a  A m e r i c a  »» 
d e  B a r c e l o n a , p a r t i c i p o  a  Y , E . , 
q u e  u n a  r e z  p u b l i c a d a  l a  Y o r s l d n  
^ ^ ^ ^ ^ c a s t o l l a n a  u g I  R e g la m e n t o  d e l  
^ ^ ^ . ^ ^ g ^ ^ a n a l  d e  P a n a m a , a  c u y a  i m p r e s i d n  
/  s e  p r o c é d e r a  e n  s e g u i d a , t o d o a  
l e s  P o r i t o s  I n s p e c t o r e s  e s p a n o -  
l e s  p o d r a n  a r c j u e a r  l o s  Bu q u o  s  
que p r ' o y e c t e n  n a r e g a r  p o r  e l  p r e ^  
c i t a d o  C a n a l . t e n i e n d o  c a r â o t e r  
o f i c i a l  l o s  r e s p e c t i r o s  c e r t i f i -  
G a d o  8  d e  a r q u e o  . c u a n d o  r a y a n  f i r -  
m a d o s  p o r  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  
d e  H a / e g a ô i û n  y  P e s c a  M e r i t i m a ,  
e n  s u  c a l i d a d  d e  I n s p e c t o r  G e n e ­
r a l  d e  A r q u e 08 * E 1  A r q u e o  p o r  c o n *  
s i g u i e n t e . p o d r â  e f e c t u a r s e  e n  
l o s  p u e r t o s  e s p a n o l e s .
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I'Tvgrriervir-.-'sr- ‘-r
D u m . 3 9 1 .  
S e c c i o n  5 * .  
C o K ^ r c i o ,






a 1  E x c m o .  S e n o r  M l n i s t r o  d e  S s t a d o
•
& 0 . & G .  & 0 ,
E l  C o n s u l  d e  E s p a f ia  c o n t i n u a  s u  i n -  
f o r n i a o i o n  r a l a t i v a  ' a  l o s  p r é p a r a -  
t i v o s  d a  l a s  n a r i n a s  n e r o a n t e s  o o n  
i D o t i v o  d e  l a  p r o x l n a  a p e r t u r a  d e l  
C a n a l  d e  P a n a r a d .
K'.;
MINISTERIO de marina
D IR E C C IÔ N  G E N E R A L 3 . 3 / 1' /
Excæo. • Seaor:. •
Havegaciôn y Pesca marltima
tb
V /
\ ' i \ -
Se ha recibiio en ests Centro 
la Real Driso :e ese Ministsrio de 
2 del actual oon copia del Memo-'
- random diri.jido per eL Presidents 
18 la“Casa America"; de Barcelona,
• / -^/^sobre la conveniencia de facuLtar 
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D o n  E m i l t o  P a l a c i o s  y  P a u ,
S u b s e c r e t a r i o  d e  E s t a d o ,  M a d r i d ,
Instituto P a n a m e n o  de Comercio Exterior
Senor Empresario:
Si su empresa se dedica a las siguientes actividades:
E X P O R T A C i O N ,  I M P O R T A C I O N .  R E E X P O R T  A C I O N ,  
T R A N S P O R T E  D E  C A R G A  (alrea, marflima, terrestre) 
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A S E S O R I A  E N  C O M E R C I O  E X T E R I O R ,  etc.
L o  invitamos a anunciar sus productos y sus servicios en la 
prôxima ediciôn del D I R E C T O R I O  D E  E X P O R T A D O R E S
D I R E C T O R I O  D E  E X P O R T A D O R E S
Empresa: ü s p a a o l a  C a s a  C a t a l a n a ___________________
Contacto: C a t a l u n a  ü s p a n a
Direcciôn:
H .  R E C O K E N D A C IO H E S
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RECDMENDACI0NE5
A través del desarrollo de esta investigacion nos hemos podido perca 
tar del valioso apoyo que nos brindan distintos archivas. Recomendamos a 
los futures investigadores, especialmente a los latinoamericanos, que vean 
los archives de ministerios, tales come; los Relaciones Exteriores, Comer-' 
cio e Industrie. Asimismo, los archives de hospitales, parroquiales, pri- 
vados, de gremios profesionales, de comisarias y de aduana.
Todos estes son fuente de enorme valor, siempre que sean debidamente 
tomados en cuenta porque nos muestran la perspectiva o la visidn de antece 
sores en distintas actividades y profesiones, de sus planteamientos y ac- 
ciones respecte al desarrollo de un pais, del recorrido de este pais hacia 
el progreso, de las fuerzas que coadyuvan en el mismo y de los intereses 
en juego de estas fuerzas.
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I .  L i s t a  d e  s i g l a s  e n p le a d a s  e n  e l  d e s a r r o l l o  
d e l  t r a b a j o .
S IG L A S  E M > L E A D A S
A . N A L .  P .  A r c h i v o  N a c i o n a l  d e  P a n a m a .
A . M .  R . E .  P .  A r c h i v o  d e l  M i n i s t e r i o  d e  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s
d e  P a n a m a .
A . M .  C . I . P .  A r c h i v o  d e l  M i n i s t e r i o  d e  C o m e r c io  e  i n d u s t r i a
d e  P a n a m a .
A .  P .  B .  P .  A r c h i v o  P a r t i c u l a r  d e  l a  P a m i l i a  B u r g o s  e n
P a n a m a .
A . M . A . E .  M . A r c h i v o  d e l  M i n i s t e r i o  d e  A s u n t o s  i , x t e r i o r e s  d e  
M a d r i d .
A .  G . I .  A r c h i v o  G e n e r a l  d e  I n d i a s
A .M .D E  B .  A r c h i v o  M i c r o f î l m i c o  d e  B o g o t a
A . G . D . A . H .  A r c h i v o  G e n e r a l  d e  L a  A d m i n i s t r a c l ô n  d e  A l c a l a
d e  H e n a r e s .
A . P . L .  A r c h i v o  P a r t i c u l a r  L e f e v r e
A . I . N . A . C .  A r c h i v o  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  C u l t u r a .
A .  P .  D .  A r c h i v o  P a r t i c u l a r  D u q u e .
A . P . P .  A r c h i v o  P a r t i c u l a r  P o r r a s .
A . M . D . a . G .  D E  P .  A r c h i v o  d e l  M i n i s t e r i o  d e  D e s a r r o l l o
A g r o p e c u a r i o  d e  P a n a m a .
A . D .  G . R . A .  d e  P .  A r c h i v e  d e  l a  D i r e c c i ô n ,  G e n e r a l  d e
R e c u r s o s  A g r o p e c u a r i o s  d e  P a n a m a .
A . M . D . E . P .  A r c h i v o  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ô n  d e
P a n a m a .
A . C . A . d e  P .  A r c h i v o  d e l  C o l e g i o  d e  A b o g a d o s  d e
P a n a m a .
A . C . H . S . l .  A r c h i v o  C l i n i c o  d e l  H o s p i t a l  S a n t o  T o m a s
A .  P .  E .  S .  A r c h i v o  P a r r o q u i a l  1 1  S i r u e l o .
A . P .  D . f i .  A r c h i v o  P a r r o q u i a l  d e  N a t a .
FUENTES DE ARCHIV05
I Para el presente trabajo se han utilizado fuentes de archives disemina
I des en Espaha, Colombia y Panama.
' Se destacs ampliamente el Archivo del Ministerio de Relaciones Exterio
res de Madrid, que guards la mejor serie de dates referentes a la coopera- 
ciôn cultural, politics, etc., come se demuestra en los respectives legajos 
en el desarrollo de la investigacion.
Archivo General de la Administracidn de Alcala de Henares, el cual nos 
sirvid de fundamental apoyo en el tema econdrfiico y también en el aspecto de 
los inmigrantes panamehos en Espana.
Archivo General de Indias, el cual posee un sinnumero de valiosisima 
documentacidn referente a los siglos XVI, XVII, XVIII, relativa al comercio
y todos los aspectos de la colonia panamena.
Archivo de la Direcciôn General de Aduana de Madrid, el cual nos sir­
vid de fundamental apoyo en el aspecto econdmico en la ddcada de 1914 a 
1923.
Una fuente muy esencial, ha sido la Biblioteca Nacional de Estadistica 
de Madrid, la cual nos sirvid de apoyo para tratar el aspecto econdmico.
En el Archivo Nacional de Colombia, en Bogota, el cual contiene abon­
dante informacidn de la historia de Panama en la dpoca colonial. Actualmente 
este archivo es el Municipal de Bogota y utilizamos la Seccidn Microfilmada.
ARCHIVÜ5 PANAMENOS
El Archivo Nacional de Panama es uno de los mas importantes del pais, 
el cual conserva todo un numéro de valiosa informacidn desde el siglo XVIII,
XIX y XX, destacendüse para este trabajo la del siglo XX.
Archive Clinico del Hospital Santo Tomas, que Memos explotado en for 
ma exhaustive pare la realizacidn de este trabajo en el capitule No. 6 .
Archive del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panama, el cual nos 
sirvio en todos les aspectos de la investigacion.
Archive del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el cual ha side un 
arma esencial para el desarrollo del capitule 6 0.
Archive del Ministerio de Agriculture, come pieza auxiliar del capitu 
lo 6 0.
Archive de la Comision del Canal de Panama.
Archive del Ministerio de Comercio e Industrie de Panama, que nos sirvio 
de apoyo para el desarrollo de les capitules 6 0. y 7o.
Archive Comercial de les Ingreses del Canal de Panama, lo cual nos ayu 
dd en el desarrollo del capitule 7o.
Archive del Centre de Réservas Econdmicas de Panama, el cual nos sirvid 
de esencial auxilio para el desenvolvimiento del capitulo 6 0.
Archive de la üficina de Administracidn de la Zona del Canal.
Archive General de la Üficina de Salud Pùblica Panamena.
Archive Provincial de la Ciudad de Coldn.
Archive Provincial de la Provincia de errer a.
Archive Municipal de Panama.
Archive Municipal de Coldn.
Archive Municipal de Los Santos.
Archive del Sindicato de Cocineros, Confitérés y Afines de Extranjeros 
en Panama.
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Archive de la Camara Panamena de Comercio.
Archive del Ministerio de Educacion de Panama.
Archivo de la Biblioteca Municipal de Santa Ana, ciudad de Panama. 
Archive del Ministerio de Salud, ciudad de Panama.
ARCHIVPS PARRÜQUIALES PANAMENDS
Se trata de les Archives Parroquiales Urbanos y Rurales de Panama, Na 
ta, Chitré, Los Santos, El Siruelo, La Arena, mostrandônos les mismos varia 
da riqueza documentai per la cobertura cronoldgica de estes archives.
Archivo Parroquial de la Iglesia de San José, Ciudad de Panama.
Archivo del Convento Jesuita de Panama.
Archivo Parroquial de les Hermanos Salecianos.
Archivo Parroquial de la Ciudad de Nata.
Archivo Parroquial de la Iglesia de La Merced, ciudad de Panama. 
Archivo Parroquial de la Ciudad de Chitré.
Archivo Parroquial de la Iglesia de Las Mercedes de la Provincia de 
Herrera.
Archivo Parroquial del Poblado de La Arena.
Archivo Parroquial del Poblado de El Siruelo.
ÆRCHIVÜS PRIVADÜS PANAMENDS
Archivo Particular de la Familia Burgos, Ciudad de Los Santos.
Archivo Particular de la Familia Porras, Ciudad de Las Tablas.
Archivo Particular de la Familia Melitôn Martôn, Provincia de Herrera.
Archivo Particular de la Familia Lefevre, Ciudad de Panama.
- f -
Archivo Particular de la Familia Duque, Ciudad de Panama.
FUENTES PE HEMERGTECA5
En el desarrollo del presente trabajo nos hemos auxiliado con los do- 
cumentos de Hemerotecas en Espaha, Colombia, Estados Unidos, Panama.
En Espaha, la Hemeroteca de Hemeroteca de Ponde Duque.
En Colombia, Hemeroteca La Naciôn.
En Estados Unidos, Hemeroteca y Biblioteca del Congreso de Washington 
En Panama, Hemeroteca Amador Washington.
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FUENTES
ARCHIVO NACIGNAL DE PANAMA Seccion Etiqueta y Ceremonial Di— 
plomatico. Legajo 3512. Expedien 
te 15.
Seccion Instruccidn y Educaciôn. 
Legajo 123.
Seccion Bienestar Social. Legajo 
59.
Seccidn Apoyo Agricola. Legajo 
2D6.
Seccion Drganizacion y Arreglo, Le 
gajos 49, 2686, 596, 3D6.
Secciôn Consulados Extranjeros. Le 
gajo 222, 2636.
Seccion Personajes Visitantes. Le 
gajo 581.
Secciôn Cartas y Documentes. Lega 
jo 591.
Junta de Relaciones Culturales. Le 
gajo 11. Expediente 3.
Seccion Documentes Varies. Carpe- 
ta 38.
Seccion Cooperacion Cultural. Le­
gajo 4179.
IJJ
Seccion Culture. Legajo 316.
Seccion de Documentes Varies. Legajo 
591. Folio 3. Legajo 231 Folio 49 
Barra 8 . Legajo 239. Folio 52. Ba­
rra ID.
Seccion de Asuntos Varies. Legajo 
1547. Barra 35B.
Seccion Beneficencia. Legajos 28 - 
31. Tome 4. Legajo 2832. Barra 2.
Seccion Actes y Conclaves. Legajo 
268D. Barra 12.
Seccion Asuntos Sociales. Legajo 382. 
Barra 19. Legajo 118. Folio 34. Ta 
11a 6 .
Seccion Correspondencia. Legajo 185. 
Barra 19. Legajo 186.
Seccion Comercio. Legajo IDB. Folio 
7. Legajo 1D9. Folio 9.
Seccion Beneficencia. Legajo IDl. Ba 
rra 1 1.
Seccion Contabilidad. Legajo IID. 
Folio 29.
Seccion Beneficencia. Legajo 2833. 
Folio 3.
Seccion Correspondencia. Legajo 188.
Seccion Politics. Legajo 226. Caja 
19.
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Seccion Beneficencia. Legajo 2833. 
Folio 5, 28. Legajo 2832. Folio 19.
Seccion Notas y Memorandums. Legajo
193. Folio 10.
Seccion Comercio. Legajo 115. Barra 
35.
Seccion Notas y Memorandums. Legajo
194. Barra 15.
Seccion Beneficencia. Legajo 2883. 
Folio 46.
Seccion Politica. Legajo 5380. Folio 
101.
Seccion Agrupaciones Foraneas. Legajo 
2691. Folio 53.
Seccion Beneficencia. Legajo 2834. 
Folios 22, 42. Legajo 2832. Folio 
39.
Seccion Culture. Legajo 4510. Folio 
33.
Seccion Beneficencia. Legajo 2833. 
Folio 53.
Seccion Culture. Legajo 4511. Folio 
37.
Secciôn Beneficencia. Legajo 2834. 
Folio 75.
Seccion Conclaves y Festejos. Le­
gajo 1182. Folio 37.
Secciôn Comercio. Legajo 562. Fo­
lio 63.
Secciôn Beneficencia. Legajo 2834. 
Tomo 15. Folio 81.
Secciôn Cônclaves y Festejos. Le­
gajo 1153. Tomo 23. Folio 45.
Secciôn Beneficencia. Legajo 2834. 
Tomo 19.
Secciôn Correspondencia. Legajo 
198. Folio 100.
Secciôn Agrupaciones Forâneas. Le 
gajo 2691. Folio 97.
Secciôn Comercio. Legajo 563. Fo
lio 18.
Secciôn Agrupaciones Forâneas. L_e 
gajo 2692.
Secciôn Comercio. Legajo 562. Fo­
lio 67.
Secciôn Agrupacione-s Forâneas. Le 
gajo 2589. Folio 19.
Secciôn Comercio. Legajo 563. Fo­
lio 29.
Secciôn Festejos. Legajo 2252. F^
lio 30.
Seccion Agrupaciones Foraneas. Le­
gajo 2696. Folio 99.
Seccion Festejos. Legajo 2253. Fo 
lio 36.
Seccion Déportés. Legajo 3515. Fo 
lio 31.
Seccion Culture. Legajo 4619. Fo­
lio 1 2.
Seccion Beneficencia. Legajo 2837. 
Tomo 14.
Secciôn Servicios Sociales. Legajo 
Tomo 3. Folio 16.
Seccion Asuntos Sociales. Legajo 
297. Folio 4. Legajo 298. Folio 
11. Legajo 299. Folio 24.
Secciôn Beneficencia. Legajo 2839. 
Folio 342.
Secciôn Correspondencia. Legajo 190, 
Folio 2.
Seccion Festejos. Legajo 336. Fo­
lio 15. Legajo 2257. Folio 519.
Secciôn Beneficencia. Legajo 2837. 
Folio 209.
Secciôn Agrupaciones Foraneas. . Lega 
jo 2360. Folio 69.
Secciôn Documentes Varies. Lega 
je 206. Folio 40.
Secciôn Comercio. Legajo 5386. Fo 
lio 280.
Secciôn Actes. Legajo 383. Folio 
73.
Secciôn Festejos. Legajo 2254. Fo 
lio 306.
Secciôn Comercio. Legajo 5387. Foi 
lio 282.
Secciôn Beneficencia. Legajo 2838. 
Folio 83.
Secciôn Cônclaves y Festejos. Le 
gajo 1154. Folios 17 - 24.
Secciôn Culture. Legajo 4512. Fo 
lio 96. Legajo 4514. Folio 35.
Secciôn Comercio. Legajo 5389. Fo 
lio 32.
Secciôn Obras Bénéfices. Legajo 
2371. Folio 340.
Secciôn Cuestiones Sociales. Legajo 
3697. Folio 87.
Secciôn Festejos. Legajo 2254. Fo 
lio 109. Legajo 2255. Folio 410.
Secciôn Politica. Legajo 5391. Fo 
lio 536.
Secciôn Fiestas y Conmemoracicnes. 
Legajo 445, Folio 8 8.
Secciôn Politica. Legajo 5391. 
Folio 536.
Secciôn Fiestas y Conmemoracicnes 
Legajo 445. Folio 89.
Secciôn Festejos. Legajo 2255. 
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